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Vorwort 
Mit der monatlich erscheinenden Veroffentlichung Eurostatistik - Oaten zur 
Konjunkturanalyse werden innerhalb kurzester Frist die neuesten statistischen Daten 
Ober die Europaische Gemeinschaft als Ganzes (EUR12), Ober jedes Mitgliedsland 
sowie Ober die Vereinigten Staaten und Japan bekanntgegeben. 
Eurostatistik enthalt nicht die Gesamtheit des bei Eurostat verfOgbaren statistischen 
Materials, sondern eine Auswahl der relevantesten Reihen Ober die konjunkturelle 
Entwicklung. 
Schnelligkeit und POnktlichkeit sind die wichtigsten VorzOge dieser Veroffentlichung. 
Aus diesem Grunde wurde sie im Umf ang bewu Bt klein gehalten und enthalt keine 
Anmerkungen zur Methodik, die im Obrigen in den spezialisierten Veroffentlichungen 
von Eurostat zu finden sind. 
Die in Eurostatistik veroffentlichten Daten stammen aus dem ICG -Bereich der On-
line-Datenbank Cronos von Eurostat. 
Wer Zugang zu Cronos besitzt, kann jederzeit die Tabellen dieser Veroffentlichung 
abfragen, wobei die Daten taglich auf den neuesten Stand gebracht werden (Hinweise 
zur On-line -Benutzung finden sich auf der letzten Seite). DarOber hinaus sind die 
Daten in der Datenbank Eurocron verfOgbar, die vom Host Eurobases der 
Kommission angeboten wird. 
Weitere lnformationen Ober Eurostatistik konnen bei folgender Stelle angefordert 
werden: 
Eurostat - lnformationsbOro 
L-2920 LUXEMBURG 
Telephon: (352) 4301 34567 
Telefax: (352) 43 64 04 
Data Shop 
121, rue Joseph II 
BOro 3/235 
B-1049 Bruxelles 
Telephon: (02) 299 66 66 
Telefax: (02) 295 01 25 
Die qualitative Verbesserung der In Eurostatistlk verOffentllchten 
statistlschen Information wird Im Laufe des Jahres 1993 abgeschlossen. 
Anderungen werden wahrend des Jahres mitelnbezogen. Bereits ab diesem 
Monat soll die verandene Gestaltung die LektOre erleichtern und eine 
bessere Obersicht gewahrleisten. 
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EUROSTATISTI K : kurz notiert 
Soweit nicht anders angegeben , beziehen sich die Angaben auf den Gebietsstand der Bundesrepublik Deutschland vor dem 03.10.1990; sie schlieBen Berlin (West) ein. 
WECHSELKURSE: lrisches Pfund erneut unter Druck 
Nachdem das irische Pfund zu Beginn des Monats spekulativem Druck Stand halten konnte. 
geriet es am 27. Januar infolge der Senkung der britischen Zinsen vom 25. Januar (siehe 
unten) und der daraus resultierenden Pfundschwache auf den Devisenmarkten erneut unter 
Druck. Irland, das 30 % seines AuBenhandels mit dem Vereinigten KOnigreich abwickelt. ist 
besonders stark von der Entwicklung der britischen Wahrung abhangig. Auf die Schwache 
des irischen Pfundes reagierte die Zentralbank des Landes mit Mheren Zinsen. Der 
Tagesgeldsatz wurde auf 100 % heraufgesetzt und erreichte damit wieder seinen Stand von 
Anfang Januar. 
Dern jUngsten Druck auf die irische Wahrung vorausgegangen war von Mitt~ bis Ende 
Januar eine Beruhigung der Spannungen innerhalb des Wechselkursmechanismus, wobei 
sich die vorher schwachen Wahrungen erholen konnten. 
Zu Beginn . des Monats waren verschiedene Wahrungen stark unter Druck geraten. 
Nachdem das irische Pfund am 7. Januar gegenUber dem belgischen Franc und dem 
hollandischen Gulden unter seinen unteren lnterventionspunkt gefallen war, setzte die 
irischen Zentralbank ihren kurzfristigen lnterventionssatz von 50 % auf 100 % herauf. 
Dieser .Strafzins" erwies sich als hoch genug, um kurzfristig die gegen das irische Pfund 
gerichtete Wlihrungsspekulation zu unterbinden, so daB die irische Zentralbank diesen Satz 
zunachst auf 30 % und spater dann auf sein ursprUngliches Nlveau von 15 % zurUckneh-
men konnte. Angesichts einer im November 1992 zu verzeichnenden lnflationsrate von nur 
2,3 % waren die kurzfristigen Zinsen damit jedoch noch immer extrem hoch. Die irischen 
BehOrden wurden in ihrem BemUhen um die StUtzung ihrer Wahrung von der belgischen 
und der niederlandischen Zentralbank unterstutzt, die am 7. Januar ihre wichtigsten 
Ausleihesatze, einschlieBlich des Diskontsatzes, um 0,25 % senkten. Zuvor hatten die 
kurzfristigen Geldmarktsatze in Deutschland nachgegeben, da die Bundesbank ihren 
Zinssatz fUr Wertpapierpensionsgeschafte von 8, 75 % auf 8,6 % zurUcknahm. In Belgien 
und den Niederlanden wurden die Zinsen am 19. Januar nochmals leicht gesenkt, und die 
danische Zentralbank setzte den Zinssatz, zu dem sie den Geschaftsbanken 14tagiges Geld 
zur VerfUgung stellt, um 1 % auf 12 % herab. Am 23. Januar senkte der Banco de Espana 
seinen Geldmarktinterventionssatz, der seit dem 23. November 1992 bei 13,75 % gelegen 
hatte, um 0,5 % auf 13,25 %. 
Das Pfund Sterling, das seit Anfang Januar zu Uber 2,50 OM gehandelt warden war, dem 
h!lchsten Kurs seit unmittelbar nach seinem Ausscheiden aus dem Wechselkursmechanis-
mus Mitte September, verlor Ende Januar erneut an Wert. da zu BefUrchtungen, daB die 
Schwache der britischen Wirtschaft anhalten kOnnte, am 26. Januar eine einprozentige 
Zinssenkung hinzukam. Die Basisausleihesatze der britischen Banken liegen jetzt bei 6 %, 
dem niedrigsten Stand seit 15 Jahren, und noch vier Prozentpunkte unter ihrem Niveau von 
September 1992. In den zwei auf die Zinssenkung folgenden Tagen fiel das Pfund Sterling 
gegenUber der D-Mark um 6 Pfennig und notierte am 27. Januar mit 2,3975 OM, nicht welt 
entfernt von seinem historischen Tiefststand. 
Die italienische Lira. deren Teilnahme am Wechselkursmechanismus ebenfalls im Septem-
ber ausgesetzt wurde, entwickelte sich gegenUber der 0-Mark in letzter Zeit unbestandig. 
Wahrend ihr 0-Mark-Kurs, nachdem die Banca d'ltalia den Diskontsatz Ende 1992 um 
einen Prozentpunkt erhOht hatte, rUcklliufig war, zog er aufgrund der Attraktivitlit von 
Lira-Anlagen mit relativ hoher Rendite spater wieder an. 
Beim Dollarkurs setzte sich der vorherige Aufwartstrend im Dezember und Januar nicht fort, 
wenngleich die Entwicklung im Berichtszeitraum unbestandig verlief. 
In den letzten Januarwochen ging der Kurs der amerikanischen Wahrung gegenUber der 
D-Mark kraftig zurUck und lag am 25. Januar bei 1,57 OM, das sind 7 Pfennig weniger als 
zu Beginn des Jahres. Dieser RUckgang wird auf die am Markt vorherrschende Erwartung 
zurUckgefUhrt, daB sich die amerikanischen und die deutschen kurzfristigen Zinsen 
langsamer als erwartet aufeinander zubewegen werden, da die amerikanischen und die 
deutschen BeMrden ihre Zinsen nur z!lgernd anheben bzw. senken. 
RENDITEN VON STAATSANLEIHEN: Renditen in vielen Ulndern welter riickliu-
fig 
Der in den Vormonaten zu verzeichnende RUckgang der Renditen von Staatsanleihen setzte 
sich im Dezember fort, als die Renditen in fOnf der hier betrachteten Lander fielen und in 
sechs weiteren Landern mehr oder weniger konstant blieben. Der starkste ROckgang 
( - 1,2 % ) war in den Vereinigten Staaten zu verzeichnen, wo sich die Zinsertragskurve 
(die das Verhaltnis zwischen lang- und kurzfristigen Zinsen ausdrUckt) abgeflacht hat. Dies 
bedeutet, daB die langfristigen Zinsen in den USA erneut niedriger sind als in Deutschland, 
wo die Renditen von Staatsanleihen im Dezember auf ungeflihr dem gleichen Niveau wle im 
November lagen. 
Auch in Frankreich (-0,5 %) und Irland (-0.4 %) sowie in Belgien und Luxemburg 
(jeweils -0, 1 %) waren die Renditen rUcklaufig. 
Nur in zwei Landern zogen die Renditen von Staatsanleihen im Dezember an, und zwar in 
Portugal, wo ein leichter Anstieg zu verzeichnen war, und in ltalien, wo nach einer Zunahme 
von 1,3 % Ende 1992 die Mchsten Renditen der Gemeinschaft erzielt wurden.1 
GELDVOLUMEN: Im Vereinigten Kllnigreich luBerst geringes M4-Wachstum 
Vorlaufigen Daten2 zufolge ist das auf Jahresbasis umgerechnete Wachstum der Geldmenge 
M4 im Vereinigten KOnigreich im Dezember auf 3,7 % zurOckgegangen, gegenOber 3,9 % 
im November. Dies war die niedrigste Wachstumsrate seit Beginn der Aufzeichnungen Mitte 
der sechziger Jahre. Sie fallt in eine Zeit, in der sich die britische Wirtschaft trotz in den 
letzten Monaten stark rUcklaufiger kurzfristiger Zinsen weiterhin in einer Rezession 
befindet. Wenngleich tur die Geldmenge M4 von den britischen BeMrden nicht ausdrUcklich 
Zieldaten vorgegeben werden, ist ein derart geringes Wachstum des welt gefaBten 
Geldmengenaggregats dennoch als lndlkator tur die Schwache der Binnenkonjunktur zu 
sehen. Das Wachstum der Geldmenge MO, tur die Zieldaten vorgegeben wurden, nahert 
sich dagegen dem bei 4 % liegenden oberen Rand des Korridors, da aufgrund rUcklaufiger 
Zinsen die Opportunitatskosten fOr das Halten von Geldverm!lgen in Form von Bargeld 
gesunken sind und daher vermehrt Bargeldbestande - wichtigste Komponente des 
Aggregats MO - gehalten werden. 
In den Vereinigten Staaten war ein langsames Geldmengenwachstum zu verzeichnen. wobei 
vortaufigen Zahlen zufolge das auf Jahresbasis umgerechnete Wachstum des 
1 For Grlechenland liegen keine Daten vor, da langfristige Staatsanleihen, !Or die es einen aktiven 
Sekundarrnarkt gibt, nicht aufgelegt wurden. 
Aus TermingrOnden werden in dieser Ausgabe keine Dezemberdaten verllffentlicht. 
Aggregats M2 im September bei 2, 1 % und damit auBerhalb des von der amerikanischen 
Notenbank fOr 1992 anvisierten Zielkorridors von 2,5 %-5 % lag. Auch in Spanien lag das 
Geldmengenwachstum unterhalb der angestrebten Zieldaten; wahrend fUr 1992 ein Zielkor-
ridor von 8 %-11 % vorgegeben war, wuchs das Aggregat ALP Im Oktober um 4,5 %. 
AMTLICHE WAHRUNGSRESERVEN: Im November starker AbfluB von Wlh-
rungsreserven aus Spanien, Belgian, Griechenland und Irland 
Die stlirksten AbflOsse von Wlihrungsreserven verzeichneten im November 1992 Spanien 
(-15 %), Belgien (-11 %). Griechenland und Irland (jeweils -10 %). 
Die amtlichen Wahrungsreserven Spaniens lagen Ende November um nahezu 30 % unter 
ihrem Niveau vom Jahresbeginn , da die Peseta in den Vormonaten an den Devisenmlirkten 
unter Druck geraten war. In der ersten Jahreshalfte hatte Spanien noch einen ReservezufluB 
zu verzeichnen, so daB Ende Juni nahezu 23 % der Wlihrungsreserven der EG auf dieses 
Land entfielen, wahrend Deutschland 21 % der Wlihrungsreserven hielt. Die entsprechen-
den Zahlen fUr Ende November lagen bei 17 % bzw. 35 %. 
Belgien und die Niederlande verauBerten 1992 einen Teil der Goldkomponente ihrer 
amtlichen Wahrungsreserven. Belgien verkaufte im Marz 1992 rund 127 Tonnen Gold und 
im Juni weitere 202 Tonnen und damit insgesamt rund 17 % seiner gesamten Goldbestan-
de. Die niederlandischen Goldverkaufe beliefen sich auf 400 Tannen oder rund 25 % der 
Bestlinde. 
Die Zentralbanken halten Gold traditionell als .letzte Zuflucht" . die in Zeiten wirtschaftlicher 
oder politischer Spannungen Sicherheit bietet. Die jOngsten Spannungen im Nahen Osten 
und in Mitteleuropa haben sich jedoch nur geringfOgig auf den Goldpreis ausgewirkt, und 
Gold an sich eignet sich welt weniger zum Wechselkursmanagernent als Bestande 
auslandlscher Wahrungen. Dies dOrfte der Grund dafOr sein, daB die Zentralbanken 
beginnen, ihre Strategie tor die zusammensetzung der amtlichen Wahrungsreserven neu zu 
Oberdenken. 
VIERTEWAHRLICHE GESAMTRECHNUNGEN: Orittes Ouartal 1992: Stagnation 
der Wirtschaftsentwicklung in der Gemeinschaft (BIP + O, 1 % ) 
Im dritten Quartal 1992 war die Wirtschaft der Gerneinschaft insgesamt durch eine 
anhaltende Stagnation des Wirtschaftswachstums (BIP +0, 1 %) gekennzeichnet. Da in 
diesem Quartal erneut keine positive Entwicklung zu verzeichnen war, betrug das 
Wirtschaftswachstum in den ersten neun Monaten des Jahres lediglich + 1, 1 % und lag 
damit welt unter den Vorhersagen tor das ganze Jahr. Ausgehend von dieser negativen 
Entwicklung werden zur Zeit samtliche jahrliche Prognosen nach unten korrigiert. Den 
meisten Wirtschaftswissenschaftlern zufolge lassen sich nach dem derzeitigen Stand der 
Dinge Anzeichen fOr eine kurzfristige Erholung der Weltwirtschaft nur sehr schwer 
ausmachen, wenngleich in den Vereinlgten Staaten bestimmte lndlkatoren auf eine 
Trendwende hindeuten kOnnten. Die GrUnde fOr diese Phase der Abwartsentwicklung 
wurden bereits mehrfach in vorangegangenen VerOffentlichungen erortert. An dieser Stelle 
son jedoch kurz auf die wahrungspolitischen und finanziellen Spannungen eingegangen 
werden, die fOr die zweite Jahreshlilfte bezeichnend waren. Diese Spannungen waren der 
bestimmende Faktor tor die Aufwartsbewegung der Zinsen mit dem Ziel, das Gleichgewicht 
der Wechselkurse innerhalb des EWS aufrechtzuerhalten. Diese Politik hat sich zweifellos 
nachteillg auf das Wirtschaftswachstum in der Gemelnschaft ausgewirkt, insbesondere In 
den Landern mit Fremdwahrungsbestanden wie ltalien, das Vereinigte KOnigreich und 
Spanien. 
FOr die anhand des impliziten BIP-Deflators gemessene Preisentwlcklung liegen keine 
gerneinschaftsweiten Oaten fOr das dritte Quartal vor. Ausgehend von den verfOgbaren 
Oaten dOrfte die lnflationsrate in diesem Quartal jedoch geringfOgig unter dem oder 
Mchstens auf dem gleichem Niveau wie im vorangegangenen Ouartal liegen. 
For die Entwicklung der Bestandteile des BIP liegen noch keine Oaten fUr die Gemeinschaft 
als Ganzes vor. Aufgrund der Zahlen fOr die vier groBen Lander ist jedoch festzustellen, daB 
das dritte Quartal zum einen durch einen deutlichen ROckgang der lnvestitionen und zum 
anderen durch eine Erholung des privaten Verbrauchs gekennzeichnet war. 
Was die Situation in den Mitgliedstaaten angeht. so ist eine deutliche Abschwachung des 
Wirtschaftswachstums in Danemark und ltalien (BIP -1,9 % bzw. -0,6 %) zu verzeich-
nen. Dagegen ist in Deutschland und in den Niederlanden nach einem ROckgang Im zw~iten 
auartal eine Wiederbelebung zu beobachten (BIP +0,5 % bzw. +0,9 %). Im Vereimgten 
KOnigreich ist nach drei Quartalen des Abschwungs eln allerdings schwacher Aufwartstrend 
erkennbar (BIP +0, 1 %). Frankreich dagegen ist auch weiterhin das einzige Land mit einer 
recht gleichmliBigen, wenn auch nicht sonderlich raschen Aufwartsentwicklung 
(+0,4 %). 
In den Vereinigten Staaten ist eine deutliche Beschleunigung des Produktionswachstums zu 
erkennen (BIP + 1,0 %), die mit einer Vertangsamung sowohl der vlerteljahrtichen als auch 
der jahrlichen lnflationsraten ( +0,4 % bzw. + 2.4 %) einhergeht. Bei den Komponenten 
der lnlandsnachfrage ist im dritten Ouartal ein merkliches Anwachsen des privaten 
Verbrauchs und des Staatsverbrauchs ( +0,9 % bzw. +0,8 %) festzustellen, wahrend 
sich die lnvestitionen spOrbar abgeschwlicht haben ( + O. 4 % ) . 
For Japan ist das dritte Ouartal durch einen ProduktionsrOckgang (BIP -0,4 %) sowie eine 
leichte Deflation (-0,2 %) gekennzeichnet, die fOr das geringfOgige Nachgeben der 
jlihrlichen lnflationsrate ( -2,0 %) ausschlaggebend war. Bei den Komonenten des BIP war 
die bemerkenswerteste Entwicklung dieses Ouartals der betrlichtliche Einbruch bei den 
lnvestitionen ( -2, 1 % ). wahrend sowohl der private Verbrauch als auch der Staatsver-
brauch durch eine Aufwartsbewegung gekennzeichnet waren ( +O, 7 % bzw. +0,5 %). 
PREISE : Jahresinflationsrate fiir 1992 bei 3,7% 
Zwischen Dezember 1991 und Dezember 1992 stleg der Verbraucherpreisindex for die 
Gemeinschaft um 3, 7%; dies ist die niedrigste jahrliche lnflatlonsrate seit August 1988 und 
die niedrigste pro Kalenderjahr seit 1987. 
Wie gew!lhnlich im Dezember waren die Preissteigerungen gegenOber den Vormonat 
ziemlich schwach in verschiedenen Mitgliedstaaten: Deutschland 0,1%, ltalien 0,2%, 
Spanien 0,3%, Portugal 0,4%, wahrend die Gesamtlndizes in Frankrelch, Belgien und 
Luxemburg unverandert blieben. 
PrelsrOckglinge wurden festgestellt in Danemark (-0,2%), in den Niederlanden (-0,4%) 
und im Vereinigten KOnigreich (-0.4%). Griechenland verzeichnete eine Preissteigerung 
von 1,2%, infolge eines Anstiegs der Preise in verschiedenen Bereichen. 
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Der ROckgang des nlederlandlschen Index wurde verursacht durch den vorgezogenen 
Winterschlussverkauf von Kleidung und Schuhe, wahrend der Index des Vereinigten 
KOnigreichs infolge niedrigerer Hypothekzinsen sowie von Preisnachl!ssen fOr Autos und 
alkoholische Getrtinke fiel. 
Die Jahresinflationsraten fOr 1992 entsprachen in 8 der 12 Mitgliedstaaten dem EG-Durch-
schnitt oder lagen darunter und in den vier Obrigen Landern darOber. 
Geordnet nach der derzeitigen Inflation in aufsteigender Relhenfolge slnd die Raten wie 
folgt: 
DEZ.92 DEZ.91 DEZ.92 DEZ.91 
DEZ.91 DEZ.90 DEZ.91 DEZ.90 
Dlinemark 1,5% 2,3% Niederlande 2,9% 4,9% 
Frankrelch 2,0%P 3, 1 % Oeutschland** 3, 7% 4,2% 
Irland* 2,3% 3,6% ltalien 4,6% 6, 1 % 
Belgian 2,4% 2,8% Spanien 5,4% 5,6% 
Ver, KOnigreich 2,6% 4,5% Portugal 8,4% 8,9% 
Luxemburg 2,9% 2,6% Griechenland 14,4% 18,0% 
Die entsprechenden lnflationsraten fOr die Vereinigten Staaten und Japan llegen bel 2,9 % 
(3,1 %) bzw. 0,9 % (2,7 %). 
November /November 
Der Verbraucherpreisindex der Bundesrepublik Deutschland bezieht slch welterhln auf den Geblets· 
stand vor dem 3. Oktober 1990. 
ARBEITSLOSIGKEIT IN DER GEMEINSCHAFT 
Eurostat scMtzt die saisonbereinigte Arbeitslosenquote in der Gemelnschaft for Dezember 
1992 auf 9,9 %. Sie 1st damit im Verglelch zum Vormonat um 0, 1 % und Im Laufe des 
Jahres um 0,9 % gestiegen. 
Der Jahresdurchschnitt der Arbeitslosenquote In der Gemeinschaft lnsgesamt llegt 1992 mit 
9,5 % um 0,8 % hOher als Im Jahre 1991 (8,7 %). In den Vereinigten Staaten betrtigt der 
Jahresdurchschnitt 1992 7,4 %, was einer Steigerung um 0,7 % gegenOber dem Vorjahr 
(6,7 %) entspricht. In Japan (Jahresdurchschnitt 1991: 2, 1 %) dOrfte die durchschnlttli-
che Arbeitslosenquote im Jahre 1992 nicht Ober 2,3 % liegen. 
Die Zahl der Arbeitslosen nach der ILO Definition wird flir das Jahr 1992 in der 
Gemeinschaft insgesamt auf 14, 1 Mio geschlitzt, das sind Ober 1,2 Mio Personen mehr als 
im Vorjahr. Am stlirksten betroffen sind Frankreich ( + 168 OOO Personen, +9 %), die alten 
Lander der BR Deutschland +(100 OOO, +9 %), das Vereinigte KOnigreich ( +547 OOO, 
+8 %) und Spanien ( +218 OOO, +8 %). 
Die Niederlande sind der einzige Mitglledstaat, in dem sich die Zahl der Arbeitslosen 
verringert hat ( - 27 OOO Personen, -6 % ) . 
Diese Schatzung der Arbeitslosenquote und der Zahl der Arbeitslosen schaltet die 
unterschledlichen nationalen Methoden zur Erfassung der Arbeitslosigkeit weitgehend 
aus. 
Die Einbezlehung der Ergebnisse der vlerteljlihrlichen Arbeitskrlifteerhebungen In ltallen in 
die Berechnung des bestgeeigneten lndlkators (siehe Seite 7) ftlhrt zu lelchten Revlsionen 
frOher verl)ffentlichter Oaten. 
Die Arbeitslosenquote wlrd geschlitzt durch Extrapolation der 1991er Ergebnisse der 
EG-Arbeitskrtifteerhebung In den Mitglledstaten. Die Einbeziehung der 1992er Ergebnisse, 
sobald verfOgbar, wird wahrscheinlich zur Revision der Schatzungen fOhren. 
INDUSTRIEPRODUKTION: KONJUNKTURELLE LAGE VERSCHLECHTERT SICH 
ZUNEHMEND 
Die Entwicklung der lndustrieproduktlon der Europaischen Gemeinschaft (EUR 12) bis 
Oktober 1992 zeigt, da6 die Rezession sich eher verstlirkt. Nach wle vor 1st vor allem in der 
lnvestitionsgOterindustrie elne abnehmende Produktlonstatigkeit beobachtbar. Der arbeits-
tliglich berelnigte Produktlonsindex der lndustrie (NACE 1-4) belief sich Im Oktober flir die 
Europlilsche Gemeinschaft auf 120,0 (1985=100). Dies entspricht elner Vertinderungsrate 
des Index gegenOber dem Oktoberwert des letzten Jahres von -1,6 % . For die 
lnvestltlonsgUterindustrle betrligt die entsprechende Vertinderungsrate -4,2 %. Nach Sai-
sonbereinigung betrtigt der Produktionslndex for Oktober 113,0, im Januar war er bei 115,0. 
Vergllchen mlt dem kumulierten Wert von Mai, Juni und Juli verlinderte sich die 
saisonberelnlgte lndustrieproduktion in der EG in den letzten drel Monaten August, 
September und Oktober um -1,0 %. 
For die einzelnen Mitgliedstaaten der EG ergibt sich fOr die saisonbereinigte lndustriepro-
duktion folgende Verlinderungsraten der letzten drei Monate gegenOber den Vormonaten: (In 
Klammern: lnvestitionsgUterindustrle) Italian -3,3 % (-2, 1 %), Niederlande -1,6 % 
(-2,0 %), Belgien -1,2 % (geschlitzt) (+1,3 %), Dlinernark -0,7 % (-1,8 %), 
Deutschland (West) -0,7 % (-1,1 %), Spanlen -0,3 % (geschlltzt) (+0,9 %), Grie-
chenland +0,0 % (-5,9 %), Frankreich +0,3 % ( +0,4 %), Vereinigtes KOnlgreich 
+1,2 % (+0,9 %), Irland +3,8 % (geschlitzt) (+3,4 %). Demnach slnkt In sehr vielen 
Mitglledstaaten die Produktion. 
In den USA stagnierte die lndustrieproduktion mit 0,0 % (Veranderungsrate der letzten drei 
Monate gegenOber den Vormonaten); fOr Japan liegen keine aktuellen Oaten vor. 
Besonders auffallend war In der EG der markante ROckgang der Automobilproduktion 
(NACE 35) mit -4,0 % Verlinderungsrate der letzten drei Monate gegenOber den Vormo-
naten. 
ZAHLUNGSBILANZ - Gesamttendenzen - vorlluflge Zahlen flir das zwelte 
Quartal 1992: 
Die Leistungsbilanz der Gemeinschaft verschlechterte slch gegeniiber dam 
gleichen Vorjahreszeitraum um 3,2 Mrd. ECU und schloB mlt elnem Deflzlt von 
15,2 Milliarden ECU ab. Die Leistungsbilanz der Vereinlgten Staaten varzeichne-
te eln Deftzlt von 12,5 Mrd. ECU, was elne Verschlechterung von 16 Mrd. ECU 
bedeutet. In Japan stieg der OberschuB um 7 Mrd. ECU auf 22, 7 Mrd. ECU. 
Die Verschlechterung des Gemeinschaftsemebnisses ist auf das um 7,6 Mrd. ECU 
gestiegene Defizlt der Dienstleistungs- und Ubertragungsbilanz zurOckzufOhren, bei einer 
Verbesserung der Handelsbilanz um 4,4 Mrd. ECU. Diese Veranderungen slnd vor allem auf 
die deutsche Leistungsbilanz zurOckzufOhren: Dort stieg der HandelsbllanzOberschu6 um 
3,5 Mrd. ECU, wlihrend slch der Saldo der Dienstleistungsbilanz um 3,3 Mrd. ECU 
verschlechterte, was zu 50 % auf die Reisebilanz zurOckzufOhren ist. Im ilbrigen 
verbesserte sich die franzl)sische Handelsbilanz um 2,5 Mrd. ECU, wlihrend slch im 
Vereinlgten KHnigreich die Handelsbilanz um 1,6 Mrd. ECU und die Dienstleistungs- und 
Obertragungsbilanz um 2 Mrd. ECU verschlechterte (im zweiten Quartal 1~91 hatte das 
Verelnigte KOnigreich im Zusammenhang mit dem Golfkrieg betrlichtliche Ubertragungen 
erhalten). 
In den Vereinigten Staaten schlo6 die Leistungsbilanz im zweiten Quartal 1992 mlt elnem 
Defizlt von 12,5 Mrd. ECU ab, nachdem sle im glelchen Vorjahreszeltraum noch elnen 
Oberschu6 von 3,5 Mrd. ECU ausgewlesen hatte. Das Handelsbilanzdefizit stieg von 
11 Mrd. ECU auf 16,3 Mrd. ECU, wlihrend der Oberschu6 der Dlenstlelstungs- und 
Zahlungsbilanz von 14,6 Mrd. ECU auf 3,8 Mrd. ECU sank, was wiederum auf erhebliche 
Obertragungen im Zusammenhang mlt dem Golfkrieg zurOckzuflihren ist. WUrde man das 
Niveau von 1990 zugrundelegen, hlitte slch der Saldo der Dienstleistungs- und Obertra-
gungsbilanz eher verbessert. 
In Japan betrug der LeistungsbilanzOberschu6 Im zwelten Quartal 1992 22,7 Mrd. ECU 
gegenUber 15,7 Mrd. ECU Im gleichen Vorjahreszeitraum. Der HandelsbilanzOberschu6 
nahm um 5,12 Mrd. ECU zu; das Defizit der Dienstlelstungs- und Obertragungsbilanz 
verringerte slch um 3, 1 Mrd. ECU. 
AUSSENHANDEL 
Die Bllanz des au6ergemeinschaftllchen Handels der Monate Januar bis September 1992 
zusammengenommen schlo6 mlt einem Deflzlt von 45,4 Mrd. ECU ab und verbesserte sich 
damit um mehr als 15 Mrd. ECU gegenOber dem glelchen Zeitraum 1991. Die Einfuhren in 
die Gemeinschaft lagen In den ersten neun Monaten des Jahres 1992 um 1,4 % unter dem 
Ergebnls flir den entsprechenden Vorjahreszeitraum, wlihrend bel den Ausfuhren ein 
Anstleg von 3,4 % zu verzeichnen ist. 
Das Defizit des au6ergemeinschaftlichen Handels betrug im September 1992 4, 1 Mrd. ECU, 
gegenOber elnem Defizlt on 7,3 Mrd. ECU im September 1991. Die Einfuhren in die 
Gemelnschaft verringerten sich in dlesem Zeltraum um 4,3 %, was auf den ROckgang des 
Praises fOr RohOllieferungen in die Gemelnschaft zurOCkzufOhren ist, der in Dollar 
ausgedrOckt gegenOber September 1991 zwar unvertindert blleb, In Ecu jedoch um nahezu 
13 % fiel. Bei den Ausfuhren 1st eine Zunahme von 4,2 % zu verzeichnen. Die Dlfferenz 
zwischen der Entwicklungsrate der Ausfuhren und der der Einfuhren von September 1991 
bis September 1992 macht gut 8 Prozentpunkte aus. 
Das Handelsbilanzdefizit der Verelnlgten Staaten von Januar bis September 1992 belief sich 
auf belnahe 56 Mrd. ECU, das slnd 6 Mrd. ECU weniger als In den ersten neun Monaten 
des Jahres 1991. Die Elnfuhren haben in Ecu gerechnet um 2,4 % und damit starker als die 
Ausfuhren (0,6 %) zugenommen. 
Im September 1992 wies die Handelsbilanz der Vereinigten Staaten einen Fehlbetrag von 
8, 1 Mrd. ECU aus, das sind rund 1 Mrd. ECU mehr als Im September 1991. Die Einfuhren 
sind In Ecu ausgedrOckt um 2,4 % zurOckgegangen, in Dollar dagegen um gut 10 % 
gestiegen. Die Ausfuhren verringerten sich in Ecu gerechnet um 6 % , wlihrend sie in Dollar 
ausgedrOckt um 7 % zugenommen haben. 
Die Handelsbllanz J~s weist In den ersten neun Monaten des Jahres 1991 zusammen-
genommen einen OberschuB von 63,2 Mrd. ECU aus und verbessert sich damit um 
18 Mrd. ECU gegenober dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Japanischen Ausfuh-
ren slnd In Ecu gerechnet um 3,2 % gestiegen, wlihrend die Einfuhren um 8,4 % 
zurOckgegangen sind. 
Im September 1992 schlo8 die japanische Handelsbilanz mit einem OberschuB von 
6,7 Mrd. ECU ab und verbesserte sich damit um 1,6 Mrd. ECU gegenOber dem gleichen 
Vorjahresmonat. Die Ausfuhren stagnierten in Ecu (-0,4 %), nahmen Jedoch in Dollar 
gerechnet um 13 % und in Yen um knapp 5 % zu. Die Einfuhren sind in Ecu um 5 % 
gefallen, wlihrend sle in Dollar um 8 % angestiegen sind und in Yen stagnierte~. 
Die Handelsbllanz Deutschlands schlo6 Im September 1992 insgesamt mit einem Oberschu6 
von 2,7 Mrd. ECU ab, das sind 2 Mrd. ECU mehr als im September 1991. In Dlinemark 
und In Irland wurde jeweils ein OberschuB von 0,5 Mrd. ECU ausgewiesen, wohingegen die 
Bilanzen der Niederlande und der BLWU beinahe ausgeglichen waren (0, 1 Mrd. ECU bzw. 
- 0,2 Mrd. ECU) und sich damlt jeweils um 0,5 Mrd. ECU verbessert haben. Portugal und 
Griechenland weisen einen Fehlbetrag von 0,7 Mrd. ECU bzw. 0,8 Mrd. ECU aus. Das 
Handelsbilanzdefizit Frankreichs belief sich auf 1,2 Mrd. ECU, wlihrend in ltallen ein 
Fehlbetrag von 1,4 Mrd. ECU zu verzeichnen 1st, elne Verbesserung um 0,6 Mrd. ECU 
gegenOber September 1991. Der Gesamtsaldo des spanischen Au6enhandels verringerte 
slch um 0,3 Mrd. ECU und belief sich Im September 1992 auf -1,6 Mrd. ECU. Das 
Vereinlgte KHnigreich hat trotz einer Verbesserung um 0,2 Mrd. ECU gegenOber September 
1991 mit -1,9 Mrd. ECU das gro6te Handelsbilanzdeflzit zu verbuchen. 
Foreword 
Eurostatistics - data for short-term economic analysis is a monthly publication aimed 
at providing, as rapidly as possible, . the latest statistical data on the European 
Community as a whole (EUR12), each Member State, the United States and Japan. 
Eurostatistics does not present all the statistics held by Eurostat, but a selection of the 
most relevant series on the economic situation. 
Speed of publication and punctuality are the main features of this publication; that is 
why it is deliberately streamlined and does not contain any methodological notes, 
which are given in Eurostat's specialized publications. 
The data published in Eurostatistics are taken from the ICG domain of Eurostat's on-
line database, Cronos (the notes regarding on-line consultation may be found at the 
end of this publication). They are also available via the Commission host Eurobases in 
the Eurocron database. 
Further information on Eurostatistics can be obtained from the following addresses: 
Eurostat - Information Office 
L-2920 Luxembourg 
Tel.: (352) 4301-34567 
Fax: (352) 43 64 04 
Data Shop 
121, Rue Joseph II 
Office 3/235 
B-1049 Bruxelles 
Tel.: (02) 299 66 66 
Fax: (02) 295 01 25 
In 1993, Eurostat wlll be striving to Improve the quality of data published in 
Eurostatlstics. Modifications will be made during the course of the year. This 
month the presentation of the publication has been changed making It 
clearer and easier to read. 
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EUROSTATISTICS: in brief 
Unless otherwise stated, data for the Federal Republic of Germany, Including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990. 
EXCHANGE RATES: Irish punt under rem,wed pressure 
After seemingly withstanding speculative pressures earlier in the month, on January 27 the 
Irish punt came under renewed atta~k in the foreign exchange markets, as a result of the 
cut in British interest rates on JanLary 25 (see below) and the subsequent weakness of 
sterling. Ireland, which transacts around 30% of its foreign trade with the UK, is 
particularly vulnerable to weakness of the British currency. The Irish central bank 
responded to the punt's weakness by increasing interest rates, raising Its overnight rate to 
100%, a level at which It had stood earlier in .January. 
Before the latest pressure against the punt, there had been a decline in tensions in the 
exchange rate mechanism (ERM) of the EMS in mid to late January, with an improvement in 
the position of the currencies which had previCtusly been weak. 
This came after a spell earlier in the month when several currencies came under severe 
pressure. On January 7, after the Irish punt had been trading at below its ERM floor against 
the Belgian franc and Dutch guilder, the Central Bank of Ireland raised Its overnight 
intervention rate from 50 to 100%. This penal rate proved to be sufficient to deter further 
speculation against the currency in the short t13rm, and the central bank was later able to 
reduce it first to 30% and then back to its original level of 15%. However, even these levels 
of short-term interest rates are extremely hi!Jh when compared to an inflation rate in 
November 1992 of only 2.3%. 
The Irish authorities were helped in their defence of the punt by the actions of the Belgian 
and Dutch central banks in reducing their main lending rates, including the discount rate, 
by 0.25% on January 7. These moves followed an easing in German short-term money 
market rates when the Bundesbank announced that its repo rate was being reduced from 
8.75 to 8.6%. On January 19 there was a further slight reduction in Belgian and Dutch 
rates, and the Danish central bank lowered the rate at which It supplies two-week funds to 
commercial banks by 1 % to 12%. On January 23 the Banco de Espana reduced its money 
market intervention rate by to 13.25% from 13.75%. a level at which it had stood since 
November 23 1992. 
Sterling, which since the beginning of January had been trading above DM 2.50, its highest 
levels since immediately after the suspension of its ERM link in mid-September, depreciated 
once again In late January, due to fears of the cJntinued weakness of the UK economy being 
compounded by a 1 % cut in interest rates on January 26. UK bank base rates now stand at 
6%, their lowest level for 15 years, 4 percentage points lower than in September 1992. In 
the following two days sterling fell around 6 pfunnigs against the Deutschemark, to close in 
London on January 27 at DM 2.3975, close tCt its all-time lows. 
The lire, the other currency which suspende~ its ERM membership in September, has 
recently had a mixed performance against thn Deutschemark. Having depreciated at the 
start of 1993 following the Banca d'ltalia's 1 J>Etrcentage point cut in its discount rate late in 
1992, it later strengthened, due to the attractiveness of relatively high-yielding lire-denomi· 
nated assets. 
The US dollar did not continue its earlier appreciation into December and January, although 
throughout the period its performance was mbced. 
In the last weeks of January it depreciated stn)ngly against the Deutschemark, to stand at 
around DM1 .57 on January 25, some 7 pfennigs lower than at the beginning of the year. 
This fall was judged to be a result of market expectations that US and German short-term 
interest rates will converge at a slower speed than had previously been expected, due to a 
reluctance on the part of the American and German authorities to raise/decrease rates 
respectively. 
GOVERNMENT BOND YIELDS: continuation of decline in yields in many 
countries 
The decline in government bond yields whic;h has been reported on in recent months 
continued In December, with yields falling In five of the countries surveyed and remaining 
roughly constant in six others. The largest fall (1.2%) occurred in the United States, where 
the yield curve (relationship of long-term to s.hort-term interest rates) has flattened. This 
means that long-term rates in the US are once again below those of Germany, where 
government bond yields remained at more-or-less the same level in December as they had 
been in November. 
Yields also fell in France (down 0.5%), Ireland (down 0.4%) and Belgium and Luxembourg 
(both down 0.1%). 
There were only two countries of those surveyed where government bond yields increased in 
December: there was a slight increase in Portuguese yields, and an increase of 1.3% in 
Italy, where government bond yields at the end of 1992 were the highest in the EC. 1 
MONEY SUPPLY: UK M4 growth at record low 
Provisional data2 indicate that the annualised growth rate of M4 in the United Kingdom in 
December 1992 was 3.7%, down from 3.9% in November. This was the lowest recorded 
growth rate since records began in the mid· 1960s, and comes at a time when the UK 
economy continues to be in recession, despn:e the large falls in short-term interest rates 
which have occurred in recent months. Although M4 is not explicitly targeted by the UK 
authorities, such a low growth rate of broad money is an indication of the weakness of the 
domestic economy. Conversely, the monetary measure which is targeted, MO, is appro-
aching its growth ceiling of 4 % , as the opportunity cost of holding monetary wealth in the 
form of cash has fallen as interest rates have fallen , thus leading people to hold more cash, 
which is the major component of MO. 
Elsewhere, monetary growth is slow in the United States, where provisional data indicate an 
annualised M2 growth rate of 2.1 % in September, below the Federal Reserve's 1992 target 
range of 2.5-6.5%. In Spain too monetary growth is below its target range, with the growth 
rate of ALP at 4.5% in October as compared to a 1992 target range of 8-11% growth. 
FOREIGN OFFICIAL RESERVES: Large outflows in November from Spain, 
Belgium, Greece and Ireland 
The largest outflows of foreign official resorves in November 1992 were from Spain 
(-15%). Belgium (-11%), Greece and Ireland (both -10%). 
1 There are no data available for Greece due to the absence of long-term government bonds which have 
an active secondary market. 
2 December data are not published in this issue due to a deadline restriction. 
Spain's foreign official reserves at the end of November were down almost 30% on their 
level at the start of the year, as a result of the pressure the peseta has been under in the 
foreign exchange market in recent months. In fact, for the first half of the year Spain 
experienced an inflow of reserves, resulting in it holding almost 23% of the EC's reserves at 
the end of June, as compared with 21% held by Germany. The comparable figures for the 
end of November were approximately 17 and 35% . 
In 1992 the central banks of both Belgium and the Netherlands sold part of the gold 
component of their foreign official reserves. Belgium sold around 127 tonnes of gold in 
March 1990 and a further 202 tonnes in June 1992, a total amount representing around 
17% of its total gold holdings. The Dutch sale was of 400 tonnes of gold, representing 
around 25% of its stock. 
Gold has traditionally been held by central banks as a . safe haven·, providing security in 
periods of economic and political tension. However, recent tensions in the Middle East and 
in central Europe have had little affect on the gold price, and gold itself is far less useful for 
exchange rate management than stocks of foreign currencies. It is seemingly for this reason 
that central banks are beginning to rethink their strategy of the breakdown of their official 
reserves holdings. 
QUARTERLY ACCOUNTS: the third quarter of 1992: a stagnation phase for the 
Community economy (GDP +0.1%). 
The third quarter of 1992 was characterized, for the Community economy as a whole, by the 
continuation of the stagnation phase in the economy (GDP +0.1%). The continuing poor 
performance in this quarter resulted in growth over the first nine months of the year being 
+ 1.1%, clearly below the forecasts made for the year as a whole. On the basis of this 
negative trend, all the annual forecasts are being revised downward. Most economists 
believe that it is very difficult at the moment to identify short-term recovery signals for the 
world economy, even if certain indicators in the United States suggest that some trends will 
be reversed. The reasons for this negative phase have been dealt with on a number of 
occasions In this publication . The element which we would like to discuss briefly is the 
monetary and financial tension which characterized the second part of the year. This tension 
led to interest rates rising in order that the exchange rates within the EMS should be kept in 
balance. This policy doubtless had a negative influence on the performance of Community 
economies, particularly Italy, the United Kingdom and Spain. 
As regards the development of prices, measured by the implicit deflator of GDP, we have no 
information at Community level for the third quarter. All the same, the information which is 
available suggests that inflation should be slightly down or, at the most, at the same level as 
in the preceding quarter. 
We have no data at Community level for the components of GDP. From information on the 
four largest countries, one can say that the quarter was characterized by two elements: the 
further fall in investments and an upswing in private consumption. 
As regards the situation in the Member States, there was a clear fall in economic growth in 
Denmark and Italy (GDP -1 .9% and -0.6% respectively), whereas in Germany and the 
Netherlands, there was an upswing (GDP +0.5% and +0.9% respectively) after a negative 
second quarter. The United Kingdom, after three quarters with a downward trend, 
recovered, albeit very slightly (GDP +0.1 %). France, on the other hand, is the only country 
with fairly regular growth even if It is not very pronounced (GDP +0.4%). 
In the United States, there was a clear pick-up in the growth of production (GDP + 1.0%) 
accompanied by a slowing down In both quarterly and annual inflation ( +0.4% and 2.4% 
respectively) . Of the components of internal demand, the third quarter showed a clear 
recovery in both private and public consumption ( +0.9% and +0.8% respectively), 
whereas investment clearly slowed down ( +0.4%). 
For Japan, the third quarter was characterized by a flagging of production (GDP -0.4%) 
accompanied by slight deflation (-0.2%), resulting in a slight fall in inflation over the year 
(-2.0%). Of the components of GDP, the outstanding feature of this quarter was the clear 
fall in investments 
( - 2.1 % ) , whereas there was a positive trend in both private and public consumption 
( +O. 7% and 0.5% respectively). 
PRICES : EC annual inflation for 1992 at 3.7% 
Between December 1991 and December 1992 the CPI for the Community rose by 3.7%, 
which is the lowest annual inflation rate since August 1988, and the lowest rate for a 
calendar year since 1987. 
As usual in December price increases were low in several Member States : Germany O .1 o/o, 
Italy 0.2%, Spain 0.3%, Portugal 0.4%. and zero in Belgium, France and Luxembourg. 
Decreases were recorded in Denmark (-0.2%). the Netherlands (-0.4%) and the United 
Kingdom (- 0.4%). In Greece there was an increase of 1.2%, where there were price rises 
in many different sectors. 
The Dutch decrease was largely due to an early start of the winter sales in clothing and 
footwear, whilst the UK fall was assisted by sharp reductions in the mortgage rate as well as 
price reductions for motor vehicles and alcoholic drinks. 
Annual inflation rates for 1992 were equal to or lower than the EC-average in 8 of the 12 
Member States and above this average in the 4 others. 
In order of increasing inflation the figures are as follows: 
DEC.92 DEC.91 DEC.92 DEC.91 
DEC.91 DEC.90 DEC.91 DEC.90 
Denmark 1.5%E 2.3% Netherlands 2.9% 4.9% 
France 2.0%P 3.1 % Germany** 3. 7% 4.2% 
Ireland* 2.3% 3.6% Italy 4.6% 6.1 o/o 
Belgium 2.4% 2.8% Spain 5.4% 5.6% 
United Kingdom 2.6% 4.5% Portugal 8.4% 8.9% 
Luxembourg 2.9% 2.6% Greece 14.4% 18.0% 
The corresponding rates for the United States and Japan are 2.9% (3.1%) and 0.9% 
(2. 7%) respectively. 
November /November 
The CPI for the Federal Republic of Germany continues to reflect the geographic borders prior to 3 
October 1990. 
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UNEMPLOYMENT IN THE COMMUNITY 
The seasonally-adjusted unemployment rate in the European Community is estimated by 
Eurostat at 9.9% for the month of December 1992. The rate has increased +0.1 percentage 
points compared with the previous month and +0.9 percentage points compared with the 
month of December 1991. 
The annual average rate of unemployment in the European Community as a whole was 9.5% 
in 1992, an Increase of 0.8 percentage point compared with 1991 (8.7%). In the United 
States, the average in 1992 was 7.4%, a rise of +0.7 percentage points compared with 
1991 (6.7%). In Japan (an average of 2.1% in 1991), the average unemployment rate in 
1992, did not exceed 2.2% 
In 1992 (annual average), the number of unemployed persons for the Community as a 
whole, based on the ILO definition, is estimated at 14.1 million, an increase of more than 
1.2 million compared with the previous year. 
Between 1991 and 1992, the most significant Increases occurred in France ( + 168.000, 
+9%), the former Under of the Federal Republic of Germany ( + 100.000, +9%), the 
United Kingdom (+547.000, +8%) and Spain (+168.000, +8%). The Netherlands was 
the only Member State where unemployment fell (-27.000, -6%). 
The unemployment rate and the number of unemployed persons are estimated after 
correction of the differences between national methods of recording unemployment. 
The use of results of the quarterly labour force surveys In Italy to calculate the best monthly 
unemployment Indicator (see page 7) has led to a slight revision of the data published in the 
previous issues. 
The rate of unemployment is estimated by extrapolating the 1991 results of the labour force 
surveys for all Member States. The introduction of the 1992 results, as soon as they become 
available, will probably lead to a revision of the estimates. 
INDUSTRIAL PRODUCTION: Recession worsens 
The latest (October 1992) figures for industrial production in the European Community (EUR 
12) reveal a worsening of the recession. In the capital goods industries in particular, 
production has continued to fall. The index of industrial production (NACE 1-4), adjusted for 
the number of working days, stood at 120.0 (1985 = 100) for the Community as a whole in 
October, 1.6% down on the previous October's figure. For the capital goods industries, the 
Index fell 4.2%, gMng a seasonally-adjusted production Index for the month of 113.0, 
whereas in January it had stood at 115.0. The seasonally-adjusted EC production Index fell 
by 1.0% in the past three months (August, September and October) compared with the 
previous three months (May, June and July). 
The seasonally-adjusted figures for industrial output in the EC Member States are as follows 
(rate of change for the past three months compared with the previous three months, with 
the capital goods industries in brackets): Italy -3.3% (-2.1%), Netherlands -1.6% 
(-2.0%), Belgium -1.2% (estimated) (+1.3%), Denmark -0.7 (-1.8%), Germany 
(West) -0.7% (-1 .1%), Spain -0.3% (estimated) (+0.9%), Greece +0,0% (-5.9%), 
France +0.3% ( +0.4%), United Kingdom + 1.2% ( +0.9%), Ireland +3.8% (estimated) 
( +3.4%). Production Is therefore falling in very many Member States. 
In the USA, industrial production stagnated at 0.0% (rate of change for the past three 
months compared with the previous three months); no current data are available for 
Japan. 
The sharp fall in car manufacturing (NACE 35) in the EC was particularly noticeable, 4.0% 
down for the past three months compared with the previous three months. 
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BALANCE OF PAYMENTS - world trends - prelmlnary figures for the sand 
quarter, 1992: 
The Communtty's current account showed a deflclt of 15.2 bilon (thousand 
million) ECU, 3.2 bn worse than in the corresponding quarter of 1991. The 
United States' current balance showed a detctt of 12.5 bn ECU, having 
deteriorated by 16 bn Japan's current account, In surplus by 22. 7 bn ECU, 
lmpraved by 7 bn. 
According to preliminary figures, In the second quarter of 1992 the Community's current 
balance was in deficit by 15.2 bn ECU, a deterioration of 3.2 bn compared with the second 
quarter of 1991. This deterioration Is the result of a 7 .6 bn worsening In the d8ftclt on 
invisibles, partially offset by an Improvement of 4.4 bn In the balance of trade. These 
variations are largely due to the German balance which, during the quarter under l'8vlew, 
showed an improvement of 3.5 bn on the balance of trade surplus and a deterioration of 3.3 
bn on the services account. Half of this came from travel. Elsewhere, France's trade balance 
improved by 2.5 bn, whilst Britain's balances on both trade and Invisibles worsened, by 1.6 
bn and 2 bn respectively. During the second quarter of 1991 the United KingdOm had 
received substantial transfers in connection with the Gutt War. 
In the United States the current balance showed a deficit of 12.5 bn ECU, compared with a 
surplus of 3.5 bn in the corresponding quarter of 1991. The trade deficit was 16.3 bn t11 
bn in the second quarter of 1991) and the surplus on Invisibles 3.8 bn (14.6 bn). The 
deterioration In Invisibles is essentially due to transfers, which In the second quarter Of 1991 
were particularly advantageous to the United States because of payments in connection with 
the Gutt War. If we compare 1992 with the figures for 1990; the balance on lilvislbles seems 
to be improving slightly. 
Japan's current surplus reached 22.7 bn ECU In the second quarter of 1992, ~ 
with 15.7 bn In the corresponding quarter of of 1991 . The trade balance Improved by 5.1 
bn, and the deficit on Invisibles narrowed by 3.1 bn. 
EXTERNAL TRADE 
The cumulative extra-Community trade deficit for January to September 1992 amountettto 
ECU 45.4 billion, an improvement of more than 15 billion compared with the same parl(ld of 
the previous year. Extra-Community imports In the first nine months of 1992 were t.4% 
down on the corresponding period of 1991 , while extra-Community exports showed a iisf of 
3.4%. 
In September 1992, the extra-Community trade deficit stood at ECU 4.1 bllllon, as_. 
7.3 billion in September 1991 . Between these two periods extra-Community ~ 
decreased by 4.3% as a result of the fall In the cost of the Community's crude oll SIIPPhs. 
which remained stable In dollar terms compared with September 1991 but fell by ** 
13% in ecu tenns. Extra-Community exports went Up by 4.2%. The dlffaren(:e b8'-,Htii 
rates of change for exports and imports between September 1991 and 1992 was moreltfan 
8 points. 
From January to September 1992 the United States' trade balance was almost ECU 56 
billion in the red, a deterioration of 6 billion compared with the first nine months of 1991. 
Imports rose by 2.4% in ecu tenns, far outstripping exports (0.6%). 
In September 1992, the United States had a trade deficit of ECU 8.1 billion, almost a bilUon 
more than in September 1991. Imports fell by 2.4% In ecu tenns, but rose by more than 
10% in dollar terms. Exports decHned by 6% In ecu terms, but Increased by 7% Jn 
dollars. 
Japan's cumulative surplus from January to September 1992 was ECU 63.2 billfon, an 
increase of 18 billion compared with the same period of 1991. Japanese~ rose by 
3.2% in ecu terms, while imports fell by 8.4%. 
Japan's trade balance for September 1992 was ECU 6.7 bllllon In the black, a rise of t.6 
billion over September 1991. Exports stagnated In ecu terms (-0.4%), but went lip by 
13% In dollars and almost 5% In yen. Imports fell by 5% In ecu terms, but IIICflised by 
8% in dollars and stagnated in yen. 
In September 1992, Germany had a total trade surplus of ECU 2.7 bllllon, an lncreas8'd 2 
billion compared with September 1991. Denmark and Ireland each had a surplus of Ild a 
billion ecus. The trade of the Netherlands and the BLEU was almost in balance (EeU 0.1 
billion and -0.2 billion respectively), showing an improvement of almost half a bllllon._ 
in each case. Portugal and Greece had deficits of ECU 0.7 bllllon and 0.8 bl8lcrl 
respectively. France's balance of trade was ECU 1.2 bllllon In the red, while Italy had A 
deficit of ECU 1.4 billion, which was an Improvement of ECU 0.6 blltlon on September 1f91. 
Spain's total trade deficit Improved by ECU 0.3 billion to stand at 1.6 blltlon In 8eptenqir' 
1992. The United Kingdom had the biggest deficit at ECU 1.9 billion, despite an 
impraxement of 0.2 billion compared with September 1991. 
A vant-propos 
Eurostatistiques - Donnees pour /'analyse de la conjoncture est une publication 
mensuelle qui a pour but de fournir dans les meilleurs delais les donnees statistiques 
les plus recentes pour la Communaute europeenne en tant qu'ensemble (EUR12), 
pour les pays membres ainsi que pour leurs principaux partenaires extra-
communautaires (Etats-Unis d'Amerique et Japon). 
Eurostatistiques ne publie pas d'une maniere exhaustive toutes les statistiques 
disponibles aupres d'Eurostat, mais les plus importantes parmi celles-ci. 
Cette publication se veut rapide et facilement maniable. Pour cette raison, elle ne 
comporte pas de notes methodologiques, qui sont par ailleurs disponibles dans les 
publications specialisees d'Eurostat. 
Les donnees publiees dans Eurostatistiques proviennent du domaine ICG de la base 
de donnees Cronos (les instructions pour le mode de consultation on-line se trouvent 
a la fin de cette publication). Elles sont aussi disponibles dans la base de donnees 
Eurocron, accessible par l'intermediaire du serveur Eurobases de la Commission. 
De plus amples informations concernant Eurostatistiques peuvent etre obtenues aux 
adresses suivantes: 
Eurostat - Bureau d'information 
L-2920 Luxembourg 
Tel. : (352) 4301-34567 
Fax : (352) 43 64 04 
Data Shop 
121, Rue Joseph II 
Bureau 3/235 
B-1049 Bruxelles 
Tel.: (02) 299 66 66 
Fax: (02) 295 01 25 
L'annee 1993 vera aboutir les efforts d'Eurostat pour ameliorer la qualite des 
donnees publiees dans Eurostatistiques. Les modifications se feront dans le 
courant de l'annee. Deija a partlr de ce mois, la presentation a changee, 
permettant alnsi une mE~illeure lecture et une plus grande clarte. 
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EUROSTATISTIQUES : en bref 
Sauf indications contraires, les donnees portent sur le terrltoire de la Republique federale d'Allemagne avant le 3.10.1990, Berlin-Quest inclus. 
TAUX DE CHANGE: la livre irlandaise so1~mise a des pressions renouvelees 
Apres avoir apparemment resiste a des pressions speculatives au debut du mois, la livre 
irlandaise a de nouveau ete attaquee, le 27 janvier, sur les marches des changes etrangers 
du fait de la baisse des taux d'interet britanniques le 25 janvier (voir ci-dessous) et de la 
faiblesse du sterling qui en a decoule. L'lrlancle, dont 30 % environ des echanges se font 
avec le Royaume-Uni, est particulierement senE,ible a la faiblesse de la monnaie britannique. 
La Banque centrale d'lrlande a reagi a la faibl13sse de sa monnaie en augmentant les taux 
d'interet; le taux d'interet au jour le jour a ete double et a atteint le niveau auquel ii se situait 
au debut du mois de janvier. 
Avant la toute derniere attaque contre la livre irlandaise, on a observe une baisse des 
tensions au sein du mecanisme des taux de ct1ange (MTC) du SME entre le milieu et la fin 
du mois de janvier, la position des monnaies qui avaient accuse anterieurement une certaine 
faiblesse, s'etant amelioree. 
Cela s·est produit apres une periode au debut du mois au cours de laquelle plusieurs 
monnaies ont ete soumises a des attaques severes. Le 7 janvier, apres que la livre 
irlandaise se soit negociee en dessous de son cours plancher dans le MTC par rapport au 
franc beige et au florin neerlandais, la BanqJe centrale d'lrlande a augmente son taux 
d'interventlon au jour le jour qui est passe de fiO % a 100 %. Ce taux repressif s'est avere 
suffisant pour prevenir une autre speculation contre la monnaie a court terme et la Banque 
centrale a ete en mesure, ulterieurement, de ,~ reduire une premiere fois a 30 % et de le 
ramener ensuite a son niveau initial de 15 %. Toutefois, meme ces niveaux de taux d'interet 
a court terme sont extremement eleves si on les compare a un taux d'inflation de 2,3 % 
seulement en novembre 1992. 
Dans leur action en faveur de la defense de la livre, les autorites irlandaises ont ete aidees 
par les Banques centrales de Belgique et des Pays-Bas qui ont reduit leurs principaux taux 
de pret, notamment le taux d'escompte, de 0,25 % le 7 janvier. Ces mouvements se sont 
produits apres une detente des taux sur le marc:he monetaire a court terme allemand lorsque 
la Bundesbank a annonce que son taux de rernere (repo) passait de 8,75 a 8,6 %. Le 19 
janvier, on a observe une nouvelle et legere reduction des taux belges et neerlandais et la 
Banque centrale du Danemark a baisse de 1 % le taux auquel elle fournit des fonds a 
quinzaine aux banques commerciales pour le fixer a 12 %. Le 23 janvier, la Banco de 
Espana a reduit son taux d'intervention sur le marche monetaire a 13,25 % alors que 
depuis le 23 novembre 1992, ii se situait a 1:1, 75 %. 
La livre sterling, qui depuis le debut de janvier s'echangeait a plus de 2,50 DM - niveau le 
plus eleve qu'elle a atteint immediatement apres la suspension de son lien avec le MTC a la 
mi-septembre - a une nouvelle fois ete depreciee a la fin janvier, les craintes d'une 
faiblesse persistante de l'economie britannique ayant donne lieu a une baisse de 1 % des 
taux d'interet le 26 janvier. Les taux de base bancaires britanniques se situent maintenant a 
6 % (le taux le plus faible depuis 15 ans), soit 4 points de pourcentage de moins qu'en 
septembre 1992. Au cours des deux jours suivants, la livre sterling a perdu 6 pfennigs 
environ par rapport au deutsche Mark pour cli)turer a OM 2,3975 a Londres le 27 janvier, 
soit pratiquement son plus bas niveau historique. 
La lire, autre monnaie a avoir suspendu sa participation au MTC en septembre, a 
recemment accuse une performance mediocrn par rapport au deutsche Mark. Ayant ete 
depreciee au debut de 1993 apres que la Ba1que d'ltalie ait baisse de 1 point son taux 
d'escompte a la fin de 1992, elle s'est renfo·cee ulterieurement en raison de !'attraction 
exercee par les placements en lires a rendement relativement eleve. 
Le dollar US n'a pas continue a s'apprecier c:omme en decembre ou en janvier bien que 
pendant toute la periode, ses resultats ont ete inegaux. 
Au cours des dernieres semaines de janvier, ii s'est fortement deprecie par rapport au 
deutsche Mark pour se situer a OM 1,57 environ le 25 janvier, soit 7 pfennigs de moins 
qu'au debut de l'annee. On estime que cette t1aisse est due a des anticipations du marche 
selon lesquelles les taux d'interet a court terme americains et allemands convergeraient a 
une vitesse moindre que celle prevue anterieurement, du fait de la reticence des autorites 
americaines et allemandes a augmenter /baissor leurs taux. 
RENDEMENT DES OBLIGATIONS D'ETAT: poursuite de la baisse des rendements 
dans de nombreux pays 
La baisse des rendements des obligations d' Etat, observee au cours des derniers mois, 
s'est poursuivie en decembre: les rendements ont diminue dans cinq des pays enquetes et 
sont restes approximativement constants dans six autres. La baisse la plus forte (1,2 %) 
est intervenue aux Etats-Unis oil la courbe des rendements (rapport entre taux d'interet a 
long terme et a court terme) s'est aplanie. Cela signifie que les taux a long terme des USA 
sont une fois encore inferieurs a ceux de I' A lemagne oil les rendements des obligations 
d'Etat sont restes plus ou moins au meme niveau en decembre qu'en novembre. Les 
rendements ont egalement baisse en France (-0,5 %) en lrlande (-0,4 %) ainsi qu'en 
Belgique et au Luxembourg (-0, 1 %). 
Les rendements des obligations d'Etat ont augmente en decembre dans deux pays 
seulement parmi ceux enquetes: legere augmentation des rendements au Portugal et hausse 
de 1,3 % en ltalie oil les rendements des obli9ations d'Etat etaient les plus eleves dans la 
CE a la fin de 1992. (1) 
MASSE MONETAIRE: au Royaume-Uni, la croissance de M4 a son niveau 
historique le plus bas 
Les donnees provisoires (2) montrent que IE1 taux de croissance annualise de M4 au 
Royaume-Uni est passe de 3,9 % en novembre a 3,7 % en decembre 1992. II s'agit la du 
taux de croissance le plus faible enregistre depuis le milieu des annees 1960; ii se produit a 
un moment oil l'economie britannique poursuit sa recession en depit des fortes baisses des 
taux d'interet a court terme intervenues au cours des derniers mois. Bien que M4 ne soit 
pas l'objectif explicite des autorites britanniques, un taux de croissance aussi faible de la 
masse monetaire au sens large est une indication de la faiblesse de l'economie nationale. 
lnversement. la croissance de l'agregat MO n'a pas depasse 4 % qui etait l'objectif visa 
etant donne que les cofJts d'opportunite de la detention d'actifs liquides ont diminue en 
meme temps que les taux d'interet, ce qui a amene le public a detenir davantage de 
liquidites qui est le composant principal de MD. 
(1) Aucune donnee disponible pour la Grace en raison de !'absence de rendernents des obligations d'Etat a 
long terme qui ont un marcM secondaire actif. 
(2) Les donnees de decembre ne sont pas publiees dans ce dossier pour des raisons de delais. 
Ailleurs. la croissance monetaire est faible aux Etats-Unis oil des donnees provisoires 
montrent un taux de croissance annualise de M2 de 2, 1 % en septembre, chiffre inferieur a 
la fourchette de 2,5-6,5 % de la reserve federale visee pour 1992. En Espagne, la 
croissance monetaire est egalement inferieure a l'objectif fixe, le taux de croissance d'ALP 
etant de 4, 5 % en octobre contre une fourchette de croissance de 8-11 % visee pour 
1992. 
RESERVES DE CHANGE: fortes diminutions en novembre en Espagne, en 
Belgique, en Groce et en lrlande 
En novembre 1992, les plus fortes baisses de reserves de change ont ete observees en 
Espagne (- 15 %) en Belgique (-11 %), en Grace et en lrlande (-10 %). 
A la fin du mois de novembre, les reserves de change de l'Espagne avaient baisse de pres 
de 30 % par rapport a leur niveau du debut de l'annee en raison de pressions exercees sur 
la peseta sur le marche des changes au cours des derniers mois. En fait, pour le premier 
semestre de l'annee, l'Espagne a enregistre une augmentation des reserves car elle detenait 
pres de 23 % des reserves de la CE a la fin du mois de juin contre 21 % detenues par 
l'Allemagne. Les chiffres comparables pour la fin de novembre sont approximativernent de 
17 et de 35 %. 
En 1992, les Banques centrales de Belgique et des Pays-Bas ont vendu une partie de leur or 
qu'elles detiennent au titre de reserves de change. La Belgique a vendu pres de 127 tonnes 
d'or en mars 1990 et 202 autres tonnes en juin 1992, soit un montant total representant 
17 % environ de ses avoirs totaux en or. Les Pays-Bas ont vendu 400 tonnes d'or, soit 
25 % environ de leur stock. 
L'or, traditionnellement detenu par les Banques centrales a titre de «derniere valeur refuge», 
fournit une certaine securite en periode de tensions economiques et politiques. Toutefois, 
des tensions recentes au Moyen-Orient et Europe centrale n'ont que legerement affecte le 
prix de l'or et l'or lui-meme est bien moins utile pour la mise en muvre de la politique de 
change d'un pays que les stocks de devises etrangeres. C'est apparemrnent pour cette 
raison que les banques centrales ont commence a revoir leur strategie de composition de 
leurs reserves officielles. 
COMPTES TRIMESTRIELS: Au cours du troisieme trimestre 1992: phase de 
stagnation de l'economle communautaire (PIB +0,1 %) 
Le troisieme trimestre 1992 a ete caracterise, pour l'economie communautaire dans son 
ensemble, par la poursuite de la phase de stagnation de la croissance economique (PIB 
+0, 1 %). A cause de ce nouveau trimestre negatif, la croissance au cours des neuf 
premiers mois de l'annee a ete de + 1, 1 %, largement au-dessous des previsions faites au 
niveau annual. Sur la base de cette evolution negative toutes les previsions annuelles sont 
entrain d'etre revisees vers le bas. Selon la plupart des economistes, a l'etat actuel des 
choses, ii est tres difficile d'identifier des signaux de reprise a court terme pour l'economie 
mondiale, meme si certains indicateurs aux Etats-Unis pourraient faire penser a une 
probable inversion des tendances en cours. Les raisons de cette phase negative ont ete deja 
traitees a plusieurs reprises dans cette publication. L'element sur lequel nous voulons nous 
arreter pour une breve discussion est represente par les tensions monetaires et financieres 
qui ont caracterise la deuxieme partie de l'annee. Ces tensions ont determine une tendance 
a la hausse des taux d'interet dans le but de maintenir l'equilibre du taux de change a 
l'interieur du SME. Cette politique a sans doute influence de maniere negative la 
performance des economies communautaires, surtout des pays avec des devises comrne 
l'ltalie, le Royaume-Uni et l'Espagne. 
En ce qui concerne !'evolution des prix, mesuree par le deflateur implicite du PIB, nous 
n'avons pas de donnees au niveau communautaire pour le troisierne trirnestre. Tout de 
meme sur la base des donnees disponibles, !'inflation au cours du troisieme trimestre 
devrait etre en legere baisse ou, a la limite, au meme niveau qu'au cours du trimestre 
precedent. 
En ce qui concerne les composantes du PIB, nous ne disposons pas de donnees au niveau 
communautaire. Sur la base des donnees concernant les quatre grands pays on peut 
affirmer que ea trimestre a ete caracterise par deux elements: d'un cfrte la poursuite de la 
chute des investissements et de l'autre cote une reprise de la consommation privee. 
En ce qui concerne la situation dans les Etats membres on constate un sensible 
flechissement de la croissance economique au Oanemark et en ltalie (PIB -1,9 % et 
-0,6 % respectivernent). Tandis qu'en Allemagne et aux Pays-bas, apres un deuxierne 
trimestre negatif, on observe une reprise (PIB +0,5 % et +0,9 % respectivement). Le 
Royaume-Uni, apres trois trimestres de baisse, est marque par un signe positif meme s'il 
est tres faible (PIB +0, 1 %). La France, par contra, reste le seul pays avec une evolution 
assez reguliere meme si elle n'a pas un rythme extraordinaire (PIB +0,4 %). 
Aux Etats-Unis on observe une sensible acceleration du rythme de croissance de la 
production (PIB + 1,0 %) accompagnee par un ralentissement de !'inflation tant trimestrielle 
qu'annuelle (+0,4 % et +2,4 % respectivement). Parmi les composantes de la demande 
interne, le troisieme trimestre montre une sensible reprise de la croissance de la 
consommation tant privee que publique ( +0.9 % et +0,8 % respectivement), tandis que 
les investissements sont caracterises par un sensible ralentissement ( + 0, 4 % ) . 
Pour le Japon, le troisieme trimestre est caracterise par un flechissernent de la production 
(PIB -0,4 %) accompagne par une legere deflation (-0,2 %) qui determine une legere 
baisse de !'inflation au niveau annuel (-2,0 %). Parmi les composantes du PIB le fait 
marquant de ce trimestre est represente par la sensible chute des investissements 
( - 2, 1 % ), tandis que la consommation tant privee que publique est caracterisee par une 
evolution positive ( +0.7 % et +0,5 % respectivement). 
PRIX: Le taux d'inflation annuelle en 1992 est de 3, 7 % 
Entre decembre 1991 et decembre 1992 l'IPC pour la Communaute a augmente de 3,7 %, 
ce qui est le taux d'inflation en douze rnois le plus bas depuis aolit 1988, et le taux le plus 
bas au cours d'une annee civile depuis 1987. 
Comme toujours en decembre les hausses de prix ont ete faibles dans plusieurs Etats 
membres: R.F. d'Allemagne O, 1 %, Italia 0,2 %, Espagne 0,3 %, Portugal 0;4 %, tandis 
que les IPC sont restes inchanges par rapport a novembre en France, Belgique et 
Luxembourg. 
13 
14 
Des baisses de prix ont ate enregistrees au Danernark (-0,2 % ), au Pays-Bas (-0,4 % ) 
et au Royaume-Uni (-0,4 % ). La Grece a enregistree une hausse de 1,2 %, a la suite 
d'augmentations de prix dans differents secteurs. Le decrolssement de l'indice neerlandais 
est largement dO a !'anticipation des soldes d'hiver de l'habillement et des chaussures, 
tandis que le recul au Royaume-Uni est accompagne par des reductions des taux 
hypothecaires ainsi que des reductions des prix des voitures et des boissons alcooliques. 
Les taux d'inflation annuelle pour 1992 ont ete egaux ou inferieurs a la moyenne 
communautaire dans 8 des 12 Etats membres et superieurs a cette moyenne dans les 
4 autres. 
Dans l'ordre croissant de l'inflation actuelle, les chlffres oSont comme suit: 
DEC. 92 DEC. 91 DEC. 92 DEC. 91 
DEC. 91 DEC. 90 DEC. 91 DEC. 90 
Danemark 1,5 % 2,3 % Pays-Bas 2,9 % 4,9 % 
France 2,0 %P 3, 1 % Allemagne** 3, 7 % 4,2 % 
lrlande* 2,3 % 3,6 % ltalie 4,6 % 6, 1 % 
Belgique 2,4 % 2,8 % Espagne 5,4 % 5,6 % 
Royaume-Uni 2,6 % 4,5 % Portugal 8,4 % 8,9 % 
Luxembourg 2,9 % 2,6 % Grece 14,7 % 18,0 % 
Les taux correspondants pour les Etats-Unis et le Japon sont 2,9 % (3, 1 %) respective-
ment 0,9 % (2,7 %). 
Novembre/Novembre 
L'IPC pour la R.F. d'Allemagne continue ll se rapporter ll la situation territoriale avant le 3 octobre 
1990. 
LE CHOMAGE DANS LA COMMUNAUTE 
Eurostat estlme que, dans la Communaute europeenne, le taux de chOmage corrige des 
variations saisonnieres est de 9,9 % au mois de decembre 1992, en hausse de +0, 1 % 
par rapport au mois de novembre 1992 et de +0,9 % par rapport au mois de decembre 
1991. 
La moyenne annuelle du taux de chOmage dans !'ensemble de la Communaute europeenne 
se situe a 9,5 % en 1992, en augmentation de +0,8 % par rapport a celle de l'annee 1991 
(8,7 %). Aux Etats-Unis, la moyenne 1992 est de 7,4 %, en augmentation de +0,7 % par 
rapport a 1991 (6,7 %). Au Japon (2, 1 % en moyenne 1991), le taux de chOmage moyen 
pour 1992 ne depassera pas 2,2 % 
Pour 1992 (moyenne annuelle), le nombre des chOmeurs selon la definition du BIT pour 
l'ensemble de la Communaute est estlrne a 14, 1 millions de personnes, en hausse de plus 
de 1,2 million par rapport a l'annee precedente. 
Entre 1991 et 1992, c'est en France ( + 168 OOO, +9 % d'augmentation ), dans les 
anciens Lander de la Republique federate d'Allemagne (+100 OOO, +9 %), au Royau-
me-Unl ( +547 OOO, +8 %) et en Espagne ( +218 OOO, +8 %) que les augmentations les 
plus importantes ont eu lieu. Les Pays-Bas sont le seul Etat membre ou le chOmage a 
diminue (-27.000, -6 %). 
Le taux de chOmage et le nombre de chOmeurs sont estimes apres correction des 
differences dans les methodes nationales de recensement du chOmage. 
La prise en compte des resultats des enqu&tes trimestrielles sur les forces de travail en Italia 
dans le calcul du mellleur indicateur mensuel du chOmage (voir page 7) a entra1ne une 
legere revision des donnees publlees dans des bulletins precedents. 
Le taux de chOmage est estime en extrapolant les resultats 1991 des enqu~es sur les forces 
de travail pour tousles Etats membres. L'introduction des resultats 1992, des qu'lls seront 
disponibles, entra1nera probablement une revision des estimations. 
PRODUCTION INDUSTRIELLE: La situation conjoncturelle continue • se degra-
der 
L'evolutlon de la production industrielle de la Communaute europeenne (EUR 12) jusqu'en 
octobre 1992 montre que la recession a tendance a s'aggraver. C'est surtout dans le 
secteur des blens d'investissement que l'on assiste a une baisse de la production. En 
octobre, l'lndice de la production industrielle corrige du nombre de jours ouvrables (NACE 
1-4) etait de 120,0 (1985 = 100) pour la Communaute europeenne, ce qul correspond a un 
taux de variation de -1,6 % par rapport a la valeur du mois d'octobre de l'annee dernlere. 
Pour l'industrie des biens d'lnvestlssement, le taux de variation correspondant est de 
-4,2 %. L'indlce corrige des variations saisonnieres atteint 113,0 pour octobre contre 
115,0 en janvier. Par rapport a la valeur cumulee des rnois de mai, Juin et juillet, la 
production lndustrietle corrigee des variations saisonnieres de la CE a diminue de -1,0 % 
au cours des trois dernlers mois dlsponlbles (aorrt, septembre et octobre). 
En ce qui conceme les dlfferents Etats rnembres de la CE, les taux de variation de la 
production lndustrielle corrlgee des variations saisonnleres ont evotue comme suit pour les 
trois demiers rnois par rapport aux rnols precedents: (entre parentheses: blens d'lnvestls-
sement): Italia -3,3 % (-2,1 %), Pays-Bas -1,6 % (-2,0 %), Belgique -1,2 % 
(estimation) (+1 ,3 %), Danemark -0,7 % (-1 ,8 %), Allemagne (ouest) -0,7 % 
(- 1, 1 %), Espagne -0,3 % (estimation) ( +0,9 %), Grace +O,O % (-5,9 %), France 
+0,3 % ( +0,4 %), Royaume-Unl + 1,2 % ( +0,9 %) lrlande +3,8 % (estimation) 
( +3,4 %). La production baisse done dans un tres grand nombre d'Etats rnembres. 
Aux Etats-Unis, la production industrielle a stagne avec un taux de 0,0 % (taux de variation 
des trois derniers mois par rapport aux mois precedents); on ne dispose d'aucune donnee a 
jour pour le Japon. 
On remarque en particulier le recul marque de la production autornobile (NACE 35) dans la 
CE, le taux de variation des trois derniers mois etant de - 4,0 % par rapport aux mols 
precedents. 
BALANCE DES PAIEMENTS - Tendances mondiales - chlffres prillmlnairas 
pour le second trlmestre de 1992: 
Deterioration de 3,2 mHliards d'icus de la balance couranta communautaire par 
rapport au second trlmestre de 1991; la balance s'lnscrlt en dillclt de 15,2 
Mrds. La balance courante amerlcalne enreglstre un deficit de 12,5 Mrds 
d'icus, solt une deterioration de 16 Mrds d'icus. La balance courante 
japonaise, en excident de 22, 7 Mrds d'icus, s'amiliore de 7 Mrds. 
Au second trimestre de 1992, selon des chiffres preliminaires, la balance courante 
communautaire atteindrait un deficit de 15,2 Mrds d'ecus soit une deterioration de 3,2 Mrds 
par rapport au second trimestre de 1991. Cette deterioration provient d'une aggravation de 
7,6 Mrds d'ecus du deficit des Invisibles qui est contrebalancee en partie par une 
amelioration de 4,4 Mrds de la balance commerciale. Ces variations sont dues en grande 
partie a la balance allemande qui a enregistre, sur la periode consideree, une amelioration 
de 3,5 Mrds d'ecus de l'excedent commercial et une aggravation de 3,3 Mrds du solde des 
invisibles. La moitie de cette aggravation provient du poste voyages. On note par ailleurs 
une amelioration de la balance commerciale francaise de 2,5 Mrds et une degradation des 
balances commerciales et des invisibles brltanniques de 1,6 et 2 Mrds respectlvernent (au 
second trimestre de 1991 , le Royaume Uni avalt re<;u des transferts lmportants lies a la 
guerre du Golfe). 
Aux Etats Unis, le solde courant atteint un deficit de 12,5 Mrds d'ecus au second trimestre 
de 1992 apres un excedent de 3,5 Mrds sur le rmne trlmestre de 1991. Le deficit 
commercial atteint 16,3 Mrds d'ecus apres 11 Mrds et l'excedent des invisibles 3,8 Mrds 
apres 14,6 Mrds. La deterioration des Invisibles est essentiellernent Imputable aux 
transferts qui etaient particullerement beneficlaires en 1991 en raison de paiements lies a la 
guerre du Golfe. SI on se refere aux niveaux de 1990, le solde des invisibles amerlcaln 
conna1trait plutOt une amelioration en 1992. 
Au second trimestre de 1992, l'excedent courant japonais attelnt 22,7 Mrds d'ecus a 
comparer a 15, 7 Mrds en 1991 . L'excedent commercial s'est arnellore de 5, 1 Mrds d'llcus 
et le deficit des invisibles s'est reduit de 3, 1 Mrds. 
COMMERCE EXTERIEUR 
Le solde extra-communautaire cumule de Janvier a septembre 1992 atteint -45,4 Mrds 
d'ecus, marquant une amelioration de plus de 15 Mrds par rapport a la m&me periode de 
l'annee precedente. Les Importations extra-communautaires des neuf premiers mois de 
1992 sont inferieures de 1,4 % au niveau de la periode correspondante de 1991, tandis que 
les exportations extra-communautaires observant une progression de 3,4 %. 
En septembre 1992 le deficit des echanges extra-communautaires est de 4, 1 Mrds d'ecus, 
contra - 7,3 Mrds d'ecus en septembre 1991. Entre ces deux periodes les Importations 
extra regressent de 4,3 %, beneficiant de la reduction du corrt d'approvislonnement de la 
Communaute en petrole brut. Ce dernier reste stable en dollars par rapport a septembre 
1992, mais chute de pres de 13 % en ecus. Les exportations extra-communautaires 
augmentent de 4,2 %. La difference entre taux d'evolutlon des exportations et des 
importations entre septembre 1991 et 1992 est superieure a 8 points. 
De Janvier a septembre 1992 le solde commercial des Etats-Unis approche - 56 Mrds 
d'ecus, soit une degradation de 6 Mrds compare aux neuf premiers mols de 1991. Les 
importations croissant de 2,4 % en ecus, plus vlte que les exportations ( 0,6 %). 
Au mols de septembre 1992, les echanges des Etats-Unis sont deficltaires de 8, 1 Mrds 
d'ecus, ce bilan s'alourdit de pres d'un milliard par rapport a septembre 1991. Les 
importations sont en baisse de 2.4 % en ecus, rnais progressent de plus de 10 % en 
dollars. Les exportations se replient de 6 % en ecus, mals augmentent de 7 % en 
dollars. 
L'excedent du Japon cumule depuls janvier 1992 est de 63,2 Mrds d'ecus, soit 18 Mrds 
d'ecus de plus que le solde janvier-septembre 1991. Les exportations japonalses sont en 
progres de 3,2 % en ecus, alors que les Importations sont en recul de 8,4 %. 
Le sotde japonais de septembre 1992 est de 6,7 Mrds d'ecus, superleur d'1,6 Mrd d'ecus 
a cetul de septembre 1991. Les exportations stagnant en ecus (- 0,4 %), mais progressent 
de 13 % en dollars et de pres de 5 % en yens. Les Importations afflchent une balsse de 5 
% en ecus, mais une hausse de 8 % en dollars, et une stagnation en yens. 
En septembre 1992, l'Allemagne degage un excedent commercial total de 2,7 Mrds d'ecus, 
soit 2 Mrds de plus qu'en septembre 1991. Le Danemark et l'lrlande sont excedentalres 
chacun d'un demi-milliard d'ecus. Les Pays-Bas et l'UEBL presentent des soldes proches 
de l'equilibre (respectivernent 0, 1 Mrd et -0,2 Mrd d'ecus) en progres chacun de pres 
d'un demi-milliard d'ecus. Le Portugal et la Grace ont des bilans deflcitaires de 0,7 Mrd 
d'ecus et 0,8 Mrd d'ecus. Le sotde des echanges francais est de -1,2 Mrd d'ecus, tandls 
que cetul de l' ltalie est de -1 ,4 Mrd, en amelioration de 0,6 Mrd d'ecus par rapport a 
septembre 1991 . Le solde commercial total de l'Espagne s'allege de 0,3 Mrd d'ecus, et 
atteint -1,6 Mrd en septembre 1992. Les echanges du Royaume-Uni sont les plus 
fortement deficitaires: - 1,9 Mrd d'ecus, malgre un progres de 0,2 Mrd par rapport a 
septembre 1991 . 
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VOLKSWIRTSCHAFTLICHE NATIONAL ACCOUNTS COMPTES NATIONAUX 
GESAMTRECHNUNG ESVG ESA SEC 
I EUR I B I DK D(*) G.R E F I IRL L NL p UK USA JAP 
0101 Bruttoinlandsprodukt Gross Domestic Product Produit lnterieur Brut 
Volumen volume volume 
EUR 12= 100 
1985 1100.0 3.2 1.8 22.7 1,6 8.4 19.5 0.7 18.2 0.1 4.7 1.5 17.6 106.3 39.7 
1985= 100 t 1990 116.7 117.0 107.9 116.3 108.5 124.5 115.5 123.9 116.0 123.6 114.1 125.0 115.8 125.4 1991 118.3 118.6 109.0 120.2 110;5 127.5 116.9 126.3 117.7 127.2 116.6 127.3 115.0 130.9 
1992 120.2 120.5 111.6 122.6 112.7 130.7 119.1 129.0 119.4 130.9 118.0 130.2 115.2 117.2 133.1 
1993 123.0 122.9 114.7 125.1 115.3 134.4 122.1 132.4 121.9 135.6 120.0 134.2 118.1 120.0 136.6 
rrr-1 % 
1989 I 0.8 0.1 0.6 1.6 0.6 1.7 0.0 0.8 1.2 
II 0.9 0.2 1.2 0.8 0.9 0.9 0.4 0.4 -0.1 
Ill 0.4 -0.5 0.0 0.4 0.8 0.6 0.5 0.0 2.2 
IV 0.7 0.3 1.2 0.5 0.5 1.3 0.3 0.4 1.4 
1990 I 1.2 0.4 2.0 1.3 0.8 0.9 0.5 0.7 0.6 
II 0.3 0.6 0.5 -0.1 -0.0 0.7 0.5 0.2 1.7 
Ill 0.7 2.9 1.9 0.6 1.0 1.1 -1.3 -0.4 1:0 
IV 0.1 -1.3 1.4 -0.3 -0.1 1.4 -0.9 -1.0 1.0 
1991 I -0.1 -0.7 0.2 0.0 0.4 -1.3 -0.5 -0.8 1.6 
II 0.7 1.1 1.8 0.7 0.5 1.8 -0.7 0.4 0.6 
Ill 0.4 0.8 0.1 1.0 0.2 0.5 0.2 0.3 0.5 
IV 0.1 0.3 -0.1 0.1 0.6 0.7 -0.1 0.1 0.5 
1992 I 0.5 1.4 1.3 0.8 0.6 0.1 -0.7 0.7 1.0 
II -0.2 -1.0 -0.8 0.3 0.2 -0.5 -0.2 0.4 0.0 
Ill 0.1 -1.9 0.5 0.4 -0.6 0.9 0.1 0.8 -0.4 
0102 Privater Verbrauch Consumption of households Consommation privee 
Volumen volume volume 
EUR 12= 100 
1985 1100.0 3.4 1.6 23.2 1.7 8.7 19.2 0.7 18.0 0.1 4.5 1.6 17.3 113.2 37.7 
1985= 100 
1990 119.4 115.4 103.5 116.2 112.0 125.8 116.5 113.6 121.1 120.6 114.0 129.0 125.6 114.2 123.1 
1991 121.3 117.3 105.8 119.0 113.3 129.6 118.2 114.6 124.5 125.6 117.4 134.7 123.5 114.1 126.3 
1992 123.7 119.9 108.2 121.2 114.7 133.6 120.9 116.8 127.5 130.0 118.8 139.8 124.2 115.7 128.8 
1993 126.5 122.4 111.3 123.5 116.6 137.6 123.9 119.5 130.9 134.5 120.7 144.7 126.3 117.7 131.5 
T/T-1 % 
1989 I 0.5 -0.7 0.4 0.6 0.8 1.2 0.2 0.0 1.9 
II 0.8 0.5 0.7 0.6 0.9 0.7 1.2 0.3 -0.9 
Ill 0.6 -0.8 0.9 1.3 0.3 1.3 -0.1 0.7 1.9 
Iv 0.8 -0.0 1.3 0.4 0.8 0.3 0.7 0.2 2.2 
1990 I 0.9 0.6 1.8 1.1 0.5 1.8 -0.1 0.5 0.3 
II 0.9 0.9 1.0 0.8 0.9 1.1 0.7 0.0 1.6 
Ill 0.4 -0.6 1.7 -0.0 0.8 -0.0 -0.8 0.4 0.2 
IV 0.7 -0.2 1.3 0.4 0.9 1.6 -0.2 -0.8 -0.1 
1991 I 0.3 1.0 0.8 0.2 0.6 0.9 -0.6 -0.8 9.3 
0.4 -0.2 1.1 0.8 0.7 0.5 -1.2 0.5 1.2 
Ill -0.1 0.8 -0.7 0.1 0.3 0.2 -0.1 0.4 0.8 
IV 0.7 0.8 0.6 1.1 0.9 1.5 -0.0 -0.1 0.6 
1992 I 0.1 -0.1 0.1 0.3 0.5 -0.5 -0.5 1.2 1.0 
II 0.0 0.7 -0.5 -0.2 0.5 -0.0 0.5 -0.0 -0.8 
Ill 0.3 1.1 1.0 -0.1 0.4 0.9 0.7 
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0103 Bruttoanlageninvestitionen Fixed capital formation Formation brute de capital fixe 
Volumen volume volume 
EUR 12= 100 
1985 1 100.0 2.6 1.8 23.2 1.6 8.5 19.6 0.7 19.7 0.1 4.7 1.7 15.7 101.0 57.1 
1985 = 100 
1990 133.6 157.5 103.5 128.9 111 .8 174.0 132.7 124.1 123.6 173.6 128.0 164.1 132.4 114.5 155.1 
1991 133.4 157.2 101.3 137.5 109.7 176.8 130.7 118.0 124.7 184.5 127.1 168.7 118.7 107.0 160.4 
1992 134.3 159.4 102.2 141.4 113.0 179.6 131.0 122.1 126.3 193.2 126.2 173.9 113.5 111 .3 161 .2 
1993 137.7 162.1 107.7 145.8 119.2 185.3 134.7 129.8 128.5 202.5 126.0 182.3 114.9 118.5 165.9 
T/T-1 % 
1989 I 2.5 4.2 1.9 2.9 0.8 0.2 5.2 -0.3 3.9 
0.4 2.8 1.5 0.1 0.3 1.0 -1.0 -0.6 -0.5 
Ill 0.5 0.5 0.9 0.5 1.4 0.9 -1.0 -0.6 3.5 
IV 2.0 -6.3 3.0 2.0 2.8 1.8 0.5 -1.1 2.4 
1990 I 2.3 6.3 3.6 1.3 1.1 2.3 2.8 1.5 1.8 
II -1.2 -3.6 -0.4 -0.6 -0.7 -2.5 -3.5 -2.4 3.1 
Ill 0.1 -0.5 2.4 0.9 -0.1 0.1 -3.8 -0.7 1.5 
IV 0.0 -0.2 3.0 -0.7 -0.5 4.0 -3.9 -3.4 1.7 
1991 I -1.4 -1.3 -0.2 -0.7 -0.9 -9.5 -2.3 -5.1 0.9 
1.4 -1 .9 4.3 -0.2 1.5 10.3 -3.4 -0.2 0.1 
Ill 0.8 -0.5 0.3 0.4 2.5 -0.9 0.4 0.2 -1 .1 
IV -0.2 0.2 -0.7 -1.1 0.4 3.1 -0.4 -0.3 -0.5 
1992 I 0.5 -1 .9 2.3 0.3 -1 .4 -1.4 1.2 1.8 0.4 
II -1.9 -5.5 -2.3 -1.4 -2.0 -3.9 -0.8 3.6 0.9 
Ill -4.4 0.6 -0.8 -0.8 -0.1 0.6 -2.1 
0105 Einfuhr Imports Imports 
Volumen volume volume 
EUR 12= 100 
1985 1100.0 8.1 2.3 22.1 1.7 6.0 15.4 1.4 14.4 0.5 9.4 2.1 16.7 36.5 15.0 
1985 = 100 
1990 143.6 143.3 112.9 135.1 162.1 202.3 142.9 135.5 142.2 135.2 128.8 195.6 140.9 140.1 172.4 
1991 150.5 148.6 117.2 151.1 183.5 221.3 147.5 138.4 146.4 141 .0 133.5 206.7 136.8 140.6 167.6 
1992 157.0 154.1 122.2 157.1 190.5 238.3 152.5 143.4 153.2 146.6 137.0 219.3 142.8 145.5 173.4 
1993 164.8 161.3 129.6 163.6 202.1 256.7 160.8 150.6 160.9 152.8 142.4 234.5 148.8 152.0 181.6 
T/T-1 % 
1989 I 1.5 0.5 1.8 1.8 -0.2 1.4 2.5 -1.2 10.6 
II 2.2 4.7 4.6 2.4 1.4 2.6 -0.7 1.4 0.1 
Ill 0.1 -1.0 0.3 -2.1 1.0 -0.3 1.6 1.6 3.3 
IV 2.1 -0.1 3.7 6.4 1.1 2.5 -2.9 0.8 5.4 
1990 I 2.7 2.1 3.1 1.2 3.4 1.4 3.8 0.6 2.7 
1.2 -0.1 0.5 -0.0 3.0 2.7 0.8 1.3 2.1 
Ill 1.3 -1.3 5.6 1.7 1.0 -1.7 -2.6 0.4 -2.3 
IV 1.0 2.3 4.4 0.6 -0.4 -0.3 -1 .3 -2.2 -1.1 
1991 I 0.6 2.1 1.8 1.2 -0.8 4.4 -2.5 -3.9 -2.8 
2.0 1.9 5.0 -1.2 2.5 0.7 1.4 3.7 -2.6 
Ill 0.9 2.4 0.1 3.1 1.1 -1.2 0.7 4.0 3.7 
IV -0.0 -3.6 0.2 -1 .4 1.2 -0.6 0.6 1.0 -0.9 
1992 I 3.2 5.7 2.9 2.2 4.3 4.1 2.6 0.9 0.9 
II -1.0 -5.0 -2.0 -2.1 -0.7 - 2.4 2.6 3.5 -2.8 
Ill 0.7 2.7 1.9 -0.4 -0.2 3.5 1.5 
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0106 Ausfuhr Exports Exports 
Volumen volume volume 
EUR 12= 100 
1985 1100.0 8.0 2.2 23.7 1.1 6.2 15.2 1.4 13.5 0.5 9.8 1.8 16.6 24.2 18.7 
1985= 100 
1990 128.3 137.3 129.8 126.7 147.3 120.3 127.2 151.8 131.9 128.7 128.0 158.5 121.2 187.8 123.2 
1991 135.0 142.8 137.4 142.4 m.5 130.4 132.2 159.7 130.8 132.4 133.5 157.5 122.0 199.8 129.4 
1992 140.9 148.1 144.6 148.9 184.2 140.2 138.1 169.3 134.7 136.6 138.0 166.0 127.0 211.8 135.9 
1993 148.2 155.4 152.7 155.4 199.8 150.3 146.1 176.8 141.2 142.4 144.4 176.1 134.6 224.7 143.6 
TIT-1 % 
1989 I 2.8 -2.0 3.3 5.6 -1.0 1.3 4.0 3.7 2.9 
II 3.5 9.0 5.8 1.7 6.8 1.9 -0.3 3.9 1.1 
Ill -0.1 -4.5 -1.5 -0.3 0.4 -0.7 2.6 0.2 2.5 
IV 2.0 2.3 0.9 3.3 0.7 2.8 2.8 3.1 -0.1 
1990 I 2.7 3.2 4.2 4.1 0.4 1.4 2.1 2.6 3.8 
II 0.9 2.2 0.2 -2.9 5.9 1.0 1.2 1.7 1.4 
Ill 2.1 0.8 7.1 1.2 0.7 2.4 -3.1 -0.1 -0.0 
IV 2.1 6.2 5.1 1.2 0.4 -0.2 0.9 2.8 3.3 
1991 I -0.1 -1.9 1.8 -0.4 -1.1 1.0 -2.1 -1.3 0.7 
II 2.0 4.3 3.6 2.3 -2.8 1.6 3.4 3.9 -1.7 
Ill 1.1 3.0 0.9 2.8 -0.8 1.7 0.7 1.5 3.7 
IV 0.7 -1.8 0.1 0.2 3.2 0.6 0.2 3.2 2.7 
1992 I 2.0 3.5 1.1 2.7 5.8 1.2 0.0 0.7 1.0 
II -0.3 -2.2 0.2 0.5 -3.7 -0.4 1.5 -0.4 -1.3 
Ill 0.6 1.2 0.5 4.1 -0.9 2.2 1.9 
0110 Wechselkurs Exchange rate Taux de change 
1 KKS = ... Nationale Wihrung 1 PPS = ... national currency 1 SPA = ... monnaie nationale 
1990 42.42 10.15 2.24 151.37 117.65 7.11 0.74 1526.32 42.68 2.33 111.51 0.66 1.08 211.03 
1991 41.41 9.90 2.22 166.20 119.06 6.96 0.72 1551.34 41.90 2.28 120.78 0.66 1.06 203.73 
1992 40.84 9.64 2.22 182.11 121.06 6.84 0.71 1560.86 40.99 2.24 128.12 0.67 1.04 197.69 
1993 40.66 9.48 2.21 195.50 122.53 6.75 0.72 1574.45 40.59 2.23 133.37 0.66 1.03 193.62 
0111 Bruttoinlandsprodukt Gross Domestic Product Produit lnterieur Brut 
Verinderung der Preise change in price evolution des prix 
1985= 100 
1990 127.0 116.0 122.1 113.4 208.6 142.6 119.5 116.6 138.9 114.9 106.6 193.1 132.2 117.5 106.1 
1991 134.1 119.5 125.8 118.7 241.8 152.3 123.4 119.4 149.1 119.0 110.0 220.8 141.1 121.8 108.1 
1992 140.5 123.5 128.3 123.9 2n.6 162.3 127.0 124.2 157.2 122.4 113.3 245.4 148.5 125.1 109.9 
1993 146.0 127.8 131.1 128.7 309.6 170.6 130.3 129.3 164.7 126.0 117.5 265.4 153.0 129.0 111.8 
TIT-1 % 
1989 I 1.1 0.4 0.8 0.6 1.4 -0.2 2.0 1.3 0.2 
II 0.9 0.9 0.5 0.6 1.5 0.5 1.2 1.1 1.1 
Ill 1.0 2.3 0.6 0.8 1.4 0.8 1.3 0.9 0.3 
IV 1.4 1.3 1.0 1.6 1.9 0.2 1.3 0.9 1.1 
1990 l 1.3 -0.3 0.9 0.1 2.4 1.0 2.1 1.2 0.0 
II 0.9 0.1 0.6 1.4 1.3 0.7 0.6 1.2 1.0 
Ill 1.3 -0.7 1.1 0.3 1.5 -0.2 2.9 1.1 -0.1 
IV 1.1 1.6 0.7 0.1 2.5 1.7 1.0 1.0 0.8 
1991 I 1.2 0.8 0.9 1.1 1.8 1.3 1.2 1.2 0.3 
II 1.6 1.2 1.6 0.7 1.7 -0.2 2.9 0.9 0.8 
Ill 1.0 0.4 0.8 0.4 1.7 0.5 1.3 0.7 0.1 
IV 1.0 0.3 1.3 0.9 0.9 0.9 1.1 0.6 1.0 
1992 l 0.9 0.7 1.0 0.8 0.8 0.4 1.0 0.8 -0.3 
II 0.9 1.5 0.9 0.6 0.8 -0.0 1.6 0.7 1.5 
Ill 0.3 1.5 0.5 1.1 0.5 0.4 -0.2 
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0112 Privater Verbrauch Consumption of households Consommation privee 
Veranderung der Preise change in price evolution des prix 
1985= 100 
1990 122.8 111.1 121.5 107.9 223.3 137.4 117.0 118.2 134.0 114.5 105.9 173.9 128.0 121.7 104.8 
1991 129.2 114.7 124.5 111.8 266.7 146.1 120.6 121.7 143.0 118.3 109.6 194.5 137.1 125.6 107.5 
1992 135.3 118.1 127.2 116.5 309.4 155.1 124.2 126.4 150.4 121.7 113.5 211.9 144.4 129.1 109.4 
1993 140.8 122.1 130.1 121.3 348.0 163.1 127.9 130.8 157.6 125.2 118.0 227.7 149.0 133.5 111.8 
T!T-1 % 
1989 I 1.2 1.9 1.2 0.9 1.7 -0.9 1.7 1.2 0.1 
II 1.2 1.2 0.8 1.2 1.7 1.4 1.1 1.4 1.6 
Ill 0.9 0.9 0.3 0.6 1.3 0.8 1.5 0.8 0.2 
IV 1.0 0.9 0.6 0.7 1.5 0.2 1.8 1.1 0.4 
1990 I 1.0 -0.2 0.7 0.6 1.6 -0.4 1.7 1.5 0.6 
II 0.7 0.3 0.6 0.7 1.4 1.4 -0.2 1.1 1.1 
Ill 1.3 0.9 0.8 1.0 1.7 0.7 1.8 1.5 0.2 
IV 1.3 0.7 1.0 0.9 1.7 1.3 1.7 1.6 1.0 
1991 I 1.1 0.5 0.7 0.6 1.7 1.2 1.4 0.9 0.6 
1.4 0.6 1.0 0.6 1.7 -0.3 3.1 0.8 0.7 
Ill 1.4 0.5 1.7 0.9 1.6 1.2 1.7 0.7 0.2 
IV 1.0 0.6 0.8 0.7 1.3 -0.1 1.3 0.8 0.5 
1992 I 1.0 0.6 1.0 0.6 1.1 2.3 1.1 0.8 0.2 
II 1.0 0.7 1.2 0.9 1.2 0.0 0.9 0.9 1.7 
Ill 0.2 0.2 0.6 1.0 0.8 0.4 -0.1 
0113 Bruttoanlageninvestitionen Gross fixed capital formation Formation brute de capital fixe 
Veranderung der Preise change in price evolution des prix 
1985 = 100 
1990 121.9 112.0 120.5 111.1 209.4 131.1 114.3 116.5 127.6 116.9 106.3 178.0 131.7 105.7 101.6 
1991 126.7 114.9 123.8 116.4 246.5 138.0 117.4 119.9 134.7 121.0 109.5 194.8 132.3 
1992 131.5 118.9 126.9 121.9 278.6 144.6 120.3 123.6 140.8 123.5 112.8 210.7 133.1 
1993 136.5 123.5 130.1 127.0 312.7 150.8 123.6 127.6 147.2 126.7 116.9 225.9 136.5 
T!T-1 % 
1989 I 1.1 1.2 0.7 0.6 1.3 1.4 1.9 0.7 -0.1 
II 1.2 1.8 0.6 0.7 1.3 1.0 2.6 0.6 1.0 
Ill 1.0 0.8 0.8 0.6 1.3 -0.4 1.8 0.5 0.6 
IV 0.9 1.1 0.8 0.4 1.4 -0.2 1.6 0.5 0.6 
1990 I 1.7 0.6 1.2 1.1 2.6 1.5 2.2 0.7 0.3 
0.9 1.6 1.0 0.9 1.0 0.7 1.0 0.3 0.9 
Ill 0.8 -0.2 1.1 0.4 1.2 0.3 0.6 0.7 0.5 
IV 0.5 1.3 1.0 0.1 1.3 -0.7 -0.3 0.3 0.6 
1991 I 0.8 -0.2 1.2 0.7 0.9 1.7 0.2 0.4 0.3 
II 1.2 2.3 1.6 0.8 1.9 1.1 0.4 -0.1 0.3 
Ill 0.7 -0.0 1.0 0.5 1.9 0.5 -0.8 -0.2 -0.3 
IV 0.5 0.7 1.1 0.5 1.1 0.5 -0.9 -0.5 0.2 
1992 I 0.3 0.8 0.7 0.4 0.9 0.9 -1.5 -0.2 0.2 
II 0.7 2.7 1.4 0.6 1.1 0.1 -0.8 0.0 0.5 
Ill -0.3 0.8 0.3 0.2 -0.2 -0.4 0.1 
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0201 Gesamtbevolkerung Total population Population totale 
EUR 12= 100 
1985 1100.0 3.1 1.6 19.0 3.1 12.0 17.1 1.1 17.8 0.1 4.5 3.2 17.6 
1000 
1987 323617 9870 5127 61199 9990 38696 55630 3543 57345 372 14665 10250 56930 
1988 324532 9902 5130 61422 10004 38766 55884 3538 57399 375 14760 10288 57065 
1989 325981 9938 5133 62100 10033 38811 56161 3515 57541 377 14849 10320 57205 
1990 9948 5135 62700 10046 38925 56304 3499 57576 14892 10335 57327 
0202 Zivile Erwerbspersonen Civilian labour forces Population active civile 
insgesamt total total 
EUR 12= 100 
1985 1100.0 2.9 2.0 20.6 2.8 9.9 16.9 0.9 16.6 0.1 4.1 3.2 19.9 83.7 43.2 
1000 
1988 142503 4034 2888 29076 3961 14633 23606 1297 23823 161 6543 4542 27939 121669 61660 
1989 143466 4054 2864 29246 3967 14823 23742 1278 23698 164 6623 4888 28119 123869 62700 
1990 145022 4091 2864 29829 4000 15021 23866 1294 23966 167 6784 4967 28175 124787 63840 
1991 145782 4127 2861 30120 3965 15074 24079 1322 24063 169 6934 5076 27993 125303 65050 
0203 Zivile Erwerbstitige Civilian employment Emploi civil 
insgesamt total total 
1000 
1988 12n32 3561 2701 26835 3657 11780 21196 1078 20938 174 5934 4280 25598 114968 60110 
1989 129972 3622 2630 27209 3671 12260 21458 1076 20832 181 6065 4593 26376 117342 61280 
1990 132332 3675 2630 27946 3719 12578 21685 1115 21215 189 6268 4693 26619 117914 62490 
1991 132503 3686 2607 28430 3643 12608 21782 1113 21410 196 6444 4832 25752 1168n 63690 
0204 Zivile Erwerbstitige Civilian employment Emploi civil 
Anteil cler Frauen women as a percentage pourcentage de femmes 
% 
1988 39.2 40.0 45.7 40.1 34.9 31.2 42.1 32.5 34.3 34.8 37.5 41.9 43.6 45.0 40.1 
1989 39.5 40.2 44.9 40.4 35.0 31.5 42.3 32.7 34.7 35.1 37.6 41.9 44.0 45.2 40.4 
1990 39.9 40.7 46.1 40.8 35.2 32.3 42.5 33.3 35.1 35.2 38.4 42.5 44.2 45.4 40.6 
1991 40.9 46.3 41.2 32.8 43.0 33.9 35.3 35.5 39.0 43.3 44.8 45.6 40.7 
0205 Zivile Arbeitnehmer Number of civilian employees Emploi civil salarie 
insgesamt total total 
EUR 12= 100 
1985 1100.0 2.8 2.1 21.3 2.9 8.7 17.1 0.9 16.8 0.1 4.2 3.3 19.8 87.6 47.5 
1000 
1988 103438 2906 2399 23834 1845 8320 17940 810 14782 156 5235 2954 22258 105536 45380 
1989 105517 2956 2351 24229 1888 8843 18252 812 14765 163 5364 3233 22661 108329 46790 
1990 108003 3003 2351 24983 1947 9234 18541 839 15182 171 5538 3316 22898 110055 48350 
1991 3001 2342 25452 9332 18688 853 15297 178 5721 3359 22257 108979 50020 
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0206 Arbeitnehmer Landwirtschaft Number of employees Emploi salarie 
agriculture agriculture 
EUR 12= 100 
1985 1100.0 0.6 2.1 9.2 1.6 21 .6 10.4 0.9 32.1 0.0 2.4 6.4 12.8 16.1 
1000 
1988 2502 17 56 228 36 542 267 22 779 93 147 313 760 
1989 2464 17 54 225 40 488 265 23 788 1 103 160 300 1110 
1990 2451 18 54 234 36 472 262 23 787 2 102 163 298 
1991 18 52 233 465 259 23 744 108 144 291 
0207 Arbeitnehmer lndustrie Number of employees Emploi salarie 
industry industrie 
EUR 12 = 100 
1985 1100.0 2.6 1.7 27.4 1.9 7.7 16.6 0.7 15.6 0.1 3.6 3.2 18.9 69.7 45.7 
1000 
1988 37040 929 685 10171 701 3236 5849 267 5626 54 1488 1309 6727 25173 16880 
1989 37530 951 660 10278 709 3446 5895 274 5594 54 1535 1400 6734 25326 16980 
1990 38198 958 660 10568 719 3594 5937 284 5777 56 1567 1416 6662 
1991 950 651 10584 3540 5879 288 5726 58 1576 1396 6224 
0208 Arbeitnehmer Dienstleistungen Number of civilian employees Emploi civil salarie 
services services 
EUR 12= 100 
1985 1100.0 3.1 2.6 21.4 1.7 6.5 18.9 0.9 13.2 0.1 5.2 2.3 23.9 121.4 43.7 
1000 
1988 76461 1960 1658 13435 1107 4542 11824 521 8377 101 3654 1499 15218 79431 27740 
1989 78339 1988 1637 13726 1140 4909 12092 515 8383 108 3726 1673 15627 82067 28700 
1990 80397 2028 1637 14181 1192 5167 12342 532 8618 114 3869 1737 15938 84136 29890 
1991 2034 1639 14635 5328 12550 542 8827 120 4037 1819 15742 84189 30840 
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0209 Arbeitnehmer Number of employees Emploi salarie 
lndustrie NACE 1-4 industry NACE 1-4 industrie NACE 1-4 
EUR 12= 100 
1985 100.0 2.6 1.6 26.9 2.2 7.5 16.3 0.7 15.1 0.1 3.2 3.0 20.3 
1985= 100 
1988 97.5 93.9 98.8 101.4 99.6 108.1 94.4 96.2 89.8 96.7 102.4 95.1 96.1 
1989 99.0 95.9 98.7 103.8 102.0 111.8 95.0 97.5 88.3 96.8 103.5 96.6 98.8 
1990 100.0 96.5 99.2 106.6 100.1 114.8 95.4 100.0 86.8 95.5 105.4 95.3 99.8 
1991 97.9 95.7 97.1 108.1 93.9 111.5 93.8 100.5 84.4 94.7 105.8 91.4 93.3 
1991 Ill 97.9 95.6 97.9 108.7 95.6 111.3 93.8 101.1 84.2 94.8 105.8 90.8 92.6 
IV 96.8 95.1 96.3 107.8 91.3 111.1 92.5 101.2 83.3 95.7 105.0 88.4 91.3 
19921 95.7 93.5 94.3 106.7 110.3 92.0 99.5 81.4 95.2 106.2 86.7 89.3 
II 95.1 95.7 105.9 110.3 92.3 80.5 95.2 105.8 84.9 88.4 
Ill 96.6 105.6 107.9 91.6 87.5 
0210 Arbeitnehmer Number of employees Emploi salarie 
Verarbeitendes Gewerbe manufacturing industries industrie manufacturiere 
EUR 12= 100 
1985 100.0 2.6 1.6 27.0 2.1 7.4 16.4 0.6 15.4 0.1 3.3 3.1 19.7 
1985= 100 
1988 97.9 95.3 98.8 101.7 99.7 109.2 94.4 97.8 88.8 96.3 102.5 95.1 98.0 
1989 99.1 97.7 98.7 104.4 98.5 113.1 95.1 100.0 87.5 96.2 103.9 96.6 99.0 
1990 100.0 98.9 99.2 107.5 96.9 116.1 95.8 103.3 85.6 95.0 106.0 95.3 98.7 
1991 98.1 98.2 97.1 109.2 89.8 112.8 94.3 104.1 83.1 94.2 106.5 91.4 92.6 
1991111 98.2 98.1 97.9 109.8 92.7 112.7 94.3 104.6 83.3 94.6 106.6 90.9 91.9 
IV 97.1 97.6 96.3 108.9 88.3 112.6 92.9 105.1 82.0 95.1 105.6 88.5 90.9 
19921 96.1 96.0 94.3 107.8 112.1 92.4 103.2 80.0 94.5 107.0 86.7 89.0 
II 95.5 95.7 107.0 112.1 92.7 79.3 94.7 106.5 84.9 88.2 
Ill 96.6 106.7 109.7 92.1 87.5 
0211 Arbeitnehmer Number of employees Emploi salarie 
Metalle NACE 22 production of metals NACE 22 metallurgie NACE 22 
EUR 12= 100 
1985 100.0 5.7 0.4 27.9 1.5 6.6 16.3 0.2 16.3 1.3 2.7 1.7 18.8 
1985= 100 
1988 84.8 83.4 95.3 89.9 85.1 89.7 82.1 90.7 81.7 86.8 98.1 87.2 78.5 
1989 81.8 82.6 100.7 90.8 79.6 85.6 79.1 96.0 76.4 83.5 78.8 73.2 
1990 78.2 84.7 98.8 90.4 78.0 81.5 75.8 90.7 71.3 77.9 72.2 65.2 
1991 83.1 96.7 87.9 76.4 77.8 72.4 89.3 68.1 73.3 64.1 
1991 Ill 83.5 99.3 88.1 76.3 80.3 72.1 90.7 67.6 72.9 62.8 
IV 81.8 95.2 87.1 75.1 81.4 71.3 85.3 67.5 71.8 60.6 
19921 79.8 95.9 85.9 75.7 71.2 80.0 65.5 70.7 58.7 
II 99.3 84.9 n.9 71.0 62.9 69.9 57.5 
Ill 99.3 84.5 83.8 70.7 
0212 Arbeitnehmer Number of employees Emploi salarie 
Chemie NACE 25-26 chemical industry NACE 25-26 chimie NACE 25-26 
EUR 12= 100 
1985 100.0 3.7 1.1 30.2 1.2 7.8 16.7 0.6 13.5 0.0 4.4 2.0 18.2 
1991111 98.9 109.1 109.2 108.1 89.9 103.2 97.3 124.3 86.5 168.8 108.1 79.6 90.0 
IV 98.3 109.4 107.5 107.1 88.2 100.5 96.8 126.8 85.9 224.0 107.7 77.6 90.7 
19921 97.4 108.9 108.5 106.8 94.0 97.4 126.0 83.5 238.9 106.8 75.6 89.9 
II 95.6 110.8 106.2 89.3 97.7 82.5 258.3 104.6 73.8 88.5 
Ill 111.9 106.0 84.2 97.0 88.2 
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0213 Arbeitnehmer Number of employees Emploi salarie transformation 
Metallverarbeitung NACE 31-36 metalworking NACE 31-36 des metaux NACE 31-36 
EUR 12= 100 
1985 100.0 2.1 1.5 32.0 0.9 5.6 17.0 0.4 13.8 0.0 2.8 1.5 21.7 
1985 = 100 
1988 98.7 93.6 94.2 104.3 99.6 114.2 94.0 102.8 89.2 102.4 102.0 97.0 
1989 100.2 96.0 93.9 107.5 96.7 119.0 95.4 107.7 88.0 102.8 102.9 97.2 
1990 101.6 96.6 111.3 97.6 123.6 97.4 114.7 86.8 105.3 105.6 95.0 
1991 99.7 96.0 112.6 91 .6 119.8 96.5 115.4 84.4 107.4 105.5 88.1 
1991 Ill 99.5 96.1 113.0 89.9 119.0 96.4 115.3 84.1 107.1 105.4 87.0 
IV 98.7 94.4 112.0 89.3 122.4 95.1 116.5 83.2 107.5 103.9 85.9 
1992 I 97.6 92.6 111.0 123.2 94.3 115.7 81.1 108.6 105.6 83.9 
II 96.8 93.6 109.9 123.0 94.4 80.0 109.0 105.4 83.1 
Ill 93.9 109.3 122.0 93.6 81.7 
0214 Arbeitnehmer Number of employees Emploi salarie 
Maschinenbau NACE 32 mechanical engineering NACE 32 machines NACE 32 
EUR 12= 100 
1985 100.0 1.6 2.2 33.5 0.6 3.0 11.2 0.3 14.7 0.1 2.7 1.2 28.4 
1985= 100 
1988 99.2 90.3 92.5 104.0 81.6 126.6 93.2 96.8 90.7 94.3 106.4 101.1 
1989 101.6 92.5 93.8 108.4 109.7 133.1 95.3 103.8 88.7 88.6 109.8 103.0 
1990 100.3 91.9 96.3 114.1 106.8 145.8 98.4 105.7 86.2 90.2 114.5 91.4 
1991 99.4 89.1 94.6 115.2 96.6 138.8 98.2 103.5 80.6 89.4 117.9 90.4 
1991 Ill 99.0 89.5 94.1 115.3 93.5 137.0 98.4 102.5 79.9 89.2 118.5 89.2 
IV 97.9 88.2 93.4 114.3 92.9 136.5 96.7 103.8 78.5 88.8 118.2 88.3 
1992 I 96.4 81.8 94.0 112.7 130.5 96.0 103.8 76.4 88.5 118.8 86.5 
95.7 94.6 111.4 137.2 95.8 75.3 87.9 119.0 85.8 
Ill 95.0 110.9 132.6 95.2 84.9 
0215 Arbeitnehmer Number of employees Emploi salarie materiel 
Fahrzeugbau NACE 35-36 transport equipment NACE 35-36 de transport NACE 35-36 
EUR 12 = 100 
1985 100.0 2.4 0.8 28.7 0.9 7.6 22.0 0.2 12.5 0.0 2.1 1.7 20.6 
1985 = 100 
1988 94.7 0.0 85.6 104.9 106.4 89.7 88.5 98.6 91.4 141.4 94.5 91.0 
1989 94.8 83.1 106.7 94.3 91 .1 87.4 100.7 92.2 150.9 96.7 89.5 
1990 95.8 87.5 109.2 94.9 94.3 87.2 105.3 91.9 144.8 89.5 
1991 93.5 88.7 110.2 92.6 90.1 85.7 111.0 89.3 138.1 82.2 
1991 Ill 93.2 89.3 110.7 92.5 89.8 85.5 112.1 88.9 137.1 81.0 
IV 92.7 ,87.8 109.9 92.5 94.0 84.7 112.1 88.1 131.2 79.7 
19921 91.8 86.2 109.3 95.5 84.1 109.2 86.1 129.5 78.0 
II 91 .1 87.5 108.2 96.2 83.8 84.7 127.3 77.2 
Ill 87.1 107.5 96.6 82.9 75.9 
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0216 Arbeitnehmer Nahrungsmittel, Number of employees Emploi salarie 
usw NACE 41-42 food, drink, tobacco NACE 41-42 alimentation, etc NACE 41-42 
EUR 12= 100 
1985 100.0 3.0 3.0 22.8 3.2 10.2 17.2 1.4 10.1 0.1 4.8 3.8 19.8 
1985= 100 
1988 98.7 96.6 96.8 99.1 107.0 102.0 98.5 93.1 0.0 95.4 100.2 93.5 96.8 
1989 99.2 97.1 92.8 101.8 97.1 104.4 98.7 91.5 97.5 99.7 96.0 95.3 
1990 100.3 99.4 92.8 107.3 95.7 105.8 98.5 92.6 101.4 101.1 94.1 93.0 
1991 100.8 98.3 91.6 114.3 90.9 101.0 97.9 92.9 103.3 101.8 90.3 91.4 
1991 Ill 102.6 99.4 94.0 116.7 109.4 102.2 99.1 95.2 103.7 102.4 93.4 91.4 
IV 100.3 99.0 90.8 115.8 88.2 99.7 96.9 94.1 104.1 102.4 86.3 89.9 
19921 98.4 96.6 86.0 113.3 94.9 96.5 89.8 102.3 103.0 84.2 86.9 
99.2 88.7 112.9 98.7 97.5 102.1 104.0 84.0 86.5 
Ill 100.8 90.4 115.6 98.5 98.5 87.1 
0217 Arbeitnehmer Number of employees Emploi salarie 
Textilien NACE 43 textiles NACE 43 textiles NACE 43 
EUR 12= 100 
1985 100.0 3.6 0.8 15.5 3.8 9.6 14.0 0.7 24.2 0.0 1.2 11.9 14.2 
1985= 100 
1988 92.6 94.2 90.0 93.5 99.9 101.1 81.0 95.0 87.9 105.8 94.3 98.6 97.5 
1989 88.9 92.9 88.9 91.7 96.2 95.3 74.4 97.7 85.8 130.6 92.3 97.1 90.5 
1990 85.4 89.4 86.2 90.2 87.6 99.0 68.5 97.3 83.0 132.6 92.0 93.9 81.9 
1991 80.6 86.4 76.2 88.3 77.1 93.5 62.3 95.0 79.5 126.5 92.6 87.7 75.3 
1991 Ill 79.8 85.9 74.4 88.1 73.7 92.4 61.1 94.3 79.1 125.2 91.6 86.9 74.9 
IV 78.4 85.3 75.4 86.9 79.7 86.5 60.2 94.3 78.7 125.7 91.3 82.2 73.8 
19921 76.8 85.3 74.9 85.1 82.4 59.0 94.3 78.0 124.8 91.2 79.4 73.2 
II 75.0 75.1 83.1 77.7 57.8 n.6 123.5 89.7 76.7 74.0 
Ill 73.9 81.7 73.6 57.1 72.7 
0218 Arbeitnehmer Schuhe, Number of employees Emploi salarie - chaussures, 
Bekleidung NACE 45 footwear, clothing NACE 45 habillement NACE 45 
EUR 12= 100 
1985 I 100.0 2.3 1.1 15.3 6.6 10.3 14.8 0.8 25.9 0.0 1.0 5.7 15.6 
1985= 100 
1988 96.8 91.1 88.1 99.0 118.4 89.2 0.0 0.0 0.0 96.6 103.9 100.9 
1989 95.7 80.1 85.5 113.2 116.8 87.2 96.4 117.0 98.5 
1990 97.4 83.0 111.6 118.0 87.1 92.4 120.8 92.8 
1991 90.7 81.0 99.9 113.8 83.7 91.0 118.1 84.0 
1991 Ill 89.2 80.5 98.3 111.7 83.1 90.4 117.3 83.6 
IV 88.5 79.4 95.5 106.6 82.1 88.8 115.5 82.2 
19921 87.2 n.3 109.4 81.5 89.1 115.1 82.5 
II 74.4 110.2 81.7 86.6 112.2 81.4 
Ill 72.1 107.5 80.2 77.6 
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0301 Arbeitslosenquoten insgesamt Unemployment rates total Taux de chomage total 
saisonbereinigt seasonally adjusted desaisonnalise 
% 
1989 8.9 8.6 7.7 5.6 7.4 17.1 9.4 15.7 10.9 1.8 8.4 5.0 7.1 5.3 2.3 
1990 8.3 7.6 8.1 4.8 7.2 16.1 9.0 14.5 10.0 1.7 7.5 4.6 7.0 5.5 2.1 
1991 8.7 7.5 8.9 4.2 7.7 16.3 9.5 16.2 10.0 1.6 7.0 4.1 9.1 6.7 2.1 
1992 8.2 9.5 4.5 7.7 18.0 17.8 10.1 1.9 4.8 10.8 7.4 
1991 oet 9.0 7.7 9.2 4.2 16.7 9.7 16.8 10.1 1.7 6.8 4.3 9.8 6.9 2.0 
nov 9.0 7.7 9.3 4.2 16.7 9.8 16.9 10.1 1.7 7.1 4.3 10.0 6.9 2.1 
dee 9.0 7.8 9.2 4.2 16.7 9.9 16.9 9.9 1.7 7.0 4.3 10.1 7.2 2.2 
1992 jan 9.1 7.8 9.2 4.2 17.0 9.9 17.0 10.1 1.7 6.8 4.5 10.2 7.2 2.1 
feb 9.2 7.9 9.2 4.2 17.0 9.9 17.2 10.2 1.9 6.6 4.6 10.3 7.3 2.0 
mar 9.2 8.0 9.3 4.2 17.1 9.9 17.3 10.2 1.9 6.8 4.7 10.3 7.3 2.1 
apr 9.4 8.1 9.5 4.4 17.7 10.0 17.7 10.2 1.9 6.8 5.0 10.5 7.3 2.0 
mai 9.4 8.1 9.5 4.4 17.6 10.0 17.5 10.1 1.8 6.6 4.9 10.6 7.4 2.1 
jun 9.4 8.2 9.5 4.5 17.7 10.0 17.7 10.2 1.9 6.3 4.8 10.7 7.7 2.1 
jul 9.5 8.2 9.7 4.6 18.1 10.1 18.0 10.2 1.9 6.1 4.7 10.8 7.5 2.2 
aug 9.6 8.3 9.6 4.6 18.1 10.0 18.1 10.2 2.0 6.4 4.8 11.0 7.5 2.2 
sep 9.6 8.3 9.6 4.6 18.3 10.1 18.3 10.2 2.1 6.6 4.7 11.1 7.5 2.2 
oet 9.8 8.4 9.6 4.8 18.8 10.1 18.2 10.2 2.0 7.0 4.7 11.2 7.4 2.2 
nov 9.8 8.5 9.8 4.8 19.1 10.2 18.4 10.0 2.0 7.0 4.8 11.3 7.3 
dee 8.6 10.2 4.9 19.4 18.3 9.8 2.1 4.9 11.6 7.3 
0302 Arbeitslosenquoten Manner Unemployment rates men Taux de chomage hommes 
saisonbereinigt seasonally adjusted desaisonnalise 
% 
1989 7.1 5.5 6.9 4.5 4.5 12.8 7.0 15.4 7.2 1.4 6.3 3.5 7.3 5.2 2.2 
1990 6.6 4.8 7.2 4.0 4.4 11.9 6.8 14.0 6.6 1.2 5.5 3.2 7.4 5.6 2.0 
1991 7.2 5.0 7.8 3.7 4.8 12.2 7.4 15.6 6.8 1.3 5.2 2.8 10.0 7.0 2.0 
1992 5.5 8.5 4.1 4.8 14.0 16.9 6.9 1.5 3.4 12.0 7.8 
1991 oet 7.5 5.1 8.1 3.7 12.6 7.6 16.1 7.0 1.3 4.9 3.0 10.8 7.1 1.8 
nov 7.6 5.2 8.2 3.7 12.6 7.7 16.2 7.0 1.3 5.4 3.0 11.0 7.2 1.9 
dee 7.6 5.2 8.1 3.7 12.6 7.7 16.2 6.7 1.3 5.3 3.0 11.2 7.5 8.8 
1992 jan 7.7 5.2 8.0 3.7 12.7 7.7 16.3 7.0 1.3 5.3 3.1 11.3 7.6 2.1 
feb 7.7 5.3 8.0 3.8 12.7 7.8 16.5 7.0 1.4 5.1 3.2 11.4 7.8 1.9 
mar 7.8 5.3 8.1 3.7 12.9 7.8 16.6 7.0 1.4 5.2 3.3 11.5 7.7 1.9 
apr 7.9 5.4 8.5 3.9 13.4 7.9 16.9 7.0 1.4 5.0 3.6 11.7 7.6 1.9 
mai 8.0 5.5 8.5 4.0 13.4 8.0 16.8 6.9 1.4 5.1 3.4 11.8 7.9 2.2 
jun 8.1 5.6 8.4 4.1 13.6 8.0 16.8 7.1 1.4 5.1 3.4 11.9 8.2 2.2 
jul 8.2 5.5 8.6 4.1 14.1 8.1 17.1 7.0 1.4 5.1 3.3 12.0 7.9 2.1 
aug 8.2 5.5 8.6 4.2 14.2 8.1 17.1 7.0 1.5 5.2 3.4 12.3 7.9 2.2 
sap 8.3 5.6 8.6 4.2 14.5 8.2 17.3 7.1 1.6 5.6 3.4 12.3 7.9 2.2 
oet 8.5 5.6 8.6 4.4 14.9 8.3 17.3 7.1 1.5 5.8 3.5 12.5 7.8 2.2 
nov 8.5 5.7 8.8 4.4 15.4 8.4 17.4 6.7 1.5 6.0 3.6 12.6 7.6 
dee 5.9 9.3 4.4 15.7 17.4 6.5 1.6 3.6 12.8 7.5 
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0303 Arbeitslosenquoten Frauen Unemployment rates women Taux de chomage femmes 
saisonbereinigt seasonally adjusted desaisonnalise 
% 
1989 11.7 13.3 8.6 7.2 12.3 25.0 12.4 16.4 17.2 2.8 11.9 7.1 6.9 5.4 2.3 
1990 10.8 11.9 9.1 5.9 12.0 24.0 11.8 15.5 15.8 2.5 10.6 6.4 6.5 5.4 2.2 
1991 10.9 11.4 10.2 4.9 12.8 23.6 12.1 17.3 15.6 2.3 9.7 5.8 7.9 6.3 2.2 
1992 12.2 10.8 5.1 12.9 25.3 19.4 15.6 2.8 6.5 9.2 6.9 
1991 Oct 11.1 11.5 10.5 4.8 24.2 12.4 18.1 15.5 2.3 9.6 6.0 8.4 6.6 2.3 
nov 11.2 11.5 10.5 4.8 24.2 12.4 18.1 15.5 2.4 9.8 6.0 8.6 6.6 2.4 
dee 11.2 11.6 10.5 4.8 24.1 12.6 18.3 15.3 2.4 9.6 6.0 8.6 6.8 1.0 
1992 jan 11.3 11.7 10.5 4.9 24.7 12.5 18.5 15.4 2.5 9.1 6.3 8.8 6.6 2.2 
feb 11.3 11.8 10.5 4.9 24.7 12.6 18.6 15.6 2.6 8.9 6.4 8.8 6.8 2.1 
mar 11.4 11.9 10.6 4.9 24.8 12.5 18.7 15.7 2.6 9.3 6.6 8.8 6.8 2.4 
apr 11.5 12.0 10.7 5.0 25.4 12.6 19.1 15.7 2.8 9.6 6.8 8.9 6.8 2.2 
mai 11.4 12.1 10.7 5.0 25.2 12.6 19.0 15.5 2.7 8.9 6.8 9.0 6.9 2.1 
jun 11.4 12.2 10.7 5.0 25.1 12.5 19.3 15.7 2.8 8.2 6.7 9.1 7.2 2.1 
ju! 11.5 12.2 11.0 5.2 25.4 12.6 19.7 15.6 2.8 7.5 6.6 9.2 7.1 2.3 
aug 11.5 12.3 10.9 5.2 25.3 12.5 19.9 15.6 2.9 8.2 6.5 9.3 7.1 2.2 
sep 11.6 12.5 10.9 5.2 25.4 12.5 20.1 15.6 3.1 8.2 6.4 9.4 7.1 2.3 
oct 11.7 12.5 10.9 5.4 25.9 12.4 20.1 15.6 2.9 8.8 6.3 9.5 6.9 2.1 
nov 11.8 12.6 10.9 5.4 26.1 12.5 20.2 15.7 2.9 8.6 6.4 9.6 6.9 
dee 12.8 11.2 5.5 26.1 20.1 15.5 3.0 6.5 9.8 7.0 
0304 Arbeltslosenquoten Unemployment rates Taux de chomage 
unter 25 Jahren insgesamt under 25 years total moins de 25 ans total 
saisonbereinigt seasonally adjusted desaisonnalise 
% 
1989 17.6 18.1 10.8 5.5 24.5 34.0 20.4 21.8 31.8 4.3 13.1 11.6 10.2 10.9 4.5 
1990 16.8 17.0 11.1 4.5 23.5 32.0 20.1 20.9 29.2 3.9 11.6 10.6 10.8 11.1 4.3 
1991 17.6 16.7 11.2 3.8 24.5 30.9 21.3 24.5 28.4 3.2 10.8 9.2 14.8 13.4 4.4 
1992 17.6 11.4 4.0 24.6 32.7 27.6 28.2 3.8 10.3 17.0 14.2 
1991 Oct 18.0 16.9 11.4 3.7 31.1 21.7 25.6 28.7 3.3 9.9 9.7 15.9 14.0 4.0 
nov 18.1 17.0 11.4 3.6 31.1 21.8 25.5 29.1 3.4 11.3 9.6 16.1 13.6 3.7 
dee 18.0 17.1 11.3 3.8 31.0 21.8 25.7 28.0 3.3 11.3 9.6 16.2 14.4 0.9 
1992 jan 18.1 17.2 11.2 3.9 31.1 21.7 25.7 28.5 3.6 11.0 9.9 16.2 13.8 3.9 
feb 18.2 17.3 11.3 3.9 31.0 21.9 26.2 28.6 3.7 10.8 10.3 16.4 14.2 4.2 
mar 18.3 17.5 11.2 3.9 31.5 21.6 26.4 28.8 3.8 11.1 10.4 16.4 14.0 4.9 
apr 18.4 17.8 11.5 3.9 32.3 21.6 26.9 28.5 3.9 10.9 11.3 16.6 13.8 4.6 
mai 18.3 17.9 11.5 3.8 32.0 21.5 27.1 28.1 3.5 10.3 10.5 16.7 14.3 4.9 
jun 18.4 18.0 11.4 4.1 32.1 21.4 27.5 28.6 3.6 9.6 10.2 16.9 15.1 4.1 
jul 18.3 17.5 11.6 3.5 32.5 21.6 28.4 28.4 3.6 9.4 9.8 17.0 14.5 5.1 
aug 18.5 17.5 11.6 4.2 32.2 21.5 28.4 28.2 3.7 9.9 10.0 17.4 14.3 4.9 
sep 18.7 17.4 11.3 4.1 32.8 21.8 28.7 28.3 4.3 11.0 10.0 17.5 14.4 4.4 
oct 19.0 17.5 11.3 4.1 34.1 22.1 28.2 28.3 4.1 11.6 10.1 17.7 13.6 4.0 
nov 19.1 17.8 11.3 4.2 34.8 22.4 28.8 27.6 4.1 11.4 10.4 17.8 14.1 
dee 18.2 11.8 4.2 35.2 28.6 27.2 4.2 10.7 18.0 13.9 
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0305 Arbeitslosenquoten Unemployment rates Taux de chomage 
Manner unter 25 Jahren under 25 years men hommes moins de 25 ans 
saisonbereinigt seasonally adjusted desaisonnalise 
% 
1989 15.2 13.6 9.9 5.1 16.6 27.5 16.6 9.9 26.0 3.6 11 .8 8.7 11.0 11.4 4.8 
1990 14.7 12.7 10.4 4.3 15.6 26.1 16.5 10.4 23.9 3.2 10.6 8.4 11.9 11.6 4.5 
1991 16.1 13.6 10.2 3.9 17.0 25.5 18.1 10.2 24.2 3.2 10.1 6.6 16.9 14.3 4.7 
1992 14.8 10.4 4.1 17.1 28.1 10.4 24.3 4.0 8.0 19.5 15.3 
1991 oet 16.6 14.0 10.4 3.7 25.6 18.6 27.0 24.8 3.5 8.8 7.3 18.2 14.6 4.1 
nov 16.8 14.1 10.4 3.7 25.6 18.7 27.0 24.6 3.6 11 .7 7.1 18.4 14.3 3.7 
dee 16.6 14.2 10.3 3.9 25.6 18.7 27.0 23.7 3.4 11.3 7.3 18.5 15.2 4.4 
1992 jan 16.8 14.3 10.2 4.0 25.8 18.5 27.1 24.4 3.7 11.1 7.6 18.6 15.1 4.2 
feb 16.8 14.5 10.2 4.0 25.5 18.8 27.6 24.4 3.9 10.4 8.1 18.7 15.5 4.5 
mar 17.0 14.7 10.2 4.0 26.2 18.7 27.9 24.6 3.9 11 .0 8.2 18.8 15.6 4.6 
apr 17.2 15.1 10.6 4.0 27.4 18.8 28.4 24.5 4.0 9.8 9.1 19.0 15.1 4.4 
mai 17.1 15.2 10.5 4.0 27.2 18.7 28.7 24.3 3.7 10.4 7.8 19.2 15.5 5.3 
jun 17.3 15.4 10.3 4.4 27.3 18.7 28.9 24.5 3.7 9.7 7.7 19.4 16.1 4.3 
jul 17.3 14.6 10.6 3.7 28.0 19.0 29.9 24.4 3.6 10.0 7.3 19.5 15.5 5.0 
aug 17.5 14.6 10.4 4.5 27.8 18.9 29.8 24.4 3.7 10.3 7.6 19.9 15.2 5.3 
sep 17.7 14.6 10.2 4.3 28.6 19.1 30.0 24.4 4.6 11.4 7.8 20.0 15.1 4.6 
oet 18.1 14.8 10.2 4.3 29.9 19.6 29.6 24.6 4.4 12.1 8.1 20.3 14.4 4.2 
nov 18.3 15.0 10.4 4.4 31.0 20.0 30.3 23.7 4.4 12.8 8.5 20.4 15.1 
dee 15.4 11.3 4.4 31.7 29.9 23.0 4.6 8.6 20.5 14.7 
0306 Arbeitslosenquoten Unemployment rates Taux de chomage 
Frauen unter 25 Jahren under 25 years women femmes moins de 25 ans 
saisonbereinigt seasonally adjusted desaisonnalise 
% 
1989 20.3 23.0 11.8 5.8 33.6 41.9 24.3 19.9 38.5 5.1 14.5 15.0 9.2 10.4 4.3 
1990 19.1 21.6 11.8 4.7 32.7 39.3 23.8 19.5 35.5 4.7 12.7 13.2 9.5 10.6 4.1 
1991 19.3 20.0 12.4 3.8 33.5 37.6 24.6 22.7 33.7 3.1 11 .6 12.3 12.3 12.4 4.2 
1992 20.6 12.4 3.8 33.5 38.5 25.8 33.2 3.6 13.0 14.1 13.0 
1991 oet 19.5 20.1 12.4 3.7 37.8 24.9 23.8 33.5 3.1 11 .0 12.7 13.2 13.3 4.0 
nov 19.8 20.0 12.5 3.5 37.9 25.0 23.6 34.5 3.3 10.9 12.6 13.3 12.8 3.8 
dee 19.6 20.2 12.4 3.7 37.7 25.1 24.0 33.3 3.2 11 .4 12.4 13.4 13.6 0.5 
1992 jan 19.6 20.3 12.2 3.8 37.7 25.0 24.1 33.6 3.3 10.9 12.7 13.5 12.4 3.5 
feb 19.7 20.3 12.4 3.8 37.9 25.1 24.3 33.7 3.4 11 .1 12.9 13.5 12.7 3.8 
mar 19.8 20.4 12.4 3.8 38.1 24.8 24.5 33.9 3.6 11.2 13.1 13.5 12.3 5.3 
apr 19.8 20.6 12.5 3.8 38.5 24.7 25.0 33.4 3.7 12.0 13.9 13.7 12.3 4.7 
mai 19.5 20.7 12.6 3.7 38.2 24.4 25.0 32.9 3.4 10.2 13.7 13.7 12.9 4.5 
jun 19.7 20.8 12.5 3.9 38.3 24.3 25.8 33.6 3.6 9.5 13.3 13.8 13.9 3.9 
jul 19.5 20.6 12.6 3.2 38.4 24.3 26.5 33.4 3.4 8.7 12.9 14.0 13.5 5.1 
aug 19.6 20.5 12.8 4.0 37.9 24.2 26.7 33.0 3.7 9.5 13.0 14.3 13.2 4.5 
sep 19.8 20.5 12.5 3.9 38.2 24.6 27.0 33.2 3.9 10.5 12.8 14.4 13.6 4.1 
oet 20.1 20.5 12.4 4.0 39.5 24.7 26.5 33.0 3.7 11.0 12.6 14.6 12.7 3.7 
nov 20.0 20.7 12.2 4.0 39.8 24.9 26.9 32.5 3.7 10.0 12.7 14.6 12.9 
dee 21 .1 12.3 4.0 39.8 26.9 32.5 3.8 13.2 14.9 13.0 
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0307 Bei den Arbeitsimtern Number of persons registered Nombre de personnes inscrites 
eingetragene Personen at unemployment offices dans les bureaux de placement 
insgesamt total total 
1000 
1989 14610.4 419.3 262.8 2032.0 117.8 2550.3 2532.0 231.6 3961.5 2.3 390.3 311.6 1799.0 
1990 14265.3 402.8 267.9 1872.0 140.2 2348.6 2504.7 224.7 4185.0 2.1 345.8 307.1 1664.5 
1991 15167.1 429.5 292.0 1687.2 173.3 2289.0 2709.1 253.9 4427.1 2.3 318.5 293.3 2291.9 
1992 472.9 314.4 1820.6 2259.9 283.1 4476.8 2.7 302.8 317.2 2n8.6 
1991 oct 15602.3 456.3 305.7 1599.0 167.5 2316.6 2872.4 256.9 4599.6 2.5 310.0 289.9 2426.0 
nov 15617.0 452.2 300.5 1618.3 187.4 2326.8 2882.4 259.8 4502.7 2.6 317.0 295.6 2471.8 
dee 15623.2 459.3 304.9 1731.2 206.8 2329.3 2918.8 269.2 4231.1 2.5 322.0 296.6 2551.7 
1992 jan 16178.1 461.1 329.0 1875.1 225.0 2336.1 2965.6 276.7 4408.1 2.8 316.0 . 308.5 2673.9 
feb 16245.9 451.4 333.6 1863.4 219.8 2337.5 2938.3 278.4 4483.4 2.8 314.0 312.7 2710.5 
mar 16031.6 443.1 323.9 1767.9 212.7 2326.7 2876.7 279.2 4464.7 2.7 314.0 312.8 2707.5 
apr 15856.5 438.8 319.9 1747.1 186.7 2285.6 2823.6 280.9 4423.2 2.6 299.0 312.6 2736.5 
mai 15495.5 430.5 295.6 1704.4 159.6 2218.0 2770.2 269.9 4342.1 2.4 286.0 308.9 2707.9 
jun 15593.1 435.7 286.9 1715.5 168.2 2186.9 2752.7 280.3 4500.0 2.4 278.0 308.3 2678.2 
jul 15924.9 488.3 291.9 1827.7 163.8 2142.9 2829.1 290.7 4530.0 2.5 274.0 310.0 2774.0 
aug 16118.6 505.8 306.0 1821.6 160.8 2134.1 2895.9 292.9 4550.0 2.6 288.0 315.4 2845.5 
sep 16277.1 502.3 304.3 1783.6 159.3 2195.3 2968.7 287.1 4600.0 2.9 307.0 319.2 2847.4 
oct 16486.7 500.9 323.0 1830.4 183.1 2272.1 3009.1 281.7 4620.0 2.9 324.0 325.0 2814.4 
nov 16548.9 501.4 318.5 1884.6 183.1 2322.8 3028.3 286.0 4500.0 3.0 323.0 334.0 2864.1 
dee 515.5 340.0 2025.5 2360.3 293.7 4300.0 3.1 339.3 2983.3 
0308 Bei den Arbeitsimtern Number of persons registered Nombre de personnes inscrites 
eingetragene Personen at unemployment offices dans les bureaux de placement 
unter 25 Jahren under 25 years moins de 25 ans 
1000 
1989 4617.9 115.2 59.0 343.5 32.5 938.1 684.9 60.0 1649.5 0.6 106.8 111.1 516.8 
1990 107.0 59.1 291.2 39.3 764.4 626.8 59.1 1680.3 0.5 84.9 103.3 491.3 
1991 116.3 59.5 247.7 47.9 686.7 650.5 72.2 1766.8 0.5 73.2 87.9 697.9 
1992 124.7 60.2 257.8 678.4 84.7 1778.1 0.7 87.7 822.4 
1991 sep 138.8 60.6 40.5 668.7 743.9 76.4 1818.5 0.6 65.0 83.3 773.0 
oct 134.8 61.1 46.7 702.9 765.0 73.1 1847.2 0.6 66.0 86.4 737.4 
nov 128.9 60.2 52.1 701.1 761.6 72.9 1851.0 0.7 73.0 84.3 742.5 
dee 128.4 59.3 57.3 692.8 762.1 75.8 1667.2 0.6 76.0 83.3 760.1 
1992jan 125.3 64.6 61.9 703.8 654.3 78.8 1726.3 0.7 74.0 87.4 797.1 
feb 116.9 64.9 60.4 704.5 638.2 79.0 1750.2 0.7 74.0 89.8 810.4 
mar 109.2 63.0 58.6 703.3 613.3 78.7 1743.9 0.7 75.0 87.8 802.1 
apr 104.2 60.6 51.5 688.3 589.0 79.2 1693.7 0.6 68.0 87.9 800.4 
mai 98.4 55.6 44.8 654.0 566.3 77.5 1683.8 0.5 67.0 85.2 780.5 
jun 100.1 52.8 47.2 650.3 567.7 87.2 1820.0 0.5 66.0 84.8 767.8 
jul 135.5 57.7 46.2 634.5 622.0 94.4 1830.0 0.5 68.0 85.2 836.2 
aug 146.2 62.2 44.6 626.6 669.3 95.1 1840.0 0.6 70.0 86.5 869.2 
sep 145.0 59.9 44.2 657.9 748.2 90.1 1880.0 0.8 75.0 86.3 870.9 
oct 140.5 60.1 50.8 694.4 782.6 83.4 1870.0 0.8 79.0 89.5 833.9 
nov 136.2 59.0 50.8 709.5 790.9 85.8 1800.0 0.8 74.0 90.2 835.9 
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ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
I EUR I B DK D(*) GR I E I F I IRL L NL p I UK 
0309 Bei den Arbeitsamtern Number of women registered Nombre de femmes inscrites 
eingetragene Frauen at unemployment offices dans les bureaux de placement 
1000 
1989 7239.7 251 .8 145.1 966.8 60.4 1462.9 1354.5 71.6 2057.7 0.9 149.0 209.9 508.2 
1990 7156.5 241.5 146.2 909.4 72.1 1406.7 1355.9 72.6 2176.0 0.8 137.3 207.0 431.4 
1991 7389.7 251.5 157.3 789.6 89.4 1380.7 1442.7 83.5 2315.5 0.9 131.8 192.2 554.9 
1992 273.8 167.7 830.1 1305.7 96.0 2368.1 1.2 115.8 199.1 652.6 
1991 oet 7622.4 265.1 171.3 765.1 90.9 1383.0 1537.8 85.2 2412.7 1.0 137.0 187.1 586.2 
nov 7578.5 261.8 163.4 766.4 100.6 1389.1 1526.9 85.3 2372.9 1.1 134.0 191.0 586.1 
dee 7468.1 265.0 161.8 787.7 106.6 1369.0 1529.5 88.2 2242.0 1.0 132.0 191.0 594.3 
1992jan 7644.4 265.5 169.5 824.5 111 .3 1361 .2 1547.9 91 .2 2323.7 1.2 122.0 198.0 628.5 
feb 7679.3 260.1 171.8 813.2 109.5 1367.9 1530.3 91.6 2374.6 1.2 123.0 200.2 636.0 
mar 7598.3 256.2 166.5 793.3 106.2 1363.2 1495.1 91.4 2369.9 1.1 124.0 198.9 632.4 
apr 7534.6 254.2 167.3 801.5 92.4 1337.2 1465.5 92.5 2366.0 1.1 122.0 198.4 636.5 
mai 7380.1 250.2 159.2 786.0 82.2 1300.3 1440.3 89.7 2343.2 1.0 114.0 191 .3 622.8 
jun 7377.7 254.8 157.6 794.1 89.2 1281.3 1438.4 97.2 2350.0 1.0 103.0 194.1 617.0 
jul 7546.4 285.2 159.5 853.0 89.3 1247.2 1480.9 102.5 2370.0 1.1 98.0 194.4 665.3 
aug 7642.0 294.3 169.7 852.0 88.0 1233.3 1518.6 103.6 2380.0 1.1 109.0 196.4 696.1 
sep 7693.6 291 .5 168.0 830.9 85.0 1268.0 1549.4 99.3 2400.0 1.3 116.0 197.8 686.5 
oet 7756.5 289.9 178.3 850.1 95.3 1299.0 1546.8 96.5 2410.0 1.3 125.0 201.8 662.5 
nov 7779.5 288.5 169.8 865.7 95.3 1310.9 1531.8 97.4 2430.0 1.3 117.0 207.3 664.4 
dee 294.9 175.0 896.3 1299.0 99.0 2300.0 1.3 210.1 683.7 
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INDUSTRIELLE PRODUKTION INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
I EUR I B I DK D(*) GR E F I IRL I L NL p UK I USA I JAP 
0401 lndustrie NACE 1-4 Industry NACE 1-4 lndustrie NACE 1-4 
brutto gross brut 
EUR 12= 100 
1985 1100.0 2.6 1.2 24.3 1.2 8.2 18.6 0.9 17.1 0.1 4.7 1.5 18.9 
1985= 100 
1988 109.0 108.9 104.8 106.5 103.7 111.1 107.6 123.1 114.2 110.0 103.6 116.2 109.5 111.7 112.8 
1989 113.0 112.7 107.2 112.1 105.3 116.1 112.0 137.4 118.6 118.6 107.8 124.1 109.9 114.5 119.7 
1990 115.1 117.7 107.8 117.9 103.3 116.2 114.1 143.8 117.8 118.0 110.1 135.3 109.3 115.7 125.3 
1991 115.1 115.3 110.2 121.2 101.7 115.0 114.3 148.7 115.4 118.6 113.2 135.1 106.1 113.4 128.2 
1991 Ill 104.4 103.0 107.2 116.4 104.4 103.3 100.8 138.1 97.8 110.0 100.0 125.3 100.2 115.9 128.4 
IV 119.1 118.2 113.9 125.4 103.1 120.6 117.8 157.6 · 119.3 119.3 121.3 137.2 109.5 113.9 130.1 
1992 I 119.2 121.7 110.6 122.3 98.5 120.0 119.9 161.5 122.5 121.2 119.3 139.0 110.3 112.8 122.2 
115.9 121.7 113.9 120.1 98.4 116.8 115.8 165.5 122.1 124.3 114.7 139.5 102.5 114.4 119.8 
Ill 103.1 103.3 110.6 114.3 102.3 101.9 100.2 153.5 95.2 100.0 118.4 99.6 116.9 121.2 
1991 sep 118.1 121.1 118.9 124.9 118.0 119.7 112.5 154.5 124.1 120.1 108.0 139.6 107.5 118.0 130.7 
oct 121.9 117.5 120.9 132.4 107.8 130.3 117.2 156.1 120.7 117.3 117.0 139.7 110.4 116.3 130.3 
nov 123.8 126.3 113.9 127.8 103.8 124.0 122.0 166.6 128.8 125.8 125.0 140.8 114.1 113.9 129.6 
dee 111.6 110.7 106.9 115.9 97.8 107.4 114.3 150.2 108.5 114.8 122.0 131.1 103.9 111.4 130.4 
1992 jan 114.9 118.9 105.9 117.5 97.3 116.4 121.0 155.2 115.5 113.3 120.0 137.4 103.0 111.1 115.1 
feb 119.8 124.0 106.9 120.2 98.5 119.1 119.9 158.2 126.1 125.3 121.0 141.9 113.0 113.9 120.7 
mar 122.9 122.2 118.9 129.3 99.6 124.5 118.8 171.0 126.0 125.0 117.0 137.8 115.0 113.5 130.8 
apr 116.5 120.2 109.9 121.7 95.9 113.4 118.5 164.7 120.1 122.9 119.0 138.2 103.6 112.9 121.0 
mai 114.7 122.1 107.9 118.3 96.1 116.9 113.5 164.6 123.9 128.6 112.0 140.1 100.8 113.7 114.3 
jun 116.4 122.8 123.9 120.2 103.1 120.1 115.4 167.2 122.2 121.3 113.0 140.3 103.1 116.7 124.1 
jul 108.9 86.1 89.9 113.3 103.9 121.6 107.3 149.9 117.7 111.7 99.0 137.1 97.6 114.3 127.4 
aug 83.9 105.2 115.9 105.9 94.2 65.1 81.0 139.6 50.0 89.2 93.0 86.5 94.4 118.2 111.0 
sep 116.4 118.5 125.9 123.6 108.8 119.1 112.2 171.1 118.0 108.0 131.7 106.7 118.2 125.2 
oct 120.0 117.0 118.9 127.4 104.4 117.2 119.8 120.0 111.5 117.2 123.1 
nov 119.2 110.9 120.2 103.5 117.3 121.6 121.0 114.7 115.6 
0402 lndustrie NACE 1-4 Industry NACE 1-4 lndustrie NACE 1-4 
saisonbereinigt seasonally adjusted desalsonnalise 
1985= 100 
1988 109.0 108.9 104.8 106.5 103.7 111.1 107.6 123.1 114.2 110.0 103.6 116.2 109.5 111.7 112.8 
1989 113.0 112.7 107.2 112.1 105.3 116.1 112.0 137.4 118.6 118.6 107.8 124.1 109.9 114.5 119.7 
1990 115.1 117.7 107.8 117.9 103.3 116.2 114.1 143.8 117.8 118.0 110.1 135.3 109.3 115.7 125.3 
1991 115.1 115.3 110.2 121.2 101.7 115.0 114.3 148.7 115.4 118.6 113.2 135.1 106.1 113.4 128.2 
1991 Ill 114.4 112.5 112.2 121.1 104.1 114.8 113.2 147.0 113.8 119.2 112.8 135.8 106.2 113.9 128.9 
IV 114.2 115.9 109.3 120.2 99.7 116.2 114.0 153.1 114.4 118.7 113.3 133.8 105.6 114.1 127.8 
1992 I 115.4 117.2 112.2 122.2 101.4 116.9 114.0 160.0 116.6 121.1 113.3 136.2 105.6 114.1 123.9 
II 114.2 117.3 111.5 120.6 98.9 112.6 112.6 160.9 115.4 116.9 114.3 134.5 104.7 114.7 121.1 
Ill 113.1 114.5 115.5 119.0 102.1 113.9 112.7 163.9 112.3 113.0 129.1 105.5 114.7 120.7 
1991 sep 114.3 114.5 110.6 121.0 108.9 114.6 112.7 152.4 115.4 121.4 112.1 137.1 105.5 114.3 128.3 
Oct 114.6 113.3 112.6 121.8 101.8 121.0 113.9 151.6 113.4 115.3 113.6 135.2 105.3 114.3 128.4 
nov 115.0 116.4 106.3 121.5 98.7 114.3 113.9 157.7 118.6 121.5 114.4 135.8 105.1 114.3 128.3 
dee 112.9 117.6 109.2 117.6 99.1 113.5 114.1 150.3 111.6 117.7 112.7 130.8 106.3 113.6 126.9 
1992 jan 115.0 116.0 111.3 121.5 103.3 113.9 114.6 159.1 116.0 116.1 115.3 136.7 105.4 113.4 125.3 
feb 115.9 119.0 111.8 122.9 100.4 117.7 113.8 158.4 116.9 122.4 114.6 138.0 105.5 113.9 124.6 
mar 115.5 116.2 113.5 121.9 100.6 118.0 114.0 162.5 117.6 123.7 113.9 133.6 105.7 114.6 121.9 
apr 113.9 115.6 112.5 121.2 99.3 112.9 113.8 164.5 113.5 115.3 115.0 133.9 104.5 114.3 121.4 
mai 114.3 119.1 107.0 121.3 96.6 110.7 112.6 161.1 118.2 122.5 113.8 135.1 104.8 115.2 119.8 
jun 113.4 116.7 114.8 119.3 100.8 113.1 112.6 156.9 114.4 113.2 114.2 134.0 104.7 114.3 121.8 
jul 114.1 113.8 118.4 119.7 103.4 114.6 112.7 159.1 114.7 113.4 115.4 133.9 105.8 115.1 122.3 
aug 112.2 116.4 110.6 117.9 102.0 111.2 112.8 162.5 112.2 113.9 111.0 124.7 105.8 115.0 118.3 
sep 113.0 112.9 117.7 119.4 101.1 113.7 112.6 169.0 110.4 112.0 128.9 105.0 114.6 121.6 
oct 113.0 114.0 111.3 116.7 98.3 113.7 113.1 115.8 106.5 115.3 120.0 
nov 111.0 105.2 114.4 99.0 109.8 111.7 111.1 106.0 116.1 
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INDUSTRIELLE PRODUKTION INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION 
INDUSTRIELLE 
I EUR I B DK D(*) GR E F I IRL L NL I p I UK 
0403 Umsatz NACE 1-4 Turnover NACE 1-4 Chiffre d'affaires NACE 1-4 
saisonbereinigt seasonally adjusted desaisonnalise 
EUR 12= 100 
1985 100.0 2.9 1.3 27.3 20.9 1.0 19.3 0.1 5.3 21.3 
1985 = 100 
1988 109.4 106.4 106.6 105.4 109.4 117.1 121 .5 100.5 85.3 114.1 
1989 119.3 119.4 113.8 114.3 119.6 133.2 132.7 115.4 92.3 124.2 
1990 125.2 120.9 116.7 121.9 123.8 136.3 138.4 111 .3 97.7 130.5 
1991 129.0 122.6 121.9 129.2 126.2 143.0 143.0 109.0 101.6 130.0 
1991 Ill 129.2 122.4 123.1 130.4 127.4 142.6 143.0 109.4 100.6 130.2 
IV 129.9 123.6 125.1 129.6 128.0 145.4 146.2 110.3 101.7 129.2 
1992 I 130.8 123.2 123.5 132.8 127.8 151 .9 144.3 113.4 102.9 129.6 
II 130.2 124.0 131.1 126.4 155.0 144.8 111 .9 100.5 129.6 
Ill 125.8 131.3 152.5 145.3 131.3 
1991 sep 129.0 123.3 121.3 129.2 126.0 145.4 142.3 111.6 100.8 129.9 
oct 131.8 128.7 131.4 131.8 130.0 144.8 148.2 114.3 101 .5 128.7 
nov 129.5 121.1 119.1 130.9 126.2 147.2 142.3 108.5 101.7 129.5 
dee 128.8 120.5 124.8 126.5 127.8 144.1 144.6 107.7 102.0 129.3 
1992jan 129.3 122.8 121.6 131.2 128.3 150.4 140.9 112.8 102.5 126.1 
feb 131.0 122.6 124.2 133.0 128.1 153.4 143.9 113.0 102.9 129.8 
mar 131.5 124.1 124.6 134.1 127.0 151.8 144.2 113.6 103.3 132.4 
apr 131.3 130.4 122.3 132.2 128.1 154.6 149.5 113.7 100.3 128.1 
mai 127.7 121.1 129.5 124.4 157.9 137.0 112.7 100.5 128.9 
jun 130.7 128.2 131.5 126.6 153.1 144.6 110.0 100.7 131 .3 
jul 126.4 133.2 151.6 149.3 111.0 132.5 
aug 121.9 125.8 151.6 135.3 107.9 130.6 
sep 129.4 134.7 154.2 146.7 130.7 
oct 117.4 128.2 143.1 132.1 
nov 117.2 126.2 132.8 
0404 Baugewerbe NACE 5 Building NACE 5 Construction NACE 5 
saisonbereinigt seasonally adjusted desaisonnalise 
1985 = 100 
1988 111.1 108.8 110.4 118.9 100.0 125.4 125.6 
1989 117.0 97.9 118.0 124.3 109.7 135.3 133.0 
1990 142.8 92.6 125.0 127.4 112.3 140.9 134.3 
1991 123.8 83.4 126.7 129.5 114.0 142.9 122.6 
1991 Ill 122.6 84.3 126.5 128.8 140.8 114.6 
IV 125.6 80.6 126.8 130.7 147.3 112.2 
1992 I 149.8 81.9 132.8 131.2 150.3 109.5 
151.6 79.3 134.0 130.2 147.7 109.3 
Ill 147.8 76.1 134.4 127.0 108.9 
0405 lndustrie und Baugewerbe Industry and building NACE 1-5 lndustrie et construction 
NACE 1-5 saisonbereinigt seasonally adjusted NACE 1-5 desaisonnalise 
1985 = 100 
1988 109.2 105.6 106.8 109.1 113.6 111.9 
1989 113.4 105.4 112.6 113.6 122.5 113.3 
1990 122.4 104.8 118.5 115.9 123.4 113.0 
1991 117.0 104.8 121.3 116.3 124.3 108.5 
1991 Ill 114.5 106.6 120.4 115.8 124.3 107.3 
IV 117.7 103.4 120.3 116.8 125.0 106.5 
19921 123.1 106.4 123.0 116.9 127.8 106.1 
II 123.1 105.1 121.6 115.6 124.1 105.4 
Ill 120.6 107.5 120.6 115.1 106.1 
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PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
NACH KATEGORIEN BY CATEGORY PAR CATEGORIE 
I EUR I B I DK D(*) GR E I F I IRL I L NL p UK I USA I JAP 
0406 Grundstoffe und Produktionsguter Intermediate goods Biens intermediaires 
saisonbereinigt seasonally adjusted desaisonnalise 
EUR 12= 100 
1985 1100.0 3.0 1.2 23.8 1.4 9.0 18.6 0.9 18.4 0.2 4.1 1.4 17.5 
1985= 100 
1988 108.4 110.2 110.8 106.2 107.0 104.9 108.3 110.7 113.7 110.9 103.1 116.2 107.9 118.2 113.5 
1989 110.8 114.0 112.3 110.2 107.2 110.5 112.2 127.7 118.3 120.8 105.7 119.1 104.2 120.9 120.1 
1990 111.3 117.9 110.4 113.6 104.5 109.6 113.2 131.6 116.7 117.8 106.0 125.4 103.0 121.9 125.1 
1991 111.1 115.5 111.9 115.0 100.4 108.3 115.0 142.4 114.4 116.8 110.0 122.0 101.7 117.0 128.0 
1991 Ill 110.1 112.9 114.1 114.8 101.8 108.4 111.9 143.0 113.0 117.0 108.0 120.1 102.3 117.9 128.1 
IV 110.4 115.9 110.1 114.4 96.7 108.0 112.9 144.1 113.7 116.9 111.7 119.0 102.4 117.2 126.6 
1992 I 111.9 117.1 115.4 117.6 99.4 109.6 113.6 155.8 115.9 118.2 110.9 120.5 102.3 117.8 123.3 
II 110.3 117.5 114.6 116.3 94.6 106.7 111.7 154.4 115.3 112.8 111.1 119.2 100.2 118.0 121.3 
Ill 109.7 115.1 119.6 115.2 96.2 107.8 111.6 155.3 112.1 108.6 120.8 101.6 118.2 121.4 
1991 sep 110.3 115.6 111.1 115.0 104.1 108.5 110.9 154.0 114.4 118.4 106.4 119.7 102.3 118.1 126.8 
oct 111.1 113.8 113.5 115.8 99.7 110.8 113.0 144.3 113.0 114.4 112.3 122.8 103.0 117.2 127.6 
nov 110.9 115.8 107.2 115.6 95.6 106.6 112.9 144.6 116.5 119.0 112.7 118.8 101.6 117.1 127.3 
dee 109.6 117.7 110.2 111.9 95.7 106.9 113.7 142.3 111.9 115.4 111.9 116.9 102.6 117.3 125.2 
1992 jan 111.7 116.1 114.2 116.0 99.6 108.3 114.8 152.0 114.9 114.7 113.3 121.8 103.0 117.0 124.5 
feb 112.5 119.3 115.3 118.4 98.6 109.9 113.6 155.2 116.5 119.3 111.0 121.9 102.5 117.9 124.2 
mar 112.2 115.8 116.7 118.2 99.7 110.4 114.1 160.8 117.0 119.7 112.3 118.7 101.6 118.4 121.5 
apr 110.6 115.5 114.7 116.7 94.5 108.3 113.6 161.0 114.1 110.7 113.3 117.4 100.5 117.6 121.3 
mai 110.7 119.3 108.6 117.0 91.1 105.6 111.6 155.1 117.9 119.9 110.9 119.3 100.9 118.5 119.9 
jun 109.4 117.6 120.0 115.3 98.3 106.5 110.9 147.9 114.2 108.6 109.9 120.9 99.3 117.7 122.7 
jul 110.4 114.1 124.8 116.4 98.1 108.0 112.0 149.6 113.7 108.6 111.2 122.7 101.4 118.8 122.8 
aug 109.3 117.5 112.4 113.8 97.3 106.7 112.1 152.5 112.8 111.0 106.8 117.9 102.1 118.0 119.2 
sep 109.3 113.3 121.8 115.3 93.7 108.8 111.1 161.3 110.3 107.5 121.4 101.2 117.9 122.1 
oct 109.9 113.7 113.0 112.9 96.9 113.1 111.6 115.9 102.5 118.3 120.4 
nov 107.8 109.9 110.6 95.2 107.6 111.0 108.0 101.9 118.4 
0407 lnvestitionsguter Investment goods Biens d'investissement 
saisonbereinigt seasonally adjusted desaisonnalise 
EUR 12= 100 
1985 1100.0 2.0 1.3 28.5 0.5 5.8 18.8 0.6 15.7 0.0 4.4 0.7 21.0 
1985= 100 
1988 110.5 103.4 102.5 107.2 111.3 142.0 107.5 164.4 119.8 99.8 98.8 116.5 111.1 113.5 116.6 
1989 117.8 110.6 107.6 115.6 110.1 150.5 113.0 192.7 124.5 104.4 104.3 114.6 120.5 118.5 128.7 
1990 121.6 114.6 107.8 122.6 110.9 144.2 116.8 205.3 125.3 111.4 108.1 120.5 121.6 121.8 135.8 
1991 119.9 119.4 108.5 126.2 118.0 131.3 113.3 200.8 118.2 119.9 109.2 115.9 114.4 118.4 138.9 
1991 Ill 119.1 114.3 109.1 126.9 118.7 126.6 106.5 192.5 117.0 124.4 110.1 114.5 113.4 117.5 139.1 
IV 118.0 122.4 107.7 125.0 128.0 133.9 105.2 210.7 113.1 117.7 106.8 112.4 111.9 117.5 138.8 
1992 I 118.1 110.4 110.1 125.2 121.3 136.3 104.0 222.7 115.9 112.0 109.5 111.9 109.4 116.3 130.6 
II 117.1 111.1 111.5 123.3 123.7 120.2 102.7 226.4 111.8 112.6 109.3 106.4 110.5 116.9 124.9 
Ill 114.7 105.6 112.4 120.4 125.3 126.4 102.5 227.9 110.2 109.2 104.2 110.5 117.4 124.5 
1991 sap 118.9 121.1 107.7 127.0 128.5 119.2 105.8 199.1 117.4 135.5 109.6 112.0 112.3 117.2 140.4 
oct 118.5 119.1 112.9 127.5 122.7 140.8 106.1 205.4 110.8 114.8 106.4 113.4 109.4 118.4 138.0 
nov 119.3 125.1 103.1 126.0 126.6 128.5 104.6 221.4 120.5 117.8 107.7 111.5 112.7 117.7 137.5 
dee 116.2 122.5 108.3 122.0 135.7 126.7 104.6 204.8 107.9 121.3 106.6 109.9 112.3 116.5 140.3 
1992 jan 117.4 110.3 107.6 125.8 125.6 124.9 104.6 218.3 114.8 110.0 108.8 107.7 108.4 116.0 131.3 
feb 118.5 111.4 109.7 125.9 123.4 141.4 103.7 216.9 114.8 116.1 110.8 115.7 109.3 116.2 132.2 
mar 117.9 110.3 112.5 124.0 116.1 134.7 103.7 231.7 117.7 111.5 108.4 111.4 110.5 116.7 128.6 
apr 117.0 111.0 111.9 124.5 126.1 123.4 103.4 233.1 111.0 116.7 109.9 108.0 109.5 116.6 126.5 
mai 117.0 113.1 107.8 124.2 121.2 117.5 103.0 226.6 114.7 112.7 107.9 106.5 109.0 117.3 123.0 
jun 116.8 109.6 114.8 121.1 123.7 116.4 102.6 216.2 109.0 111.7 110.1 104.3 112.9 116.5 125.0 
jul 115.0 101.8 114.3 119.6 132.7 124.3 100.6 219.5 111.5 116.9 111.9 105.5 110.5 117.0 125.5 
aug 112.6 106.4 110.0 120.9 130.5 123.1 104.3 225.3 111.5 104.2 107.7 104.8 111.1 118.1 118.6 
sap 116.4 107.6 113.0 120.4 114.1 121.4 102.7 234.6 107.5 107.8 101.7 110.3 117.1 129.1 
oct 113.7 107.5 109.7 117.5 125.4 100.9 109.1 109.0 112.1 119.3 125.5 
nov 111.6 98.4 116.1 104.5 99.2 105.4 105.8 112.3 119.5 
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PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
NACH KATEGORIEN BY CATEGORY PAR CATEGORIE 
I EUR I B DK D(*) GR E F I IRL I L NL p UK I USA I JAP 
0408 Verbrauchsguter Consumption goods Biens de consommation 
saisonbereinigt seasonally adjusted desaisonnalise 
EUR 12= 100 
1985 1100.0 2.5 1.5 21.5 1.6 8.9 18.3 1.2 16.3 0.0 5.8 2.4 19.3 
1985 = 100 
1988 108.9 108.0 103.3 105.9 97.5 111.8 106.3 115.6 111.7 110.5 109.3 119.2 112.0 111.0 109.2 
1989 113.1 112.0 103.8 111.1 101.8 115.0 110.4 121.3 115.7 114.3 114.7 124.7 114.6 113.9 113.2 
1990 116.5 117.0 106.3 119.1 100.3 117.9 113.0 126.0 115.6 122.1 119.4 132.9 114.0 114.5 118.0 
1991 117.9 117.9 110.4 124.9 100.1 120.0 114.0 130.9 115.9 128.6 123.1 132.8 109.6 114.8 118.9 
1991 Ill 118.5 115.7 113.1 124.3 103.6 120.4 119.9 131.6 113.9 125.4 122.6 136.5 109.2 116.2 119.5 
IV 118.2 118.9 109.5 123.3 96.6 122.8 120.9 134.6 116.5 129.4 122.8 127.5 108.4 116.5 119.3 
1992 I 119.6 119.8 112.5 125.6 99.8 122.0 120.0 135.1 118.5 143.1 124.2 130.2 110.0 116.5 116.7 
II 119.1 119.3 110.3 124.1 99.4 118.5 120.8 137.4 118.0 142.1 125.2 128.2 110.5 117.4 114.3 
Ill 118.2 116.8 115.3 123.4 105.4 118.3 120.7 144.7 113.8 124.4 122.4 111.1 117.9 114.2 
1991 sep 118.5 116.4 112.0 123.4 111.6 121.3 120.2 132.3 116.8 129.0 122.2 136.1 107.9 116.9 118.5 
oct 118.7 115.7 111.6 124.0 99.8 128.2 120.4 133.1 115.9 123.6 123.4 129.1 107.7 116.2 119.5 
nov 119.6 120.3 107.2 125.1 96.3 120.2 121.5 139.4 121.7 135.1 124.6 129.5 107.3 117.2 120.6 
dee 116.7 120.0 110.2 121.1 94.0 118.1 120.6 131.4 113.1 129.2 120.8 124.6 109.6 115.9 117.9 
1992 jan 118.8 118.4 111.5 125.2 104.0 117.9 120.1 137.8 118.1 129.6 124.9 132.1 108.0 115.7 119.4 
feb 120.0 122.0 112.8 126.3 97.2 122.4 120.3 135.7 118.2 144.8 125.8 132.9 109.7 116.3 116.7 
mar 119.2 118.5 113.1 125.2 98.1 124.1 119.5 131.6 117.4 154.9 122.4 125.5 111.3 117.0 114.1 
apr 117.8 118.0 112.3 124.3 100.3 117.0 120.6 139.3 113.0 140.0 124.4 128.4 109.3 117.0 115.1 
mai 119.2 121.6 106.4 124.6 99.0 115.6 120.3 136.4 119.8 147.3 124.7 128.6 111.0 118.3 113.5 
jun 119.1 117.8 112.2 123.4 98.6 120.8 121.8 138.1 118.2 140.8 126.7 127.2 110.8 116.7 114.4 
jul 120.4 118.0 117.2 124.4 104.1 121.5 120.9 141.3 117.9 143.9 126.6 133.0 112.5 118.0 115.3 
aug 115.3 118.0 109.6 120.8 102.2 113.9 119.1 145.0 111.4 138.7 121.3 112.8 110.8 118.4 112.0 
sep 118.5 114.3 119.1 124.3 110.5 118.9 121.7 147.0 112.3 125.1 122.1 110.1 117.9 115.1 
oct 118.0 116.0 111.9 121.0 93.5 121.6 117.6 122.1 111.4 118.2 112.4 
nov 116.6 107.3 118.2 104.8 120.2 116.1 122.3 110.7 118.8 
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PRODUKTION NACH PRODUCTION PRODUCTION 
PRODUKT-BEREICHEN BY BRANCH PAR BRANCHE 
I EUR I B I DK I D(*) I GR I E I F I IRL I I I L I NL I p I UK I USA I JAP 
0409 Energie NACE 11-17 Energy NACE 11-17 Energie NACE 11-17 
saisonbereinigt seasonally adjusted desaisonnalise 
EUR 12= 100 
1985 1100.0 2.2 0.8 14.6 1.3 6.3 20.9 0.5 10.3 0.0 10.0 0.7 31.8 
1985= 100 
1988 101.5 104.3 121.0 99.5 113.4 102.4 105.9 95.5· 113.5 117.7 91.8 114.6 99.3 
1989 99.2 101.6 100.5 101.0 112.7 108.3 108.4 106.1 117.3 122.2 93.2 132.8 89.6 
1990 100.0 102.2 96.5 103.0 112.8 110.7 110.2 109.7 121.9 125.1 93.2 145.0 88.9 
1991 103.8 96.8 99.8 103.6 109.9 112.4 118.5 115.0 123.9 130.2 101.7 150.1 92.3 
1991 Ill 102.4 93.5 106.0 101.2 112.3 113.3 117.0 117.9 123.0 128.2 95.6 151.0 93.1 
IV 105.2 95.3 99.2 104.1 108.0 112.9 120.3 118.0 125.2 133.3 103.4 156.6 94.9 
1992 I 105.6 96.9 113.6 105.6 118.6 117.5 120.2 121.0 125.7 135.4 103.0 150.3 94.1 
II 102.5 94.5 104.8 104.0 105.6 112.3 115.7 113.1 126.7 123.2 99.5 157.2 90.9 
Ill 103.4 90.9 104.8 104.4 107.2 113.4 117.5 111.6 126.3 97.2 150.5 93.3 
1991 sep 101.4 90.3 98.0 102.5 113.8 114.5 114.9 132.9 122.6 128.4 89.4 150.9 93.0 
Oct 105.8 90.3 98.8 105.4 110.3 117.1 119.4 115.6 125.0 131.4 102.7 160.2 96.0 
nov 104.9 96.6 93.5 104.3 104.7 111.9 119.6 118.4 125.0 134.0 102.7 156.1 93.9 
dee 105.6 98.8 101.5 102.6 109.3 110.4 122.3 119.0 126.2 134.1 103.6 155.4 94.8 
1992 jan 107.1 97.0 109.6 105.2 115.2 115.9 121.9 124.4 124.9 135.6 106.1 161.6 96.8 
feb 105.7 98.9 114.0 105.7 118.4 119.0 119.5 117.6 126.5 135.7 100.7 146.8 94.7 
mar 105.2 94.5 116.4 105.7 121.3 117.7 120.2 121.7 126.5 136.7 107.2 144.2 91.4 
apr 104.2 91.7 110.7 105.7 107.2 113.4 118.1 114.9 127.8 129.8 104.4 156.6 92.0 
mai 102.8 98.1 90.7 103.3 98.6 112.9 115.6 102.8 125.3 122.4 100.8 146.2 92.2 
jun 101.0 92.9 111.9 103.6 111.4 110.7 113.3 121.5 126.8 118.1 96.3 166.3 88.7 
jul 103.7 91.6 114.1 104.6 109.7 113.5 117.7 104.5 127.5 122.2 98.0 145.1 92.9 
aug 103.3 92.9 91.3 104.0 104.4 112.8 118.0 115.2 125.7 117.2 95.2 158.8 93.4 
sep 103.2 88.7 110.0 104.8 107.8 113.8 115.9 115.4 125.3 94.7 147.6 93.2 
Oct 106.1 94.9 88.6 105.3 113.2 124.0 128.5 94.7 
nov 89.9 102.6 106.5 113.4 94.0 
0410 Metalle NACE 22 Production of metals NACE 22 Metallurgie NACE 22 
saisonbereinigt seasonally adjusted desaisonnalise 
EUR 12= 100 
1985 1100.0 5.3 0.3 24.0 1.7 13.7 18.7 0.1 16.3 1.9 3.4 0.9 13.1 
1985= 100 
1988 106.1 104.8 112.4 104.1 107.0 94.2 103.0 104.7 109.9 101.4 111.6 118.1 122.6 108.3 107.2 
1989 108.7 102.9 117.4 105.7 109.2 100.6 104.9 115.5 112.8 103.4 117.8 112.3 125.0 107.3 110.4 
1990 106.4 107.4 113.7 103.2 108.5 96.9 103.5 121.3 110.3 99.0 115.1 121.8 106.5 113.9 
1991 103.5 80.9 119.8 102.6 111.4 96.2 100.5 108.5 115.7 95.7 116.4 110.5 97.7 115.8 
1991 Ill 101.5 76.1 131.8 98.9 114.0 97.4 98.6 102.6 112.7 97.5 115.4 112.9 98.4 116.8 
IV 102.6 77.7 113.2 101.5 105.1 97.0 99.9 109.3 117.4 93.7 116.2 110.4 99.6 112.0 
1992 I 102.9 75.7 114.2 103.0 106.8 94.0 101.3 96.1 119.7 96.2 116.9 107.7 102.3 108.1 
II 102.1 73.0 121.7 100.8 108.0 95.9 99.6 104.2 122.1 89.0 118.5 106.6 100.6 105.9 
Ill 101.3 78.5 137.1 100.5 113.4 94.9 99.4 92.9 112.5 117.5 106.7 100.3 106.6 
1991 sap 103.8 76.2 131.6 102.4 115.4 95.5 97.1 99.9 122.3 99.5 116.9 113.8 98.8 115.8 
oct 103.2 77.1 127.9 102.6 106.6 97.6 100.5 106.3 116.9 90.9 116.8 109.8 98.0 114.9 
nov 103.7 71.1 110.3 103.4 105.4 96.0 101.0 105.2 123.3 97.9 117.5 109.8 100.4 112.0 
dee 101.3 82.9 103.6 98.7 104.4 97.8 98.1 112.7 112.4 91.7 114.8 110.5 100.0 109.3 
1992 jan 102.2 78.0 108.9 101.9 103.7 92.7 101.7 109.2 120.2 94.4 112.7 105.9 101.0 108.0 
feb 103.0 77.1 115.2 103.2 106.2 92.1 100.7 95.3 120.1 99.3 121.0 108.2 101.5 109.9 
mar 103.3 71.6 118.7 103.6 110.0 97.7 101.3 86.1 120.4 94.3 118.1 107.2 103.4 106.6 
apr 101.6 70.8 124.0 99.8 110.9 95.8 102.3 101.5 118.3 89.9 121.1 106.7 99.7 106.3 
mai 103.8 68.9 111.7 103.8 103.9 96.2 96.7 103.9 129.7 94.5 119.8 110.4 101.0 104.7 
jun 101.0 78.5 128.5 98.9 109.2 97.1 99.9 106.6 119.5 83.7 113.2 102.7 101.0 107.0 
jul 101.7 80.5 139.3 102.0 115.0 86.5 103.3 102.0 117.4 80.8 124.1 106.9 101.7 106.5 
aug 101.8 79.9 131.4 98.1 113.7 100.8 98.3 85.8 111.6 87.3 114.6 110.8 100.7 104.9 
sep 100.4 75.1 140.0 101.1 111.0 96.6 98.1 91.3 109.9 114.8 103.8 99.0 107.9 
Oct 98.4 74.4 134.7 94.4 106.2 96.8 111.5 119.8 103.5 99.4 
nov 110.3 89.8 113.0 92.5 103.6 
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PRODUKTION NACH 
PRODUKT-BEREICHEN 
I EUR I B I DK D(*) GR E 
PRODUCTION 
BY BRANCH 
F I IRL I L NL 
0411 Chemie NACE 25-26 
saisonbereinigt 
Chemicals NACE 25-26 
seasonally adjusted 
EUA 12= 100 
1985 1100.0 3.9 1.0 27.8 0.8 8.3 16.7 1.7 
1985 = 100 
1988 110.7 114.7 105.0 107.8 103.0 105.1 110.9 121.1 
1989 114.6 114.3 109.6 109.2 108.9 109.7 118.3 145.3 
1990 115.9 117.2 111 .8 111.8 109.6 109.7 120.1 149.6 
1991 117.0 117.0 112.0 112.5 104.3 109.5 123.8 182.4 
1991 Ill 116.3 113.4 117.0 112.4 106.5 109.3 123.5 183.4 
IV 117.1 118.8 114.5 111 .3 97.5 109.0 125.9 180.7 
1992 I 119.4 129.4 119.4 116.6 102.7 110.4 127.3 202.9 
II 120.4 132.9 121.9 116.4 102.0 110.1 130.2 212.3 
Ill 119.2 127.3 125.2 115.1 103.0 113.3 131.8 221.2 
1991 sep 117.9 116.5 115.8 112.6 
oet 118.1 113.4 115.3 113.9 
nov 117.6 123.1 106.5 112.3 
dee 116.0 119.5 121.1 108.5 
1992 jan 118.1 127.0 116.5 115.2 
feb 119.5 130.8 118.0 117.7 
mar 120.5 130.0 122.9 116.3 
apr 119.5 128.0 124.2 115.4 
mai 120.7 138.7 117.9 117.5 
jun 120.3 132.1 123.3 116.1 
jul 119.9 131 .3 133.5 114.8 
aug 118.4 131.1 113.3 115.1 
sep 119.0 120.9 129.1 115.2 
oet 117.5 122.1 120.7 112.2 
nov 117.5 110.7 
109.2 
96.7 
97.5 
98.6 
102.5 
101.4 
103.8 
106.1 
99.0 
101.2 
105.1 
103.0 
101 .6 
97.3 
99.2 
109.9 
113.8 
106.7 
107.0 
108.0 
109.9 
113.4 
109.7 
108.7 
111.8 
112.9 
114.7 
112.8 
124.8 194.7 
125.0 187.9 
124.3 185.2 
128.0 177.5 
126.4 198.9 
127.6 199.5 
128.0 218.1 
129.4 224.6 
129.0 226.5 
132.5 191 .5 
130.5 207.1 
133.3 207.8 
131.5 233.0 
130.1 
129.1 
15.6 0.0 4.9 
113.3 187.6 114.4 
116.5 215.8 118.3 
117.4 195.7 116.8 
114.6 210.2 117.7 
113.7 198.5 118.5 
115.0 207.9 119.1 
113.5 277.6 118.6 
115.6 317.1 123.2 
110.1 119.4 
115.7 201.6 122.2 
112.9 201.1 120.3 
117.8 219.9 121.0 
114.0 188.6 116.4 
111.1 170.7 118.5 
112.3 275.8 119.0 
117.7 373.7 118.3 
114.7 310.0 124.6 
117.0 352.9 120.4 
114.3 302.4 124.5 
113.2 274.9 120.5 
109.5 315.4 117.1 
108.8 121.0 
110.8 120.6 
119.4 
0412 Metallverarbeitung NACE 31-37 
saisonbereinigt 
Processing of metal NACE 31-37 
seasonally adjusted 
1985 1100.0 2.1 1.1 32.8 0.5 6.7 
1988 111.8 104.8 104.7 107.7 101.3 133.9 
1989 119.0 110.6 109.2 115.9 98.3 143.1 
1990 122.2 118.3 109.8 122.8 95.5 142.8 
1991 119.6 113.9 110.1 125.5 101 .1 138.7 
1991 Ill 117.5 109.2 110.7 124.5 103.4 136.6 
IV 116.7 114.4 108.9 124.1 107.9 143.2 
1992 I 118.1 112.1 111.5 126.2 101.7 143.7 
II 116.6 114.1 113.1 124.5 104.7 133.5 
Ill 114.8 107.9 114.2 122.6 106.5 135.7 
1991 sep 118.1 114.4 108.5 125.6 111 .0 134.5 
oet 117.3 112.6 112.6 125.9 102.8 154.2 
nov 118.4 115.0 104.6 126.3 105.6 139.6 
dee 115.0 115.4 110.0 121 .5 111.5 138.1 
1992 jan 116.9 110.9 109.3 125.5 104.4 137.0 
feb 119.0 112.6 110.8 127.2 103.2 147.8 
EUR 12 = 100 
17.8 0.7 
1985 = 100 
109.6 154.5 
115.8 179.4 
118.8 191.7 
115.5 187.3 
113.3 179.9 
111.7 196.6 
111.9 206.5 
111.0 209.1 
109.9 209.4 
113.6 185.5 
113.0 192.5 
111.5 206.5 
110.6 190.7 
111.9 202.0 
112.3 201.9 
13.6 0.0 
120.1 106.6 
125.5 116.7 
123.3 121.7 
115.3 126.0 
113.6 127.9 
111 .7 124.6 
114.3 121.0 
111.0 120.0 
109.3 
114.6 136.0 
110.1 123.3 
116.4 125.7 
108.2 126.5 
113.0 120.3 
114.1 123.7 
2.9 
99.1 
104.5 
108.6 
109.7 
110.8 
107.6 
109.9 
110.3 
109.7 
110.9 
106.8 
109.1 
107.0 
108.8 
111.1 
p 
1.4 
110.5 
114.7 
122.4 
102.1 
93.2 
94.0 
91.3 
90.9 
96.4 
96.7 
95.2 
91.5 
94.7 
93.7 
93.0 
88.5 
79.6 
95.3 
94.8 
98.6 
88.6 
100.1 
PRODUCTION 
PAR BRANCHE 
UK I USA I JAP 
Chimie NACE 25-26 
desaisonnalise 
17.1 
114.2 
119.3 
118.3 
121 .6 
122.9 
124.5 
123.7 
122.5 
121.6 
123.8 
125.5 
123.8 
123.5 
123.2 
123.2 
124.3 
123.0 
122.4 
122.3 
123.2 
120.3 
121.6 
125.2 
124.4 
115.3 112.8 
118.7 120.4 
120.7 126.2 
121 .3 128.6 
122.1 126.8 
123.3 127.8 
124.5 127.7 
127.9 127.7 
129.0 128.5 
123.2 124.8 
123.3 127.5 
123.3 128.1 
123.3 128.1 
123.4 127.3 
124.1 129.9 
125.9 125.7 
126.4 127.8 
128.2 125.8 
128.9 129.7 
128.7 131 .3 
128.6 127.5 
129.7 126.8 
129.4 
Transformation des metaux 
NACE 31-37 desaisonnalise 
0.8 
120.3 
120.9 
128.1 
126.3 
124.3 
123.0 
126.4 
122.4 
119.4 
122.9 
123.3 
123.7 
121.6 
123.2 
130.7 
20.3 
112.3 
119.8 
119.8 
110.8 
109.9 
107.9 
107.3 
107.4 
107.4 
108.8 
105.5 
108.4 
108.7 
105.0 
107.4 
118.0 117.4 
122.3 127.3 
123.3 134.4 
119.3 138.5 
119.5 139.6 
119.7 137.8 
119.1 131.1 
119.8 126.7 
119.8 125.2 
119.6 139.4 
120.3 138.8 
120.0 138.2 
118.9 137.2 
118.4 133.0 
118.9 rni.4 
mar 118.5 
apr 116.6 
mai 117.0 
112.5 114.1 125.8 98.1 144.7 111.4 214.6 115.2 120.0 109.5 124.0 108.1 119.5 129.1 
54 
113.2 113.4 125.0 105.7 135.4 111 .1 215.3 109.9 120.4 111.3 121.4 106.5 119.1 127.4 
115.6 109.2 125.4 101 .6 128.5 111 .3 209.7 113.4 121.7 109.3 121.2 106.1 120.4 124.7 
jun 115.9 113.1 116.6 122.8 106.8 133.1 110.2 200.3 108.9 120.9 110.4 121 .9 109.5 119.4 127.9 
jul 115.5 104.1 115.6 122.4 112.6 135.1 108.6 202.7 109.7 124.1 112.4 121 .3 108.5 119.9 127.6 
aug 113.7 109.1 111 .2 122.3 110.9 131.3 110.1 207.1 111.8 111.9 108.4 118.5 107.3 120.8 121 .6 
sep 115.1 109.6 115.6 122.8 97.7 138.3 111 .0 214.2 106.6 108.3 118.0 107.1 119.0 127.0 
oet 112.5 111.4 111.0 119.5 105.5 
nov 10.3 100.2 116.6 91.1 
110.8 
108.5 
107.4 108.0 121.4 
108.2 
PRODUKTION NACH 
PRODUKT-BEREICHEN 
I EUR I B I DK D(*) GR E 
PRODUCTION 
BY BRANCH 
F I IRL I L NL p 
PRODUCTION 
PAR BRANCHE 
UK I USA I JAP 
0413 Elektrotechnik NACE 34 
saisonbereinigt 
Electrical engineering NACE 34 
seasonally adjusted 
Construction electrique NACE 34 
desaisonnalise 
1985 1100.0 2.0 0.8 34.3 
1988 111.4 101.6 111.8 110.6 
1989 118.4 106.2 120.3 120.2 
1990 121 .9 115.7 120.7' 127.3 
1991 120.9 113.6 119.1 132.2 
1991 Ill 118.5 109.9 119.9 131.5 
IV 118.1 112.1 115.3 131.5 
1992 I 118.7 104.0 118.9 133.5 
II 116.6 109.0 121.6 132.2 
Ill 115.9 107.9 118.1 130.9 
1991 sap 119.9 
oet 118.7 
119.8 
116.5 
118.0 
nov 
dee 
1992 jan 
feb 119.4 
mar 118.1 
apr 115.8 
mai 117.3 
jun 115.8 
jul 115.6 
aug 116.4 
sap 115.4 
oet 114.7 
nov 
113.0 
107.2 
114.9 
113.5 
103.2 
105.0 
103.9 
102.9 
112.5 
109.6 
99.9 
115.0 
108.6 
113.1 
114.6 
118.2 
113.7 
114.5 
119.3 
114.8 
121.8 
123.7 
114.6 
126.6 
125.5 
113.~I 
116.9 
116.2 
103.6 
133.7 
132.7 
134.2 
129.1 
131.6 
135.0 
133.3 
132.5 
133.9 
130.0 
129.9 
133.8 
129.4 
129.2 
128.1 
£UR 12= 100 
0.5 5.7 17.4 0.8 14.1 
1985 = 100 
79.7 155.7 105.0 164.7 114.3 
85.6 160.4 107.8 212.5 122.2 
80.6 154.5 113.6 233.5 119.5 
90.1 146.3 111.2 252.3 114.5 
91.0 142.2 111.0 242.6 111 .2 
99.3 149.5 111.0 270.7 111 .5 
90.1 153.2 108.2 279.2 114.0 
94.8 133.1 107.7 285.3 104.5 
86.4 137.7 108.4 285.6 104.5 
101.2 
95.8 
97.2 
102.4 
86.0 
95.1 
88.3 
93.5 
95.4 
94.9 
100.1 
82.1 
79.1 
92.5 
81.0 
136.2 
155.6 
147.3 
140.3 
137.6 
160.2 
152.5 
130.6 
131.9 
131.5 
134.0 
142.5 
133.0 
111.0 268.2 
111.6 257.4 
111.0 273.6 
110.2 282.1 
109.0 283.3 
107.9 274.4 
107.6 283.6 
107.3 280.2 
107.7 283.4 
108.0 288.3 
107.3 276.8 
108.7 269.1 
108.9 304.3 
107.3 
106.7 
112.1 
109.8 
114.2 
110.0 
117.8 
110.0 
114.2 
104.1 
107.8 
102.0 
105.4 
108.9 
103.6 
108.1 
0.0 4.7 0.9 
107.3 93.8 118.8 
117.5 95.9 126.6 
126.8 100.7 141.1 
136.9 100.7 145.8 
128.4 102.1 142.3 
139.2 95.9 142.6 
136.5 101 .1 147.4 
133.3 100.3 159.4 
132.5 
134.1 
143.8 
135.5 
134.7 
141.4 
127.0 
132.6 
129.5 
132.0 
141.8 
108.8 
100.4 151.4 
100.4 
95.1 
98.4 
94.9 
100.8 
103.6 
98.4 
101.8 
96.5 
102.6 
104.4 
97.8 
99.3 
106.6 
99.3 
137.5 
145.6 
147.5 
139.5 
149.2 
151.2 
145.0 
153.3 
156.9 
165.6 
159.0 
154.7 
143.8 
18.0 
111.6 
117.7 
116.5 
108.8 
108.7 
103.6 
100.8 
103.2 
103.6 
108.7 
103.9 
103.3 
103.0 
100.6 
103.3 
98.7 
101.8 
103.7 
103.7 
102.6 
105.4 
102.7 
106.1 
105.8 
114.4 
117.6 
119.7 
118.2 
118.5 
118.8 
119.1 
119.4 
119.7 
118.4 
117.9 
118.8 
119.3 
118.9 
118.7 
119.3 
118.8 
119.8 
119.4 
120.2 
120.2 
118.8 
120.7 
130.0 
139.3 
147.6 
158.7 
161.1 
158.3 
148.9 
145.7 
144.7 
162.0 
161.0 
159.3 
155.5 
152.8 
149.1 
145.4 
144.1 
144.3 
148.9 
146.7 
141.2 
145.4 
0414 Fahrzeugbau NACE 35-36 
saisonbereinigt 
Transport equipment NACE 35-36 
seasonally adjusted 
Materiel de transport NACE 35-36 
desaisonnalise 
1985 1100.0 2.2 
1988 115.7 125.9 
1989 124.3 130.0 
1990 126.9 135.1 
1991 125.8 129.6 
1991 Ill 123.1 125.1 
IV 123.1 129.3 
1992 I 126.6 136.1 
II 124.6 138.7 
Ill 121.7 119.0 
1991 sap 122.2 130.7 
oet 122.2 130.5 
nov 124.5 130.2 
dee 121.7 128.5 
1992 jan 122.3 134.9 
feb 128.0 138.2 
mar 127.8 134.8 
apr 123.6 140.5 
mai 123.8 139.6 
jun 125.3 136.6 
jul 124.6 119.5 
aug 116.8 115.3 
0.7 34.5 0.7 9.1 
102.6 106.5 135.2 139.8 
106.B 114.6 126.7 149.8 
111.:3 120.9 136.2 151.0 
123.:3 124.0 152.6 151.5 
125.3 121.3 162.0 150.1 
130.1 124.4 162.2 162.3 
122.:2 128.6 157.4 159.7 
125.2 127.3 152.0 151.1 
126.0 125.3 151.2 151.4 
123.6 120.9 
136.6 122.3 
115.0 128.4 
137.6 122.2 
110.1 125.3 
122.4 129.7 
133.6 130.2 
126.3 126.8 
124.4 128.2 
128.0 127.2 
127.3 126.9 
119.5 121.1 
174.6 
151.6 
168.4 
166.5 
166.3 
157.0 
150.9 
161.8 
148.6 
150.1 
156.3 
164.5 
149.5 
179.3 
158.4 
153.7 
150.7 
163.4 
166.4 
153.6 
147.3 
154.4 
151.2 
141 .3 
21.0 
118.4 
126.9 
126.6 
127.4 
125.6 
121.7 
127.5 
125.2 
122.0 
128.0 
123.1 
120.6 
120.5 
125.5 
129.8 
126.5 
124.8 
126.8 
124.3 
118.8 
121 .2 
sep 124.1 122.2 130.9 127.5 134.7 157.2 126.7 
oet 121.7 123.3 130.8 124.7 159.0 128.9 
nov 123.4 117.9 128.6 122.6 
£UR 12= 100 
0.1 
1985 = 100 
101.2 
116.4 
115.0 
103.8 
98.1 
103.9 
106.6 
93.2 
93.3 
93.1 
102.0 
106.7 
102.0 
98.6 
101.6 
118.1 
98.7 
97.2 
86.4 
97.9 
94.9 
13.0 
136.2 
140.9 
140.3 
133.8 
130.6 
127.4 
131 .5 
127.6 
123.5 
0.0 
146.5 
158.2 
158.1 
138.9 
138.7 
130.5 
113.4 
109.5 
131.2 135.4 
125.4 139.6 
133.9 132.6 
124.6 122.1 
124.8 121 .2 
132.4 130.0 
136.3 85.1 
126.3 99.8 
130.8 109.1 
125.4 112.5 
126.2 97.5 
123.3 132.1 
86.9 121.8 
121.9 
2.0 
96.3 
110.7 
114.5 
114.4 
115.2 
113.8 
115.3 
116.1 
116.9 
117.5 
112.5 
113.2 
115.1 
112.4 
116.6 
117.6 
116.4 
118.9 
114.0 
121.8 
116.0 
113.0 
0.7 
118.0 
111.6 
109.8 
107.6 
109.6 
105.3 
106.9 
100.8 
99.3 
106.9 
105.8 
102.9 
107.4 
101.0 
116.4 
103.8 
104.8 
105.2 
93.0 
104.7 
97.6 
15.5 
113.6 
126.6 
125.6 
114.9 
112.6 
111.6 
114.4 
112.3 
113.2 
110.3 
108.7 
110.6 
114.8 
110.0 
115.1 
116.6 
111.2 
106.8 
118.2 
119.2 
107.7 
114.4 
116.8 
114.9 
107.4 
108.3 
108.5 
106.7 
105.8 
103.7 
108.6 
110.2 
109.0 
105.8 
105.7 
106.6 
107.0 
105.2 
107.0 
104.2 
104.1 
106.0 
105.3 
115.9 
125.5 
126.1 
127.3 
129.5 
127.8 
124.1 
125.8 
123.5 
129.8 
130.0 
128.4 
130.2 
125.5 
127.0 
124.8 
121.4 
125.9 
128.2 
120.0 
98.9 112.7 100.7 129.8 
111.5 104.7 
108.2 
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PRODUKTION NACH PRODUCTION PRODUCTON 
PRODUKT-BEREICHEN BY BRANCH PAR BRANCHES 
I EUR I B I DK D(*) GR E F I IRL I L NL p UK I USA I JAP 
0415 Eisen- und Stahlindustrie Iron and steel NACE 221 Siderurgie NACE 221 
NACE 221 saisonbereinigt seasonally adjusted desaisonnalise 
1985= 100 
1988 104.0 105.3 103.0 88.9 101.7 107.0 99.2 117.6 136.5 
1989 107.3 102.3 105.3 95.4 103.1 113.6 101.0 113.2 138.4 
1990 103.6 108.3 98.9 92.4 99.8 112.1 97.9 107.9 131 .5 
1991 101.9 107.5 98.3 91 .9 97.0 114.8 94.0 89.9 121.6 
1991 Ill 99.2 101 .3 93.1 93.8 93.3 110.3 95.9 83.1 125.4 
IV 102.6 108.6 98.4 91.7 97.2 118.4 91 .1 104.5 126.3 
1992 I 101.4 100.1 99.0 86.9 98.7 119.7 94.2 129.8 119.8 
II 100.8 96.7 97.1 90.4 94.6 123.2 85.4 116.3 119.0 
Ill 98.7 105.8 96.3 88.3 94.1 108.1 106.4 121.6 
1991 sep 102.3 107.4 97.0 91.7 92.6 122.6 98.0 96.8 128.7 
oet 101 .8 107.9 97.9 91 .9 95.7 115.8 88.2 102.9 125.4 
nov 103.0 102.2 98.0 91 .0 99.6 124.3 95.6 103.2 123.5 
dee 102.9 114.6 99.1 92.4 96.4 115.4 89.3 105.0 128.4 
1992 jan 100.6 103.0 98.7 84.6 98.9 118.1 92.8 136.0 117.7 
feb 101 .6 103.0 98.6 84.9 99.8 120.6 98.1 136.7 122.0 
mar 101.9 94.7 99.7 91.4 97.5 119.9 91.7 116.1 118.4 
apr 99.8 94.3 95.2 90.2 96.8 116.8 86.2 115.9 120.3 
mai 103.7 91.3 101.8 90.8 91.0 135.0 91 .2 112.7 125.2 
jun 99.1 104.4 94.4 90.3 96.1 118.3 79.6 120.6 111.7 
jul 96.6 105.9 96.6 77.0 96.0 112.3 77.1 103.9 121.1 
aug 100.5 109.8 95.8 94.6 95.0 107.8 82.9 101 .7 128.3 
sep 98.1 101 .0 96.5 91 .1 92.6 104.9 114.2 116.9 
oet 96.2 102.9 88.0 90.4 107.4 11 6.9 
nov 82.9 86.8 115.1 
0416 Textilien NACE 43 Textiles NACE 43 Textiles NACE 43 
saisonbereinigt seasonally adjusted desaisonnalise 
£UR 12= 100 
1985 1100.0 3.3 0.8 13.1 4.0 9.0 16.1 0.6 33.7 0.0 1.8 6.3 10.8 
1985= 100 
1988 102.6 100.9 92.4 97.6 105.8 104.4 92.9 106.2 108.9 94.4 108.1 101.8 111.3 94.5 
1989 105.2 104.5 95.2 98.8 103.6 109.5 92.5 111.1 116.9 97.2 107.8 97.0 113.6 93.6 
1990 103.4 112.4 86.9 100.2 99.7 106.5 88.7 119.1 113.6 98.8 114.5 92.4 112.4 90.8 
1991 100.3 104.5 87.4 98.7 90.7 99.5 83.8 118.9 114.3 97.9 112.2 85.6 112.1 89.2 
1991 111 98.0 103.1 91 .9 98.2 93.5 99.7 84.3 118.2 110.1 94.9 112.8 85.3 114.6 89.2 
IV 98.4 104.9 83.3 95.0 84.7 98.2 82.5 120.0 115.5 94.2 108.7 84.1 116.9 89.1 
1992 I 98.6 108.9 91.6 94.8 87.1 95.7 82.8 123.7 116.3 92.1 104.6 86.4 117.3 89.3 
II 97.1 106.3 82.7 93.3 82.9 92.6 83.9 122.4 114.8 92.6 104.6 84.6 117.9 86.9 
Ill 95.4 107.3 86.2 91 .7 82.0 96.3 80.9 128.1 108.8 90.6 103.6 84.1 118.3 85.4 
1991 sep 98.7 103.7 88.7 97.5 93.3 97.4 82.0 121.6 111 .4 93.1 109.5 84.9 114.9 88.3 
oet 99.6 106.2 90.3 96.0 90.1 100.9 83.2 119.5 114.1 98.9 112.8 83.0 116.9 89.5 
nov 100.0 105.6 81.6 97.1 88.5 96.2 83.0 127.8 118.2 94.3 107.9 84.4 117.5 89.4 
dee 96.1 102.6 79.2 92.3 75.1 93.1 81.7 110.8 113.0 89.7 105.4 83.9 116.2 88.4 
1992 jan 98.3 107.4 90.7 94.7 89.2 94.8 83.2 125.8 112.7 91.2 108.2 84.4 116.5 89.9 
feb 99.6 112.2 90.7 96.0 83.4 96.9 82.5 130.4 117.1 94.7 104.6 84.7 118.3 89.8 
mar 98.1 105.2 93.2 93.9 87.2 92.4 82.9 116.8 113.6 90.7 101.1 89.1 118.5 87.8 
apr 97.5 106.1 86.8 94.5 83.1 96.8 84.8 122.8 113.2 93.3 111.1 82.2 118.0 87.9 
mai 98.0 107.0 78.5 94.4 81.1 91.8 84.8 122.7 117.0 94.4 101.4 85.7 118.4 86.6 
jun 95.9 104.6 83.2 91.0 83.5 90.7 82.4 120.5 112.9 90.2 101 .2 85.8 117.0 86.1 
jul 96.7 104.7 90.3 94.3 77.5 95.4 82.1 131.3 112.1 96.5 107.6 84.6 116.6 86.2 
aug 95.4 109.2 80.1 91.9 78.7 98.4 83.3 124.2 108.4 87.0 104.4 84.0 119.1 85.0 
sep 94.2 108.0 88.7 89.1 81.7 98.2 77.7 128.4 109.1 88.2 101 .5 84.0 119.1 85.3 
oet 95.7 99.8 79.2 85.8 76.9 80.3 116.3 85.1 11 7.7 
nov 77.1 85.1 75.6 80.6 83.8 
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PRODUKTION NACH PRODUCTION PRODUCTON 
PRODUKT-BEREICHEN BY BRANCH PAR BRANCHES 
I EUR I B I DK D(*) GR E l F l IRL I L NL p UK I USA I JAP 
0417 Nahrungsmittel, usw Food, drink and tobacco NACE 41-42 Produits alimentaires, etc 
NACE 41-42 saisonbereinigt seasonally adjusted NACE 41-42 desaisonnalise 
EUR 12= 100 
1985 1100.0 3.2 2.3 18.0 2.0 11.3 23.2 2.0 13.4 0.0 5.3 2.5 16.2 
1985= 100 
1988 107.6 106.4 105.0 107.3 97.1 110.0 105.2 119.1 112.3 99.7 107.7 122.5 104.8 107.9 103.6 
1989 111.5 112.4 104.3 110.9 103.7 108.2 108.4 123.6 125.4 102.9 112.7 129.0 105.7 110.2 104.7 
1990 114.6 117.3 107.3 123.0 99.6 113.2 111.3 127.4 114.2 105.9 117.8 137.0 106.4 112.1 105.3 
1991 117.8 120.5 114.7 131.7 104.7 114.6 113.2 132.6 115.5 111.3 120.2 138.7 106.3 113.2 106.5 
1991 Ill 118.6 120.6 118.7 133.2 104.9 113.2 113.7 134.4 119.4 109.5 119.6 145.4 106.0 114.1 106.1 
IV 117.5 122.8 113.8 129.4 102.4 113.7 114.6 135.9 118.0 108.5 119.4 130.0 106.2 113.4 107.5 
1992 I 117.8 120.2 113.3 131.0 104.0 113.7 113.8 138.0 115.7 111.8 123.4 135.9 106.2 114.3 106.3 
II 117.9 117.3 110.9 131.5 102.3 110.8 114.5 138.4 116.7 113.5 124.2 132.6 107.9 114.5 105.4 
Ill 117.9 116.7 118.0 130.4 113.8 111.3 114.0 149.3 114.3 123.6 117.5 107.9 115.5 106.6 
1991 sep 125.3 129.3 119.1 135.3 176.2 121.4 113.0 133.0 146.0 108.3 118.0 161.4 108.0 121.3 103.9 
Oct 128.4 128.8 122.1 147.5 119.3 126.2 117.7 146.5 131.3 102.7 133.0 132.9 115.0 119.4 110.0 
nov 127.0 136.6 115.1 139.9 95.7 121.8 120.3 154.9 132.2 107.2 135.0 124.9 117.0 114.0 114.8 
dee 112.0 114.3 108.1 126.6 82.5 100.3 113.3 118.6 100.1 108.4 127.0 113.3 107.0 108.9 124.2 
1992 jan 112.2 114.3 105.1 127.3 84.1 107.7 113.8 128.4 108.3 105.7 121.0 128.2 97.0 108.3 86.3 
feb 112.0 117.7 104.1 119.3 70.8 108.6 108.4 121.4 119.4 109.3 119.0 125.1 105.0 110.3 96.3 
mar 116.9 117.0 111.1 127.2 77.0 116.9 114.6 132.9 118.1 102.0 117.0 127.7 110.0 111.2 108.1 
apr 115.3 118.4 108.1 128.4 81.3 104.6 117.6 142.2 111.8 118.7 124.0 129.8 104.0 110.4 108.3 
mai 117.9 119.4 112.1 127.2 91.4 110.0 120.0 147.1 119.0 125.4 124.0 131.2 106.0 112.8 103.7 
jun 119.2 122.0 120.1 128.9 103.5 113.9 117.7 150.5 116.3 120.8 125.0 137.3 108.0 118.1 109.3 
jul 115.8 100.3 116.1 128.9 126.9 123.3 110.7 145.8 109.0 126.1 116.0 134.1 104.0 115.5 112.0 
aug 111.0 115.1 121.1 131.0 192.2 94.3 102.2 148.4 95.0 117.6 110.0 126.3 103.0 122.2 98.5 
sep 125.2 125.6 126.1 135.0 185.5 120.6 114.4 150.1 135.6 125.0 138.0 110.0 122.4 106.1 
oct 128.5 127.7 122.1 144.8 101.8 118.1 139.8 117.0 120.4 
nov 114.1 137.7 124.2 117.4 121.0 
0418 Bekleidung NACE 453+454+456 Clothing NACE 453+454+456 Habillement NACE 453+454+456 
saisonbereinigt seasonally adjusted desalsonnalise 
EUR 12= 100 
1985 1100.0 2.2 0.9 18.0 1.8 9.5 17.6 0.7 30.3 0.0 1.2 2.8 14.5 
1985= 100 
1988 91.2 91.4 72.8 91.9 97.0 97.7 84.0 95.3 96.9 101.9 108.5 102.6 
1989 90.2 109.9 68.0 88.2 89.6 103.1 79.2 89.3 96.8 111.3 102.6 101.0 
1990 90.0 120.9 67.6 87.1 89.1 105.3 76.4 90.9 95.6 117.4 113.3 102.3 
1991 88.3 128.6 68.7 86.5 92.8 97.9 n.o 79.2 95.6 120.9 114.0 93.3 
1991 Ill 85.7 125.7 70.0 84.9 90.9 96.4 77.3 80.6 91.0 121.3 118.8 92.2 
IV 86.2 131.9 69.4 83.5 93.8 95.9 78.6 74.4 94.6 116.0 110.5 88.6 
1992 I 88.3 129.1 70.7 80.0 93.3 99.6 73.4 78.6 106.1 111.8 109.4 90.7 
II 85.6 135.2 68.1 77.4 90.5 96.9 73.9 80.0 98.1 108.2 110.7 91.7 
Ill 129.4 76.7 76.4 88.9 88.3 75.9 98.4 115.7 116.0 96.3 
1991 sep 85.5 126.9 74.7 79.6 86.8 97.6 77.2 72.8 93.8 118.1 125.7 90.0 
Oct 86.7 122.9 63.9 83.7 94.6 96.5 78.8 74.5 97.2 118.3 117.0 87.0 
nov 87.9 140.7 71.0 83.0 96.5 99.2 78.6 73.1 100.2 116.1 107.2 87.2 
dee 84.4 130.2 74.0 84.4 91.9 92.2 78.4 75.1 89.0 114.6 108.2 89.4 
1992 jan 89.4 123.6 74.0 83.3 91.3 99.5 73.7 76.7 111.2 108.5 108.2 87.5 
feb 89.4 133.9 67.1 82.3 94.4 101.8 73.4 80.4 109.2 119.1 119.1 90.1 
mar 86.0 129.6 76.0 74.8 96.4 97.7 73.1 77.9 103.1 107.9 100.8 92.7 
apr 82.6 128.5 66.9 74.4 92.6 90.2 74.2 79.4 92.8 103.4 118.2 89.2 
mai 86.8 138.6 68.0 80.6 90.1 97.7 74.0 82.2 101.5 107.4 103.9 90.3 
jun 87.0 137.4 71.0 75.7 90.6 102.2 73.7 77.9 102.2 113.8 110.4 94.4 
jul 134.7 76.5 76.9 95.0 94.1 79.4 106.9 127.6 128.2 93.3 
aug 128.2 63.5 78.6 85.8 87.0 81.0 95.1 113.1 101.1 98.3 
sep 126.2 85.8 73.4 84.8 83.8 67.5 92.0 106.9 118.8 97.4 
oct 136.6 73.5 70.6 91.8 97.8 107.5 97.5 
nov 73.4 71.8 78.7 97.5 
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PRODUKTION NACH 
PRODUKT-BEREICHEN 
I EUR I B I DK 
0419 Schuhe NACE 451-452 
saisonbereinigt 
1985 1100.0 0.3 0.5 
1988 85.5 75.5 84.0 
1989 81.8 74.3 85.4 
1990 82.0 68.3 95.3 
1991 76.0 61.9 99.7 
1991 Ill 74.0 60.8 99.2 
IV 73.8 65.2 107.8 
1992 I 73.0 59.0 101 .6 
II 73.9 59.8 91 .6 
Ill 74.8 60.6 109.1 
1991 sep 71.9 56.5 111.5 
oet 71 .1 56.6 94.5 
nov 74.2 67.1 110.8 
dee 74.3 66.9 116.7 
1992 jan 71.5 53.7 97.6 
feb 73.7 61.6 105.7 
mar 71.8 59.2 103.0 
apr 70.9 60.3 85.7 
mai 74.8 57.2 86.8 
jun 74.6 60.0 100.9 
jul 74.9 61.3 102.2 
aug 75.2 58.7 109.3 
sep 75.5 61 .1 114.3 
oet 72.8 56.1 113.3 
nov 99.1 
0420 Papier NACE 471-472 
saisonbereinigt 
1985 1100.0 2.3 1.3 
D(*) 
8.9 
81.1 
74.0 
68.7 
65.5 
61 .1 
64.2 
64.5 
59.5 
53.3 
59.2 
59.9 
65.0 
66.9 
63.7 
65.0 
64.0 
58.1 
60.0 
57.6 
59.6 
49.9 
51.7 
49.8 
51.6 
30.3 
1988 113.8 121.6 106.5 113.2 
1989 117.7 122.9 109.6 118.4 
1990 121.1 130.0 111.4 127.2 
1991 123.0 126.9 114.7 131.1 
1991 Ill 123.1 124.2 120.2 130.3 
IV 122.2 127.8 109.6 130.8 
1992 I 126.3 127.9 118.3 134.9 
11 125.6 134.5 115.6 130.5 
Ill 125.2 132.7 117.1 129.8 
GR E 
PRODUCTION 
BY BRANCH 
F I IRL I 
Footwear NACE 451-452 
seasonally adjusted 
EUR 12= 100 
1.1 
77.4 
77.9 
59.0 
52.0 
50.5 
49.0 
41.9 
48.0 
49.7 
47.0 
47.1 
49.5 
51.1 
40.8 
40.2 
45.9 
48.8 
48.3 
46.0 
48.9 
45.0 
53.6 
48.5 
44.9 
11.7 
76.9 
63.2 
62.7 
58.6 
58.4 
60.1 
56.3 
58.3 
58.4 
57.4 
61.2 
58.5 
58.0 
55.8 
56.7 
56.0 
58.7 
56.9 
58.0 
60.5 
56.7 
57.5 
16.9 
80.5 
80.8 
84.0 
78.9 
77.0 
77.0 
76.3 
76.3 
75.7 
73.0 
76.5 
80.7 
75.5 
77.1 
77.5 
74.7 
77.2 
76.3 
76.0 
73.7 
77.7 
75.3 
76.0 
76.1 
0.3 
1985= 100 
45.0 
86.3 
85.4 
86.5 
79.4 
78.7 
76.2 
77.5 
80.1 
83.2 
77.5 
73.1 
77.9 
77.7 
74.9 
79.3 
77.1 
74.6 
82.8 
82.3 
81.6 
82.0 
85.5 
80.9 
Paper NACE 471-472 
seasonally adjusted 
EUR 12= 100 
1.5 7.4 17.2 0.4 
1985 = 100 
119.3 112.8 114.5 100.9 
119.4 117.2 119.3 108.4 
110.6 115.8 122.3 107.4 
118.9 117.6 125.8 109.3 
118.4 120.4 130.4 111.5 
118.4 115.8 127.9 111.7 
112.3 119.9 131.2 114.1 
130.5 119.2 133.8 112.1 
125.6 118.5 137.7 111.3 
16.0 
114.4 
117.5 
116.9 
116.7 
114.4 
114.9 
124.3 
121.0 
116.7 
1991 sep 122.9 123.2 117.0 131.6 127.5 117.9 130.2 112.8 112.3 
oet 122.6 124.1 118.0 132.4 138.6 116.2 131.0 108.4 113.1 
nov 123.4 127.0 105.6 134.4 112.9 116.5 127.1 113.6 117.9 
dee 120.1 131.4 105.9 125.6 105.8 114.9 126.0 113.2 112.6 
1992 jan 125.0 128.4 114.4 134.3 117.8 118.3 130.1 116.6 122.2 
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feb 126.6 126.2 117.7 134.9 111 .4 121 .8 129.7 112.7 124.4 
mar 127.2 128.6 122.3 135.5 110.5 119.5 133.5 113.6 123.4 
apr 124.3 128.1 118.2 128.7 118.9 122.7 133.7 111.0 118.3 
mai 127.4 138.4 108.7 134.3 138.0 118.3 131 .9 110.1 126.5 
jun 124.9 135.9 119.4 128.1 132.7 116.9 135.7 114.9 117.0 
jul 125.3 125.8 120.4 131.1 152.7 121.8 134.5 107.8 117.8 
aug 125.6 137.4 110.8 127.9 113.7 118.3 138.1 116.7 120.1 
sep 124.4 133.6 120.5 129.8 112.5 115.6 140.3 109.2 113.2 
oet 124.1 124.3 109.1 126.4 133.9 
nov 106.5 126.3 117.3 
133.5 
131 .0 
115.8 
L 
0.0 
0.0 
PRODUCTON 
PAR BRANCHES 
NL p UK I USA I JAP 
Chaussures NACE 451-452 
desaisonnalise 
0.7 3.5 10.5 
84.2 109.6 100.5 
66.4 130.0 91.8 
65.3 138.0 91.3 
64.7 137.1 81.8 
65.2 138.2 81.6 
60.1 133.0 79.7 
57.7 128.5 77.1 
50.6 130.1 78.8 
56.8 138. 7 76.0 
60.7 132.6 78.6 
57.1 128.6 78.4 
55.4 138.3 80.4 
67.6 125.8 79.1 
55.3 128.9 78.9 
63.4 135.9 76.4 
54.1 113.9 76.4 
51 .3 120.1 76.3 
50.7 136.6 79.1 
49.4 126.9 79.3 
71 .2 140.3 77.4 
50.5 134.4 74.7 
52.9 138.0 75.2 
48.2 68.0 
68.7 
79.7 
79.8 
76.7 
65.8 
63.9 
60.7 
57.2 
60.8 
60.5 
59.3 
61.6 
60.3 
58.7 
56.3 
57.5 
58.7 
61.1 
61.5 
Papier NACE 471-472 
desaisonnalise 
4.5 2.5 
113.1 117.8 
119.1 121.8 
124.0 123.5 
126.2 136.3 
125.8 141.6 
125.3 135.8 
128.3 130.5 
131.7 135.2 
126.0 143.9 
16.2 
112.9 
114.8 
118.3 
116.9 
116.9 
117.1 
119.2 
118.1 
118.9 
111.6 
112.0 
114.2 
114.0 
115.3 
115.9 
116.1 
116.7 
115.7 
125.5 140.9 118.3 116.3 
121.5 146.6 115.5 117.3 
128.5 132.7 117.4 115.2 
125.4 130.0 118.1 115.7 
125.6 132.1 117.2 116.2 
132.8 132.5 119.1 114.8 
126.6 127.7 121 .0 117.1 
131.2 123.1 117.2 116.1 
133.9 136.9 118.1 116.5 
131 .1 144.6 119.3 117.3 
125.1 140.1 117.9 116.2 
129.6 143.7 119.8 114.5 
123.9 147.0 118.7 116.1 
128.4 
124.9 
120.1 114.1 
119.7 
MEINUNGSUMFRAGE: OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS 
INDUSTRIE L'INDUSTRIE 
I EUR I B DK D(*) GR E F I IRL L NL p I UK 
0501 Produktionsaussichten Production expectations Perspectives de production 
lndustrie insgesamt NACE 1-4 all industry NACE 1-4 ensemble industrie NACE 1-4 
BALANCE% 
1989 13.7 5.5 12.3 9.2 21.4 11.8 14.7 20.8 22.9 7.2 7.8 11.9 9.9 
1990 6.4 -0.8 10.0 9.6 19.5 2.8 3.3 14.1 14.4 4.1 7.4 11.4 -9.2 
1991 0.4 -13.0 8.0 1.8 16.5 -1.6 -3.2 5.1 7.6 -30.4 5.2 7.7 -13.7 
1992 -4.7 -19.2 5.0 -11.5 21.1 -6.2 -5.6 2.6 -0.9 2.4 1.3 -3.6 
19921 4.0 -S.3 0.0 -1.7 25.0 5.3 2.7 4.0 12.7 -30.3 8.7 7.3 -3.0 
II 3.3 -14.7 16.0 -4.7 27.0 0.3 3.0 4.7 7.0 -33.3 6.3 1.3 11.0 
Ill -6.0 -20.3 -1.0 -6.3 20.0 -8.0 -3.3 5.7 -8.7 -33.3 1.7 0.3 -9.7 
IV -20.0 -33.7 5.0 -33.3 12.3 -22.7 -24.7 -4.0 -14.7 -7.0 -3.7 -12.7 
1991 oct 1.0 -13.0 13.0 -6.0 32.0 1.0 0.0 8.0 9.0 -47.0 6.0 8.0 0.0 
nov -2.0 -16.0 13.0 -5.0 26.0 -7.0 -4.0 14.0 -4.0 -37.0 2.0 8.0 -1.0 
dee -3.0 -16.0 13.0 -5.0 15.0 -13.0 -5.0 22.0 0.0 -29.0 1.0 5.0 -2.0 
1992jan 1.0 -9.0 0.0 -2.0 21.0 -2.0 -4.0 2.0 9.0 -35.0 7.0 5.0 -5.0 
feb 5.0 -6.0 0.0 -2.0 29.0 9.0 4.0 8.0 15.0 -28.0 13.0 8.0 -2.0 
mar 6.0 -10.0 0.0 -1.0 25.0 9.0 8.0 2.0 14.0 -28.0 6.0 9.0 -2.0 
apr 6.0 -10.0 16.0 0.0 34.0 10.0 3.0 2.0 10.0 -28.0 8.0 9.0 10.0 
mai 4.0 -19.0 16.0 -4.0 24.0 2.0 4.0 0.0 11.0 -38.0 6.0 3.0 13.0 
jun 0.0 -15.0 16.0 -10.0 23.0 -11.0 2.0 12.0 0.0 -34.0 5.0 -8.0 10.0 
jul -5.0 -18.0 -1.0 -6.0 23.0 -11.0 -6.0 4.0 -9.0 -34.0 -5.0 -3.0 -3.0 
aug -6.0 -21.0 -1.0 -3.0 20.0 -13.0 7.0 9.0 -10.0 -35.0 5.0 0.0 -11.0 
sep -7.0 -22.0 -1.0 -10.0 17.0 0.0 -11.0 4.0 -7.0 -31.0 5.0 4.0 -15.0 
oct -14.0 -28.0 5.0 -23.0 21.0 -15.0 -20.0 0.0 -15.0 -6.0 2.0 4.0 -9.0 
nov -23.0 -36.0 5.0 -39.0 13.0 -23.0 -26.0 5.0 -12.0 -10.0 -12.0 -10.0 -19.0 
dee -23.0 -37.0 5.0 -38.0 3.0 -30.0 -28.0 -17.0 -17.0 -11.0 -5.0 -10.0 
0502 Auftragsbestand Order books Carnet de commandes 
lndustrie insgesamt NACE 1-4 all industry NACE 1-4 ensemble industrie NACE 1-4 
BALANCE% 
1989 1.3 -6.0 7.8 3.4 -17.0 -7.6 10.3 11.7 4.3 -15.3 0.2 -8.6 -4.0 
1990 -8.2 -7.0 -1.8 9.5 -16.7 -24.1 -10.9 -9.4 -5.3 -7.9 -3.6 -16.2 -30.9 
1991 -26.8 -27.4 -16.3 -5.7 -27.2 -41.1 -34.5 -24.2 -29.1 -42.2 -12.2 -22.9 -58.4 
1992 -35.0 -34.7 -19.0 -30.1 -23.4 -45.8 -40.3 -11.7 -32.7 -17.8 -31.5 -51.8 
1992 I -30.0 -29.7 -20.0 -18.0 -23.0 -43.7 -38.0 -13.0 -27.0 -52.3 -13.7 -26.7 -56.0 
II -29.7 -30.3 -11.0 -22.3 -31.3 -42.0 -35.7 -5.3 -28.0 -42.3 -14.7 -27.7 -44.7 
Ill -36.0 -33.3 -12.0 -33.3 -22.0 -42.7 -36.0 -6.0 -36.0 -37.7 -16.0 -31.3 -53.0 
IV -44.3 -45.3 -33.0 -46.7 -17.3 -55.0 -51.7 -22.7 -40.0 -27.0 -40.3 -53.7 
1991 oct -29.0 -29.0 -27.0 -14.0 -16.0 -32.0 -33.0 -20.0 -29.0 -55.0 -13.0 -20.0 -64.0 
nov -27.0 -32.0 -27.0 -15.0 -16.0 -34.0 -37.0 -10.0 -26.0 -56.0 -11.0 -22.0 -53.0 
dee -31.0 -36.0 -27.0 -21.0 -15.0 -42.0 -42.0 -11.0 -31.0 -57.0 -16.0 -25.0 -56.0 
1992 jan -33.0 -33.0 -20.0 -20.0 -20.0 -43.0 -45.0 -20.0 -30.0 -55.0 -13.0 -28.0 -64.0 
feb -29.0 -28.0 -20.0 -16.0 -20.0 -47.0 -34.0 -3.0 -27.0 -59.0 -14.0 -23.0 -54.0 
mar -28.0 -28.0 -20.0 -18.0 -29.0 -41.0 -35.0 -16.0 -24.0 -43.0 -14.0 -29.0 -50.0 
apr -30.0 -28.0 -11.0 -18.0 -34.0 -37.0 -41.0 -8.0 -27.0 -39.0 -14.0 -27.0 -52.0 
mai -28.0 -31.0 -11.0 -21.0 -35.0 -42.0 -31.0 -17.0 -27.0 -48.0 -14.0 -26.0 -39.0 
jun -31.0 -32.0 -11.0 -28.0 -25.0 -47.0 -35.0 9.0 -30.0 -40.0 -16.0 -30.0 -43.0 
jul -34.0 -31.0 -12.0 -30.0 -23.0 -43.0 -40.0 -10.0 -32.0 -39.0 -16.0 -31.0 -50.0 
aug -35.0 -32.0 -12.0 -32.0 -22.0 -42.0 -29.0 -1.0 -31.0 -32.0 -13.0 -29.0 -53.0 
sap -39.0 -37.0 -12.0 -38.0 -21.0 -43.0 -39.0 -7.0 -45.0 -42.0 -19.0 -34.0 -56.0 
Oct -43.0 -40.0 -33.0 -42.0 -20.0 -49.0 -49.0 -16.0 -40.0 -47.0 -22.0 -41.0 -58.0 
nov -44.0 -47.0 -33.0 -47.0 -16.0 -56.0 -53.0 -25.0 -38.0 -50.0 -30.0 -39.0 -53.0 
dee -46.0 -49.0 -33.0 -51.0 -16.0 -60.0 -53.0 -27.0 -42.0 -29.0 -41.0 -50.0 
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MEINUNGSUMFRAGE: OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS CANS 
INDUSTRIE L'INDUSTRIE 
I EUR I B DK D(*) GR E F I IRL L NL p I UK 
0503 Lagerbestande an Stocks of finished products Stocks de produits finis 
Fertigerzeugnissen all industry NACE 1-4 ensemble industrie NACE 1-4 
lndustrie insgesamt NACE 1-4 
BALANCE% 
1989 4.8 1.2 8.0 --0.1 9.8 12.3 2.7 --0.2 5.3 -1.7 3.4 9.1 12.3 
1990 8.9 3.9 11 .5 -4.6 10.5 23.5 15.8 3.8 11.4 3.1 5.0 17.2 17.9 
1991 15.0 6.6 19.0 0.6 15.3 28.1 21.3 8.4 19.8 7.8 9.5 11.7 28.0 
1992 17.7 12.2 12.3 15.0 18.4 28.2 19.8 5.2 17.4 7.8 9.9 23.5 
19921 15.7 10.7 17.0 9.7 10.0 21 .0 18.3 0.3 19.7 4.7 7.7 8.3 24.0 
II 16.0 11.7 16.0 12.0 25.3 25.0 19.7 4.3 20.7 16.0 9.3 5.3 18.3 
Ill 18.3 11.7 13.0 14.7 25.3 30.7 18.3 6.7 16.3 2.7 6.7 12.3 25.3 
IV 20.7 14.7 3.0 23.7 13.0 36.0 23.0 9.3 13.0 7.7 13.7 26.3 
1991 oct 15.0 4.0 15.0 5.0 6.0 32.0 23.0 3.0 16.0 9.0 11 .0 7.0 25.0 
nov 14.0 3.0 15.0 6.0 7.0 25.0 22.0 -2.0 18.0 13.0 11 .0 5.0 23.0 
dee 16.0 8.0 15.0 8.0 9.0 26.0 27.0 -2.0 18.0 11 .0 11.0 2.0 22.0 
1992jan 15.0 11.0 17.0 8.0 7.0 20.0 22.0 1.0 14.0 -13.0 8.0 5.0 27.0 
feb 15.0 9.0 17.0 10.0 12.0 18.0 18.0 -3.0 20.0 11 .0 6.0 9.0 25.0 
mar 17.0 12.0 17.0 11.0 11.0 25.0 15.0 3.0 25.0 16.0 9.0 11 .0 20.0 
apr 17.0 10.0 16.0 11.0 26.0 28.0 22.0 8.0 19.0 16.0 9.0 6.0 20.0 
mai 15.0 13.0 16.0 12.0 23.0 24.0 20.0 7.0 19.0 21 .0 9.0 6.0 19.0 
jun 16.0 12.0 16.0 13.0 27.0 23.0 17.0 -2.0 24.0 11.0 10.0 4.0 16.0 
jul 19.0 9.0 13.0 14.0 29.0 38.0 19.0 9.0 20.0 7.0 7.0 14.0 23.0 
aug 19.0 10.0 13.0 14.0 25.0 28.0 14.0 7.0 20.0 4.0 6.0 8.0 27.0 
sep 17.0 16.0 13.0 16.0 22.0 26.0 22.0 4.0 9.0 -3.0 7.0 15.0 26.0 
oet 18.0 14.0 3.0 21 .0 8.0 32.0 18.0 11.0 13.0 7.0 7.0 13.0 25.0 
nov 21.0 13.0 3.0 22.0 16.0 36.0 25.0 2.0 12.0 8.0 8.0 11.0 28.0 
dee 23.0 17.0 3.0 28.0 15.0 40.0 26.0 15.0 14.0 8.0 17.0 26.0 
0504 Produktionsaussichten Production expectations Perspectives de production 
Grundstoffe und Produktionsgiiter intermediate goods biens intermediaires 
BALANCE% 
1989 11.0 2.3 14.3 9.6 20.6 11.9 8.1 17.3 23.6 2.5 5.0 9.8 4.3 
1990 2.5 -6.2 6.0 7.1 18.1 2.8 1.1 11.7 14.6 --0.6 6.4 8.1 -16.5 
1991 -1 .7 -17.4 9.5 --0.1 13.3 -3.8 -1.3 0.2 10.0 -39.5 4.1 1.2 -14.4 
1992 -5.6 -24.1 11.8 -10.9 17.8 -3.5 -7.7 0.1 1.4 4.6 0.2 -5.7 
19921 4.7 -12.3 10.0 0.0 21.0 4.3 4.0 9.3 16.0 -36.7 10.3 8.3 --0.3 
II 4.0 -20.3 32.0 -3.0 25.0 10.0 2.3 3.0 11.3 -40.7 8.3 0.7 7.0 
Ill -7.7 -21.3 4.0 -6.3 20.0 -4.0 -9.3 --0.3 -8.7 -36.3 3.0 -1 .3 -11.0 
IV -23.3 -42.3 1.0 -34.3 5.3 -24.3 -27.7 -11.7 -13.0 -3.3 -7.0 -18.7 
1991 oet 1.0 -19.0 7.0 - 5.0 32.0 -6.0 7.0 5.0 7.0 -59.0 5.0 7.0 5.0 
nov -4.0 -16.0 7.0 -3.0 25.0 -8.0 5.0 4.0 -10.0 -43.0 6.0 5.0 -6.0 
dee -1.0 -18.0 7.0 -5.0 12.0 -10.0 8.0 2.0 4.0 -33.0 5.0 4.0 -3.0 
1992 jan 3.0 -13.0 10.0 -1 .0 17.0 -1.0 5.0 3.0 11.0 -39.0 12.0 7.0 -1.0 
feb 4.0 - 11.0 10.0 0.0 25.0 6.0 0.0 17.0 14.0 -35.0 16.0 9.0 -3.0 
mar 7.0 -13.0 10.0 1.0 21 .0 .8.0 7.0 8.0 23.0 -36.0 3.0 9.0 3.0 
apr 7.0 -18.0 32.0 -1.0 30.0 9.0 6.0 7.0 15.0 -36.0 12.0 4.0 8.0 
mai 6.0 -23.0 32.0 -2.0 23.0 23.0 0.0 18.0 13.0 -48.0 6.0 4.0 11.0 
jun -1 .0 -20.0 32.0 -6.0 22.0 -2.0 1.0 -16.0 6.0 -38.0 7.0 -6.0 2.0 
jul -4.0 -13.0 4.0 -6.0 23.0 -6.0 -3.0 6.0 -4.0 -40.0 -2.0 -3.0 0.0 
aug -9.0 -18.0 4.0 - 3.0 20.0 -9.0 -11.0 2.0 -11.0 -36.0 9.0 -1.0 -19.0 
sep - 10.0 -33.0 4.0 -10.0 17.0 3.0 -14.0 -9.0 -11.0 -33.0 2.0 0.0 -14.0 
oet - 20.0 -37.0 1.0 -26.0 20.0 -23.0 -24.0 - 9.0 -13.0 -1.0 3.0 0.0 -19.0 
nov -26.0 -43.0 1.0 -41 .0 3.0 -16.0 -31.0 -11.0 -12.0 -6.0 -10.0 -12.0 -26.0 
dee -24.0 -47.0 1.0 -36.0 -7.0 -34.0 -28.0 -15.0 -14.0 -3.0 -9.0 -11.0 
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0505 Auftragsbestand Order books Carnet de commande 
Grundstoffe und Produktionsguter intermediate goods biens intermediaires 
BALANCE% 
1989 -0.7 -12.0 5.5 5.7 -17.3 -10.5 8.9 14.1 2.8 -27.2 0.8 -8.8 -14.5 
1990 -13.8 -22.8 -5.3 2.8 -15.8 -27.7 -15.0 -13.6 -6.9 -13.2 -4.0 -19.8 -36.2 
1991 -35.8 -37.4 -16.8 -16.2 -29.3 -48.6 -36.8 -31.7 -32.6 -52.3 -12.3 -20.1 -64.5 
1992 -39.6 -41.6 -17.8 -36.7 -25.2 -41.8 -39.7 -21.4 -31.7 -16.7 -26.0 -59.5 
19921 -36.0 -37.3 --22.0 -27.7 -24.3 -50.0 -33.0 -19.0 -27.0 -59.0 -15.7 -22.7 -60.0 
II -32.3 -33.7 -12.0 -27.3 -29.0 -34.3 -32.3 -15.3 -26.0 -48.0 -14.0 -19.7 -53.3 
Ill -39.7 -40.7 -9.0 -38.3 -23.0 -36.7 -37.7 -14.3 -31.7 -42.0 -13.0 -28.0 -64.0 
IV -50.3 -54.7 -28.0 -53.7 -24.7 -46.3 -55.7 -37.0 -42.0 -24.0 -33.7 -60.7 
1991 Oct -38.0 -42.0 -25.0 -26.0 -21.0 -39.0 -34.0 -29.0 -33.0 -69.0 -13.0 -18.0 -69.0 
nov -37.0 -44.0 -25.0 -27.0 -14.0 -40.0 -39.0 -9.0 -30.0 -62.0 -11.0 -15.0 -60.0 
dee -40.0 -48.0 -25.0 -29.0 -16.0 -49.0 -41.0 -2.0 -32.0 -67.0 -19.0 -20.0 -66.0 
1992jan -40.0 -43.0 -22.0 -30.0 -20.0 -49.0 -40.0 -29.0 -32.0 -61.0 -16.0 -25.0 -68.0 
feb -35.0 -33.0 -22.0 -26.0 -20.0 -55.0 -30.0 -7.0 -27.0 -65.0 -15.0 -20.0 -59.0 
mar -33.0 -36.0 -22.0 -27.0 -33.0 -46.0 -29.0 -21.0 -22.0 -51.0 -16.0 -23.0 -53.0 
apr -34.0 -32.0 -12.0 -25.0 -30.0 -44.0 -37.0 -22.0 -24.0 -47.0 -14.0 -19.0 -61.0 
mai -29.0 -36.0 -12.0 -26.0 -34.0 -23.0 -25.0 -10.0 -24.0 -56.0 -14.0 -19.0 -48.0 
jun -34.0 -33.0 -12.0 -31.0 -23.0 -36.0 -35.0 -14.0 -30.0 -41.0 -14.0 -21.0 -51.0 
jul -38.0 -35.0 -9.0 -33.0 -22.0 -42.0 -40.0 -22.0 -29.0 -45.0 -14.0 -27.0 -60.0 
aug -37.0 -42.0 -9.0 -37.0 -23.0 -30.0 -38.0 -5.0 -25.0 -33.0 -8.0 -23.0 -64.0 
sep -44.0 -45.0 -9.0 -45.0 -24.0 -38.0 -35.0 -16.0 -41.0 -48.0 -17.0 -34.0 -68.0 
oct -51.0 -48.0 -28.0 -51.0 -30.0 -48.0 -49.0 -18.0 -47.0 -52.0 -19.0 -35.0 -71.0 
nov -49.0 -55.0 -28.0 -52.0 -23.0 -47.0 -56.0 -46.0 -37.0 -54.0 -27.0 -32.0 -62.0 
dee -51.0 -61.0 -28.0 -58.0 -21.0 -44.0 -62.0 -47.0 -42.0 -26.0 -34.0 -49.0 
0506 Lagerbestinde an Stocks of finished products Stocks de produits finis 
Fertigerzeugnissen intermediate goods biens intermediaires 
Grundstoffe und Produktionsguter 
BALANCE% 
1989 6.3 1.7 13.0 -0.5 11.8 13.3 6.4 -0.9 6.2 0.2 1.9 8.4 13.8 
1990 12.3 5.1 16.0 1.7 10.6 27.3 15.6 3.0 12.2 5.0 5.1 23.3 18.0 
1991 18.4 5.3 11.5 8.7 15.9 32.2 19.8 12.7 17.8 10.8 10.9 10.3 29.2 
1992 18.8 10.0 4.8 16.8 19.5 27.1 18.9 9.2 14.9 9.1 12.3 26.1 
19921 17.3 10.3 5.0 14.7 10.3 25.3 14.0 6.0 17.3 17.0 7.3 11.0 24.7 
II 16.3 7.7 6.0 12.3 27.0 24.7 17.0 11.7 16.7 17.7 10.0 6.3 20.7 
Ill 18.7 6.3 8.0 16.3 24.3 25.3 19.3 7.0 12.7 2.0 8.7 13.7 29.3 
IV 22.7 15.7 0.0 23.7 16.3 33.0 25.3 12.0 13.0 10.3 18.0 29.7 
1991 Oct 17.0 -3.0 11.0 12.0 7.0 37.0 14.0 13.0 11.0 13.0 15.0 5.0 26.0 
nov 17.0 1.0 11.0 13.0 5.0 27.0 17.0 1.0 17.0 19.0 12.0 3.0 27.0 
dee 18.0 7.0 11.0 14.0 5.0 33.0 21.0 2.0 16.0 11.0 9.0 1.0 22.0 
1992jan 19.0 9.0 5.0 16.0 9.0 27.0 22.0 7.0 11.0 22.0 8.0 7.0 29.0 
feb 17.0 17.0 5.0 14.0 11.0 20.0 12.0 5.0 19.0 13.0 6.0 12.0 26.0 
mar 16.0 5.0 5.0 14.0 11.0 29.0 8.0 6.0 22.0 16.0 8.0 14.0 19.0 
apr 17.0 5.0 6.0 13.0 31.0 30.0 19.0 22.0 16.0 22.0 9.0 5.0 21.0 
mai 15.0 10.0 6.0 11.0 23.0 20.0 14.0 10.0 15.0 23.0 10.0 9.0 21.0 
jun 17.0 8.0 6.0 13.0 27.0 24.0 18.0 3.0 19.0 8.0 11.0 5.0 20.0 
jul 20.0 1.0 8.0 16.0 30.0 40.0 18.0 9.0 16.0 3.0 10.0 13.0 24.0 
aug 18.0 5.0 8.0 15.0 24.0 17.0 20.0 7.0 15.0 4.0 7.0 10.0 30.0 
sep 18.0 13.0 8.0 18.0 19.0 19.0 20.0 5.0 7.0 -1.0 9.0 18.0 34.0 
act 20.0 12.0 0.0 22.0 14.0 28.0 18.0 12.0 14.0 7.0 9.0 17.0 28.0 
nov 23.0 18.0 0.0 22.0 20.0 34.0 28.0 10.0 13.0 6.0 11.0 17.0 30.0 
dee 25.0 17.0 0.0 27.0 15.0 37.0 30.0 14.0 12.0 11.0 20.0 31.0 
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0507 Produktionsaussichten Production expectations Perspectives de production 
lnvestitionsgiiter investment goods biens d'investissement 
BALANCE% 
1989 17.3 13.1 9.5 12.3 29.0 9.6 22.9 29.6 21.2 16.7 10.9 15.1 19.7 
1990 8.7 -0.7 10.5 11.8 20.1 3.0 14.0 15.9 11.9 14.2 8.9 19.0 -2.2 
1991 -5.2 -12.6 2.3 -1.5 27.2 -5.2 -6.6 8.9 -3.8 0.3 6.4 7.5 -14.0 
1992 -10.3 -19.9 -1.5 -18.1 19.4 -9.3 -7.8 4.7 -8.7 -3.2 -1.1 -6.0 
1992 I -4.7 -11.3 -12.0 -9.3 16.7 4.3 -2.7 8.0 -1.0 -10.7 4.7 11.7 -9.0 
II -2.0 -11.3 10.0 -11.7 14.3 -9.0 2.0 6.3 0.0 -0.3 3.3 9.7 6.7 
Ill -11.0 -23.7 -4.0 -13.3 18.3 -11.0 -8.3 -3.0 -9.3 -3.3 -5.0 -9.3 -12.7 
IV -23.7 -33.3 0.0 -38.0 28.3 -21 .7 -22.3 7.3 -24.7 -15.7 -16.3 -9.0 
1991 oet -5.0 -11.0 15.0 -14.0 16.0 -2.0 -7.0 16.0 2.0 4.0 3.0 3.0 -3.0 
nov -10.0 -16.0 15.0 -15.0 42.0 -18.0 -14.0 24.0 -1.0 -7.0 0.0 -3.0 -7.0 
dee -10.0 -13.0 15.0 -13.0 28.0 -26.0 -10.0 44.0 -10.0 -a.o 1.0 17.0 -a.o 
1992jan -9.0 -11.0 -12.0 -12.0 20.0 -5.0 -11.0 6.0 -5.0 -24.0 -6.0 9.0 -11.0 
feb -1.0 -11.0 -12.0 -9.0 31.0 11.0 3.0 11.0 2.0 -10.0 10.0 18.0 -6.0 
mar -4.0 -12.0 -12.0 -7.0 -1.0 7.0 0.0 7.0 0.0 2.0 10.0 8.0 -10.0 
apr 1.0 -5.0 10.0 -10.0 8.0 2.0 0.0 5.0 2.0 11.0 4.0 21.0 11.0 
mai 0.0 -17.0 10.0 -8.0 30.0 -11.0 2.0 -32.0 12.0 -6.0 6.0 15.0 4.0 
jun -7.0 -12.0 10.0 -17.0 5.0 -18.0 4.0 46.0 -14.0 -6.0 0.0 -7.0 5.0 
jul -10.0 -22.0 -4.0 -11.0 15.0 -12.0 -10.0 -18.0 -16.0 3.0 -10.0 -31.0 -6.0 
aug -9.0 -24.0 -4.0 -11.0 18.0 -16.0 -3.0 4.0 -5.0 -11.0 -4.0 9.0 -13.0 
sep -14.0 -25.0 -4.0 -18.0 22.0 -5.0 -12.0 5.0 -7.0 -2.0 -1.0 -6.0 -19.0 
oet -17.0 -26.0 0.0 -27.0 10.0 -10.0 -18.0 -2.0 -23.0 -22.0 -10.0 -17.0 -1.0 
nov -26.0 -36.0 0.0 -43.0 42.0 -28.0 -25.0 29.0 -23.0 -16.0 -16.0 -20.0 -13.0 
dee -28.0 -38.0 0.0 -44.0 33.0 -27.0 -24.0 -5.0 -28.0 -21.0 -12.0 -13.0 
0508 Auftragsbestand Order books Carnet de commandes 
lnvestitionsgiiter investment goods biens d'investissement 
BALANCE% 
1989 8.8 -1.5 19.8 10.2 -0.6 3.3 15.9 7.1 6.6 24.6 1.3 -4.0 6.8 
1990 -2.5 1.3 3.8 17.8 -12.7 -14.1 -3.2 -10.0 -8.7 4.8 -3.6 -4.3 -21.7 
1991 -27.5 -22.5 -20.5 -1.3 -30.4 -40.4 -39.6 -22.2 -31.8 - 11.4 -11.9 -9.5 -49.0 
1992 -39.2 -31 .9 -27.3 -35.2 -30.7 -47.8 -43.3 -2.2 -40.7 -19.1 -26.5 -44.2 
19921 -35.0 -26 1 -32.0 -24.3 -31.7 -41.7 -38.3 1.0 -31.0 -19.7 -9.7 -29.3 -53.3 
II -33.3 -28.0 -11.0 -27.7 -39.0 -46.3 -42.3 4.3 -33.3 -13.3 -14.3 -27.3 -35.0 
Ill -39.3 -31.7 -24.0 -37.7 -30.0 -44.7 -38.0 -6.3 -50.7 -18.3 -21.0 -17.0 -42.0 
IV -49.0 -42.0 -42.0 -51.3 -22.0 -58.7 -54.7 -7.7 -47.7 -31.3 -32.3 -46.7 
1991 oet -35.0 -22.0 -37.0 -15.0 -29.0 -30.0 -47.0 -12.0 -40.0 -6.0 -16.0 -24.0 -56.0 
nov -31.0 -23.0 -37.0 -19.0 -31.0 -41.0 -46.0 -6.0 -30.0 - 18.0 -12.0 -22.0 -40.0 
dee -35.0 -26.0 -37.0 -20.0 -27.0 -43.0 -47.0 -17.0 -34.0 - 14.0 -10.0 -30.0 -48.0 
1992jan -39.0 -27.0 -32.0 -24.0 -27.0 -35.0 -51.0 1.0 -37.0 -27.0 -10.0 -32.0 -59.0 
feb -33.0 -26.0 -32.0 -25.0 -39.0 -44.0 -35.0 9.0 -28.0 -34.0 -10.0 -26.0 -50.0 
mar -33.0 -25.0 -32.0 -24.0 -29.0 -46.0 -29.0 -7.0 -28.0 2.0 -9.0 -30.0 -51.0 
apr -33.0 -24.0 -11.0 -24.0 -45.0 -34.0 -45.0 -2.0 -30.0 4.0 -11.0 -16.0 -42.0 
mai -32.0 -28.0 -11.0 -24.0 -39.0 -52.0 -41.0 -29.0 -34.0 -21.0 -13.0 -30.0 -30.0 
jun -35.0 -32.0 -11.0 -35.0 -33.0 -53.0 -41.0 44.0 -36.0 -23.0 -19.0 -36.0 -33.0 
jul -36.0 -29.0 -24.0 -37.0 -13.0 -37.0 -38.0 1.0 -40.0 -15.0 -19.0 -23.0 -37.0 
aug -39.0 -29.0 -24.0 -36.0 -30.0 -51.0 -39.0 -a.o -48.0 -24.0 -20.0 -15.0 -43.0 
sep -43.0 -37.0 -24.0 -40.0 -47.0 -46.0 -37.0 -12.0 -64.0 -16.0 -24.0 -13.0 -46.0 
oet -48.0 -36.0 -42.0 -48.0 -29.0 -51.0 -57.0 -a.o -46.0 -40.0 -26.0 -40.0 -49.0 
nov -49.0 -44.0 -42.0 -51.0 -20.0 -56.0 -55.0 -1.0 -50.0 -40.0 -33.0 -31 .0 -42.0 
dee -50.0 -46.0 -42.0 -55.0 -17.0 -69.0 -52.0 -14.0 -47.0 -35.0 -26.0 -49.0 
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MEINUNGSUMFRAGE: OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS 
INDUSTRIE L'INDUSTRIE 
I EUR I B DK D(*) GR E F I IRL L NL p I UK 
0509 Lagerbestiinde an Stocks of finished products Stocks de produits finis 
Fertigerzeugnissen investment goods biens d'investissement 
lnvestitionsgiiter 
BALANCE% 
1989 4.1 -1.6 9.3 -6.2 -15.0 5.4 7.0 -1.9 11.2 -4.8 4.2 6.5 11.0 
1990 7.9 1.8 17.8 -9.8 -7.7 19.8 21.0 2.3 14.5 20.0 4.1 7.8 13.8 
1991 16.0 8.3 34.5 -3.9 3.7 26.9 30.1 -2.0 21.6 8.0 6.3 11.6 26.8 
1992 18.9 14.0 23.3 14.4 9.8 28.8 24.4 -5.3 18.2 4.7 8.0 22.3 
1992 I 17.0 11.0 36.0 7.7 18.0 19.7 22.7 -12.7 17.7 23.3 6.0 6.3 26.0 
II 18.7 13.7 32.0 12.3 18.7 27.7 29.7 -10.3 20.3 31.3 6.3 12.3 17.7 
Ill 19.3 16.7 19.0 15.0 23.3 32.3 20.0 2.7 20.0 -6.7 1.7 6.7 25.0 
IV 20.7 14.7 6.0 22.7 -20.7 35.7 25.3 -1.0 14.7 4.7 6.7 20.3 
1991 oct 19.0 1.0 28.0 1.0 28.0 36.0 33.0 -14.0 27.0 0.0 5.0 7.0 28.0 
nov 19.0 0.0 28.0 0.0 9.0 19.0 44.0 -15.0 20.0 4.0 7.0 19.0 26.0 
dee 19.0 9.0 28.0 4.0 24.0 24.0 37.0 -14.0 20.0 0.0 9.0 7.0 26.0 
1992jan 17.0 18.0 36.0 3.0 8.0 14.0 28.0 -15.0 12.0 0.0 6.0 9.0 29.0 
feb 17.0 6.0 36.0 9.0 25.0 15.0 24.0 -16.0 18.0 21.0 5.0 11.0 28.0 
mar 17.0 9.0 36.0 11.0 21.0 30.0 16.0 -7.0 23.0 49.0 7.0 -1.0 21.0 
apr 19.0 13.0 32.0 11.0 45.0 29.0 31.0 -11.0 18.0 23.0 4.0 8.0 20.0 
mai 19.0 14.0 32.0 13.0 -5.0 28.0 31.0 -6.0 22.0 30.0 8.0 15.0 16.0 
jun 18.0 14.0 32.0 13.0 16.0 26.0 27.0 -14.0 21.0 41.0 7.0 14.0 17.0 
jul 19.0 15.0 19.0 14.0 6.0 37.0 16.0 4.0 22.0 26.0 2.0 8.0 26.0 
aug 21.0 17.0 19.0 15.0 23.0 30.0 20.0 5.0 29.0 -17.0 1.0 3.0 26.0 
sep 18.0 18.0 19.0 16.0 41.0 30.0 24.0 -1.0 9.0 -29.0 2.0 9.0 23.0 
oct 17.0 18.0 6.0 19.0 -48.0 37.0 24.0 2.0 9.0 -29.0 4.0 3.0 16.0 
nov 22.0 10.0 6.0 22.0 -16.0 31.0 27.0 -13.0 18.0 0.0 4.0 10.0 24.0 
dee 23.0 16.0 6.0 27.0 2.0 39.0 25.0 8.0 17.0 6.0 7.0 21.0 
0510 Produktionsaussichten Production expectations Perspectives de production 
Verbrauchsgiiter consumption goods biens de consommation 
BALANCE% 
1989 12.9 -3.2 13.0 4.3 22.3 11.6 16.1 11.7 23.7 41.5 8.3 15.6 12.2 
1990 7.0 2.3 13.8 12.4 23.5 6.2 -2.7 15.5 17.7 34.9 8.0 17.4 -2.5 
1991 2.9 -11.9 14.0 5.1 24.7 6.7 -2.9 7.8 14.7 19.9 7.4 12.9 -9.0 
1992 -2.5 -14.7 9.0 -10.6 32.2 -2.0 -4.7 4.3 2.8 6.9 4.8 -1.4 
1992 I 5.7 -0.3 7.0 -1.3 43.7 12.0 6.0 -14.3 18.7 5.3 14.0 1.7 -3.7 
II 3.3 -17.7 5.0 -10.0 35.3 8.7 4.7 6.7 9.3 -8.0 9.0 1.7 8.0 
Ill -3.7 -14.3 5.0 -5.3 21.3 -8.0 -6.7 33.0 -2.0 -19.0 3.0 6.0 -5.0 
IV -15.3 -26.3 19.0 -25.7 28.3 -20.7 -22.7 -8.0 -14.7 1.7 9.7 -5.0 
1991 oet 4.0 -11.0 20.0 -1.0 37.0 15.0 -3.0 0.0 11.0 -14.0 7.0 12.0 3.0 
nov 4.0 -27.0 20.0 -2.0 30.0 0.0 -8.0 12.0 12.0 -6.0 8.0 17.0 13.0 
dee -4.0 -18.0 20.0 -2.0 20.0 -8.0 -17.0 20.0 6.0 -10.0 -2.0 -1.0 -4.0 
1992 jan 2.0 -2.0 7.0 0.0 35.0 7.0 -7.0 -9.0 16.0 5.0 10.0 -1.0 -2.0 
feb 8.0 5.0 7.0 -1.0 46.0 9.0 11.0 -13.0 27.0 5.0 17.0 0.0 -4.0 
mar 7.0 -4.0 7.0 -3.0 50.0 20.0 14.0 -21.0 13.0 6.0 15.0 6.0 -5.0 
apr 6.0 -13.0 5.0 2.0 50.0 26.0 1.0 -11.0 10.0 -9.0 13.0 22.0 -3.0 
mai 4.0 -20.0 5.0 -17.0 27.0 5.0 12.0 23.0 11.0 -9.0 7.0 -5.0 17.0 
jun 0.0 -20.0 5.0 -15.0 29.0 -5.0 1.0 8.0 7.0 -6.0 7.0 -12.0 10.0 
jul -3.0 -19.0 5.0 -9.0 25.0 -12.0 -5.0 36.0 1.0 -14.0 -4.0 5.0 2.0 
aug -5.0 -19.0 5.0 0.0 21.0 -14.0 -7.0 34.0 -7.0 -23.0 4.0 -2.0 -8.0 
sep -3.0 -5.0 5.0 -7.0 18.0 2.0 -8.0 29.0 0.0 -20.0 9.0 15.0 -9.0 
oct -10.0 -21.0 19.0 -17.0 27.0 -14.0 -18.0 18.0 -15.0 -19.0 13.0 22.0 -2.0 
nov -17.0 -28.0 19.0 -28.0 35.0 -19.0 -20.0 -2.0 -11.0 -18.0 0.0 0.0 -15.0 
dee -19.0 -30.0 19.0 -32.0 23.0 -29.0 -30.0 -40.0 -18.0 -8.0 7.0 2.0 
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MEINUNGSUMFRAGE: OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS 
INDUSTRIE L'INDUSTRIE 
I EUR I B DK D(*) GR E F IRL L NL p I UK 
0511 Auftragsbestand Order books Carnet de commandes 
Verbrauchsguter consumption goods biens de consommation 
BALANCE% 
1989 -3.2 -14.4 -3.3 -10.1 -25.2 -10.3 6.5 16.2 3.3 46.1 -5.0 -3.2 -5.4 
1990 -8.3 -2.5 -4.5 10.4 -21.7 -20.2 -12.9 -0.1 -2.5 25.7 -2.7 -1.2 -28.3 
1991 -21.0 -24.4 -2.8 5.7 -18.3 -24.2 -31.2 -13.6 -15.8 17.5 -4.7 -7.7 -52.2 
1992 -30.3 -33.6 -8.5 -16.2 -14.8 -42.6 -40.7 -10.3 -24.1 -6.1 -28.1 -46.8 
1992 I -25.3 -24.7 0.0 0.7 -13.3 -29.3 -43.3 -27.0 -18.3 -17.0 -1.3 -21.3 -49.7 
II -27.3 -35.7 -10.0 -13.0 -35.0 -36.0 -34.7 -3.3 -23.3 -17.3 -6.7 -29.7 -44.0 
Ill -33.0 -34.7 -8.0 -24.7 -17.0 -46.3 -40.7 9.3 -26.3 -14.0 -5.3 -26.3 -49.3 
IV -35.7 -39.3 -16.0 -28.0 6.0 -58.7 -44.3 -20.3 -28.3 -11.0 -35.0 -44.3 
1991 oet -19.0 -20.0 2.0 6.0 5.0 -19.0 -22.0 -19.0 -12.0 -5.0 -7.0 -11.0 -61.0 
nov -20.0 -33.0 2.0 3.0 -17.0 -12.0 -28.0 -23.0 -12.0 - 16.0 -5.0 -20.0 -53.0 
dee -25.0 - 31 .0 2.0 -9.0 -8.0 -19.0 -37.0 -21.0 -21.0 -18.0 -7.0 -17.0 -44.0 
1992 jan -27.0 -30.0 0.0 -1.0 -12.0 -28.0 -46.0 -39.0 -15.0 -16.0 0.0 -17.0 -58.0 
feb -24.0 -25.0 0.0 5.0 -8.0 -37.0 -37.0 -18.0 -19.0 -19.0 -2.0 -21.0 -49.0 
mar -25.0 -19.0 0.0 -2.0 -20.0 -23.0 -47.0 -24.0 -21.0 - 16.0 -2.0 -26.0 -42.0 
apr -27.0 -37.0 -10.0 -3.0 -41.0 -20.0 -44.0 10.0 -22.0 -19.0 -7.0 -31.0 -52.0 
mai -26.0 -36.0 -10.0 -17.0 -37.0 -40.0 -31 .0 -11.0 -23.0 - 14.0 -6.0 -28.0 -36.0 
jun -29.0 -34.0 -10.0 -19.0 -27.0 -48.0 -29.0 -9.0 -25.0 -19.0 -7.0 -30.0 -44.0 
jul -34.0 -36.0 -8.0 -23.0 -28.0 -61.0 -40.0 -6.0 -26.0 -11.0 -5.0 -26.0 -50.0 
aug -31.0 -32.0 -8.0 -24.0 -17.0 -35.0 -37.0 16.0 -25.0 - 16.0 -6.0 -29.0 -50.0 
sep -34.0 -36.0 -8.0 -27.0 -6.0 -43.0 -45.0 18.0 -28.0 -15.0 -5.0 -24.0 -48.0 
oet -31.0 -36.0 -16.0 -21.0 11.0 -48.0 -43.0 -24.0 -25.0 -9.0 -4.0 -33.0 -45.0 
nov -39.0 -40.0 -16.0 -31.0 8.0 -66.0 -47.0 -25.0 -30.0 -21.0 -13.0 -35.0 -46.0 
dee -37.0 -42.0 -16.0 -32.0 -1.0 -62.0 -43.0 -12.0 -30.0 -16.0 -37.0 -42.0 
0512 Lagerbestande an Stocks of finished products Stocks de produits finis 
Fertigerzeugnissen consumption goods biens de consommation 
Verbrauchsguter 
BALANCE% 
1989 4.9 4.5 3.0 8.4 12.9 13.6 -6.2 4.7 2.2 -30.1 3.4 11.3 9.1 
1990 7.4 7.8 9.8 -8.7 15.8 16.0 12.3 8.9 8.8 -39.2 2.7 8.8 15.8 
1991 12.2 11.1 8.5 -6.2 13.5 17.2 19.1 18.7 17.6 -30.7 4.3 5.9 21.2 
1992 17.8 15.8 7.5 18.6 17.7 27.2 18.7 14.9 19.3 6.4 9.1 15.7 
19921 14.7 11.7 -3.0 9.7 7.0 14.7 20.3 10.7 20.3 -3.7 6.0 23.0 15.3 
II 17.0 17.0 11.0 18.0 22.3 19.3 14.7 14.0 24.3 -4.3 8.7 -0.7 13.0 
Ill 19.7 19.0 11.0 19.0 28.0 34.7 21.3 13.0 20.3 13.3 6.0 8.7 17.0 
IV 20.0 15.3 11.0 27.7 13.3 40.0 18.3 22.0 12.3 5.0 5.3 17.3 
1991 oet 13.0 13.0 -3.0 0.0 -7.0 16.0 27.0 13.0 17.0 -29.0 6.0 8.0 16.0 
nov 10.0 8.0 -3.0 5.0 9.0 16.0 9.0 18.0 19.0 -25.0 5.0 -3.0 5.0 
dee 14.0 8.0 -3.0 7.0 14.0 8.0 24.0 15.0 19.0 0.0 7.0 -3.0 15.0 
1992 jan 13.0 9.0 -3.0 6.0 3.0 10.0 16.0 13.0 16.0 5.0 6.0 75.0 15.0 
feb 14.0 10.0 -3.0 10.0 11.0 17.0 23.0 6.0 19.0 -8.0 5.0 -5.0 14.0 
mar 17.0 16.0 -3.0 13.0 7.0 17.0 22.0 13.0 26.0 -8.0 7.0 -1.0 17.0 
apr 17.0 13.0 11.0 15.0 7.0 20.0 18.0 15.0 24.0 -9.0 9.0 2.0 16.0 
mai 17.0 16.0 11 .0 20.0 28.0 17.0 20.0 18.0 23.0 -7.0 8.0 -4.0 9.0 
jun 17.0 22.0 11.0 19.0 32.0 21.0 6.0 9.0 26.0 3.0 9.0 0.0 14.0 
jul 21.0 19.0 11.0 19.0 31.0 36.0 23.0 14.0 23.0 12.0 6.0 13.0 19.0 
aug 21 .0 17.0 11.0 19.0 28.0 39.0 20.0 13.0 22.0 14.0 7.0 5.0 18.0 
sep 17.0 21.0 11.0 19.0 25.0 29.0 21.0 12.0 16.0 14.0 5.0 8.0 14.0 
oet 17.0 14.0 11.0 24.0 5.0 25.0 11.0 27.0 15.0 15.0 0.0 6.0 19.0 
nov 19.0 12.0 11.0 25.0 13.0 47.0 20.0 11.0 10.0 13.0 5.0 0.0 15.0 
dee 24.0 20.0 11.0 34.0 22.0 48.0 24.0 28.0 12.0 10.0 10.0 18.0 
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INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
I EUR I B I DK D(*) GR I E I F I IRL I I L NL p I UK I USA I JAP 
0601 Steinkohle- Coal Houille 
forderung production production 
1000T 
1985 1217364 6212 88849 16091 15124 57 238 90793 741925 16454 
1985= 100 
1987 102.0 70.1 92.7 120.1 90.5 78.9 109.7 112.0 123.6 79.3 
1988 98.7 40.0 89.3 118.1 80.3 73.7 96.6 111.7 68.2 
1989 96.0 30.5 87.2 119.2 75.8 75.4 108.4 108.3 62.8 
1990 90.7 16.7 86.2 120.8 69.3 78.9 111.8 98.4 50.2 
1990 l 93.1 26.2 91.1 124.0 81.3 84.2 500.0 117.6 96.0 53.6 
II 91.8 17.4 84.7 129.3 71.4 84.2 500.0 109.2 100.4 47.5 
Ill 89.5 11.5 88.7 114.9 55.3 84.2 500.0 124.4 96.6 53.0 
IV 88.8 11.7 80.1 119.4 69.5 63.2 433.3 95.8 100.4 46.7 
1991 I 91.8 11.9 83.1 108.9 78.0 14.0 200.0 100.8 105.0 46.7 
1990 mar 108.5 25.5 95.5 128.9 83.0 84.2 500.0 126.1 127.3 56.0 
apr 85.0 19.5 82.6 119.2 73.9 84.2 500.0 100.8 87.5 41.9 
mai 92.9 17.8 90.2 135.1 73.4 84.2 500.0 105.9 96.4 46.8 
jun 97.5 14.9 81.3 133.6 66.8 84.2 500.0 121.0 117.5 53.6 
jul 88.1 7.7 90.0 123.0 47.1 84.2 500.0 116.0 92.3 52.2 
aug 83.4 13.7 93.1 103.1 48.2 84.2 500.0 141.2 80.7 50.3 
sep 97.0 12.9 83.0 118.6 70.6 84.2 500.0 116.0 116.9 56.6 
oct 95.1 14.5 90.0 134.8 79.1 63.2 500.0 100.8 101.2 53.7 
nov 92.4 13.1 82.7 127.5 74.9 63.2 500.0 100.8 103.9 44.0 
dee 79.0 7.5 67.6 96.1 54.4 63.2 300.0 85.7 96.0 42.5 
1991 jan 85.0 12.6 88.3 110.6 83.0 21.1 200.0 110.9 82.5 43.3 
feb 90.2 10.6 80.2 116.7 77.8 0.0 200.0 100.8 102.8 46.9 
mar 100.2 12.6 80.8 99.4 73.2 21.1 200.0 90.8 129.8 50.0 
apr 86.6 12.2 82.8 120.6 82.5 0.0 200.0 100.8 90.1 
mai 87.9 10.8 78.6 123.5 66.8 21.1 100.0 100.8 99.5 
0602 Naturgas- Natural gas Gaz naturel 
gewinnung production production 
TJ(GCV) 
1985 I 5841963 1847 534675 10691 212945 90549 545608 2768790 1676858 17853712 97031 
1985= 100 
1987 100.4 73.7 108.9 272.1 72.9 69.0 112.7 94.2 108.1 100.8 97.3 
1988 92.5 33.7 101.5 352.7 55.7 84.2 114.8 83.2 101.2 93.1 
1989 96.5 25.1 100.2 595.9 50.4 96.1 117.2 90.9 100.7 88.9 
1990 101.1 18.7 99.2 534.1 52.4 96.9 119.8 91.6 114.8 88.8 
1990 I 128.3 30.3 117.7 632.6 60.0 101.7 121.7 118.0 158.1 98.4 
II 79.6 19.5 84.1 472.6 53.1 95.6 122.2 63.2 91.3 78.5 
Ill 65.7 12.8 71.5 390.5 35.0 87.7 115.9 58.0 60.9 82.7 
IV 130.4 12.3 123.4 640.8 61.3 102.6 117.8 127.3 149.1 95.8 
1990 jan 145.6 33.8 124.1 652.7 60.3 106.9 126.5 145.8 168.2 107.7 
feb 124.0 28.6 108.1 593.7 57.0 99.7 113.3 106.6 168.2 90.6 
mar 115.5 28.6 120.9 651.6 62.7 98.6 125.3 101.5 137.8 96.8 
apr 101.0 22.7 100.7 484.8 61.1 106.0 121.1 81.8 128.7 79.2 
mai 71.6 18.2 77.1 470.5 60.5 95.7 125.4 54.5 78.4 74.5 
jun 66.0 17.5 74.6 462.6 37.7 85.2 120.0 53.3 66.8 81.8 
jul 57.8 13.6 62.2 637.1 4.3 82.2 119.0 49.1 52.9 80.8 
aug 59.1 11.7 73.8 275.3 37.1 98.2 116.1 48.8 52.4 83.3 
sep 80.2 13.0 78.5 259.1 63.7 82.7 112.7 76.3 77.5 83.9 
oct 101.4 11.0 102.1 651.5 61.7 81.7 118.1 93.7 111. 1 96.8 
nov 135.0 13.0 126.1 631.9 62.1 113.6 117.7 132.7 154.6 91.6 
dee 154.9 13.0 141.9 638.9 60.3 112.6 117.4 155.5 181.6 98.9 
1991 jan 158.9 13.0 134.7 641.8 64.2 115.1 118.9 157.5 193.4 101.5 
feb 152.8 11.0 123.4 568.7 57.9 89.7 107.6 160.2 177.8 98.9 
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INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
I EUR I B DK D(*) GR E F I IRL I L NL p UK USA I JAP 
0603 Rohol- Crude oil Petrole brut 
forderung production production 
1000 T 
1985 I 144154 2892 4073 1318 2216 2646 2379 4067 124563 446714 533 
1985 = 100 
1987 98.0 159.0 91.5 91.8 74.0 122.3 152.7 114.7 95.1 93.1 114.4 
1988 93.3 163.7 96.9 83.9 66.8 126.9 189.3 105.0 89.1 111.1 
1989 77.7 191.2 93.1 68.7 46.8 122.6 183.1 93.8 71.7 105.3 
1990 78.1 207.3 88.3 62.6 35.9 114.2 199.8 97.8 71.9 101.3 
1990 I 81.4 191.6 84.9 64.3 39.4 119.4 204.6 104.2 75.7 108.8 
II 80.4 206.1 94.2 55.5 34.8 114.3 196.7 99.5 74.6 96.1 
Ill 73.2 204.4 89.0 62.2 34.7 108.1 203.1 93.4 66.5 97.6 
IV 77.4 227.1 84.9 68.3 34.7 115.2 194.7 93.9 70.9 102.8 
1990 jan 85.5 196.7 87.8 72.8 44.4 125.2 205.8 108.3 79.8 117.1 
feb 74.9 185.5 77.5 58.3 36.8 108.4 218.4 96.2 69.0 96.8 
mar 83.8 192.5 89.6 61.9 36.8 124.7 189.7 108.0 78.4 112.6 
apr 80.6 200.0 99.3 52.8 34.1 115.6 190.2 103.6 74.7 101.3 
mai 81.9 209.5 88.4 54.6 35.7 116.6 188.1 101.5 76.4 99.1 
jun 78.9 208.7 94.9 59.2 34.7 110.7 211.9 93.5 72.6 87.8 
jul 73.2 207.1 88.7 57.4 37.9 97.1 204.8 95.0 66.6 96.8 
aug 74.3 197.9 95.2 61.9 34.7 114.3 223.0 93.8 67.2 101.3 
sep 72.1 208.3 83.1 67.4 31.4 112.9 181.6 91.5 65.8 94.6 
oet 81.4 227.4 94.6 71.0 35.2 118.8 180.6 93.8 75.5 99.1 
nov 76.0 221.6 81.9 66.5 33.6 112.5 216.4 92.1 69.3 96.8 
dee 74.6 232.4 78.4 67.4 35.2 114.3 187.1 95.9 67.9 112.6 
1991 jan 75.2 234.4 79.5 71.0 33.6 112.5 237.1 98.3 67.5 117.1 
feb 75.7 212.9 76.6 61.9 33.0 99.3 140.2 87.6 71.2 123.8 
0604 Rohol-verarbeitung Crude oil Petrole brut 
in Raffinerien treated in refineries traite dans les raffineries 
1000T 
1985 I 448859 20363 7020 84567 12134 45670 76878 1293 73769 42650 7180 77335 597644 154296 
1985 = 100 
1987 104.0 131.4 108.7 93.6 135.6 105.1 90.3 118.2 107.3 121.3 106.2 102.8 107.1 93.1 
1988 108.8 128.1 113.4 100.9 131.4 109.0 97.5 108.2 107.4 127.6 118.6 109.4 95.9 
1989 109.6 131.3 119.2 95.2 135.5 112.6 96.8 116.2 109.6 127.1 148.4 112.3 101.6 
1990 112.8 132.4 112.9 100.7 136.0 119.4 98.0 136.7 118.9 121.3 152.7 113.5 110.9 
1990 I 109.1 133.4 91.3 100.3 129.1 113.1 95.7 132.4 113.0 111.8 146.7 112.5 112.3 
II 115.1 150.6 119.0 101.5 137.4 119.0 94.0 124.1 121.5 125.5 155.8 119.5 99.8 
Ill 116.8 138.2 121.6 103.4 142.1 122.6 102.4 146.9 122.9 133.4 157.4 113.3 106.2 
IV 110.2 107.4 119.6 97.7 135.3 123.1 99.9 143.2 118.1 114.4 150.9 108.5 125.5 
1990 jan 121 .4 130.6 112.1 106.9 143.5 126.8 111.3 164.3 132.3 127.8 153.9 121.8 118.6 
feb 98.4 126.9 78.3 95.9 113.3 102.1 86.5 121.6 98.7 92.1 126.0 102.8 109.3 
mar 107.4 142.6 83.4 98.1 130.3 110.4 89.4 111.4 108.2 115.4 160.1 113.1 109.0 
apr 109.2 153.9 121.2 97.8 149.0 116.9 75.4 126.2 117.8 124.0 160.3 110.3 113.5 
mai 118.4 149.7 111.1 100.7 139.4 120.8 104.2 103.0 126.3 124.2 149.1 126.5 102.9 
jun 117.5 148.3 124.8 105.9 123.8 119.1 102.5 142.9 120.3 128.3 157.9 121.7 82.9 
jul 121.9 154.9 126.5 109.4 134.6 129.3 107.4 130.9 123.8 138.5 163.3 119.2 96.9 
aug 119.2 145.1 127.5 106.3 151.5 119.7 105.1 164.3 122.1 131.5 160.6 120.2 112.5 
sap 109.5 114.5 110.8 94.5 140.1 118.8 94.6 145.7 122.8 130.2 148.4 100.6 109.1 
oct 105.0 80.9 114.9 94.0 148.7 116.4 97.8 143.9 117.4 101.4 145.2 101 .8 121.7 
nov 108.7 104.1 117.9 98.1 127.4 129.3 97.7 116.9 110.7 109.6 141.2 111.1 126.0 
dee 117.0 137.2 126.0 101.0 129.9 123.8 104.3 168.9 126.2 132.2 166.1 112.5 128.9 
1991 jan 122.2 149.0 129.2 100.7 114.9 124.9 114.8 168.0 131.5 141.7 149.9 121.9 131.0 
feb 105.0 129.6 122.1 97.9 118.1 104.8 100.7 146.6 104.0 112.5 150.4 99.3 119.7 
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INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
I EUR I B DK D(*) GR E F I IRL I L NL p UK I USA I JAP 
0605 Motorenbenzi~ Petrol Essence moteur 
verbrauch consumption consommation 
1000T 
1985 I 91191 2503 1530 23641 1794 5917 18035 840 11872 309 3516 855 20379 292574 27099 
1985= 100 
1987 107.3 113.4 100.2 108.0 111.6 113.2 102.9 99.2 103.1 106.1 116.4 123.9 108.8 105.5 103.5 
1988 111.0 117.3 101.6 112.0 119.5 123.9 104.5 101.0 104.8 106.5 111.7 135.8 114.1 107.7 
1989 112.7 115.0 99.9 111.8 129.8 131.2 102.7 104.9 108.6 122.0 113.0 147.5 117.4 114.8 
1990 115.1 109.1 105.2 115.5 135.7 135.1 101.2 105.4 115.1 133.0 113.4 159.9 119.3 121.1 
1990 I 108.7 106.6 97.0 107.4 123.3 129.3 95.1 97.6 105.7 113.9 113.2 141.3 116.1 112.4 
II 117.1 114.6 106.7 116.5 137.1 134.4 105.6 109.0 116.6 133.3 116.4 156.3 121.0 116.5 
Ill 121.1 106.8 110.6 121.0 149.6 155.1 107.9 120.5 121.2 152.8 111.3 180.1 121.9 132.2 
IV 113.5 108.5 106.4 117.4 132.9 121.6 96.2 94.3 117.0 132.0 112.9 161.9 118.1 123.4 
1990 jan 107.5 101.6 92.5 104.1 120.4 135.5 97.2 102.9 103.8 108.7 113.7 141.8 112.9 112.4 
feb 100.8 103.6 91.0 99.9 117.7 115.4 85.6 87.1 98.8 108.7 106.8 131.9 109.1 104.4 
mar 117.8 114.6 107.5 118.0 131.8 137.1 102.7 102.9 114.4 124.3 119.1 150.2 126.2 120.4 
apr 115.4 112.7 100.4 115.5 151.2 133.6 104.1 107.1 114.8 132.0 111.9 153.0 117.8 113.1 
mai 120.4 116.0 114.5 121.6 123.1 132.6 106.7 115.7 119.2 135.9 128.0 160.0 126.0 118.8 
jun 115.4 115.1 105.1 112.4 137.1 136.9 105.9 104.3 115.8 132.0 109.2 155.8 119.3 117.6 
jul 125.0 106.4 115.3 124.3 159.2 155.8 114.1 115.7 126.2 159.2 116.0 188.1 124.4 130.4 
aug 128.2 120.3 118.4 125.6 164.5 170.4 115.7 141.4 125.7 159.2 114.0 200.7 128.3 144.4 
sap 110.2 93.5 98.0 113.0 125.1 139.1 94.0 104.3 111.7 139.8 103.8 151.6 113.1 121.8 
oct 118.9 105.5 111.4 128.8 131.8 127.0 101.6 85.7 119.7 151.5 118.1 161.4 120.2 117.3 
nov 111.7 99.7 104.3 115.8 127.8 117.0 94.1 97.1 112.8 128.2 115.4 148.8 119.1 117.4 
dee 110.0 120.3 103.5 107.6 139.1 120.9 93.0 100.0 118.6 116.5 105.1 175.4 114.9 135.5 
1991 jan 109.1 102.1 95.7 112.0 126.4 117.6 93.4 101.4 113.4 124.3 105.5 153.0 113.8 112.7 
feb 94.3 88.7 88.6 92.0 109.7 119.2 78.8 n.1 101.6 101.0 85.3 136.1 99.3 112.7 
0606 Elektrizitit- Electricity Electricite 
verbrauch consumption consommation 
GWH 
1985 I 1481346 52759 2n37 383846 26388 117115 302856 10926 195594 3834 65667 20539 274085 2325702 536373 
1985= 100 
1987 106.0 107.1 108.1 102.6 107.9 106.1 108.4 106.8 107.3 102.3 106.2 108.5 106.3 105.6 99.9 
1988 109.0 111.3 109.5 104.3 117.2 110.6 110.3 109.6 112.7 105.1 111.1 116.7 108.7 106.9 
1989 111.9 114.6 111.4 106.3 120.9 116.5 112.5 115.6 117.2 107.5 115.1 122.1 110.2 112.5 
1990 114.4 118.7 111.7 107.1 124.1 120.8 115.3 121.7 120.8 109.1 119.1 129.5 112.2 120.8 
1990 I 122.4 126.4 120.3 113.8 127.2 124.7 126.0 128.3 125.0 115.0 120.9 133.3 126.0 117.4 
II 107.4 112.7 102.9 100.3 117.7 115.7 106.1 114.7 118.2 103.7 113.5 122.9 103.1 112.2 
Ill 103.9 106.3 100.7 98.4 122.1 117.8 99.1 111.3 114.2 99.3 115.0 123.4 97.4 136.1 
IV 123.8 129.3 123.0 116.1 125.0 125.1 129.8 132.5 125.9 118.5 128.0 138.4 122.2 117.5 
1991 I 128.8 133.3 132.9 117.6 129.0 130.8 138.9 137.6 127.3 116.8 127.2 143.5 131.5 125.3 
1990 jan 129.1 133.6 129.0 121.6 138.2 135.0 142.3 132.9 131.3 121.4 127.3 146.9 118.1 122.9 
feb 113.8 118.2 112.6 105.7 118.1 114.6 115.0 122.5 117.4 108.0 113.1 122.3 118.9 116.6 
mar 124.3 127.5 119.3 114.0 125.1 124.5 120.9 129.6 126.2 115.5 122.3 130.6 140.9 112.8 
apr 110.2 116.4 105.0 104.5 112.0 114.7 117.0 119.4 115.7 109.9 112.1 119.8 102.3 112.2 
mai 104.8 112.3 104.5 100.9 119.8 113.2 100.8 116.3 120.3 97.0 115.5 126.1 92.7 111.9 
jun 107.2 109.5 99.1 95.5 121.1 119.1 100.5 108.5 118.7 104.2 112.9 122.6 114.3 112.6 
jul 104.0 99.3 87.6 96.8 133.7 125.0 102.4 109.9 123.7 104.9 111.9 131.7 88.0 127.0 
aug 98.2 107.6 108.4 97.1 126.1 111.4 93.6 109.7 99.8 88.9 116.4 115.5 86.6 142.1 
sep 109.5 112.0 106.1 101.3 106.7 116.9 101.3 114.3 119.1 104.2 116.7 122.9 117.5 139.3 
oet 114.4 124.3 116.7 111.9 124.1 115.0 113.1 126.1 126.4 115.8 127.5 131.5 102.7 120.2 
nov 121.9 129.8 125.6 117.4 120.6 123.2 127.8 133.9 124.8 118.0 127.2 135.7 114.8 114.8 
dee 134.9 133.7 126.7 118.9 130.2 137.1 148.7 137.6 126.6 121.8 129.3 148.2 149.0 117.5 
1991 jan 134.0 140.0 135.0 124.0 138.3 142.2 150.6 145.9 133.4 120.8 133.3 153.6 123.2 129.8 
feb 128.4 132.0 132.7 116.4 124.1 130.6 145.0 132.9 122.7 109.5 122.1 138.5 130.2 123.5 
mar 124.1 127.9 131.0 112.4 124.7 119.7 121.1 134.0 125.7 120.2 126.2 138.3 141.1 122.6 
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INDUSTRIEERZEUGNISSE 
I EUR I B I DK D(*) GR 
INDUSTRIAL PRODUCTS 
E F I IRL I L NL 
0607 Elektrizitat aus herkommlicher 
Warmekraft-i!rzeugung 
Electricity - conventional thermal 
production 
GWH 
1985 I 846375 20159 27214 247372 22859 61090 51936 10323 123487 423 56866 
1985= 100 
1987 
1988 
1989 
103.4 
101.7 
108.7 
1990 111 .9 
1990 I 122.1 
11 102.0 
Ill 101.0 
IV 122.4 
1991 I 123.1 
1990 jan 129.2 
feb 112.8 
mar 124.4 
apr 104.0 
mai 97.7 
jun 104.4 
jul 96.7 
aug 94.4 
sep 111.9 
oet 114.9 
nov 120. 1 
dee 132.2 
1991 jan 125.7 
feb 128.3 
mar 115.3 
93.1 100.6 100.5 108.9 97.5 71.6 107.8 118.2 107.3 110.4 
98.5 95.0 99.2 122.6 79.2 67.7 108.9 119.3 114.4 112.0 
118.5 76.7 101.5 128.5 108.3 93.4 117.0 129.5 123.6 117.6 
127.6 85.9 105.0 131.5 107.2 87.0 123.2 136.5 122.5 115.5 
134.8 95.6 113.6 133.5 87.0 125.5 123.8 148.1 123.9 121.8 
125.2 61.5 96.6 126.7 108.5 54.5 119.9 125.9 120.1 106.6 
104.4 69.2 99.5 132.3 114.6 39.0 116.7 129.2 125.8 107.2 
146.0 117.2 110.2 133.4 118.7 129.1 132.6 142.8 120.1 126.5 
131.8 131 .0 112.2 131.2 107.1 119.4 133.8 142.2 108.7 127.1 
158.0 
128.1 
118.2 
122.7 
122.1 
130.8 
82.7 
97.7 
132.6 
156.6 
155.6 
125.8 
138.6 
146.0 
110.6 
119.8 122.3 141.2 86.7 
81.8 106.2 127.0 68.5 
85.1 112.4 132.4 105.9 
67.1 97.6 119.2 94.9 
63.7 95.8 128.2 106.2 
53.8 96.3 132.8 124.5 
45.7 93.7 141.2 124.8 
80.4 98.8 138.7 95.4 
81.4 105.8 117.0 123.6 
93.2 108.7 136.9 120.2 
120.8 111.1 133.9 110.6 
137.5 110.6 129.5 125.2 
137.0 117.1 139.0 121 .1 
129.2 115.0 124.1 123.1 
126.9 104.5 130.5 77.1 
180.5 130.2 157.4 122.0 127.8 
114.6 115.8 138.3 116.3 115.0 
81 .3 125.5 148.8 133.3 122.8 
95.2 123.2 129.7 122.0 110.6 
40.2 122.4 124.7 116.3 105.9 
28.0 114.2 123.3 122.0 103.4 
34.0 113.8 129.8 130.5 101.8 
34.0 116.0 114.7 122.0 108.3 
49.2 120.2 143.0 124.8 111 .3 
86.0 126.8 147.0 130.5 126.1 
137.2 133.6 140.8 116.3 124.5 
164.0 137.3 140.5 113.5 129.0 
122.0 139.4 151.0 93.6 130.4 
168.9 133.0 142.7 105.0 124.8 
67.2 128.9 133.1 127.7 126.2 
0608 Rohstahl-
erzeugung 
Crude steel 
production 
1000T 
1985 I 135513 10683 528 40497 973 14209 18627 203 23898 3945 5521 
1988 
1989 
1990 
1991 
101.4 
103.0 
101.0 
99.1 
1991 II 103.6 
Ill 91 .5 
IV 100.1 
1992 I 101.9 
11 101.9 
1991 jun 104.0 
jul 95.5 
aug 78.4 
sep 100.4 
oet 105.4 
nov 102.0 
dee 92.9 
1992 jan 99.8 
68 
feb 100.1 
mar 105.9 
apr 100.4 
mai 104.7 
jun 100.6 
jul 94.9 
aug 81.1 
1985 = 100 
105.2 123.1 101.3 98.6 83.7 102.7 133.5 99.4 
102.7 118.2 101.4 98.4 89.8 103.8 159.6 105.5 
107.2 115.5 94.9 102.7 91.0 102.1 160.6 106.6 
106.2 119.9 95.8 100.7 90.1 99.0 144.3 105.6 
112.6 141 .7 98.4 112.2 96.6 108.4 167.5 110.3 
95.0 106.8 92.4 86.3 86.1 85.1 108.4 91 .3 
106.4 98.5 94.0 96.6 90.6 98.9 141 .9 111 .3 
102.0 115.9 97.6 92.5 84.6 107.0 147.8 112.4 
96.9 121 .2 95.0 105.2 97.0 104.0 124.1 117.7 
108.7 147.7 99.9 122.1 100.0 111 .6 206.9 105.3 
90.9 36.4 96.5 86.3 86.9 93.3 106.4 107.3 
88.1 140.9 86.6 48.1 75.7 68.0 70.9 54.6 
105.9 143.2 93.9 124.6 95.9 94.0 147.8 112.0 
115.1 104.5 101.0 106.1 96.2 102.2 124.1 114.1 
101.1 113.6 97.5 99.9 92.3 103.7 136.0 115.4 
103.1 77.3 83.7 83.9 83.3 90.8 165.5 104.4 
111.0 111 .4 95.9 76.5 85.7 105.0 130.0 104.7 
97.9 118.2 95.6 98.7 80.1 104.2 165.5 112.3 
97.2 118.2 101.4 102.4 88.0 111.7 147.8 120.2 
93.1 97.7 92.8 93.7 92.1 105.6 112.3 113.6 
90.9 145.5 101.1 119.6 100.6 101.4 118.2 121.4 
106.7 120.5 91.0 102.4 98.4 105.1 141.9 118.1 
96.6 25.0 94.7 104.8 81.7 95.3 41.4 106.9 
98.1 140.9 89.8 18.5 70.0 74.4 29.6 64.5 
92.8 99.9 
94.3 102.9 
90.2 98.0 
85.7 93.7 
91 .1 84.9 
88.6 96.6 
84.5 100.0 
92.3 100.9 
70.5 97.1 
91 .0 
91.6 
82.7 
91.6 
87.3 
79.4 
86.7 
93.7 
87.3 
95.8 
77.9 
78.2 
55.4 
59.6 
53.5 
90.6 
89.8 
100.6 
99.3 
107.6 
88.0 
104.3 
100.4 
102.6 
99.8 
102.2 
98.2 
90.9 
97.8 
94.8 
PRODUITS INDUSTRIELS 
p I UK I USA I JAP 
Electricite thermique classique 
production 
7678 216968 1794276 364384 
133.9 105.1 
124.7 103.9 
238.5 102.5 
229.5 107.1 
140.0 126.3 
250.1 97.1 
269.7 89.7 
258.4 115.2 
202.2 123.0 
137.4 
96.1 
186.6 
222.7 
262.1 
265.4 
285.5 
253.0 
270.4 
269.6 
231 .3 
274.3 
246.6 
247.9 
112.1 
118.0 
118.6 
142.4 
95.6 
85.4 
110.4 
82.4 
78.2 
108.5 
96.5 
106.6 
142.4 
113.3 
122.1 
133.6 
103.4 
663 15766 87290 
122.3 118.7 
114.9 119.2 
112.5 113.5 
86.4 104.8 
98.3 110.7 
89.9 99.0 
99.5 106.7 
118.3 108.3 
124.9 108.4 
97.7 109.3 
106.8 93.8 
97.7 92.5 
65.2 110.8 
86.9 116.8 
103.2 110.7 
108.6 92.6 
106.8 102.9 
112.2 108.5 
135.7 113.5 
132.1 110.3 
119.5 111.4 
123.1 103.5 
112.2 97.0 
101 .4 93.6 
113.1 
111.6 
112.0 
100.2 
97.1 
101.6 
103.2 
106.4 
107.3 
96.5 
100.9 
101.5 
102.5 
106.0 
102.6 
101.0 
106.6 
102.2 
110.6 
108.3 
109.5 
104.3 
103.7 
103.5 
80.7 
92.2 
95.8 
106.4 
108.9 
89.9 
123.4 
103.6 
113.7 
114.8 
108.9 
102.9 
81.7 
81.9 
105.9 
125.0 
132.0 
113.3 
99.4 
101 .2 
110.1 
114.2 
115.5 
111.6 
Acier brut 
production 
105250 
100.4 
102.5 
104.8 
104.2 
108.2 
103.1 
98.9 
91 .9 
92.5 
106.5 
105.3 
102.8 
101.3 
105.4 
96.5 
94.9 
92.6 
88.8 
94.3 
90.6 
93.9 
93.0 
93.1 
92.0 
INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
I EUR I B I DK D(*) GR I E I F I IRL I L NL p I UK I USA I JAP 
0609 Personen- u. Kombi- Kraftwagen Passenger cars Voitures particulleres et commerclales 
Erzeugung production production 
1000 
1985 I 10989 231 4166 1230 2816 1389 108 1049 8185 7647 
1985= 100 
1988 117.0 149.3 104.5 121.7 122.2 135.5 105.7 116.8 86.9 
1989 121.0 141.0 108.1 135.1 121.9 142.0 101.6 122.9 83.4 
1990 121.7 145.4 111.7 139.6 119.2 134.9 119.3 124.0 74.3 
1991 118.3 128.5 113.2 144.3 115.6 117.4 80.9 117.8 66.4 
1991 Ill 98.3 119.6 90.6 148.5 101.1 92.7 79.7 95.3 61.6 125.7 
IV 123.7 116.5 117.7 194.0 128.2 112.0 83.8 111.3 69.4 133.5 
1992 I 131.1 158.0 121.5 199.5 130.8 128.1 87.9 130.8 66.3 127.2 
II 136.2 125.9 198.3 127.8 118.6 130.8 78.7 120.3 
Ill 67.2 99.0 96.0 82.3 105.2 61.4 121.2 
1991 jul 85.0 100.7 89.6 203.0 0.0 141.7 91.2 116.7 52.6 144.3 
aug 84.5 96.6 73.7 40.8 170.9 0.9 58.9 65.2 61.9 105.3 
sap 125.3 161.5 108.3 201.8 132.5 135.6 89.0 104.1 70.5 127.3 
oct 140.8 123.6 134.5 230.9 146.6 130.4 99.0 111.0 85.7 138.6 
nov 131.0 123.1 128.5 203.0 127.8 114.9 74.5 132.7 68.4 136.7 
dee 99.3 102.8 90.2 148.1 110.3 90.7 77.8 90.4 53.9 125.2 
1992 jan 127.0 156.8 117.5 196.0 133.4 120.9 97.9 108.7 61.5 120.3 
tab 129.7 150.1 124.2 197.1 124.0 127.0 77.8 130.4 64.4 123.1 
mar 136.6 167.2 122.7 205.3 135.1 136.5 87.9 153.3 72.9 138.2 
apr 130.3 134.5 191.3 129.5 116.6 124.7 74.4 121.0 
mai 135.0 118.4 193.6 116.7 113.2 120.1 79.8 110.8 
jun 143.3 124.7 210.0 137.2 126.1 147.6 81.9 129.1 
Jui 50.9 89.6 199.5 130.8 125.2 136.1 51.2 136.2 
aug 63.3 76.3 24.5 18.7 8.6 60.6 63.3 93.5 
sap 87.2 131.1 138.5 113.2 119.0 69.8 134.0 
0610 Nutzfahrzeuge Commercial motor vehicles Vehicules utllltaires 
Erzeugung production production 
1000 
1985 I 1425 36 282 188 460 184 14 263 3462 4624 
1985= 100 
1988 126.4 151.0 99.0 116.3 123.5 161.2 120.1 117.7 
1989 174.8 98.7 111.5 136.1 123.2 116.0 
1990 140.8 112.1 110.5 127.3 81.5 107.2 
1991 120.2 126.4 97.3 72.3 82.6 97.3 
1991 Ill 43.0 113.6 118.0 73.6 110.1 62.5 96.1 84.7 
IV 107.8 135.7 187.4 108.1 135.7 98.3 105.7 87.7 
1992 I 44.7 129.8 187.0 116.5 131.1 101.5 108.4 83.3 
II 139.7 124.8 196.0 105.1 139.1 109.6 124.3 76.8 
Ill 66.5 98.7 70.7 82.5 84.8 105.4 76.4 
1991 jul 118.4 102.6 189.8 0.0 149.5 74.5 78.0 98.6 
aug 2.7 109.9 5.1 114.0 26.9 38.1 96.9 70.3 
sap 8.0 128.2 159.0 106.7 153.9 74.9 113.3 85.4 
oct 203.1 138.4 219.3 127.6 159.8 91.5 133.4 94.6 
nov 17.7 151.0 199.1 104.0 141.8 126.8 103.6 86.8 
dee 102.7 117.6 143.7 92.8 105.5 76.4 80.0 81.8 
1992 jan 14.7 142.4 175.4 119.1 134.7 74.8 90.7 80.0 
feb 46.3 124.4 188.2 114.6 112.6 96.9 104.7 81.3 
mar 73.1 122.7 197.5 115.7 146.1 132.9 129.9 88.5 
apr 137.1 133.7 187.4 106.3 141.7 102.8 121.7 77.6 
mai 125.9 118.9 196.4 100.7 141.8 100.8 127.0 70.2 
jun 156.1 121.8 204.4 108.5 133.8 125.1 124.3 82.6 
jul 58.6 102.6 221.4 98.0 128.0 110.1 80.4 87.0 
aug 66.6 76.1 8.3 9.0 13.0 56.3 116.5 58.4 
sep 74.2 117.3 105.2 106.6 88.0 119.5 83.6 
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EINZELHANDELS AU DETAIL 
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0701 Index - brutto Index - gross lndice - brut 
1985= 100 
1988 105.1 99.9 111.1 120.4 111.6 100.1 110.8 107.5 117.7 110.4 111.9 
1989 109.5 99.2 113.2 119.0 114.8 104.8 111.4 112.2 119.9 113.2 118.0 
1990 117.2 99.7 123.3 116.4 116.9 117.7 120.4 112.2 125.6 
1991 115.8 102.0 129.6 109.4 117.3 120.1 109.7 
1991 I 110.0 93.5 122.9 105.7 110.2 95.9 112.5 130.5 99.3 120.6 
II 116.9 101.3 128.8 106.5 115.6 95.2 121.3 132.5 111 .5 125.7 
Ill 111.7 102.8 122.7 104.4 114.4 96.1 117.3 135.0 111.4 
IV 124.8 110.4 143.9 121.0 129.2 103.8 129.1 159.2 116.7 
1991 jan 110.7 97.3 119.5 108.5 113.5 109.5 113.1 114.4 95.2 114.9 
feb 98.2 85.0 112.9 102.5 101.2 101.3 101.9 109.3 93.8 110.3 
mar 121.0 98.2 136.2 106.0 115.9 105.4 122.4 114.3 108.9 136.5 
apr 115.8 97.6 131.3 110.4 113.5 105.1 116.8 114.8 107.7 128.5 
mai 115.8 107.5 128.8 103.2 117.5 108.1 124.6 112.6 115.6 123.2 
jun 118.9 98.7 126.3 105.9 115.8 101.5 122.7 114.0 111.4 125.3 
jul 114.8 109.1 131.8 110.8 118.4 109.2 118.9 118.8 112.3 
aug 108.6 105.4 118.7 101.4 112.8 105.3 119.3 114.7 116.0 
sep 111.7 94.0 117.6 101.1 111.9 103.1 113.8 115.0 105.8 
oet 122.0 101.7 135.8 107.1 123.2 104.0 126.5 118.1 109.6 
nov 113.8 100.9 137.5 109.7 117.3 103.6 125.3 129.8 111.1 
dee 138.6 128.5 158.5 146.1 147.3 130.5 135.3 157.2 129.4 
1992 jan 98.7 124.9 111.4 115.0 112.3 
feb 87.4 115.5 107.2 110.8 
0702 Index - saisonbereinigt Index - seasonally adjusted lndice - desaisonnalise 
1985 = 100 
1988 105.1 99.9 111.1 120.4 111.6 100.1 110.8 107.5 117.7 110.4 111.9 
1989 109.5 99.2 113.2 119.0 114.8 104.8 111.4 112.2 119.9 113.2 118.0 
1990 117.2 99.7 123.3 116.4 116.9 117.7 120.4 112.2 125.6 
1991 115.8 102.0 129.6 109.4 117.3 120.1 109.7 
1991 I 114.3 100.7 130.5 111.6 117.0 97.7 119.9 139.7 108.8 125.5 
II 114.1 101.5 131.4 106.0 116.9 96.4 120.6 138.2 109.4 127.9 
Ill 117.5 103.3 128.9 110.9 118.3 98.0 119.5 139.3 110.0 
IV 117.1 103.0 129.9 107.3 118.3 98.6 120.6 139.2 109.4 
1991 jan 117.0 100.9 130.7 111 .5 118.7 108.0 120.2 118.6 108.7 125.7 
feb 110.7 100.2 128.2 109.1 115.0 104.4 117.6 118.5 108.7 124.7 
mar 115.3 101.0 132.6 114.3 117.1 109.2 122.0 122.8 109.1 126.0 
apr 114.1 102.7 132.7 100.8 116.9 104.0 118.9 118.8 109.4 127.2 
mai 114.0 101.0 131.2 108.6 116.8 107.7 121.7 118.2 110.9 127.4 
jun 114.3 100.9 130.5 108.6 116.9 106.0 121.2 120.0 107.9 129.2 
jul 121.6 105.1 135.1 113.5 122.8 109.1 120.7 120.8 111.1 
aug 118.0 103.0 127.7 110.2 118.2 107.4 122.8 119.3 110.5 
sep 112.8 101.7 124.1 109.1 114.0 106.8 115.0 119.6 108.5 
oet 119.6 102.7 132.4 107.4 120.3 107.5 122.6 118.9 110.9 
nov 118.0 103.0 128.5 109.3 118.6 108.1 122.0 120.4 110.1 
dee 113.7 103.4 128.9 105.3 115.9 109.1 117.3 119.3 107.3 
1992 jan 100.0 134.7 108.4 122.1 119.7 
feb 100.1 130.5 122.6 120.1 
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0703 Veriinderung (o/o) Change(%) Variation (o/o) 
rn-1% 
1988 --0.8 0.6 2.4 17.5 4.7 2.1 2.9 1.7 6.3 3.3 3.8 
1989 4.2 --0.7 1.9 -1.2 2.9 4.7 0.5 4.3 1.9 2.6 5.5 
1990 7.1 0.5 8.9 -2.2 1.9 4.9 0.4 --0.9 6.4 
1991 -1.2 2.3 5.1 -6.0 0.4 2.0 -2.2 
Tn-4-% 
1991 I -3.6 1.6 10.6 -7.1 0.6 --0.7 3.8 --0.9 -4.0 1.3 
II -3.1 0.6 6.8 -10.2 --0.4 -1.3 2.2 -3.3 -2.4 1.6 
Ill 1.2 4.1 1.9 -1.6 1.1 --0.6 1.3 -2.0 -1.3 
IV 0.8 2.7 2.2 -4.9 0.2 1.8 1.1 -2.7 -1.1 
rn-12% 
1991 jan --0.9 1.4 12.4 -8.0 2.5 -1.0 6.6 0.5 -6.1 1.6 
feb -6.9 0.7 9.6 -7.1 0.8 -1.5 2.7 -3.9 -3.1 1.0 
mar -3.3 2.7 9.8 -6.0 -1.2 0.3 2.4 0.6 -3.0 1.2 
apr -1.8 0.5 12.2 -14.3 1.3 -3.3 3.8 -3.5 -1.6 0.9 
mai -5.1 2.2 6.8 -7.3 --0.9 0.7 2.4 -5.0 -1.3 2.4 
jun -2.5 --0.9 1.8 -8.5 -1.4 -1.4 0.5 -1.5 -4.3 1.7 
jul 5.7 6.8 7.3 -1.1 5.1 0.9 4.8 -2.1 --0.5 
aug 1.9 3.9 --0.9 -5.7 1.0 -1.4 3.1 -2.4 -1.8 
sap -3.6 1.4 -1.0 2.3 -2.8 -1.4 -4.0 -1.6 -1.7 
oct 3.5 4.0 3.6 -6.0 3.4 2.0 4.2 -1.8 --0.4 
nov 1.9 1.9 --0.2 -1.9 1.2 2.1 1.1 --0.1 -1.9 
dee -2.2 2.2 3.2 -6.2 -3.1 1.3 -1.7 -5.5 -1.0 
1992 jan 1.4 4.5 1.8 1.7 -1.8 
feb 2.8 2.3 5.2 1.4 
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ERZEUGNISSE 
I EUR I B DK D(*) 
0801 Rind- und Kalbfleisch 
Nettoerzeugung 
1988 
1989 
1990 
1991 
1991 I 
II 
Ill 
IV 
19921 
1991 mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oet 
nov 
dee 
1992jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
7680.6 
7464.1 
7970.3 
8565.6 
2088.8 
2068.3 
2140.0 
2268.5 
2058.2 
694.2 
720.7 
690.8 
656.9 
687.9 
692.0 
760.1 
827.3 
755.7 
685.6 
715.8 
633.3 
709.1 
691.5 
632.4 
309.0 
297.7 
315.5 
372.6 
91.0 
92.2 
90.6 
98.8 
86.0 
31.3 
33.4 
31.7 
27.0 
29.3 
29.9 
31.4 
35.8 
31.4 
31.6 
30.3 
25.6 
30.1 
29.3 
25.4 
216.7 1608.3 
204.4 1576.4 
201.5 1793.0 
212.3 2023.2 
53.2 515.4 
54.5 496.3 
48.5 507.6 
56.1 503.9 
56.7 439.5 
15.9 168.1 
18.0 175.7 
18.9 167.7 
17.6 152.9 
14.9 163.2 
15.9 162.2 
17.7 182.2 
20.0 187.5 
19.7 164.9 
16.4 151.5 
20.4 150.5 
16.9 133.0 
19.4 156.1 
16.7 147.8 
17.7 138.4 
0802 Schweinefleisch 
Nettoerzeugung 
1988 13297.2 807.1 1167.6 3341.9 
1989 13040.5 824.6 1163.4 3161.3 
1990 13502.4 784.0 1207.1 3357.0 
1991 13737.8 907.7 1264.8 3320.6 
1991 I 3503.8 229.1 309.0 844.5 
II 3369.6 235.4 302.2 841.1 
Ill 3283.4 214.1 324.4 806.4 
IV 3581.0 229.1 329.2 828.6 
1992 I 3463.9 223.9 336.0 801.9 
1991 mar 1115.7 76.4 95.4 271.5 
apr 1179.2 83.1 101.0 296.7 
mai 1134.8 79.6 102.6 279.0 
jun 1055.6 72.7 98.6 265.4 
jul 1139.0 69.9 108.1 278.1 
aug 1041.3 69.6 106.4 263.0 
sep 1103.1 74.6 109.9 265.3 
oet 1234.8 84.9 114.1 274.7 
nov 1141.5 74.1 108.4 282.7 
dee 1204.7 70.0 106.7 271.2 
1992 jan 1236.8 77.3 120.2 278.6 
feb 1092.7 68.1 99.9 248.3 
mar 1134.5 78.5 115.9 275.0 
apr 1104.7 76.1 96.8 259.4 
mai 1046.9 73.9 103.0 262.4 
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AGRICULTURAL 
PRODUCTS 
GR E I F IRL 
81.8 
81.2 
81.8 
81.4 
6.5 
6.7 
7.2 
6.7 
6.5 
6.4 
6.6 
6.6 
6.9 
7.3 
7.5 
6.9 
6.5 
6.7 
7.0 
6.7 
6.4 
6.4 
6.5 
6.5 
Beef and veal 
net production 
1000 T 
445.0 1825.9 
453.4 1672.7 
503.6 1750.1 
504.0 1860.2 
114.0 450.3 
123.4 446.0 
134.7 481 .9 
131.8 481 .9 
120.1 471 .9 
36.5 148.3 
42.5 152.5 
41.6 150.8 
39.4 142.7 
46.1 165.0 
44.1 156.2 
44.5 160.7 
45.2 173.7 
42.5 148.7 
44.1 159.6 
40.5 168.9 
37.6 138.5 
42.1 164.6 
43.4 164.4 
41.8 140.9 
Pork 
net production 
1000T 
159.8 1713.0 1852.0 
151.2 1693.5 1844.0 
147.0 1779.6 1870.5 
152.9 1869.2 1918.0 
12.2 487.4 489.8 
10.1 459.1 463.2 
11.4 424.2 476.3 
17.4 498.5 488.7 
12.4 491 .0 499.7 
10.2 161.8 158.7 
10.0 162.2 162.5 
9.5 151.3 156.9 
10.7 145.6 143.8 
11.1 148.3 162.7 
11 .5 128.8 155.7 
11.4 147.2 158.0 
12.3 174.5 175.7 
13.9 149.8 152.2 
25.9 174.2 160.9 
14.1 167.7 182.2 
12.4 168.2 150.4 
10.5 155.2 167.1 
10.0 149.9 164.3 
9.9 132.9 148.5 
459.1 1164.1 
432.4 1146.9 
515.4 1165.3 
554.4 1181.6 
109.2 293.6 
113.0 297.5 
139.4 294.2 
192.8 296.4 
109.6 302.0 
40.8 105.7 
44.1 93.2 
32.3 103.5 
36.6 100.7 
31.8 89.9 
46.4 95.4 
61.2 108.9 
82.6 94.6 
75.2 103.6 
35.0 98.1 
34.8 99.3 
31.8 97.2 
43.0 105.5 
37.9 94.9 
33.6 100.6 
147.5 1269.1 
143.9 1295.3 
156.7 1333.0 
179.4 1332.8 
42.0 352.7 
41.7 295.4 
46.8 272.4 
48.9 412.3 
49.4 342.6 
13.8 98.8 
14.3 106.3 
14.5 101.6 
12.9 87.5 
16.0 92.7 
15.1 77.5 
15.7 102.1 
17.1 127.8 
16.7 120.3 
15.1 164.2 
17.9 136.7 
15.0 110.4 
16.5 95.5 
16.0 103.7 
15.9 95.7 
L 
7.6 
6.9 
7.1 
7.7 
1.8 
1.9 
2.2 
1.9 
1.9 
0.6 
0.7 
0.6 
0.6 
0.7 
0.6 
0.8 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.5 
0.7 
0.6 
0.6 
NL 
506.5 
485.6 
520.5 
622.9 
149.4 
153.2 
152.2 
168.0 
174.3 
50.3 
51.0 
55.0 
47.1 
47.4 
50.1 
54.8 
59.5 
55.6 
52.9 
58.1 
59.9 
56.3 
51.9 
52.0 
8.7 1631.5 
8.2 1606.2 
8.9 1661.4 
7.1 1591.1 
2.4 419.6 
1.3 407.3 
1.6 383.2 
1.8 381.0 
1.7 383.0 
0.7 137.2 
0.4 132.0 
0.4 148.8 
0.5 126.4 
0.6 140.5 
0.4 122.0 
0.6 120.7 
0.6 134.4 
0.6 124.3 
0.6 122.3 
0.6 130.6 
0.5 125.7 
0.6 126.7 
0.6 123.2 
0.5 119.7 
PRODUITS 
AGRICOLES 
p I UK 
Viande bovine 
production nette 
110.4 946.2 
128.6 977.9 
115.1 1001.4 
126.0 1019.3 
27.8 263.7 
29.6 240.6 
35.5 231.4 
33.1 283.6 
29.7 247.0 
8.6 81.7 
10.7 92.4 
9.9 72.1 
9.1 76.1 
12.0 80.4 
12.2 71.4 
11.4 79.6 
11.4 110.0 
9.8 96.8 
11.9 76.8 
12.1 93.7 
8.3 77.6 
9.3 75.7 
8.4 89.7 
9.2 65.6 
Viande porcine 
production nette 
182.6 1016.5 
209.6 939.3 
250.0 947.2 
215.5 978.6 
52.5 238.3 
57.4 235.1 
54.0 246.0 
51.6 259.2 
53.4 244.2 
18.5 72.5 
19.8 90.8 
20.5 70.0 
17.2 74.3 
18.8 92.3 
17.2 74.1 
18.0 79.6 
19.9 98.9 
15.1 83.3 
16.6 77.0 
17.3 93.6 
17.8 75.8 
18.2 74.8 
17.5 87.2 
15.0 69.6 
LANDWIRTSCHAFTLICHE AGRICULTURAL PRODUITS 
ERZEUGNISSE PRODUCTS AGRICOLES 
I EUR I B DK D(*) GR E I F IRL L NL p I UK 
0803 Molkereibutter Dairy butter Beurre de laiterie 
Erzeugung production production 
1000T 
1988 1601.4 50.6 93.8 391.8 0.7 23.8 513.2 123.9 78.8 6.1 169.8 8.7 140.2 
1989 1638.6 59.2 94.1 398.4 0.5 30.0 512.8 139.0 77.7 6.4 180.2 11.3 129.0 
1990 1698.3 55.1 93.4 393.1 0.4 45.4 528.2 148.5 100.8 4.6 176.5 12.5 139.8 
1991 1579.9 48.9 70.3 414.0 0.8 37.5 478.3 140.1 79.4 3.6 163.1 15.1 128.9 
199111 488.1 15.2 21.0 128.9 0.1 12.5 141.8 58.7 21.8 1.1 48.6 4.4 34.0 
Ill 360.4 13.5 16.9 94.5 0.1 8.1 99.0 44.8 19.8 0.9 34.1 3.7 24.8 
IV 330.4 9.5 14.5 92.4 0.1 5.8 111.8 16.1 18.3 0.7 34.5 3.4 23.0 
1992 I 373.9 9.7 17.1 96.8 0.5 6.6 126.1 20.1 24.5 0.5 41.2 4.2 25.5 
13.8 17.7 111.5 0.1 133.2 49.2 26.4 0.8 46.4 4.6 25.1 
1991 jun 152.6 4.9 6.6 41.0 0.1 3.6 43.6 18.8 7.3 0.4 15.2 1.4 9.7 
jul 143.6 6.7 6.5 36.7 0.1 3.3 39.9 19.2 6.8 0.4 , 13.7 1.5 8.8 
aug 116.8 3.6 5.6 31.1 0.1 2.6 30.5 14.7 6.6 0.3 12.0 1.1 8.5 
sep 100.0 3.2 4.8 26.6 0.1 2.2 28.6 10.9 6.4 0.2 8.4 1.1 7.5 
Oct 111.6 3.4 4.6 30.4 0.1 1.6 37.5 9.1 6.7 0.3 10.1 1.2 6.6 
nov 99.8 2.8 4.5 28.1 0.1 2.1 33.4 4.0 5.7 0.2 11.4 1.1 6.4 
dee 119.0 3.3 5.4 33.9 0.1 2.1 40.9 3.0 6.0 0.2 13.0 1.1 10.0 
1992 jan 124.4 2.6 5.9 34.7 0.3 2.0 42.5 3.9 8.0 0.1 14.3 1.4 8.6 
feb 117.4 3.2 5.3 30.3 0.3 2.0 40.5 5.8 7.8 0.2 12.7 1.2 8.2 
mar 132.1 3.9 5.9 31.8 0.9 2.6 43.1 10.4 8.7 0.2 14.2 1.6 8.7 
apr 4.4 6.1 37.1 0.0 47.2 15.0 8.4 0.3 14.6 1.7 8.8 
mai 4.7 6.4 39.0 0.1 45.4 16.5 9.4 0.2 15.2 1.4 9.8 
jun 4.8 5.2 35.5 0.1 40.6 17.7 8.6 0.3 16.6 1.5 6.5 
jul 4.5 5.6 32.4 0.1 32.9 16.9 8.5 0.2 13.7 1.5 6.3 
aug 3.1 4.9 28.4 0.0 26.3 14.8 8.6 0.2 10.8 1.2 7.7 
0804 Molkereibutter Butter Beurre de laiterie 
Lagerbestiinde (mittel) stocks (average) stocks (moyenne) 
1000 T 
1988 6820.7 24.2 1.3 135.2 0.0 23.3 68.8 90.2 12.3 0.4 80.8 93.0 
1989 6673.7 29.5 3.1 33.5 0.0 5.9 30.4 24.7 1.2 0.2 30.0 16.5 
1990 7168.6 23.7 6.5 34.8 0.0 17.0 34.8 45.5 3.9 0.1 54.7 18.8 
1991 7726.6 21.5 7.4 0.0 0.0 37.6 28.7 122.6 9.5 0.0 75.4 34.1 
1991 II 647.5 8.1 5.2 0.0 0.0 34.7 32.8 104.7 8.9 0.0 87.3 0.0 30.7 
Ill 615.5 26.9 7.5 0.0 0.0 40.5 44.6 138.9 10.1 0.0 97.4 0.0 46.1 
IV 756.4 31.9 8.6 0.0 0.0 42.7 21.5 149.1 10.9 0.0 14.8 0.6 38.4 
19921 650.7 9.3 6.9 0.0 0.0 40.8 8.8 116.9 9.0 0.0 31.2 0.6 21.3 
II 619.5 8.5 8.1 0.0 0.0 32.3 26.5 90.8 11.1 0.0 45.8 1.0 21.5 
1991 feb 581.5 12.3 6.9 0.0 0.0 30.5 26.7 91.8 7.3 0.0 81.2 0.0 24.4 
mar 621.3 8.1 6.9 0.0 0.0 32.6 24.3 94.2 8.4 0.0 83.1 0.0 25.7 
apr 647.5 8.1 5.2 0.0 0.0 34.7 32.8 104.7 8.9 0.0 87.3 0.0 30.7 
mai 611.5 17.1 5.8 0.0 0.0 36.5 36.7 120.6 9.5 0.0 92.6 0.0 35.9 
jun 589.2 20.5 6.5 0.0 0.0 39.6 41.6 133.6 9.8 0.0 95.7 0.0 41.0 
jul 615.5 26.9 7.5 0.0 0.0 40.5 44.6 138.9 10.1 0.0 97.4 0.0 46.1 
aug 621.6 35.2 8.3 0.0 0.0 41.7 39.6 143.8 10.8 0.0 98.2 0.0 43.1 
sep 689.6 41.5 8.9 0.0 0.0 42.5 30.3 148.7 11.2 0.0 90.6 0.6 42.1 
act 756.4 31.9 8.6 0.0 0.0 42.7 21.5 149.1 10.9 0.0 14.8 0.6 38.4 
nov 692.8 23.3 8.2 0.0 0.0 41.5 11.3 135.2 10.7 0.0 56.8 0.6 29.8 
dee 614.6 15.0 7.9 0.0 o.o 40.0 9.8 121.7 10.0 0.0 28.3 0.6 25.1 
1992jan 650.7 9.3 6.9 0.0 0.0 40.8 8.8 116.9 9.0 0.0 31.2 0.6 21.3 
feb 560.0 6.7 5.2 0.0 0.0 39.4 7.3 111.5 9.9 0.0 29.8 0.6 20.0 
mar 636.1 4.3 6.9 0.0 0.0 39.4 16.8 111.5 10.7 0.0 35.7 0.8 20.0 
apr 619.5 8.5 8.1 0.0 0.0 32.3 26.5 90.8 11.1 0.0 45.8 1.0 21.5 
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LANDWIRTSCHAFTLICHE AGRICULTURAL PRODUITS 
ERZEUGNISSE PRODUCTS AGRICOLES 
I EUR I B DK D(*) GR E I F IRL L NL p I UK 
0805 Magermilchpulver Skimmed milk powder Lait ecreme en poudre 
Erzeugung production production 
1000T 
1988 71.3 7.4 403.0 0.0 30.3 443.9 96.6 0.0 10.1 90.8 136.4 
1989 88.0 13.4 445.7 0.0 31.3 455.9 140.5 0.0 9.5 86.9 132.9 
1990 84.9 40.9 445.3 0.0 45.1 545.9 195.1 0.0 7.5 101.0 164.3 
1991 77.0 17.0 457.9 0.0 30.0 436.1 183.2 0.0 0.7 62.4 133.3 
1991 II 542.4 32.9 5.4 171.0 0.0 13.2 161.7 88.4 0.0 0.0 25.1 5.0 39.7 
Ill 303.1 21.2 2.9 100.7 0.0 7.8 78.3 49.6 0.0 0.0 12.0 3.6 27.0 
IV 219.0 7.8 4.3 74.9 0.0 2.8 80.6 10.5 0.0 0.0 11 .9 1.6 24.6 
19921 267.9 10.5 3.4 76.2 0.0 4.1 108.3 21 .9 0.0 0.0 14.0 2.5 27.0 
22.1 5.3 118.7 0.0 136.7 51.7 0.0 0.0 20.5 4.8 27.2 
1991 jun 172.8 11.7 1.9 57.4 0.0 4.0 49.5 27.1 0.0 0.0 8.5 1.3 11.5 
jul 135.9 12.9 1.3 42.5 0.0 3.4 34.7 24.7 0.0 0.0 5.6 1.9 8.8 
aug 99.0 5.6 0.8 36.0 0.0 2.8 25.2 14.7 0.0 0.0 3.4 1.1 9.4 
sep 68.2 2.6 0.8 22.2 0.0 1.6 18.4 10.2 0.0 0.0 3.0 0.6 8.8 
oet 64.9 2.4 0.9 21.3 0.0 1.1 22.7 5.1 0.0 0.0 4.0 0.6 6.8 
nov 60.9 1.8 1.1 22.4 0.0 0.8 23.2 1.5 0.0 0.0 3.1 0.4 6.6 
dee 93.3 3.7 2.3 31.2 0.0 0.9 34.7 3.9 0.0 0.0 4.8 0.6 11.2 
1992 jan 85.5 2.8 1.6 27.4 0.0 0.9 34.2 3.9 0.0 0.0 5.4 1.0 8.4 
feb 83.8 3.1 1.1 23.4 0.0 1.1 33.3 7.3 0.0 0.0 4.1 0.4 10.0 
mar 98.6 4.6 0.7 25.4 0.0 2.1 40.8 10.7 0.0 0.0 4.5 1.1 8.6 
apr 6.2 2.0 38.3 0.0 46.5 12.5 0.0 0.0 5.5 1.5 9.3 
mai 8.9 1.8 43.8 0.0 53.2 20.0 0.0 0.0 7.5 1.8 11.5 
jun 7.0 1.5 36.7 0.0 37.0 19.2 0.0 0.0 7.5 1.5 6.4 
jul 6.2 0.6 31.6 0.0 27.2 16.9 0.0 0.0 5.5 1.3 4.6 
aug 3.6 0.7 25.5 0.0 18.5 14.8 0.0 0.0 3.7 1.0 7.6 
0806 Magermilchpulver Skimmed milk powder Lait ecreme en poudre 
Lagerbestande (mittel) stocks (average) stocks (moyenne) 
1000 T 
1988 0.0 0.0 76.0 3.1 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 
1989 0.0 0.0 0.9 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1990 8.3 0.0 101.3 0.0 12.1 9.4 43.4 0.0 0.5 1.1 2.7 
1991 18.0 0.0 0.0 0.0 21.9 27.9 147.5 0.0 1.3 7.0 7.8 
1991 II 184.6 17.2 0.0 0.0 0.0 21.1 24.8 109.7 0.0 1.3 3.6 0.0 6.8 
Ill 277.0 23.5 0.0 0.0 0.0 23.5 42.7 164.3 0.0 1.3 11.9 0.0 9.7 
IV 265.6 15.5 0.0 0.0 0.0 22.8 24.1 182.7 0.0 1.3 10.2 0.1 8.8 
1992 I 220.9 11.3 0.0 0.0 0.0 20.2 16.7 164.0 0.0 0.9 2.1 0.1 5.6 
178.3 5.7 0.0 0.0 0.0 10.2 16.7 136.9 0.0 0.9 2.1 0.1 5.6 
1991 feb 159.3 17.0 0.0 0.0 0.0 18.8 20.7 92.1 0.0 1.2 2.6 0.0 6.8 
mar 162.9 17.0 0.0 0.0 0.0 19.7 21 .2 94.3 0.0 1.2 2.6 0.0 6.8 
apr 184.6 17.2 0.0 0.0 0.0 21.1 24.8 109.7 0.0 1.3 3.6 0.0 6.8 
mai 232.4 18.9 0.0 0.0 0.0 23.2 30.9 145.3 0.0 1.3 5.6 0.0 7.1 
jun 255.4 21.7 0.0 0.0 0.0 24.2 40.0 151.7 0.0 1.3 7.7 0.0 8.8 
jul 277.0 23.5 0.0 0.0 0.0 23.5 42.7 164.3 0.0 1.3 11.9 0.0 9.7 
aug 294.7 24.0 0.0 0.0 0.0 23.0 39.7 181.3 0.0 1.3 15.4 0.0 9.9 
sep 286.3 17.1 0.0 0.0 0.0 23.0 34.5 185.8 0.0 1.3 14.5 0.1 10.1 
oet 265.6 15.5 0.0 0.0 0.0 22.8 24.1 182.7 0.0 1.3 10.2 0.1 8.8 
nov 255.8 14.8 0.0 0.0 0.0 22.8 17.7 188.2 0.0 1.3 4.9 0.1 5.9 
dee 244.3 12.6 0.0 0.0 0.0 22.3 17.2 182.8 0.0 0.9 2.8 0.1 5.6 
1992jan 220.9 11.3 0.0 0.0 0.0 20.2 16.7 164.0 0.0 0.9 2.1 0.1 5.6 
feb 207.4 9.9 0.0 0.0 0.0 15.2 16.7 156.9 0.0 0.9 2.1 0.1 5.6 
mar 191.6 8.6 0.0 0.0 0.0 10.4 16.7 147.2 0.0 0.9 2.1 0.1 5.6 
apr 178.3 5.7 0.0 0.0 0.0 10.2 16.7 136.9 0.0 0.9 2.1 0.1 5.6 
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AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
I EUR I LIEBL I DK D GR I E I F I IRL NL p I UK I USA I JAP 
0901 Ausfuhren insgesamt Total exports Exportations totales 
MioECU 
1988 906730 n854 23307 272950 4633 36435 144561 15811 108667 90051 9309 123153 270943 224057 
1989 1043289 90851 25942 308682 6883 42265 167994 18753 127799 105090 11498 137532 330171 249761 
1990 1076564 92962 27848 312307 6350 46175 174499 18638 133n3 107188 12847 143912 308596 225334 
1991 1116450 95345 29298 323947 7015 51351 184714 19534 136755 108212 13158 147123 340435 253901 
1991 Ill 265685 21759 7105 79532 1900 10897 43389 4791 31748 25752 3021 35790 86183 67163 
IV 296648 24208 7625 85108 1990 14668 49449 5281 37206 27846 3345 39921 87645 anaa 
19921 287542 24474 7509 84078 1804 13407 49468 5268 34238 28205 3594 35497 88100 65452 
II 285575 24508 7596 79782 1524 13749 49026 5682 35819 26881 3085 37922 
Ill 267972 21732 7296 80768 44058 5255 32767 25498 34113 
1991 jul 98014 7813 2107 28569 730 4280 16395 1609 13247 8946 1253 13065 29178 23171 
aug 76685 5747 2380 25119 585 2725 11407 1404 7507 8038 797 10976 28372 21093 
sap 90986 8199 2618 25844 585 3893 15587 ma 10994 8769 971 11749 28633 22899 
oct 104804 9046 2629 29495 627 5088 18294 1826 13025 9984 1230 13560 30988 23500 
nov 97225 7849 2626 28391 607 5049 16205 1873 11112 9453 1102 12957 29512 21541 
dee 94619 7312 2370 27222 757 4532 14950 1582 13069 8409 1012 13404 27144 22747 
1992 jan 90688 8026 2345 26570 529 3853 15577 1677 10690 9432 1248 10741 26727 18527 
feb 93547 7683 2473 26787 694 4868 15928 1799 11424 8978 1204 11709 29128 22252 
mar 103308 8764 2691 30721 581 4687 17962 1792 12125 9795 1143 13047 32245 24672 
apr 98569 8252 2453 29412 528 4482 16930 1710 11666 9279 1183 12675 29903 21932 
mai 91173 7647 2370 25321 568 4598 14836 2101 11476 8495 1124 12637 28754 20106 
jun 95832 8609 2n4 25050 428 4669 17260 1871 126n 9107 m 12610 
jul 99556 7514 2158 29213 793 4564 16402 1842 13856 9035 1382 12796 
aug 73085 5754 2328 23888 500 2600 11257 1541 7687 7226 9504 
sep 95332 8464 2809 27667 16400 1872 11223 9236 11814 
0902 Einfuhren insgesamt Total imports Importations totales 
MioECU 
1988 930594 80738 22375 211962 10490 48373 156766 13089 117033 88895 15113 165760 373183 158457 
1989 1073551 93008 24723 244679 14683 61599 182861 15687 138963 101550 17145 178654 4296n 191375 
1990 1127588 98571 25452 268323 15571 66319 191n7 16288 143040 106893 19547 175784 388918 184383 
1991 1199582 102524 26674 314735 17412 72666 200117 16833 147197 110899 21089 169437 393914 190751 
1991 Ill 287906 24402 6472 moo 3848 16805 47160 4090 33398 27151 4827 42353 105112 48457 
IV 308139 25652 6924 80035 5575 19614 51285 4356 38445 28015 5262 42976 103111 48873 
1992 I 310049 27261 6652 80837 4062 19415 51819 4181 39309 28380 5438 42695 96939 45489 
II 305959 25736 6757 n353 4659 20047 50103 4208 39437 27201 5370 45088 
Ill 281917 23428 6267 74810 46111 4075 32247 26240 42022 
1991 jul 105985 8320 2112 28574 1244 6596 m82 1422 13153 9689 1979 15115 35922 17370 
aug 82813 7305 2115 23680 1278 4349 12520 1275 7286 8253 1296 13455 34884 16206 
sep 99108 8n6 2245 25146 1326 5860 16858 1393 12960 9210 1552 13783 34306 14881 
oct 109643 9182 2525 28504 1421 6863 18222 1559 13940 10132 1896 15399 38422 17493 
nov 103017 8371 2301 26749 2293 6910 16787 1515 12665 9060 1679 14688 33210 16345 
dee 95480 8100 2099 24782 1861 5841 16276 1282 11839 8823 1688 12889 31478 15035 
1992 jan 99630 8699 2090 26638 1421 5992 16318 1345 12731 9297 1656 13443 30756 15566 
feb 100026 8620 2091 25801 1402 6373 16652 1347 12862 9153 1735 13989 30933 14165 
mar 110393 9942 2470 28397 1239 7051 18849 1489 13716 9930 2046 15263 35250 15758 
apr 105617 8957 2308 28371 1702 6651 16750 1423 12898 9171 2088 15298 34421 16143 
mai 98599 7953 2152 24834 1441 6732 15319 1387 13382 8640 1939 14821 33190 13912 
jun 101743 8826 2297 24148 1516 6664 18035 1398 13157 9390 1343 14969 
jul 104623 no9 1952 28675 1684 6893 16432 1384 13052 9420 1959 15464 
aug nB67 7064 1979 21150 1079 4318 12064 1274 6622 7688 12894 
sep 99427 8655 2336 24986 17616 1417 12574 9132 13664 
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AUSSENHANDEL 
0903 
1988 
1989 
1990 
1991 
1991 Ill 
IV 
19921 
II 
Ill 
1991 jul 
aug 
sep 
oet 
nov 
dee 
1992jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
0904 
76 
1988 
1989 
1990 
1991 
1991 Ill 
IV 
1992 I 
II 
Ill 
1991 jul 
aug 
sep 
oet 
nov 
dee 
1992 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
I EUR I UEBL DK D 
Verhaltnis der aktuellen Werte 
aus/ ein 
97.4 96.4 104.2 128.8 
97.2 97.7 104.9 126.2 
95.5 94.3 109.4 116.4 
93.1 93.0 109.8 102.9 
92.3 89.2 109.8 102.8 
96.3 94.4 110.1 106.3 
92.7 89.8 112.9 104.0 
93.3 95.2 112.4 103.1 
95.1 92.8 116.4 108.0 
92.5 93.9 99.8 100.0 
92.6 78.7 112.5 106.1 
91.8 93.4 116.6 102.8 
95.6 98.5 104.2 103.5 
94.4 93.8 114.1 106.1 
99.1 90.3 112.9 109.8 
91.0 92.3 112.2 99.7 
93.5 89.1 118.3 103.8 
93.6 88.2 108.9 108.2 
93.3 92.1 106.3 103.7 
92.5 96.2 110.1 102.0 
94.2 97.5 120.7 103.7 
95.2 97.5 110.6 101.9 
93.9 81.4 117.6 112.9 
95.9 97.8 120.3 110.7 
Einfuhr extra EG 
387891 23768 10354 98813 
446716 28711 11783 113965 
461521 28731 11m 122480 
493990 30073 12205 142937 
122467 7124 3026 36686 
125009 7121 3037 35959 
125163 7655 3044 36563 
123102 7461 3125 34389 
115077 6797 2731 34582 
43910 2359 1029 13137 
36985 2227 971 11654 
41572 2538 1026 11895 
44470 2492 1104 12892 
42204 2408 1026 12154 
38336 2222 906 10913 
41367 2444 994 12319 
39801 2380 922 11616 
43995 2831 1128 12628 
42485 2512 1115 12430 
40020 2402 1001 11126 
40596 2547 1009 10833 
41996 2185 833 12878 
33283 2150 860 10158 
39798 2462 1038 11547 
EXTERNAL TRADE 
GR I E I F I IRL 
Ratio of current values 
exp/imp 
44.2 
46.9 
40.8 
40.3 
49.4 
35.7 
44.4 
32.7 
58.7 
45.8 
44.1 
44.1 
26.5 
40.7 
37.3 
49.5 
46.9 
31.0 
39.4 
28.2 
47.1 
46.3 
75.3 
68.6 
69.6 
70.7 
64.8 
74.8 
69.1 
68.6 
64.9 
62.6 
66.4 
74.1 
73.1 
77.6 
64.3 
76.4 
66.5 
67.4 
68.3 
70.1 
66.2 
60.2 
3929 21043 
5532 26589 
5575 27057 
6916 29167 
1514 7104 
2421 7606 
1519 7468 
1679 7900 
409 2608 
539 1980 
566 2515 
574 2679 
1135 2676 
712 2251 
617 2508 
480 2281 
422 2679 
529 2657 
511 2626 
639 2617 
680 2531 
371 1938 
% 
92.2 120.8 92.9 
91.9 119.5 92.0 
91.0 114.4 93.5 
92.3 116.0 92.9 
92.0 117.1 95.1 
96.4 121.2 96.8 
95.5 126.0 87.1 
97.9 135.0 90.8 
95.5 129.0 101.6 
92.2 113.2 100.7 
91.1 110.1 103.0 
92.5 127.6 84.8 
100.4 117.1 93.4 
96.5 123.6 87.7 
91.8 123.4 110.4 
95.5 124.7 84.0 
95.7 133.5 88.8 
95.3 120.4 88.4 
101.1 120.1 90.4 
96.9 151.5 85.8 
95.7 133.8 96.4 
99.8 133.1 106.2 
93.3 121.0 116.1 
93.1 132.1 89.3 
Imports extra EC 
MioECU 
54447 3685 49519 
63633 4602 59685 
66957 4626 60385 
71098 5082 61697 
17247 
18070 
18352 
17170 
15807 
6307 
4962 
5978 
6336 
6082 
5652 
5811 
5862 
6679 
5822 
5307 
6041 
5425 
4487 
5896 
1211 14394 
1298 15812 
1137 15837 
1192 16004 
1092 13376 
421 5566 
397 3418 
393 5410 
445 5667 
444 5173 
409 4972 
381 5313 
341 5088 
415 5436 
451 5205 
361 5441 
380 · 5358 
350 5422 
376 2987 
366 4967 
NL 
101.3 
103.5 
100.3 
97.6 
94.8 
99.4 
99.4 
98.8 
97.2 
92.3 
97.4 
95.2 
98.5 
104.3 
95.3 
101.5 
98.1 
98.6 
101.2 
98.3 
97.0 
95.9 
94.0 
101.1 
COMMERCE EXTERIEUR 
p I UK I USA I JAP 
Rapport des valeurs courantes 
exp/imp 
61.6 74.3 
67.1 77.0 
65.7 81.9 
62.4 86.8 
62.6 84.5 
63.6 92.9 
66.1 83.1 
57.4 84.1 
81.2 
63.3 86.4 
61.5 81 .6 
62.6 85.2 
64.9 88.1 
65.7 88.2 
60.0 104.0 
75.3 79.9 
69.4 83.7 
55.9 85.5 
56.7 82.9 
58.0 85.3 
57.9 84.2 
70.6 82.7 
73.7 
86.5 
72.6 
76.8 
79.5 
86.4 
82.0 
85.0 
90.9 
81.2 
81.3 
83.5 
80.7 
88.9 
86.2 
86.9 
94.2 
91.5 
86.9 
86.6 
141.5 
130.5 
122.4 
133.3 
138.6 
138.7 
143.9 
133.4 
130.2 
153.9 
134.3 
131.8 
151.3 
119.0 
157.1 
156.6 
135.9 
144.5 
Imports extra CE 
34091 4969 83272 
40442 5502 86273 
42895 6035 84998 
45510 5904 83400 
11461 
11468 
11286 
10741 
10630 
4138 
3497 
3826 
4191 
3596 
3680 
3780 
3633 
3872 
3560 
3444 
3737 
3842 
3202 
3585 
1458 21244 
1435 20782 
1389 20913 
1463 21979 
20282 
580 7357 
409 6929 
468 6958 
539 7550 
441 7071 
456 6161 
4n 6723 
428 6770 
484 7421 
578 7626 
519 7283 
366 7070 
522 7327 
6254 
6701 
AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
' 
EUR I UEBL I DK I D 
' 
GR 
' 
E I F I IRL I I I NL I p I UK I USA I JAP 
0905 Ausfuhr extra EG E~ports extra EC Exports extra CE 
MloECU 
1988 362910 19554 11697 124825 1630 14099 55531 3946 46206 22214 2534 60673 
1989 413010 23340 12785 138989 2352 15752 64494 4655 55261 24780 3168 67434 
1990 415320 22388 13336 142220 2233 15600 64997 4532 55384 24366 3264 67020 
1991 423497 22869 13416 149135 2506 16670 67221 4840 55524 24988 3127 63201 
1991 Ill 104947 5517 3303 3n68 721 3718 16417 1297 13120 6214 761 16110 
IV 115938 6123 3589 39666 741 5121 18901 1310 15817 6739 838 17093 
19921 105253 5599 3325 37115 611 4193 17207 1302 13749 6272 782 15099 
II 106952 5813 3308 35586 506 4473 17575 1446 14914 6281 728 16322 
Ill 105317 5427 3304 37574 16748 1319 13850 6140 15414 
1991 jul 38569 2080 948 13285 279 1371 6269 426 5615 2230 316 5752 
aug 32083 1409 1133 12371 244 1098 4562 382 3436 1943 211 5294 
sep 34295 2029 1222 12112 198 1249 5587 490 4069 2040 234 5064 
oct 40041 22n 1262 13456 227 1787 6835 472 5337 2372 293 5724 
nov 37499 1920 1140 13201 246 1735 5990 457 4680 2272 289 5570 
dee 38398 1926 1187 13009 269 1600 6077 381 5800 2096 256 5799 
! 1992 jan 32731 1759 1007 11635 172 1198 5087 404 4243 2226 259 4741 
I 
feb 34188 1758 1102 11919 264 1490 5474 464 4567 1973 258 4919 
mar 38334 2082 1216 13561 175 1505 6645 434 4939 2073 265 5438 
apr 37051 1942 1088 13088 181 1446 6036 421 4899 2201 279 5470 
mai 34034 1812 1027 11342 197 1458 5227 513 4869 1945 259 5385 
jun 35867 2059 1192 11157 127 1568 6312 512 5146 2136 190 5467 
jul 39442 1983 934 13575 338 1613 6294 500 5951 2252 345 5657 
aug 30142 1337 1072 11482 151 1067 4580 382 3494 1769 4590 
sep 35733 2108 1298 12517 5873 437 4404 2119 5167 
0906 Elnfuhr intra EG Imports intra EC Imports intra CE 
MioECU 
1988 540833 56859 12021 113014 6554 27294 102058 9314 67305 54796 10136 81481 71842 20440 
1989 624488 64140 12940 130559 9142 34981 118882 10960 78827 61107 11636 91316 77406 25743 
1990 663529 69713 13680 145705 9987 39174 124360 11530 82167 63997 13500 89705 72219 27641 
1991 702924 72289 14467 171684 10490 43454 128402 11633 84970 65387 15168 84979 69802 25772 
1991 Ill 164800 17235 3446 40690 2333 9690 29766 2852 18878 15689 3366 20853 17986 6465 
IV 182410 18479 3887 44034 3153 11994 33073 3025 22478 16547 3821 21918 18057 6590 
1992 I 184223 19562 3608 44251 2538 11936 33364 3013 23305 17094 4046 21507 16912 6364 
II 182183 18243 3632 42928 2973 12137 32847 2987 23245 16459 3904 22829 
Ill 166006 16593 3535 40186 30076 2953 18681 15609 21469 
1991 jul 61866 5950 1083 15429 835 3984 11435 994 7541 5551 1397 7668 6749 2452 
aug 45625 5062 1144 12013 739 2364 7506 866 3842 4755 886 6446 5838 2156 
sep 57308 6223 1220 13249 759 3342 10824 992 7494 5383 1083 6739 5399 1856 
oct 64870 6671 1420 15591 846 4181 11806 1101 8206 5941 1354 7752 6686 2314 
nov 60577 5946 1274 14584 1158 4229 10663 1061 7439 5464 1237 7521 5510 2199 
dee 56964 5862 1193 13859 1148 3584 10604 864 6832 5142 1231 6644 5861 2077 
1992jan 58051 6241 1096 14311 804 3479 10458 958 7373 5516 1179 6636 5150 2252 
feb 60004 6226 1169 14178 918 4087 10759 996 7718 5520 1306 7128 5466 1880 
mar 66168 7095 1343 15762 816 4370 12146 1059 8214 6058 1561 n44 6297 2232 
apr 62923 6432 1193 15929 1173 3988 10910 965 7634 5611 1510 7577 6330 2117 
mai 58357 5539 1151 13698 930 4103 9985 1014 7877 5196 1418 7446 5760 1818 
Jun 60903 6271 1288 13302 869 4045 11952 1007 7733 5653 976 7806 
Jui 62328 5513 1119 15m 1004 4356 10931 1023 7550 5577 1437 8042 
aug 44388 4905 1119 10982 705 2379 7525 891 3611 4485 6555 
sap 59290 6175 1297 13428 11621 1039 7521 5547 6872 
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AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
I EUR I UEBL DK D GR I E I F I IRL NL p I UK I USA I JAP 
0907 Handelsbilanz Trade balance Balance commerciale 
insgesamt (FOB / CIF) total (FOB/ CIF) total (FOB / CAF) 
MioECU 
1988 -23864 -2884 932 60988 -5857 -11938 -12205 2722 -8366 1156 -5805 -42607 -102240 65600 
1989 -30263 -2157 1219 64002 -7800 -19334 -14867 3066 -11164 3540 -5647 -41121 -99506 58386 
1990 -51024 -5609 2396 43984 -9221 -20144 -17278 2350 -9267 295 -6700 -31872 -80321 40951 
1991 -83132 -7179 2624 9212 -10396 -21315 -15403 2700 -10442 -2687 -7932 -22314 -53479 63150 
1991 Ill -22221 -2643 633 2132 -1948 -5907 -3m 701 -1651 -1399 -1806 -6562 -18929 18706 
IV -11491 -1444 701 5073 -3585 -4946 -1836 925 -1239 -169 -1917 -3055 -15466 18915 
19921 -22507 -2787 857 3242 -2258 -6008 -2351 1087 -5071 -176 -1843 -7198 -8839 19963 
II -20385 -1228 839 2429 -3135 -6298 -1077 1473 -3618 -320 -2285 -7165 
Ill -13945 -1696 1029 5957 -2053 1180 519 -742 -7909 
1991 jul -7970 -508 -4 -5 -513 -2316 -1387 187 94 -743 -726 -2049 -6744 5801 
aug -6128 -1558 265 1439 -693 -1625 -1113 129 221 -215 -499 -2480 -6513 4887 
sep -8123 -577 372 698 -741 -1967 -1271 385 -1966 --441 -581 -2033 -5673 8018 
oet -4839 -135 105 991 -794 -1776 72 267 -916 -148 -665 -1840 -7434 6008 
nov -5791 -521 325 1643 -1686 -1861 -581 358 -1553 392 -576 -1731 -3698 5196 
dee -861 -788 271 2440 -1104 -1310 -1327 300 1230 -414 -676 516 -4334 7712 
1992 jan -8942 -672 254 -69 -892 -2139 -741 332 -2041 135 -409 -2702 -4029 2961 
feb -6479 -937 382 986 -709 -1505 -724 452 -1438 -175 -532 -2280 -1805 8087 
mar -7085 -1178 221 2324 -658 -2364 -887 303 -1591 -136 -903 -2216 -3005 8915 
apr -7048 -706 145 1041 -1174 -2169 180 287 -1232 108 -905 -2622 -4518 5789 
mai -7426 -306 218 487 -873 -2134 -482 714 -1907 -145 -814 -2183 -4435 6194 
jun -5911 -217 477 901 -1088 -1996 -775 473 -479 -283 -565 -2360 
jul -5067 -195 206 538 -891 -2329 -30 458 805 -384 -577 -2668 
aug -4782 -1310 349 2738 -579 -1719 -807 267 1065 -462 -3391 
sep -4095 -191 474 2681 -1216 455 -1351 104 -1850 
0908 Handelsbilanz Trade balance Balance commerciale 
extra-EG (FOB / CIF) extra-EC (FOB/ CIF) extra-CE (FOB / CAF) 
MioECU 
1988 -24982 -4214 1343 26013 -2299 -6945 1084 261 -3313 -11877 -2435 -22599 
1989 -33706 -5371 1002 25024 -3179 -10837 862 53 --4424 -15662 -2334 -18840 
1990 -46202 -6343 1565 19740 -3342 -11457 -1960 -94 -5001 -18529 -2771 -17977 
1991 -70493 -7203 1211 6197 --4410 -12497 -3877 -242 -6174 -20523 -2m -20200 
1991 Ill -17520 -1607 277 1082 -793 -3385 -830 86 -1274 -5247 -697 -5134 
IV -9071 -998 552 3707 -1680 -2485 831 12 5 -4728 -597 -3689 
19921 -19910 -2056 281 552 -908 -3276 -1145 165 -2088 -5014 -607 -5814 
-16151 -1648 182 1197 -1173 -3427 406 254 -1090 --4459 -735 -5657 
Ill -9760 -1369 573 2991 940 227 474 --4490 -4868 
1991 jul -5341 -279 -81 148 -130 -1237 -39 5 49 -1907 -265 -1605 
aug -4902 -819 162 717 -294 -883 -400 -16 18 -1554 -199 -1635 
sep -7277 -509 197 218 -368 -1266 -391 97 -1341 -1786 -234 -1894 
oet --4429 -214 158 564 -347 -892 498 27 -330 -1820 -246 -1826 
nov -4705 -488 114 1047 -889 -941 -92 13 -492 -1324 -152 -1501 
dee 62 -296 280 2096 -443 -652 425 -28 827 -1585 -200 -363 
1992 jan -8636 -685 13 -684 --445 -1310 -724 23 -1070 -1555 -217 -1981 
feb -5614 -621 180 303 -217 -791 -388 123 -521 -1661 -170 -1850 
mar -5661 -749 88 933 -247 -1174 -34 19 -497 -1798 -220 -1983 
apr -5434 -570 -27 658 -347 -1211 214 -30 -306 -1359 -299 -2156 
mai -5986 -590 26 215 -314 -1168 -79 152 -572 -1499 -260 -1898 
jun -4730 -488 184 324 -512 -1049 271 132 -213 -1601 -175 -1604 
jul -2554 -203 100 697 -342 -918 870 150 530 -1590 -177 -1670 
aug -3140 -813 212 1324 -219 -871 94 6 507 -1433 -1663 
sep -4065 -354 260 971 -23 71 -563 -1466 -1534 
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AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
I EUR I UEBL DK D GR I E I F I IRL NL p r UK r USA r JAP 
0909 Handelsbilanz Trade balance Balance commerciale 
intra-EG (FOB / CIF) intra-EC (FOB/ CIF) intra-CE (FOB / CAF) 
MioECU 
1988 -821 926 -417 34676 -3576 -5275 -13052 2406 -5296 12443 -3500 -20155 
1989 1233 2697 212 38597 -4656 -8875 -15408 2969 -6787 18467 -3440 -22544 
1990 -7027 141 817 23823 -5923 -9185 -14887 2406 -4261 18030 -4064 -14002 
1991 -14749 -598 1388 2605 -6036 -9338 -10944 2894 -4328 17063 -5290 -2165 
1991 Ill -5232 -1179 351 934 -1172 -2666 -2801 601 -378 3665 -1142 -1446 
IV -2872 -559 143 1262 -1914 -2577 -2535 900 -1231 4384 -1350 606 
19921 -2806 -808 569 2602 -1351 -2739 -1114 912 -2922 4680 -1265 -1370 
II -4654 263 652 1141 -1966 -2882 -1402 1213 -2454 3964 -1576 -1608 
Ill -4503 -455 452 2866 -2812 945 96 3565 -3102 
1991 jul -2786 -256 75 -202 -390 -1115 -1311 176 54 1102 -471 -446 
aug -1423 -792 102 703 -405 -816 -663 146 183 1279 -312 -848 
sep -1023 -131 174 433 -377 -735 -826 279 -614 1284 -359 -151 
oct -519 58 -56 397 -450 -954 -349 237 -572 1612 -430 -13 
nov -1278 -95 209 564 -801 -965 -453 339 -1042 1657 -435 -256 
dee -1074 -522 -11 301 ..«>3 -657 -1733 324 383 1114 -485 876 
1992 jan -383 -14 238 576 -447 -828 27 304 -963 1638 -201 -711 
feb -924 -344 200 662 -491 -716 -307 325 -890 1435 -372 -425 
mar -1499 -449 131 1363 -413 -1194 -834 284 -1069 1607 -692 -233 
apr -1803 -218 170 343 -830 -958 -18 313 -906 1412 -616 -495 
mai -1560 273 190 235 -561 -972 -378 562 -1300 1295 -562 -342 
jun -1291 208 291 563 -575 -952 -1007 338 -247 1257 -397 -772 
jul -2630 -18 104 -193 -551 -1423 -866 305 293 1146 -412 -1017 
aug -1792 -551 135 1377 -359 -855 -849 258 550 907 -1741 
sep -81 114 213 1682 -1097 382 -747 1512 -345 
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EINFUHR NACH LANDERN IMPORTS BY COUNTRY IMPORTATIONS PAR PAYS 
I EUR I UEBL I DK D GR E F IRL NL p UK 
0916 I ndustrialisierte westliche Western industrialized Pays tiers industrialises 
Drittlander third countries occidentaux 
MioECU 
1985 1212005 13663 8693 56029 2235 7507 24939 2948 24265 17089 2229 52409 
1985 = 100 
1988 112.7 101.7 86.5 114.3 87.5 139.3 122.0 103.2 109.8 105.1 118.5 115.0 
1989 127.8 122.0 95.8 132.4 130.2 177.6 142.9 129.3 129.3 123.4 123.7 116.0 
1990 130.3 124.5 97.9 139.7 127.2 178.2 149.2 128.7 129.6 130.7 129.6 111.6 
1991 138.3 132.9 102.2 155.8 151.2 189.2 160.1 140.1 131.7 141.9 133.0 110.6 
1991 Ill 134.1 125.2 97.4 157.4 145.8 178.2 152.9 130.5 116.0 135.6 124.7 110.1 
IV 139.1 129.0 103.9 155.2 198.8 195.9 162.8 144.6 135.4 144.9 124.8 108.6 
1992 I 143.2 135.4 103.7 161 .2 127.3 202.9 168.0 120.3 139.4 153.1 133.1 113.2 
II 139.7 135.5 106.4 151.5 145.6 214.7 156.5 128.3 138.1 137.0 137.0 117.2 
Ill 124.7 117.8 89.1 147.5 136.3 110.4 109.4 130.9 102.8 
1991 jul 147.8 123.1 94.4 176.2 144.9 210.1 167.8 137.5 144.3 151.0 151.3 115.4 
aug 118.1 114.1 93.1 145.1 137.3 135.0 124.8 127.5 71 .5 123.8 106.7 107.5 
sep 136.3 138.5 104.8 151.0 155.3 189.5 166.1 126.4 132.0 131.9 116.0 107.6 
oet 147.1 134.4 112.6 164.0 157.9 199.3 174.6 145.2 140.8 149.0 139.2 119.5 
nov 140.8 130.3 105.0 159.2 258.2 212.1 162.1 150.0 134.2 134.6 120.1 109.8 
dee 129.5 122.2 94.0 142.3 180.4 176.1 151.9 138.7 131.1 151.0 114.9 96.5 
1992 jan 137.0 126.1 99.3 160.0 133.6 197.1 152.8 119.5 135.9 140.5 131.8 106.0 
feb 136.7 128.1 94.4 151 .9 121.5 185.9 158.4 106.6 134.6 155.1 120.8 110.1 
mar 156.1 151.9 117.4 171.8 126.7 225.7 192.7 134.9 147.7 163.7 146.6 123.4 
apr 148.4 139.6 110.4 167.7 156.6 234.3 162.1 148.9 137.3 141.6 159.6 124.1 
mai 137.8 132.4 106.8 149.0 136.8 204.7 149.5 117.1 138.7 131.9 163.3 118.7 
jun 133.0 134.6 102.2 137.7 143.4 205.0 157.8 119.0 138.2 137.4 88.1 109.0 
jul 139.2 110.5 83.0 169.8 152.5 194.1 139.4 104.0 139.6 145.6 138.2 114.3 
aug 104.8 113.0 81 .5 126.7 99.5 119.6 108.7 117.3 60.3 117.9 93.4 
sep 130.2 129.8 102.8 146.0 160.9 109.9 128.4 129.1 100.7 
0917 Darunter: USA Of which: USA Dont: USA 
MioECU 
1985 68942 4483 1333 13517 420 3933 9066 1892 7114 7568 990 18627 
1985 = 100 
1988 99.1 97.4 85.0 96.3 95.9 110.5 118.7 100.2 91.9 92.0 65.9 98.1 
1989 121.3 124.1 112.6 126.5 119.0 142.7 142.7 124.5 106.6 115.9 77.2 112.6 
1990 123.5 128.1 105.0 122.6 136.5 140.8 154.8 122.0 102.5 113.8 77.5 119.9 
1991 133.3 139.4 116.2 142.3 177.9 146.6 183.8 134.4 115.6 119.1 72.2 113.8 
1991 Ill 128.5 124.7 118.6 147.9 161 .0 138.8 178.9 121.6 108.2 112.2 68.5 106.8 
IV 131.4 125.1 109.0 133.5 273.3 144.4 182.9 144.2 116.6 121.6 67.8 113.5 
1992 I 142.2 137.6 111.8 157.6 144.7 154.5 194.7 106.0 125.8 136.6 71 .7 121.8 
II 131.0 132.9 124.7 137.1 177.6 168.0 166.1 115.4 124.8 110.1 69.8 116.3 
Ill 109.5 114.4 82.3 127.0 147.8 95.6 90.6 103.4 92.5 
1991 jul 144.2 119.5 107.3 182.5 100.7 168.1 196.0 123.6 137.3 130.1 91.1 108.9 
aug 115.7 118.9 111.4 131.9 164.9 99.4 147.4 126.3 84.0 106.0 63.5 108.2 
sep 125.6 135.6 137.1 129.2 217.5 149.1 193.4 115.0 103.2 100.6 50.9 103.4 
oet 136.7 133.1 99.8 136.8 277.5 128.9 201.5 141.8 110.7 120.9 68.7 126.3 
nov 131.8 124.1 111.7 138.4 306.2 163.0 187.1 144.4 100.6 107.0 63.5 117.2 
dee 125.5 118.1 115.6 125.1 236.3 141.5 159.9 146.4 138.4 136.7 71.2 97.0 
1992jan 138.0 126.3 129.0 178.4 141.2 159.9 169.3 101.0 133.4 123.9 75.8 106.6 
feb 133.2 134.7 77.5 129.5 150.4 129.4 190.2 95.2 119.6 142.0 70.1 121.1 
mar 155.3 151 .7 128.7 165.0 142.5 174.2 224.6 121.7 124.4 143.9 69.2 137.8 
apr 144.2 133.8 151.3 159.9 190.9 200.9 173.6 146.2 131.1 112.8 86.4 128.0 
mai 128.7 128.0 139.0 132.7 148.4 151.1 161.5 103.9 126.3 111.0 75.1 117.5 
jun 120.1 136.8 83.9 118.8 193.5 151.9 163.2 96.0 117.1 106.5 48.0 103.3 
jul 121.1 109.8 68.5 152.3 156.3 127.7 134.8 87.1 128.5 123.0 55.1 99.3 
aug 95.6 106.1 74.1 115.7 148.3 85.9 120.2 106.1 54.6 89.8 87.1 
sep 111.8 127.2 104.2 113.0 188.4 93.5 88.9 97.2 91.2 
80 
EINFUHR NACH LANDERN IMPORTS BY COUNTRY IMPORTATIONS PAR PAYS 
I EUR I UEBL DK D GR E F IRL NL p UK 
0918 Darunter: Japan Of which: Japan Dont: Japan 
MloECU 
1985 28586 1642 856 8753 849 1130 3170 384 1954 2274 305 7268 
1985= 100 
1988 145.6 164.7 89.5 148.1 70.9 203.0 154.2 134.0 151.3 140.8 180.5 140.0 
1989 162.1 195.5 88.8 164.4 114.2 243.1 173.1 188.0 164.1 157.0 173.5 147.8 
1990 161.7 207.8 100.2 165.4 108.7 243.1 171.7 186.0 170.4 189.8 169.4 130.4 
1991 181.2 231.6 95.4 189.0 136.4 279.9 183.9 166.1 184.4 262.2 199.1 133.2 
1991 Ill 182.3 230.7 88.7 199.4 138.0 262.9 175.2 151.8 164.1 263.6 190.8 138.4 
IV 185.8 225.6 84.9 186.6 179.4 311.1 189.9 141.3 179.4 276.0 200.8 142.5 
19921 181.6 225.1 112.2 184.9 128.4 302.4 181.5 161.0 189.5 290.6 199.7 127.6 
II 189.1 266.4 113.9 185.1 120.1 333.1 195.2 150.3 201.0 273.7 220.1 139.6 
Ill' 169.9 232.2 86.8 171.3 165.9 124.0 144.6 248.5 139.8 
1991 jul 195.8 243.1 93.7 201.6 178.4 292.5 183.5 184.9 184.4 309.2 247.1 148.6 
aug 168.7 212.1 88.1 201.2 140.0 223.1 148.3 113.1 99.2 219.7 142.2 139.9 
sep 182.4 237.0 84.2 195.4 95.6 273.2 193.7 157.5 208.5 262.1 182.9 126.6 
act 200.1 243.1 88.2 204.2 135.2 334.7 214.4 136.2 196.7 304.4 206.4 150.5 
nov 194.7 218.4 85.3 194.8 270.5 334.1 191.1 163.1 201.4 251.8 200.9 155.1 
dee 162.5 215.4 81.1 160.7 132.5 264.4 164.1 124.6 140.0 271.6 195.0 121.8 
1992 jan 170.5 206.3 112.3 167.8 155.7 269.7 170.3 160.8 189.0 264.7 173.5 124.9 
feb 173.4 213.8 96.1 182.2 106.1 301.8 159.5 143.4 174.9 289.8 200.1 120.6 
mar 200.7 255.1 128.4 204.6 123.5 335.6 214.6 178.7 204.6 317.1 225.6 137.1 
apr 202.7 284.2 152.7 196.3 109.0 347.1 206.8 154.6 209.7 302.8 231.3 153.0 
mai 180.2 264.8 92.5 181.1 106.6 334.3 168.7 133.7 203.6 238.0 267.5 134.3 
jun 184.5 250.3 96.4 178.0 144.8 317.9 210.2 162.7 189.7 280.2 161.6 131.5 
jul 189.8 225.1 78.3 188.9 160.8 327.1 174.9 120.0 180.8 273.6 254.1 162.0 
aug 151.1 234.2 100.7 159.1 86.3 175.8 135.7 127.2 79.2 230.7 132.8 
sep 168.7 237.4 81.4 165.9 187.1 125.0 173.7 241.3 124.8 
0919 Entwicklungslinder Developing countries Pays en voie de 
developpement 
MioECU 
1985 I 155945 7113 2110 30120 3645 14012 27090 493 31110 1n47 3036 19468 
1985= 100 
1988 74.8 109.5 92.4 83.1 37.2 65.1 70.8 97.6 54.3 75.2 71.5 99.2 
1989 87.9 137.5 115.3 92.7 52.2 81.1 83.7 118.6 67.5 88.8 84.5 108.5 
1990 92.2 130.2 105.8 99.9 54.4 84.0 89.5 125.3 71.0 92.8 98.4 113.4 
1991 96.3 128.2 97.9 112.3 71.0 94.4 94.4 145.2 71.2 97.2 91.2 107.4 
1991 Ill 98.1 120.9 110.2 118.6 51.6 95.0 92.2 151.8 70.0 104.5 94.9 114.0 
IV 98.1 113.9 88.2 114.4 105.8 98.3 97.1 144.3 73.1 96.3 92.5 109.2 
19921 94.3 127.9 89.3 110.9 70.2 91.5 94.7 158.1 71.6 88.8 79.1 105.1 
II 92.1 122.5 93.9 103.6 70.8 95.4 87.5 151.5 69.7 87.8 84.9 110.6 
Ill 89.6 114.9 84.2 106.7 84.7 158.7 60.8 87.7 112.5 
1991 jul 101.9 123.8 133.9 115.8 26.6 98.4 101.9 152.9 75.6 109.9 113.3 117.1 
aug 93.2 118.1 104.8 122.9 62.9 86.9 85.1 157.0 57.9 95.1 76.7 113.7 
sep 99.2 120.8 91.9 117.0 65.4 99.7 89.7 145.6 76.6 108.6 94.7 111.1 
Oct 106.1 123.1 98.1 128.5 64.7 107.9 98.4 166.9 80.1 114.4 104.6 116.2 
nov 99.2 111.4 91.0 113.0 165.0 99.9 100.9 142.9 70.3 91.7 80.9 113.5 
dee 89.0 107.1 75.6 101.7 87.6 87.1 92.0 123.3 69.0 82.7 91.9 97.9 
1992 jan 99.1 128.1 92.9 116.6 98.2 96.2 96.2 167.0 74.4 100.0 85.4 107.7 
feb 89.3 115.9 79.2 106.1 67.3 83.4 93.1 154.0 67.9 79.4 74.4 101.2 
mar 94.6 139.6 95.9 110.1 45.1 95.0 94.9 153.2 72.4 86.9 n.6 106.4 
apr 91.9 116.2 125.6 108.9 46.9 88.4 87.2 158.1 67.2 86.0 103.8 111.8 
mai 88.4 119.0 74.7 98.7 63.2 100.8 77.5 137.8 71.7 85.2 77.2 104.0 
jun 96.1 132.1 81.5 103.0 102.2 96.9 97.7 158.7 70.3 92.3 73.6 116.0 
jul 95.6 116.5 74.5 112.6 113.8 90.3 89.1 154.5 69.5 91.0 97.5 117.9 
aug 82.0 107.9 85.5 100.1 47.1 86.6 77.6 153.8 48.1 79.6 106.9 
sep 91.3 120.3 92.5 107.6 87.5 167.6 64.9 92.6 112.8 
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EINFUHR NACH LANDERN IMPORTS BY COUNTRY IMPORTATIONS PAR PAYS 
I EUR I UEBL DK D GR E F IRL NL p UK 
0920 Darunter: AKP Of which: ACP Dont: ACP 
MioECU 
1985 30509 2266 208 5640 148 2792 6829 145 4156 3037 759 4528 
1985= 100 
1988 57.5 93.1 57.1 49.1 110.5 57.0 61.4 75.7 38.4 64.1 69.6 53.3 
1989 64.2 126.5 106.1 51 .1 146.0 70.4 61.7 82.2 47.8 63.8 93.6 54.7 
1990 66.0 104.0 86.1 56.4 111 .9 75.9 67.0 100.6 50.1 61.8 109.2 57.8 
1991 62.7 89.9 32.2 55.6 137.1 75.7 61.5 101.0 46.9 66.5 84.1 57.9 
1991 Ill 59.6 94.1 32.9 55.3 83.8 76.3 56.4 108.0 43.4 56.3 89.1 53.2 
IV 64.8 88.5 30.3 54.2 186.6 84.4 68.4 109.6 48.8 66.0 79.6 55.9 
19921 64.8 104.0 33.3 54.4 90.8 89.8 64.5 109.8 41.9 54.1 107.0 63.4 
II 59.9 107.4 99.9 48.9 125.6 69.9 56.2 90.3 41.5 54.7 95.6 58.5 
Ill 52.4 97.7 27.5 47.2 48.9 112.4 34.0 43.0 55.9 
1991 jul 66.3 97.6 30.1 59.8 65.0 88.3 55.2 93.2 59.3 63.2 136.1 59.2 
aug 50.4 89.8 32.5 52.7 123.6 66.8 47.7 118.3 28.5 35.7 42.5 49.6 
sep 62.1 94.7 36.0 53.4 62.7 73.8 66.4 112.5 42.5 69.9 88.6 50.9 
oct 66.6 91 .7 37.1 61.7 95.2 68.9 71.8 136.0 53.7 75.6 68.4 54.6 
nov 66.5 81.1 33.2 48.7 349.7 81.6 76.0 98.4 47.6 76.2 70.9 59.1 
dee 61 .2 92.7 20.6 52.3 114.8 102.6 57.4 94.5 45.1 46.1 99.5 53.9 
1992jan 66.7 94.3 27.3 55.1 75.1 100.5 57.6 113.6 45.7 69.4 139.8 65.1 
feb 62.1 94.4 32.4 47.1 117.6 83.0 71.4 101 .9 40.2 49.4 90.7 59.7 
mar 65.6 123.4 40.3 61.0 79.8 85.9 64.5 114.0 39.8 43.4 90.5 65.3 
apr 61.3 100.2 218.8 48.4 226.8 78.1 61.6 99.4 36.9 56.0 108.9 50.9 
mai 57.8 97.8 42.3 49.2 70.6 76.4 51 .7 75.7 37.3 53.7 102.9 60.0 
jun 60.6 124.3 38.8 49.1 79.5 55.4 55.2 95.7 50.3 54.5 74.9 64.7 
jul 53.0 94.7 38.2 42.1 69.4 54.3 50.9 114.2 38.4 42.7 84.1 61.7 
aug 49.7 94.5 22.5 51 .2 79.8 66.0 36.2 104.0 27.3 36.4 54.1 
sep 54.5 103.8 21.9 48.4 59.6 119.2 36.3 49.9 51.8 
82 
AUSFUHR NACH LANDERN EXPORTS BY COUNTRY EXPORTATIONS PAR PAYS 
I EUR I UEBL I DK D GR E F IRL NL p UK 
0922 lndustrialisierte westliche Western industrialized Pays tiers industrialises 
Drittlander third countries occidentaux 
MioECU 
1985 1217944 10779 9328 78102 1028 5918 26348 2808 28270 12444 1726 41192 
1985= 100 
1988 101.9 102.0 93.8 110.8 74.1 93.7 107.2 99.1 96.7 100.9 102.9 89.1 
1989 114.1 118.6 102.5 121.2 110.2 104.6 119.2 117.6 114.3 114.4 128.4 99.4 
1990 115.0 114.2 105.3 123.9 109.6 102.3 121.4 116.6 116.0 113.1 131.0 97.8 
1991 111.1 108.1 104.6 118.5 115.4 100.8 121.9 128.9 108.9 116.0 121.5 92.1 
1991111 110.0 103.0 100.9 117.5 131.5 89.1 120.7 133.1 103.8 118.5 122.8 94.8 
IV 116.6 110.3 108.5 121.8 134.6 116.6 133.1 141.9 115.5 120.9 121.1 96.6 
1992 I 109.0 106.1 104.0 116.4 108.2 98.4 127.4 137.5 104.3 111.1 117.2 86.7 
II 108.0 107.6 99.1 110.4 89.2 114.3 126.1 147.7 105.6 111.1 102.6 92.0 
Ill 106.7 101.7 96.9 115.9 115.7 133.0 105.1 110.8 87.1 
1991 jul 119.5 117.8 84.3 122.1 148.0 98.6 139.3 126.2 129.0 124.2 160.4 102.8 
aug 101.1 75.1 102.6 115.3 136.0 77.3 101.3 116.4 77.8 112.5 94.4 95.0 
sep 109.3 116.2 115.9 115.0 110.5 91.5 121.5 156.5 104.7 118.7 113.5 86.7 
oet 125.2 126.5 117.4 127.1 139.1 128.6 152.9 151.4 122.8 134.2 137.0 101.0 
nov 114.9 107.1 109.8 123.0 133.3 119.8 132.4 148.8 102.7 120.8 121.4 94.5 
dee 109.6 97.2 98.2 115.2 131.4 101.3 113.9 125.4 121.0 107.7 104.9 94.4 
1992jan 100.6 100.6 92.6 107.7 103.1 89.3 113.4 132.7 91.6 114.7 117.5 81.3 
feb 106.1 96.7 107.1 112.1 125.9 103.5 116.9 145.6 107.1 107.5 115.1 85.5 
mar 120.3 121.1 112.3 129.5 95.5 102.3 151.9 134.1 114.2 111.2 119.0 93.4 
apr 112.6 105.7 99.4 122.2 105.6 107.5 130.3 128.2 103.7 116.6 122.2 91.9 
mai 105.0 102.3 94.6 107.6 104.7 112.9 114.5 162.3 103.7 102.8 101.7 93.8 
jun 106.5 114.7 103.2 101.3 57.4 122.4 133.4 152.5 109.4 113.9 83.9 90.3 
jul 117.6 105.5 80.1 124.6 162.9 99.5 127.9 150.9 133.3 115.9 161.7 96.4 
aug 91.7 74.6 100.7 104.6 74.8 66.6 95.7 114.2 77.8 98.9 77.5 
sep 110.7 125.0 109.9 118.7 123.6 134.0 104.4 117.5 87.5 
0923 Darunter: USA Of which: USA Dont: USA 
MioECU 
1985 85523 4465 2326 24957 485 3133 11090 1333 12679 4765 688 19602 
1985 = 100 
1988 84.0 86.8 59.9 88.3 60.0 85.1 94.7 91.3 76.1 79.9 80.2 80.7 
1989 91.2 97.9 63.9 90.3 80.6 94.0 96.2 110.9 86.8 94.9 100.5 91.4 
1990 89.5 89.9 62.0 91.5 73.0 80.9 95.9 114.8 80.5 88.4 89.9 92.6 
1991 83.2 80.2 60.8 81.4 82.6 75.8 100.1 127.3 74.3 87.4 72.7 82.7 
1991 Ill 86.2 76.6 64.1 83.4 110.3 65.5 106.6 147.2 74.9 88.9 71.5 88.9 
IV 90.7 85.8 60.1 87.7 112.9 93.6 110.9 134.7 83.2 103.2 75.0 85.9 
1992 I 81.5 73.3 53.3 81.7 56.1 65.5 113.1 124.3 70.7 77.4 64.5 77.5 
II 84.7 82.0 54.7 77.4 55.8 82.5 109.2 139.2 75.7 87.6 68.5 87.0 
Ill 84.6 82.7 54.2 85.3 97.3 127.8 75.8 92.3 85.1 
1991 jul 95.1 97.2 59.5 85.5 113.1 79.3 120.5 148.7 97.0 86.0 89.9 96.3 
aug 80.0 50.0 58.6 84.5 163.1 62.3 93.0 117.6 57.2 82.6 54.6 89.6 
sep 83.6 82.5 74.2 80.2 54.9 54.9 106.2 175.2 70.5 98.3 70.2 80.7 
oet 97.0 104.4 67.6 87.9 138.0 107.9 131.6 143.9 88.2 105.1 82.5 89.2 
nov 89.0 84.6 63.1 92.7 102.7 94.7 100.6 136.3 75.0 99.5 70.3 84.5 
dee 86.0 68.5 49.6 82.7 98.1 78.1 100.6 124.0 86.5 105.1 72.3 84.0 
1992jan 75.3 70.2 42.9 78.2 65.1 56.1 94.5 110.7 59.3 91.0 60.4 73.6 
feb 77.7 63.4 60.5 75.2 48.2 73.4 98.3 136.6 73.5 74.6 58.0 76.0 
mar 91.6 86.4 56.5 91.7 55.1 67.1 146.6 125.5 79.3 66.6 75.0 82.8 
apr 85.8 78.6 56.2 83.9 66.2 89.8 107.7 106.7 72.5 95.9 71.1 86.2 
mai 80.6 84.1 50.0 71.8 62.8 81.2 98.2 149.5 74.9 64.1 64.7 88.5 
jun 87.5 83.4 57.9 76.6 38.6 76.4 121.8 161.3 79.7 102.7 69.7 86.5 
jul 99.3 91.8 48.7 98.3 140.4 71.2 115.8 160.4 98.1 106.4 98.9 97.3 
aug 69.3 56.9 52.2 71.0 42.4 49.8 76.1 100.6 58.2 76.8 75.6 
sep 85.2 99.2 61.7 86.7 100.0 122.4 71.1 93.5 82.4 
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AUSFUHR NACH LANDERN EXPORTS BY COUNTRY EXPORTATIONS PAR PAYS 
I EUR I UEBL DK D GR E F IRL NL p UK 
0924 Darunter: Japan Of which: Japan Dont: Japon 
MioECU 
1985 10475 588 691 3550 56 291 1580 216 1220 513 63 1708 
1985= 100 
1988 162.5 156.1 141.8 178.2 119.7 111.9 152.0 142.5 168.7 158.8 109.6 161.4 
1989 201.7 202.2 159.8 208.0 146.3 134.5 199.9 188.9 239.8 191.8 202.9 197.8 
1990 216.9 210.7 133.7 239.4 109.9 143.0 215.2 159.0 257.1 174.6 207.6 215.0 
1991 211 .4 192.1 151.0 226.4 124.5 135.1 230.6 205.6 245.9 196.1 182.0 191.0 
1991 Ill 215.5 200.8 161.4 230.0 149.7 143.6 225.3 187.1 255.0 193.9 195.9 200.0 
IV 217.1 180.0 154.5 243.8 172.8 136.9 223.3 259.9 238.7 204.2 216.4 191.9 
19921 199.0 181.2 142.4 211.1 77.9 125.9 198.9 286.1 228.0 205.0 170.2 186.7 
II 186.1 165.7 153.5 193.4 141.7 136.6 190.3 280.1 199.6 168.1 160.2 181 .9 
Ill 196.4 162.2 147.6 193.7 234.0 259.2 248.6 189.0 168.2 
1991 jul 250.1 257.7 157.4 240.7 278.6 176.0 288.4 164.0 325.6 237.6 355.4 237.5 
aug 182.9 115.8 155.9 201.1 45.3 137.5 201.0 148.4 183.9 160.0 101.3 188.2 
sep 213.4 229.0 170.8 248.3 125.3 117.2 186.4 248.9 255.4 184.2 131.0 174.3 
oet 229.1 203.2 174.0 253.0 208.8 147.8 229.4 283.5 268.7 206.6 233.2 196.3 
nov 216.4 187.3 155.3 235.0 158.0 135.2 261 .7 285.0 189.9 212.6 269.3 195.4 
dee 205.7 149.4 134.2 243.3 151.5 127.6 178.8 211.3 257.5 193.5 146.7 184.0 
1992jan 186.3 152.5 114.7 185.6 59.3 107.6 218.9 300.6 184.3 275.0 135.1 177.9 
feb 197.8 193.7 157.6 203.7 125.3 150.9 192.3 264.0 248.8 170.6 251.4 179.9 
·mar 212.8 197.3 154.8 243.8 49.1 119.1 185.4 293.7 250.8 · 169.5 124.0 202.4 
apr 203.1 165.7 160.8 234.6 190.3 100.4 188.6 279.7 202.7 182.0 225.1 194.8 
mai 167.8 160.9 139.6 172.0 189.6 147.3 143.7 303.3 176.9 172.8 168.6 172.9 
jun 187.4 170.5 160.3 173.6 45.3 162.1 238.8 257.2 219.3 149.4 86.8 177.9 
jul 211.6 190.5 151.2 212.8 222.1 176.5 211.0 251.8 302.0 197.3 174.6 182.9 
aug 172.5 97.7 138.5 176.6 112.9 128.4 233.0 217.1 190.0 158.6 146.2 
sep 205.3 198.3 153.2 191.7 257.9 308.5 253.7 211.1 175.4 
0925 Entwicklungslander Developing countries Pays en voie de developpement 
MioECU 
1985 1128913 7912 2664 29784 1187 6413 27696 1170 19658 8376 827 23227 
1985 = 100 
1988 88.1 91.9 89.3 88.1 54.6 121.1 84.8 91.6 74.1 96.4 78.0 92.6 
1989 101.8 114.5 93.4 100.9 70.6 133.3 102.0 105.3 90.1 101 .1 96.2 102.3 
1990 104.1 111.6 101.9 107.3 66.1 133.4 105.3 90.6 90.2 99.5 107.8 104.4 
1991 110.5 121. 1 98.8 119.2 80.0 148.8 111 .7 90.7 99.8 100.5 118.2 100.3 
1991 Ill 110.8 116.8 105.1 129.3 96.3 134.4 109.0 104.6 94.2 98.9 108.1 101.1 
IV 127.3 138.0 109.6 132.3 100.6 187.3 130.1 93.1 121.1 111 .2 140.9 113.0 
1992 I 112.1 120.0 99.4 123.9 80.8 151.6 112.5 94.7 102.9 105.3 126.0 96.9 
II 117.2 124.4 112.7 122.6 66.1 157.3 115.8 115.3 116.6 104.8 129.7 106.4 
Ill 114.2 115.2 124.6 129.5 111 .8 107.8 101.5 102.2 98.9 
1991 jul 124.8 130.6 102.7 139.5 116.4 147.3 123.1 111.2 126.7 112.1 120.6 106.6 
aug 100.3 93.9 100.1 127.2 99.1 118.9 90.5 93.9 77.5 91.1 106.9 97.2 
sep 107.4 125.7 112.6 121.2 73.3 137.0 113.4 108.8 78.4 93.4 96.7 99.5 
oet 128.1 150.2 102.0 133.2 79.1 194.7 135.7 109.4 117.9 114.0 123.9 107.2 
nov 120.7 125.3 97.5 129.8 106.4 187.3 119.6 94.8 105.8 110.7 157.1 110.1 
dee 133.0 138.6 129.2 133.9 116.2 179.8 135.2 75.0 139.7 108.8 141.7 121.9 
1992 jan 106.8 111.3 104.8 121.8 60.3 124.8 101.2 89.4 101.0 119.4 121 .6 91.4 
feb 109.2 118.6 94.1 116.7 113.9 167.0 110.6 94.2 99.4 95.2 124.5 93.7 
mar 120.4 130.1 99.2 133.2 68.3 162.9 125.8 100.5 108.3 101.4 132.0 105.6 
apr 121.1 128.0 105.2 133.9 59.5 152.7 120.0 107.0 115.3 108.8 137.3 109.4 
mai 109.2 115.7 96.5 112.9 77.8 154.7 102.9 121.3 113.1 97.5 155.1 99.1 
jun 121.3 129.5 136.5 120.9 61.0 164.3 124.5 117.5 121.5 108.1 96.6 110.7 
jul 131.7 134.0 104.9 141 .6 143.1 195.1 127.9 114.3 134.4 122.5 152.2 109.0 
aug 97.7 83.4 101 .5 124.6 59.9 127.2 92.0 92.7 78.8 83.3 88.6 
sep 113.2 128.1 167.3 122.2 115.5 116.3 91.3 100.8 99.0 
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0926 Darunter: AKP Of which: ACP Dont: ACP 
MioECU 
1985 19637 1221 357 2870 68 926 5768 228 2074 1497 357 4272 
1985 = 100 
1988 79.2 70.8 128.0 71.9 73.7 65.2 90.4 70.1 86.4 87.7 85.2 63.9 
1989 84.7 90.5 103.8 78.6 137.0 58.2 94.1 62.6 93.1 99.4 122.3 66.5 
1990 84.7 94.2 154.6 91.6 130.2 70.4 89.0 65.5 80.6 86.8 135.7 67.1 
1991 81.1 83.8 91.3 86.4 148.7 74.9 83.0 69.3 75.2 84.4 163.5 69.9 
1991 Ill 78.7 87.9 102.1 92.5 138.9 49.1 81.3 86.0 59.8 82.5 142.4 70.0 
IV 89.2 80.3 100.6 99.6 196.8 108.2 89.1 72.1 85.5 92.5 203.8 71 .2 
19921 80.1 74.7 59.7 92.7 158.5 109.7 84.3 80.0 69.3 78.6 165.7 61.1 
II 82.6 85.7 165.7 84.0 105.2 93.5 82.8 65.2 73.8 80.2 184.8 69.2 
Ill 87.8 77.1 143.8 78.5 97.9 60.4 62.1 85.8 70.9 
1991 jul 89.5 93.4 54.1 107.3 210.1 54.4 96.5 89.0 89.8 81 .6 143.7 74.8 
aug 74.1 81.9 58.3 94.7 45.8 38.4 71.0 85.3 47.9 90.9 158.0 72.2 
sep 72.6 88.5 193.9 75.5 160.8 54.5 76.5 83.6 41.6 75.0 125.5 63.2 
oct 90.3 88.3 56.5 92.5 195.5 90.5 102.2 78.7 68.3 115.9 164.2 71.6 
nov 85.6 65.5 64.6 104.9 142.6 156.1 73.4 85.7 90.9 82.9 250.8 66.1 
dee 91.7 87.2 180.7 101.3 252.3 78.1 91.7 51.8 97.3 78.8 196.4 75.8 
1992jan 75.7 72.4 50.2 101.6 121.8 62.4 73.5 86.3 74.1 83.8 171.3 57.0 
feb 79.1 74.5 50.6 82.6 193.8 158.7 84.3 61.5 66.2 76.6 147.3 57.8 
mar 85.4 77.1 78.2 93.9 159.8 107.9 95.1 92.1 67.5 75.4 178.6 68.6 
apr 81.3 75.5 153.5 82.8 76.0 98.3 85.3 63.3 72.3 72.3 186.6 67.7 
mai 77.9 98.7 56.6 91 .0 107.0 85.4 71 .6 82.4 71.2 84.1 240.6 59.6 
jun 88.5 82.8 287.0 78.2 132.6 96.8 91.7 49.8 77.9 84.1 127.3 80.2 
jul 94.9 88.8 63.7 77.4 175.4 118.2 111 .6 52.1 76.8 102.8 217.5 81.1 
aug 74.7 62.8 58.0 77.7 120.9 110.6 88.3 49.5 42.4 73.3 55.4 
sep 93.7 79.7 309.7 80.4 93.7 79.7 67.1 81.3 76.1 
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I EUR I UEBL DK D GR I E F IRL NL p UK 
0928 lnsgesamt SITC 0-9 Total SITC 0-9 Total CTCI 0-9 
saisonbereingt seasonally adjusted desaisonnalise 
1985 = 100 
1988 95.4 103.0 86.6 101.2 56.6 93.5 95.1 101.4 79.0 85.5 91.7 110.4 
1989 109.9 124.4 98.5 116.7 79.7 118.1 111.2 126.6 95.2 101.5 101.6 114.4 
1990 113.6 124.4 98.4 125.5 80.4 120.2 117.0 127.3 96.3 107.6 111.4 112.7 
1991 121.2 130.3 102.0 144.6 99.7 129.6 124.2 139.9 98.4 114.2 109.0 110.5 
1991 Ill 129.7 105.8 90.3 133.3 127.7 143.5 98.5 115.4 106.4 112.1 
IV 125.6 97.3 120.0 131.8 125.1 146.7 97.0 116.5 106.0 111.2 
1992 I 129.0 105.9 94.6 135.9 124.5 124.8 100.4 113.5 104.8 113.3 
II 125.0 101.1 99.8 131.5 118.4 124.5 98.8 107.8 104.3 113.9 
Ill 124.4 95.9 118.1 127.2 94.0 106.8 108.5 
1991 jul 132.7 117.0 74.5 141.0 135.9 146.8 104.6 128.5 118.3 114.4 
aug 127.7 97.9 100.0 124.5 120.1 137.7 92.2 104.0 97.7 111.6 
sep 126.9 101.9 94.9 135.9 126.8 137.1 98.5 114.2 103.4 110.0 
oct 122.6 102.2 98.4 133.6 127.1 145.6 100.9 119.8 111.4 111.0 
nov 126.8 96.4 170.4 136.3 125.7 149.2 95.3 108.2 100.9 109.8 
dee 127.5 93.6 104.3 127.7 123.0 144.7 96.4 118.6 108.5 112.6 
1992 jan 123.6 103.6 105.3 137.2 116.8 126.9 98.4 114.3 102.3 107.0 
feb 125.4 100.6 103.9 131.0 125.7 121.1 100.4 113.7 104.5 116.9 
mar 136.3 112.5 77.6 141.7 130.5 127.5 101.3 113.6 107.2 113.4 
apr 129.3 111.7 98.7 132.8 120.8 136.1 99.3 110.2 116.5 118.7 
mai 119.9 94.0 91.7 127.7 113.4 112.7 97.7 102.0 109.6 111.9 
jun 125.4 98.2 109.6 133.2 122.0 126.5 98.7 110.7 87.2 111.5 
jul 124.6 97.2 124.0 138.7 118.1 124.4 101 .1 117.4 103.7 114.7 
aug 124.1 88.2 80.2 126.7 112.0 128.6 88.3 96.9 103.8 
sep- 123.7 102.5 124.2 128.4 91.5 106.8 107.8 
0929 lnsgesamt SITC 0-9 Total SITC0-9 Total CTCI 0-9 
MioECU 
1985 I 406418 23086 11960 97630 6937 22507 57228 3633 62721 39851 5418 75445 
1985 = 100 
1988 95.4 103.0 86.6 101.2 56.6 93.5 95.1 101.4 79.0 85.5 91.7 110.4 
1989 109.9 124.4 98.5 116.7 79.7 118.1 111.2 126.6 95.2 101.5 101.6 114.4 
1990 113.6 124.4 98.4 125.5 80.4 120.2 117.0 127.3 96.3 107.6 111.4 112.7 
1991 121.2 130.3 102.0 144.6 99.7 129.6 124.2 139.9 98.4 114.2 109.0 110.5 
1991 Ill 120.2 123.4 101.2 148.5 87.3 126.2 120.5 133.3 91.8 115.0 107.7 112.6 
IV 122.7 123.4 101.6 145.5 139.6 135.2 126.3 142.9 100.8 115.1 106.0 110.2 
1992 I 122.8 132.6 101.8 148.0 87.6 132.7 128.3 125.2 101.0 113.3 102.6 110.9 
II 120.8 129.3 104.5 139.2 96.8 140.4 120.0 131.2 102.1 107.8 108.0 116.5 
Ill 112.9 117.8 91.3 140.0 110.5 120.2 85.3 106.7 107.5 
1991 jul 129.3 122.6 103.2 159.5 70.7 139.1 132.3 138.9 106.5 124.6 128.5 117.0 
aug 108.9 115.8 97.4 141.5 93.2 105.6 104.1 131.2 65.4 105.3 90.7 110.2 
sep 122.4 131 .9 102.9 144.4 98.0 134.1 125.3 129.7 103.5 115.2 103.7 110.7 
oet 130.9 129.5 110.8 156.5 99.3 142.8 132.9 147.1 108.4 126.2 119.3 120.1 
nov 124.2 125.1 103.0 147.6 196.3 142.7 127.5 146.6 99.0 108.3 97.6 112.5 
dee 112.9 115.5 90.9 132.5 123.2 120.0 118.5 135.1 95.1 110.8 101.0 98.0 
1992 jan 121.8 127.0 99.8 149.6 106.7 133.7 121.9 125.7 101.6 113.8 105.6 106.9 
feb 117.2 123.7 92.6 141 .0 83.1 121.6 122.9 112.6 97.3 109.4 94.9 107.7 
mar 129.5 147.2 113.1 153.3 73.0 142.8 140.0 137.2 104.0 116.6 107.3 118.0 
apr 125.1 130.6 111.9 150.9 91.5 141.7 122.1 149.1 99.6 107.2 128.0 121.3 
mai 117.8 124.8 100.5 135.1 88.4 140.0 111.3 119.2 104.1 103.7 115.0 115.8 
jun 119.5 132.4 101.2 131.5 110.6 139.5 126.7 125.4 102.5 112.5 81.0 112.5 
jul 123.6 113.6 83.6 156.3 117.7 135.0 113.7 115.8 103.7 115.7 115.5 116.5 
aug 98.0 111 .7 86.3 123.3 64.1 103.3 94.1 124.3 57.1 96.4 99.5 
sep 117.2 128.0 104.1 140.2 123.6 120.7 95.0 108.0 106.6 
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0930 Nahrungs- und Genussmittel Food, drink and tobacco Produits alimentaires, etc 
SITC 0-1 SITC 0-1 CTCI 0-1 
MioECU 
1988 32262 1725 1377 7358 361 2999 5130 260 4090 4219 913 5980 
1989 33334 1950 1518 7613 503 3182 5272 300 4464 3810 934 6145 
1990 33091 1878 1481 7579 479 3282 5228 270 4069 4251 962 6148 
1991 38136 2006 1568 8673 474 3816 5564 272 4343 4118 951 6351 
1991 Ill 9186 562 385 2091 97 890 1244 59 1077 970 255 1555 
IV 10165 479 438 2419 127 1055 1512 80 1204 1010 198 1644 
19921 9441 510 361 2214 113 967 1381 83 1021 1005 232 1553 
II 9799 510 413 2112 115 1108 1328 53 1128 993 232 1807 
Ill 8452 474 427 1920 1128 61 932 790 1507 
1991 jul 3290 223 135 702 33 318 442 22 394 340 85 595 
aug 2827 162 128 697 34 262 365 23 313 268 89 484 
sep 3069 177 121 693 30 309 437 14 370 361 81 476 
oct 3502 163 144 856 35 355 542 22 418 379 68 521 
nov 3369 154 173 793 44 359 479 31 410 318 71 537 
dee 3294 162 120 771 49 341 491 28 376 313 59 586 
1992jan 3262 147 129 805 37 330 466 27 335 349 101 536 
feb 2833 160 99 670 41 279 418 28 334 265 66 475 
mar 3345 203 133 739 36 358 498 28 352 391 65 543 
apr 3595 169 130 858 41 400 499 18 393 330 104 654 
mai 3157 167 138 643 36 387 381 19 384 354 71 576 
jun 3046 173 145 611 39 321 448 16 351 310 57 577 
jul 3079 184 130 720 31 317 389 17 353 302 79 556 
aug 2521 153 128 573 35 272 332 18 266 198 468 
sep 2852 138 169 627 407 27 314 290 484 
0931 Rohstoffe Raw materials Matieres premieres 
SITC 2+4 S1TC2+4 CTCI 2+4 
MioECU 
1988 35753 2737 732 8778 483 2691 4403 207 6732 3626 771 6092 
1989 40510 3203 769 9998 598 3117 5109 244 7886 4173 727 6410 
1990 36291 2766 700 8604 582 2717 4411 255 7144 4062 737 5916 
1991 34823 2525 636 8345 572 2566 3842 240 6777 3832 680 4809 
1991111 8639 647 144 2232 105 615 868 62 1563 958 165 1278 
IV 8573 620 150 2088 167 638 955 57 1606 994 140 1156 
19921 8783 649 196 2103 95 685 1020 59 1787 914 153 1122 
II 8963 612 180 2218 112 661 992 52 1795 907 153 1280 
Ill 7594 565 138 2041 815 52 1314 791 1114 
1991 jul 3275 197 42 869 34 234 347 22 656 339 70 466 
aug 2507 214 51 722 39 157 227 17 322 311 44 403 
sep 2857 236 51 640 32 225 295 23 586 308 52 409 
oct 3098 206 56 750 42 227 362 24 616 365 50 400 
nov 2752 213 48 691 53 219 297 16 514 264 47 391 
dee 2724 202 46 648 72 192 296 17 477 365 44 366 
1992jan 2944 210 63 698 34 250 342 20 570 313 56 387 
feb 2751 179 60 680 31 216 332 19 599 236 52 346 
mar 3088 260 72 724 30 219 346 19 618 365 45 390 
apr 3035 196 54 850 44 200 340 17 589 263 55 427 
mai 2952 197 72 669 41 233 284 17 626 354 56 404 
jun 2975 218 53 699 27 229 368 18 579 290 43 450 
jul 2952 190 41 793 24 207 319 19 592 287 55 424 
aug 2129 185 42 615 16 165 215 14 244 243 347 
sep 2513 190 54 633 281 18 477 260 343 
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0932 Brennstoffe Fuels Produits energetiques 
S1TC3 S1TC3 CTCl3 
MioECU 
1988 47651 2329 1170 7625 488 4821 8863 164 9233 6625 957 5376 
1989 62058 2650 1545 8601 873 6587 11847 182 12376 9126 1408 6864 
1990 69955 2679 1081 11036 1092 6715 13422 199 13668 9733 1725 8609 
1991 71368 2845 995 13027 1589 6688 13892 331 12652 9306 1462 8581 
1991 Ill 17704 521 268 3221 265 1654 3426 97 3102 2570 387 2193 
IV 18533 596 238 3339 617 1705 3703 96 3423 2271 439 2105 
19921 15836 539 191 3097 417 1534 3169 85 2782 1915 288 1818 
II 16070 502 235 3239 408 1480 2991 94 2805 2033 383 1901 
Ill 15855 500 214 3098 2943 87 2680 2081 1944 
1991 jul 6091 193 97 1109 16 556 1215 27 998 972 165 743 
aug 5838 148 86 1054 113 524 1166 42 1047 816 106 738 
sep 5775 180 85 1059 136 574 1045 29 1057 782 116 712 
oet 6227 149 78 1119 66 617 1171 25 1176 890 192 743 
nov 6550 229 79 1242 400 583 1329 43 1092 744 105 703 
dee 5756 218 80 978 150 506 1203 28 1155 637 141 659 
1992jan 5648 190 49 1082 208 567 1003 36 1023 747 112 632 
feb 5011 145 56 961 126 458 1066 14 865 596 97 624 
mar 5177 204 86 1053 82 509 1099 35 894 573 79 562 
apr 5047 166 61 1035 77 413 972 35 876 635 152 624 
mai 5328 177 67 1046 103 504 987 25 1006 619 122 672 
jun 5694 159 107 1158 228 563 1032 33 924 778 109 605 
jul 5630 161 77 1037 254 533 992 28 984 678 129 757 
aug 5166 143 69 1040 71 533 984 31 886 703 577 
sep 5058 195 67 1020 967 27 810 701 611 
0933 Chemische Erzeugnisse Chemicals Produits chimiques 
S1TC5 S1TC5 CTCl5 
MioECU 
1988 25067 2161 824 5959 259 1513 4346 297 3567 2607 286 3248 
1989 29341 2706 867 7068 337 1745 4684 395 4349 3129 273 3786 
1990 30324 2814 856 7369 356 1760 4837 415 4351 3147 292 4127 
1991 32503 2889 849 8443 436 2039 4825 519 4527 3213 335 4426 
1991 Ill 7590 637 183 2048 90 456 1153 108 950 764 77 1123 
IV 7844 654 216 2003 140 490 1149 139 1088 763 77 1124 
19921 8728 836 235 2215 102 559 1369 132 1289 780 90 1121 
8554 831 218 2128 123 555 1229 127 1302 796 80 1163 
Ill 7904 789 195 2119 1033 133 967 893 1114 
1991 jul 2687 224 58 672 29 167 430 40 383 290 27 368 
aug 2200 199 61 674 26 111 315 38 170 226 22 357 
sep 2703 214 64 702 35 177 409 31 398 248 28 398 
oet 2855 233 76 715 44 191 413 72 425 269 29 388 
nov 2662 210 71 657 46 171 398 36 379 257 23 414 
dee 2327 211 68 632 50 128 339 31 284 237 26 322 
1992jan 2837 273 79 739 34 175 434 44 428 254 29 349 
feb 2790 261 74 703 39 176 436 44 423 247 27 359 
mar 3101 302 83 772 29 207 499 45 438 279 33 412 
apr 2939 279 72 763 43 185 434 40 428 256 33 404 
mai 2823 271 70 746 43 187 348 48 435 260 31 384 
jun 2793 281 76 619 38 183 447 39 439 280 16 376 
jul 2939 243 57 845 47 174 368 35 410 341 31 388 
aug 2216 270 63 603 19 110 284 67 162 257 349 
sep 2749 276 75 671 381 30 395 294 377 
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0934 Bearbeitete Waren Manufactured goods Articles manufactures 
S1TC6 S1TC6 CTCl6 
MioECU 
1988 58394 6838 2072 16551 689 1721 6613 444 7714 4035 662 11054 
1989 70174 8675 2209 19646 993 2256 7822 509 9770 4694 687 12914 
1990 69636 8087 2241 20084 1018 2539 7817 521 9658 4668 768 12238 
1991 70318 n91 2259 22183 1067 2906 7455 559 8941 4877 736 11545 
1991 Ill 17090 1902 533 5626 232 676 1711 137 1934 1182 164 2992 
IV 16867 1894 563 5413 347 702 1772 133 2045 1138 157 2702 
19921 18033 2044 578 5593 209 799 1898 135 2411 1205 176 2986 
II 18168 1978 573 5530 252 835 1902 139 2503 1282 166 3008 
Ill 16334 1832 523 5390 1630 124 1929 1200 2674 
1991 jul 6200 647 158 2022 76 257 645 47 812 396 64 1076 
aug 4939 586 179 1752 76 183 422 43 338 364 46 950 
sep 5951 669 196 1852 79 236 645 47 785 422 54 965 
oet 6253 700 206 2006 108 261 669 50 774 413 55 1010 
nov 5778 660 201 1837 119 257 589 45 711 392 53 914 
dee 4836 534 156 1570 120 184 514 37 560 332 50 778 
1992jan 5993 647 184 1795 79 264 647 50 838 410 58 1019 
feb 5668 626 185 1841 62 236 588 42 745 372 51 921 
mar 6373 771 209 1956 68 299 664 43 827 423 68 1046 
apr 6074 613 177 1990 84 271 637 45 785 418 64 991 
rnai 5921 627 185 1832 79 279 556 46 841 424 65 988 
jun 6172 739 211 1709 89 285 708 48 876 440 37 1029 
jul 5974 606 148 1990 72 268 584 43 815 422 68 957 
aug 4403 523 170 1540 51 153 407 38 314 345 810 
sep 5957 703 205 1860 639 43 800 433 907 
0935 Maschinen und Fahrzeuge Machinery and transport Machines et materiel 
S1TC7 equipment SITC 7 de transport CTCI 7 
MioECU 
1988 106741 5784 2512 29152 1389 5714 17158 1936 9236 8813 1175 23871 
1989 125113 7123 3077 34915 1832 7474 19492 2517 10630 10531 1244 26277 
1990 131867 7811 3249 39386 1628 7590 21193 2494 11122 11542 1270 24582 
1991 148239 8971 3281 47722 2258 7893 24284 2598 12115 13812 1375 23929 
1991 Ill 36383 2040 768 12195 593 1929 5765 593 2765 3259 319 6156 
IV 38381 2131 780 12153 848 2127 6210 652 3287 3723 333 6137 
1992 I 37436 2155 770 12028 459 2009 6431 489 3287 3701 361 5745 
37644 2215 916 11847 503 2299 5890 573 3433 3317 357 6293 
Ill 33827 1781 593 11152 5315 453 2743 3190 6064 
1991 jul 13516 618 296 4707 183 772 2102 210 1148 1191 133 2154 
aug 10585 649 221 3667 206 471 1533 185 616 949 80 2008 
sep 12282 773 251 3821 204 686 2130 198 1001 1118 106 1994 
oet 13186 776 291 4224 220 699 2137 201 1073 1256 112 2195 
nov 12876 705 241 4102 409 769 2111 223 987 1096 109 2124 
dee 12320 650 248 3827 218 659 1961 228 1227 1371 112 1819 
1992jan 11486 640 245 3700 187 649 1850 152 1052 1105 93 1812 
feb 12123 720 228 3851 137 612 2047 144 1069 1370 109 1836 
mar 13827 795 297 4477 135 748 2534 194 1165 1225 159 2097 
apr 13484 809 425 4304 176 881 2028 242 1141 1154 133 2190 
rnai 12067 708 268 3863 153 704 1907 157 1146 1007 140 2014 
jun 12093 697 223 3680 174 714 1955 174 1147 1156 84 2088 
jul 12547 540 182 4312 199 694 1754 144 1185 1196 126 2215 
aug 9445 584 179 3177 139 403 1338 149 486 957 1904 
sep 11835 656 232 3663 2223 160 1072 1037 1945 
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0936 Verschiedene bearbeitete Waren Other manufactured articles Articles manufactures 
S1TC8 S1TC8 divers CTCI 8 
MioECU 
1988 49966 1683 1351 17491 237 1515 7558 320 4265 3535 203 11809 
1989 58294 1954 1436 19575 359 2149 8904 394 5075 4136 226 14085 
1990 62636 2260 1492 21932 382 2346 9587 417 5208 4674 276 14064 
1991 73407 2606 1848 27696 485 3122 10794 497 6353 5460 360 14186 
1991 Ill 20033 720 507 7698 123 856 2974 140 1675 1511 90 3739 
IV 18401 634 439 6933 166 843 2660 120 1594 1329 90 3596 
19921 19635 757 498 7398 117 881 2965 134 1897 1504 86 3399 
II 17656 667 407 5922 142 904 2716 138 1746 1291 89 3635 
Ill 19741 719 487 7247 2846 169 1711 1573 3797 
1991 jul 6802 237 159 2519 34 294 1094 49 637 516 36 1227 
aug 6304 233 171 2575 42 271 895 45 373 489 23 1189 
sep 6927 250 m 2604 47 292 985 46 666 506 31 1323 
oct 7088 239 1n 2675 56 313 996 45 640 543 33 1371 
nov 6168 208 136 2287 62 307 846 44 533 424 32 1288 
dee 5145 186 125 1970 49 223 817 31 420 361 25 937 
1992jan 6541 250 163 2521 35 261 1033 45 608 505 27 1092 
feb 6445 241 161 2459 43 292 933 43 631 475 26 1141 
mar 6649 266 174 2418 39 327 998 46 658 524 33 1166 
apr 5970 229 137 2117 54 292 874 48 572 428 35 1186 
mai 5569 208 128 1846 47 306 800 43 565 402 34 1190 
jun 6117 230 142 1959 41 306 1043 47 609 461 20 1260 
jul 6813 226 146 2547 44 321 987 59 651 549 32 1251 
aug 5896 236 159 2161 33 282 893 55 390 484 1165 
sep 7033 257 181 2540 966 55 670 541 1382 
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0937 lnsgesamt SITC 0-9 Total SITC 0-9 Total CTCI 0-9 
saisonbereinigt seasonally adjusted desaisonnalise 
1985 = 100 
1988 95.8 95.4 92.9 103.5 60.2 99.0 94.0 96.7 87.9 99.2 93.9 90.3 
1989 109.1 113.8 101.5 115.3 86.8 110.6 109.1 114.0 105.1 110.6 117.4 100.4 
1990 109.7 109.2 105.9 118.0 82.4 109.5 110.0 111.0 105.4 108.8 120.9 99.7 
1991 110.s- 111.5 106.6 119.3 92.5 117.1 113.8 118.6 105.6 111.5 115.8 94.1 
1991 111 111.7 109.4 102.2 112.6 115.7 126.1 102.2 114.0 109.4 96.5 
IV 115.4 105.9 91.0 126.5 122.0 123.4 109.3 113.7 117.4 95.5 
19921 109.5 109.4 103.8 128.0 117.6 133.8 115.3 112.9 120.9 94.3 
II 112.5 105.0 83.5 124.0 117.9 138.8 109.8 114.3 110.1 96.8 
Ill 110.7 109.5 120.3 133.7 109.9 113.5 93.7 
1991 jul 115.2 108.7 119.5 110.4 121 .2 121.5 108.7 123.2 117.2 100.8 
aug 106.9 109.3 110.4 110.2 108.2 125.7 98.8 108.3 105.0 97.2 
sep 111.2 109.3 79.3 114.3 117.3 129.0 98.2 109.3 106.8 90.8 
oet 117.9 110.0 88.8 134.0 130.1 131.0 109.6 117.4 121 .1 95.7 
nov 111.8 101.5 101.2 126.9 118.6 127.5 105.6 113.5 116.9 90.2 
dee 113.9 106.4 82.3 122.0 117.0 112.4 113.0 109.1 112.8 99.9 
1992 jan 110.2 107.5 86.3 117.8 113.0 132.8 115.4 124.6 123.0 93.4 
feb 106.3 108.9 126.6 134.9 114.8 143.9 113.7 113.5 123.2 94.2 
mar 111 .5 111.8 97.4 128.7 123.9 125.0 116.0 101.9 113.1 94.0 
apr 116.8 106.2 90.8 120.1 121 .1 129.4 113.1 124.5 130.7 97.7 
mai 105.6 100.7 100.0 120.4 113.9 145.8 110.0 106.8 115.4 95.0 
jun 114.1 108.3 60.6 132.7 118.5 140.8 108.2 113.2 85.8 98.2 
jul 111.4 108.3 142.7 132.5 122.0 146.6 116.4 123.3 128.9 100.0 
aug 104.7 104.6 75.1 112.6 113.6 133.1 105.7 103.0 86.8 
sep 115.1 115.4 125.6 120.6 108.9 115.8 94.1 
0938 lnsgesamt SITC 0-9 Total SITC 0-9 Total CTCI 0-9 
MioECU 
1985 I 378651 20502 12590 120572 2710 14242 59093 4082 52562 22402 2700 67197 
1985 = 100 
1988 95.8 95.4 92.9 103.5 60.2 99.0 94.0 96.7 87.9 99.2 93.9 90.3 
1989 109.1 113.8 101.5 115.3 86.8 110.6 109.1 114.0 105.1 110.6 117.4 100.4 
1990 109.7 109.2 105.9 118.0 82.4 109.5 110.0 111.0 105.4 108.8 120.9 99.7 
1991 110.5 111.5 106.6 119.3 92.5 117.1 113.8 118.6 105.6 111.5 115.8 94.1 
1991 Ill 109.6 107.6 104.9 120.8 106.5 104.4 111 .1 127.1 99.8 111.0 112.7 95.9 
IV 121 .0 119.5 114.0 126.9 109.4 143.8 127.9 128.4 120.4 120.3 124.1 101 .7 
1992 I 109.9 109.2 105.7 118.7 90.2 117.8 116.5 127.6 104.6 112.0 115.9 89.9 
II 111.7 113.4 105.1 113.8 74.7 125.6 119.0 141 .7 113.5 112.2 107.8 97.2 
Ill 110.0 105.9 105.0 120.2 113.4 129.3 105.4 109.6 91.8 
1991 jul 120.8 · 121 .7 90.3 127.5 123.5 115.5 127.3 125.1 128.2 119.5 140.3 102.7 
aug 100.5 82.4 108.0 118.7 108.2 92.5 92.6 112.1 78.4 104.1 93.6 94.5 
sep 107.4 118.7 116.5 116.2 87.7 105.3 113.4 144.1 92.9 109.3 104.2 90.4 
oet 125.4 133.3 120.3 129.1 100.4 150.5 138.8 138.8 121.9 127.0 130.2 102.2 
nov 117.4 112.4 108.7 126.7 108.7 146.2 121 .6 134.4 106.8 121.7 128.3 99.5 
dee 120.3 112.7 113.1 124.8 119.0 134.8 123.4 112.0 132.4 112.3 113.9 103.6 
1992jan 102.5 102.9 96.0 111 .7 76.2 101.0 103.3 118.7 96.9 119.2 115.2 84.7 
feb 107.1 102.9 105.0 114.4 116.8 125.5 111.2 136.4 104.3 105.7 114.8 87.9 
mar 120.1 121.9 115.9 130.1 77.7 126.8 134.9 127.7 112.8 111 .1 117.7 97.1 
apr 116.0 113.7 103.7 125.6 80.3 121 .9 122.6 123.8 111 .8 117.9 123.9 97.7 
mai 106.6 106.1 97.9 108.8 87.3 122.9 106.2 150.8 111 .2 104.2 115.0 96.2 
jun 112.3 120.5 113.7 107.1 56.4 132.1 128.2 150.5 117.5 114.4 84.6 97.6 
jul 123.5 116.0 89.0 130.3 149.9 135.9 127.8 147.0 135.9 120.6 153.3 101 .0 
aug 94.4 78.3 102.2 110.2 67.0 89.9 93.0 112.4 79.8 94.8 82.0 
sep 111.9 123.4 123.7 120.1 119.3 128.3 100.6 113.5 92.3 
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0939 Nahrungs- und Genussmittel Food, drink and tobacco Produits alimentaires, etc 
SITC 0-1 SITC 0-1 CTCI 0-1 
MioECU 
1988 25795 561 2448 3596 286 2033 6095 990 2227 4057 254 3250 
1989 30944 781 2682 4315 478 2175 7484 1205 2620 4923 313 3969 
1990 30379 1012 2576 4316 506 2027 7292 1055 2517 4526 255 4297 
1991 31146 1293 2707 5022 570 2266 7036 950 2759 3943 289 4312 
1991 Ill 7585 290 720 1103 133 543 1726 303 703 951 68 1045 
IV 8615 404 701 1234 157 701 1920 243 810 999 100 1346 
1992 I 8053 353 587 1397 173 578 1687 253 742 1152 72 1060 
II 8390 335 634 1204 167 588 2020 317 834 1099 68 1124 
Ill 8024 322 649 1283 1831 324 741 968 1153 
1991 jul 2549 95 231 420 45 186 554 91 250 322 25 331 
aug 2307 92 236 352 35 152 516 98 199 287 19 320 
sep 2729 103 252 331 53 205 657 113 254 342 24 394 
oet 3010 127 272 427 40 222 704 90 283 365 27 454 
nov 2826 114 221 401 56 262 616 92 247 348 39 429 
dee 2779 163 208 406 62 216 600 61 280 286 33 464 
1992jan 2566 117 160 457 58 179 489 71 222 444 27 344 
feb 2630 104 199 438 72 205 563 95 252 342 21 339 
mar 2858 132 229 502 43 194 636 87 268 366 24 377 
apr 2814 111 217 480 78 196 615 85 261 389 28 352 
mai 2608 114 197 327 62 203 606 102 272 345 23 357 
jun 2967 109 220 397 27 189 799 130 300 364 17 415 
jul 2899 99 198 453 82 188 635 142 279 391 25 407 
aug 2399 97 213 432 43 132 582 93 179 270 329 
sep 2726 125 238 397 614 89 282 308 417 
0940 Rohstoffe Raw materials Matieres premieres 
S1TC2+4 S1TC2+4 CTCI 2+4 
MioECU 
1988 8766 533 638 1969 153 651 1099 194 1053 1245 186 1045 
1989 9571 657 587 2179 238 661 1188 150 1086 1470 298 1058 
1990 8795 565 486 2143 180 637 1017 107 915 1372 330 1044 
1991 9303 559 519 2379 191 671 965 147 861 1548 344 1118 
1991 Ill 2267 143 114 566 54 134 241 38 219 387 86 284 
IV 2506 146 122 618 50 224 252 33 236 421 106 299 
1992 I 2437 147 141 604 39 177 264 33 235 417 86 292 
2346 129 162 580 32 160 247 32 262 355 93 293 
Ill 2200 131 96 567 211 34 226 409 267 
1991 jul 778 47 37 206 18 54 81 6 92 104 33 100 
aug 722 30 30 180 24 39 73 20 64 146 22 93 
sep 767 66 47 180 13 41 88 12 63 136 31 91 
oet 898 53 36 222 18 92 91 14 74 163 35 100 
nov 801 46 43 202 10 81 77 9 72 117 42 103 
dee 807 47 42 195 22 51 84 10 89 141 30 96 
1992jan 738 48 45 184 9 50 78 12 61 142 31 79 
feb 760 49 45 177 12 59 82 9 79 124 27 96 
mar 939 50 51 243 18 68 104 13 95 151 28 117 
apr 867 40 71 236 11 56 97 14 85 113 42 101 
mai 760 46 47 173 14 52 69 10 86 139 30 93 
jun 719 42 45 171 8 52 81 8 91 103 21 99 
jul 780 42 25 210 14 54 77 16 90 110 40 102 
aug 653 36 30 180 14 37 60 7 51 141 77 
sep 768 53 40 177 73 11 85 157 88 
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0941 Brennstoffe Fuels Produits energetique~. 
S1TC3 S1TC3 CTCl3 
MioECU 
1988 8331 519 352 903 147 750 896 11 1051 638 84 2980 
1989 9536 593 498 1170 224 873 1185 5 1244 825 116 2803 
1990 11103 598 584 1303 280 794 1460 10 1392 883 120 3677 
1991 10567 631 585 1464 474 698 1550 7 1543 782 49 2782 
1991 Ill 2867 154 168 426 197 126 352 3 371 231 3 836 
IV 2827 138 166 347 155 168 369 3 404 154 18 906 
1992 I 2297 190 125 355 41 163 360 2 296 143 24 598 
II 2601 194 137 377 30 152 399 0 439 156 13 703 
Ill 2708 198 109 378 330 0 404 155 822 
1991 jul 1007 66 56 156 80 39 116 3 140 80 270 
aug 1016 40 59 160 101 52 121 0 95 68 1 319 
sep 844 48 53 109 16 35 115 0 136 84 0 247 
oct 987 55 58 130 48 65 121 0 136 60 6 307 
nov 925 41 38 111 57 51 120 0 106 59 7 334 
dee 916 42 69 105 50 52 127 3 162 35 4 266 
1992 jan 799 84 35 123 0 60 114 0 121 36 3 223 
feb 723 34 44 116 31 53 128 2 90 50 10 164 
mar 774 73 46 116 10 49 118 0 85 57 11 211 
apr 767 66 39 133 5 42 131 0 84 42 11 213 
mai 846 60 47 127 5 59 135 0 132 56 0 225 
jun 988 68 52 116 20 51 133 0 224 59 2 265 
jul 966 76 42 124 90 57 117 0- 154 51 253 
aug 875 63 34 122 6 52 114 0 152 48 284 
sep 867 58 33 132 99 0 99 57 284 
0942 Chemische Erzeugnisse Chemicals Produits chimiques 
SITCS SITCS CTCIS 
MioECU 
1988 44481 2802 1083 15812 112 1737 8152 780 3922 3654 171 6256 
1989 48009 3189 1001 16920 151 1917 8783 1008 4238 3864 172 6765 
1990 48184 3102 972 16599 133 1913 8611 1054 3931 3790 205 7870 
1991 50873 3361 999 17816 147 2043 8905 1249 4031 3871 164 8287 
1991 Ill 12719 820 235 4572 44 458 2216 335 919 958 38 2121 
IV 13536 912 255 4627 44 627 2366 361 1120 994 35 2195 
19921 13330 866 275 4676 33 523 2344 354 1073 987 32 2167 
II 13512 961 280 4472 28 534 2362 390 1140 1067 41 2236 
Ill 13197 902 260 4438 2259 363 1018 1297 2104 
1991 jul 4646 281 72 1619 18 175 857 113 382 352 12 766 
aug 3996 236 82 1499 9 143 621 94 255 305 15 738 
sep 4076 303 81 1454 18 141 739 128 282 301 12 617 
oct 4731 317 92 1650 14 225 820 140 372 340 14 746 
nov 4478 281 88 1568 18 205 780 125 330 349 10 724 
dee 4327 314 76 1409 13 197 767 95 417 304 11 725 
1992 jan 4251 279 87 1497 9 165 728 121 326 351 9 678 
feb 4285 256 90 1479 13 175 791 126 342 313 13 686 
mar 4795 330 99 1701 10 182 825 108 405 323 10 803 
apr 4579 298 94 1658 9 163 763 107 380 312 16 780 
mai 4350 295 86 1411 11 184 733 144 377 371 14 724 
jun 4583 369 100 1403 9 187 866 139 383 384 11 732 
jul 4808 323 82 1560 20 196 802 123 443 461 15 782 
aug 4016 252 84 1454 10 119 695 118 244 374 654 
sep 4373 327 94 1424 762 122 332 462 668 
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0943 Bearbeitete Waren Manufactured goods Articles manufactures 
S1TC6 S1TC6 CTCl6 
MioECU 
1988 65719 8110 1146 21453 508 3519 8673 261 9715 2582 706 9046 
1989 75378 9795 1246 24105 653 3882 10047 284 12010 2813 808 9733 
1990 71296 8699 1342 22983 540 3654 9538 239 11252 2779 799 9444 
1991 71591 8674 1313 23347 542 3925 9225 250 11205 3171 811 9128 
1991 Ill 17761 2223 311 5925 145 896 2212 66 2626 892 201 2265 
IV 19139 2347 330 5988 166 1138 2447 75 3226 777 207 2439 
19921 17028 2057 313 5692 157 948 2239 60 2742 707 184 1928 
II 18087 2084 332 5563 115 1020 2337 74 3174 865 203 2320 
Ill 17013 2035 307 5838 2097 68 2626 793 1995 
1991 jul 6942 911 75 2145 66 330 895 23 1183 360 90 864 
aug 5291 518 112 1983 37 303 579 16 683 273 48 738 
sep 5528 794 124 1797 42 263 738 27 759 258 63 663 
oet 6953 903 128 2085 58 420 890 24 1094 359 81 909 
nov 6228 758 115 2033 49 383 773 29 998 237 62 790 
dee 5958 685 87 1869 59 334 783 22 1135 180 63 740 
1992jan 5343 614 97 1837 38 272 714 18 849 274 61 567 
feb 5500 687 100 1817 73 319 709 22 874 215 57 627 
mar 6185 757 115 2039 45 357 816 20 1019 218 66 734 
apr 6245 678 104 2105 33 360 811 19 1054 247 72 761 
mai 5727 656 111 1683 47 315 699 27 1044 298 74 774 
jun 61_15 750 116 1775 35 345 827 28 1076 320 58 785 
jul 6626 811 76 2132 62 326 842 27 1169 281 93 807 
aug 4691 415 111 1854 39 246 533 18 650 239 541 
sep 5696 810 121 1851 721 24 807 273 647 
0944 Maschinen und Fahrzeuge Machinery and transport Machines et materiel 
S1TC7 equipment SITC 7 de transport CTCI 7 
MioECU 
1988 141281 4269 3353 62152 69 3274 23297 1142 16754 6096 275 20601 
1989 160064 5224 3619 69227 103 3881 27129 1299 20175 6413 443 22550 
1990 167274 5557 4088 73006 122 4165 27985 1370 21158 6398 424 23043 
1991 172626 5305 3840 75421 150 4569 31207 1521 21549 6847 403 21813 
1991 Ill 42306 1197 910 19172 45 980 7560 365 4866 1638 88 5487 
IV 48602 1384 1112 20781 38 1551 9288 408 6303 2033 112 5591 
1992 I 42755 1226 976 ·18647 50 1182 8153 407 5139 1645 95 5236 
43828 1320 941 18089 33 1360 8127 429 5756 1927 105 5743 
Ill 42991 1175 1022 18984 7843 349 5102 1905 5223 
1991 jul 15571 453 229 6717 19 356 2938 126 2117 607 33 1975 
aug 12894 293 329 6237 7 236 2071 102 1295 502 29 1794 
sep 13841 451 351 6218 18 388 2550 137 1454 529 26 1718 
oet 16323 521 350 6872 7 510 3357 142 2038 619 37 1871 
nov 15631 425 323 6932 11 526 2911 139 1846 679 41 1797 
dee 16647 438 439 6977 19 515 3020 127 2419 735 35 1923 
1992 jan 13124 387 312 5765 16 313 2292 126 1662 548 29 1674 
feb 13794 389 320 6033 21 436 2466 142 1717 544 31 1695 
mar 15838 450 345 6849 13 433 3395 139 1759 553 35 1867 
apr 15312 456 287 6499 10 391 2927 129 1944 682 37 1950 
mai 14023 419 277 5923 17 429 2355 153 1886 546 42 1976 
jun 14493 444 377 5666 7 539 2845 147 1926 699 26 1816 
jul 16224 400 282 6890 21 531 3009 122 2262 733 45 1929 
aug 11932 289 296 5540 12 323 1999 104 1274 526 1534 
sep 14835 486 444 6553 2834 124 1566 646 1760 
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AUSFUHR EXTRA-EG EXPORTS EXTRA-EC EXPORTATIONS EXTBA-CE 
I EUR I UEBL DK D GR E F IRL NL p UK 
0945 Verschiedene bearbeitete Other manufactured articles Articles manufactures 
Waren SITC 8 S1TC8 divers CTCI 8 
MioECU 
1988 48503 1113 1875 14341 322 2106 7000 467 11003 1328 857 8092 
1989 56111 1295 2012 15920 456 2325 8201 512 13200 1642 1016 9530 
1990 58158 1359 2136 16418 425 2366 8827 530 13387 1729 1129 9847 
1991 56926 1357 2193 17315 382 2433 8043 565 12805 1780 1064 8990 
1991 Ill 14486 324 544 4435 89 570 2041 141 3267 429 277 2370 
IV 15436 342 588 4572 113 698 2m 153 3502 517 259 2516 
19921 14561 351 590 4336 109 607 2077 154 3331 517 288 2200 
II 13755 340 499 3923 82 635 2006 169 3101 504 204 2292 
Ill 15307 311 575 4712 2108 153 3567 531 2369 
1991 jul 5387 112 139 1557 33 226 798 48 1393 155 122 803 
aug 4322 97 192 1437 28 172 565 39 795 135 77 788 
sep 4777 116 213 1441 28 172 678 54 1079 140 78 779 
oct 5520 135 215 1618 39 248 831 51 1271 173 93 844 
nov 4958 112 210 1481 33 221 685 49 1024 179 87 877 
dee 4958 94 164 1474 40 229 660 52 1207 165 78 795 
1992 jan 4384 113 179 1310 41 155 647 46 932 174 100 688 
feb 4901 118 198 1398 36 236 704 53 1164 157 98 740 
mar 5276 120 213 1629 32 216 726 55 1235 186 90 773 
apr 4811 115 165 1485 29 234 669 55 1006 162 72 819 
mai 4359 105 163 1211 31 208 596 65 1011 161 77 732 
jun 4585 120 172 1227 23 193 741 49 1083 181 55 741 
jul 5769 105 142 1699 42 256 794 59 1489 189 125 869 
aug 4401 90 207 1482 23 153 573 36 903 148 712 
sep 5138 115 226 1532 742 58 1175 194 788 
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EINFUHR INTRA-EG IMPORTS INTRA-EC IMPORTATIONS INTRA-CE 
I EUR I UEBL DK D GR E F IRL NL p UK 
0946 lnsgesamt SITC 0-9 Total SITC 0-9 Total CTCI 0-9 
saisonbereinigt seasonally adjusted desaisonnalise 
1985= 100 
1988 115.9 111 .5 97.7 102.2 102.0 198.6 121.3 98.6 119.6 108.8 216.6 120.2 
1989 133.8 125.8 105.2 118.1 142.3 254.5 141.3 116.0 140.0 121.3 248.7 134.7 
1990 142.2 136.7 111.2 131.8 155.5 285.0 147.8 122.1 146.0 127.1 288.5 132.3 
1991 150.5 141 .8 117.6 154.9 163.3 316.1 152.6 123.2 151.0 129.8 324.2 125.3 
1991 Ill 135.2 118.1 145.3 282.0 154.4 120.8 152.1 131 .8 287.8 124.5 
IV 145.0 119.4 196.3 349.0 152.1 128.1 154.0 127.4 326.7 126.3 
19921 153.5 120.1 158.1 347.3 152.8 127.6 159.6 132.9 345.9 128.4 
II 143.1 116.8 185.1 353.2 152.8 126.5 158.1 129.3 333.8 132.2 
Ill 130.2 120.9 156.4 125.0 153.0 132.5 129.6 
1991 jul 152.5 118.1 149.4 338.7 162.1 129.6 158.9 139.4 338.1 124.7 
aug 134.2 115.8 153.5 284.7 146.2 122.5 139.0 127.3 289.7 124.4 
sap 143.2 119.4 143.2 308.1 154.8 123.8 154.5 128.5 312.3 124.9 
oet 146.9 125.8 147.3 346.1 154.4 124.9 160.2 129.7 331.1 125.3 
nov 139.1 117.3 196.1 340.3 146.9 121.4 151 .1 125.4 293.7 126.2 
dee 142.9 115.5 181 .6 322.8 155.1 121 .5 149.5 127.2 321.2 127.3 
1992jan 144.5 118.3 162.9 335.6 149.6 125.4 155.0 135.8 314.0 123.7 
feb 146.0 118.3 187.0 343.2 151 .6 128.1 163.3 131.9 337.5 130.7 
mar 153.6 123.7 153.0 352.7 155.3 125.4 158.9 131.0 367.7 129.8 
apr 150.9 118.4 212.9 324.2 153.9 124.7 158.0 134.2 358.6 132.6 
mai 133.1 109.6 179.1 338.4 141.8 125.6 155.6 123.3 338.4 131.3 
jun 142.5 122.1 165.5 338.1 160.3 130.7 157.5 130.4 268.7 130.9 
jul 142.9 121.5 184.3 364.2 154.2 132.3 158.4 138.9 343.9 131 .6 
aug 133.2 114.4 159.1 309.3 149.6 126.9 141.9 123.4 128.2 
sep 142.1 126.3 164.6 129.4 156.4 133.7 128.7 
0947 lnsgesamt SITC 0-9 Total SITC 0-9 Total CTCI 0-9 
MioECU 
1985 I 466742 50987 12304 110578 6424 13745 84131 9445 56288 50362 4679 67800 
1985 = 100 
1988 115.9 111.5 97.7 102.2 102.0 198.6 121.3 98.6 119.6 108.8 216.6 120.2 
1989 133.8 125.8 105.2 118.1 142.3 254.5 141 .3 116.0 140.0 121.3 248.7 134.7 
1990 142.2 136.7 111.2 131 .8 155.5 285.0 147.8 122.1 146.0 127.1 288.5 132.3 
1991 150.5 141 .8 117.6 154.9 163.3 316.1 152.6 123.2 151.0 129.8 324.2 125.3 
1991 Ill 141.2 135.2 112.0 146.8 145.3 282.0 141 .5 120.8 134.2 124.6 287.8 123.0 
IV 156.2 145.0 126.4 158.9 196.3 349.0 157.2 128.1 159.7 131.4 326.7 129.3 
1992 I 157.8 153.5 117.3 159.7 158.1 347.3 158.6 127.6 165.6 135.8 345.9 126.9 
II 156.0 143.1 118.1 154.9 185.1 353.2 156.2 126.5 165.2 130.7 333.8 134.7 
Ill 142.2 130.2 114.9 145.0 143.0 125.0 132.8 124.0 126.7 
1991 jul 159.0 140.0 105.6 167.0 156.0 347.8 163.1 126.3 160.8 132.3 358.3 135.7 
aug 117.2 119.1 111.6 130.0 138.1 206.4 107.1 110.0 81.9 113.3 227.3 114.1 
sep 147.3 146.5 118.9 143.4 141 .7 291 .8 154.4 126.1 159.8 128.3 277.7 119.3 
oet 166.7 157.0 138.5 168.8 158.1 365.0 168.4 139.8 175.0 141 .5 347.2 137.2 
nov 155.7 139.9 124.3 157.9 216.3 369.2 152.1 134.8 158.6 130.2 317.2 133.1 
dee 146.4 138.0 116.3 150.0 214.5 312.9 151 .3 109.7 145.7 122.5 315.8 117.6 
1992 jan 149.2 146.9 106.9 154.9 150.1 303.7 149.2 121.7 157.2 131.4 302.4 117.4 
feb 154.2 146.5 114.0 153.5 171 .5 356.8 153.5 126.5 164.5 131.5 335.0 126.2 
mar 170.0 167.0 131.0 170.6 152.5 381.5 173.2 134.5 175.1 144.4 400.4 137.1 
apr 161.7 151.4 116.4 172.4 219.2 348.2 155.6 122.7 162.8 133.7 387.2 134.1 
mai 150.0 130.4 112.2 148.3 173.7 358.2 142.4 128.9 167.9 123.8 363.7 131.8 
jun 156.5 147.6 125.6 144.0 162.4 353.1 170.5 127.9 164.9 134.7 250.4 138.2 
jul 160.2 129.7 109.1 170.8 187.5 380.3 155.9 130.0 160.9 132.9 368.6 142.3 
aug 114.1 115.5 109.1 118.9 131.8 207.7 107.3 113.2 77.0 106.9 116.0 
sep 152.3 145.3 126.5 145.4 165.7 132.0 160.3 132.2 121.6 
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EINFUHR INTRA-EG IMPORTS INTRA-EC IMPORTATIONS INTRA-CE 
I EUR I UEBL DK D GR E F IRL NL p UK 
0948 Nahrungs- und Genussmittel Food, drink and tobacco Produits alimentaires, etc 
SITC 0-1 SITC 0-1 CTCI 0-1 
MioECU 
1988 66423 6208 1289 14574 1370 1962 10329 1270 10714 8143 639 9925 
1989 73050 6490 1342 15758 1746 2575 11632 1358 12238 8328 771 10813 
1990 75825 6940 1379 17622 1755 3112 11962 1386 11737 7935 943 11053 
1991 84273 7817 1550 20625 1733 3977 13008 1557 13142 8289 1411 11162 
1991 Ill 20426 1900 386 5014 347 875 3133 391 3244 2040 272 2825 
IV 22873 2131 407 5446 497 1239 3520 431 3598 2217 324 3064 
1992 I 21513 2029 369 5264 459 1087 3322 388 3525 2136 378 2556 
II 22487 2034 407 5584 513 1006 3456 413 3343 2300 383 3047 
Ill 21141 1948 418 5021 3228 413 3072 2158 2947 
1991 jul 6922 620 129 1688 123 298 1102 133 1053 682 103 990 
aug 6460 603 126 1685 103 289 935 122 9n 663 77 880 
sep 7044 678 131 1641 120 288 1096 136 1214 695 92 955 
oct 7743 738 144 1745 117 406 1212 161 1297 753 109 1061 
nov 7741 668 141 1837 175 453 1188 146 1210 733 102 1087 
dee 7389 725 122 1864 205 380 1120 123 1091 731 113 916 
1992jan 6997 657 112 1719 149 322 1087 133 1203 691 110 813 
feb 6925 645 125 1667 161 378 1046 121 1161 672 124 823 
mar 7592 727 132 1878 149 388 1189 134 1161 772 144 919 
apr 7691 706 129 2052 196 364 1150 128 1103 758 150 954 
mai 7394 620 132 1851 167 340 1094 141 1160 734 137 1019 
jun 7402 708 146 1681 150 302 1212 144 1080 808 97 1073 
jul 7378 630 138 1842 156 400 1073 143 1058 757 137 1045 
aug 6528 605 133 1598 130 326 983 126 918 667 906 
sep 7235 713 147 1582 1172 144 1096 734 996 
0949 Rohstoffe Raw materials Matieres premieres 
SITC 2+4 S1TC2+4 CTCI 2+4 
MioECU 
1988 22987 2831 386 5581 219 1499 2969 229 4274 2206 398 2394 
1989 26830 3280 413 6798 236 1904 3435 261 5050 2487 472 2495 
1990 25517 3042 379 6402 256 1726 3412 239 4912 2315 460 2375 
1991 25102 3013 388 6304 359 1646 3445 233 4755 2246 476 2237 
1991 Ill 5530 707 88 1448 64 330 775 54 935 510 98 521 
IV 6410 774 103 1595 83 465 875 56 1181 566 120 590 
1992 I 6592 815 108 1657 63 431 921 62 1229 554 127 624 
II 6310 789 97 1628 59 424 826 55 1209 529 125 570 
Ill 5305 629 102 1435 731 46 903 485 517 
1991 jul 1966 204 23 509 22 135 269 19 384 177 44 181 
aug 1533 232 29 449 16 84 203 16 161 158 18 166 
sep 2031 271 36 491 26 110 302 19 390 176 35 175 
oct 2305 275 33 573 19 163 319 20 455 205 39 204 
nov 2157 263 34 529 34 164 282 20 402 180 42 206 
dee 1948 235 37 493 30 137 274 16 324 181 39 180 
1992jan 2056 242 39 510 16 130 290 20 400 180 41 188 
feb 2135 267 30 527 26 144 307 20 397 174 42 201 
mar 2400 305 39 620 22 157 324 22 432 200 44 235 
apr 2297 280 33 676 29 143 291 19 401 182 44 201 
mai 2026 235 33 530 16 140 254 18 394 176 43 185 
jun 1987 274 31 422 14 141 282 18 414 171 37 184 
jul 1966 191 25 561 20 141 253 14 365 178 29 188 
aug 1361 186 36 391 14 76 186 14 151 128 159 
sep 1979 252 40 482 292 18 388 178 170 
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EINFUHR INTRA-EG IMPORTS INTRA-EC IMPORTATIONS INTRA-CE 
I EUR I UEBL DK D GR E F IRL NL p UK 
0950 Brennstoffe Fuels Produits energetiques 
SITC3 SITC3 CTCl3 
MioECU 
1988 18647 3289 244 5817 37 519 3468 552 658 2023 279 1762 
1989 21694 4224 203 7054 62 539 3486 654 921 2126 416 2009 
1990 24745 4937 290 7509 99 756 4131 798 1275 2415 404 2130 
1991 25720 5370 364 8102 86 974 4121 598 1116 2481 459 2050 
1991111 6214 1383 126 1874 23 201 1058 137 213 602 122 476 
IV 6596 1466 97 2011 21 263 1025 139 346 603 112 513 
19921 5962 1453 68 1754 13 216 877 118 368 484 123 487 
II 5520 1124 97 1692 23 236 890 109 237 531 99 482 
Ill 5627 1231 112 1685 907 116 230 544 433 
1991 jul 2077 457 24 612 2 89 370 45 96 197 38 147 
aug 2080 456 51 651 12 60 345 49 42 197 45 173 
sep 2057 470 51 612 8 52 344 43 74 208 39 156 
oet 2279 444 38 739 5 90 355 50 94 227 42 194 
nov 2078 468 29 621 8 92 321 51 103 187 37 161 
dee 2238 554 29 651 8 81 349 37 149 189 32 159 
1992 jan 2163 502 20 647 4 70 328 45 172 171 33 173 
feb 1968 448 29 593 6 74 306 32 130 139 48 162 
mar 1831 503 19 515 3 72 243 42 67 173 42 152 
apr 1889 386 40 667 10 38 280 37 80 166 32 153 
mai 1790 337 25 535 7 106 284 36 75 197 36 153 
jun 1841 401 32 490 6 93 327 36 82 168 31 175 
jul 2004 445 24 609 8 103 325 41 67 189 38 155 
aug 1785 390 38 552 10 57 287 40 80 178 125 
sep 1837 396 51 523 294 36 83 177 153 
0951 Chemische Erzeugnisse Chemicals Produits chimiques 
SITC5 SITC5 CTCl5 
MioECU 
1988 68198 7502 1733 14265 986 3686 12178 1382 9996 6916 1212 8341 
1989 76844 8494 1839 15589 1228 4530 13966 1566 11239 7769 1319 9305 
1990 80969 8912 1948 16460 1285 4958 14699 1608 11550 7706 1506 10341 
1991 83812 9329 2006 17562 1371 5357 14807 1703 11676 7802 1594 10604 
1991 Ill 19485 2129 485 4331 299 1142 3342 400 2470 1890 367 2630 
IV 20457 2198 492 4204 388 1338 3647 401 2876 1858 386 2670 
19921 22765 2423 539 4658 325 1538 4250 477 3430 2030 457 2638 
II 22140 2351 526 4486 404 1498 3869 449 3353 2082 412 2710 
Ill 20477 2227 493 4389 3520 408 2580 2041 2769 
1991 jul 7218 691 152 1621 99 459 1306 149 1004 669 147 921 
aug 5363 646 168 1347 79 282 796 119 400 590 92 845 
sep 6904 792 165 1364 121 401 1240 132 1065 630 129 864 
oet 7497 821 183 1486 121 508 1345 148 1101 698 140 945 
nov 6920 734 163 1423 135 462 1179 145 970 626 130 954 
dee 6041 644 147 1295 132 368 1123 108 805 533 116 770 
1992 jan 7345 790 155 1492 103 464 1431 161 1115 687 142 806 
feb 7422 757 176 1535 112 519 1352 152 1126 638 151 903 
mar 7999 877 208 1631 110 555 1466 164 1189 705 165 929 
apr 7626 835 174 1665 151 486 1346 150 1067 702 159 891 
mai 7065 736 168 1441 126 513 1139 152 1093 666 156 876 
jun 7449 780 184 1380 127 499 1384 147 1193 714 98 942 
jul 7637 731 150 1701 142 558 1288 147 1072 726 152 972 
aug 5457 692 160 1219 73 284 899 124 410 609 864 
sep 7383 805 183 1470 1333 137 1098 705 933 
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EINFUHR INTRA-EG IMPORTS INTRA-EC IMPORTATIONS INTRA-CE 
I EUR I UEBL I DK I D I GR I E I F I IRL I I I NL I p I UK 
0952 Bearbeitete Waren Manufactured goods Articles manufactures 
S1TC6 S1TC6 CTCl6 
MloECU 
1988 103543 12111 2443 21995 1591 4285 20100 1669 11562 11200 2188 14400 
1989 ·120986 13868 2710 25818 2284 5865 23402 1885 14086 12510 2634 15925 
1990 125386 14537 2738 27506 2341 6700 24277 2021 13731 13185 2981 15360 
1991 125965 14439 2743 29506 2344 7326 23466 1993 13158 13070 3251 14670 
1991 Ill 28961 3362 635 7116 561 1542 5190 499 2813 3019 698 3526 
IV 31691 3576 724 7447 703 1901 5765 523 3317 3238 797 3698 
19921 32565 3769 704 7424 529 1988 6169 504 3564 3366 825 3720 
II 32900 3638 715 7612 590 2043 6232 520 3688 3337 820 3706 
Ill 28890 3234 666 7026 5192 517 2818 3026 3417 
1991 jul 11171 1108 198 2844 209 649 2142 177 1190 1053 308 1292 
aug 7507 1041 212 2015 180 369 1059 141 402 883 163 1041 
sep 10283 1213 225 2257 171 524 1988 182 1221 1082 228 1193 
oct 11781 1412 267 2695 211 675 2182 197 1256 1242 280 1365 
nov 10634 1121 238 2511 232 652 1919 184 1125 1111 263 1277 
dee 9276 1043 219 2242 260 575 1665 142 936 886 254 1055 
1992 jan 10267 1209 212 2318 170 615 1932 162 1132 1079 253 1185 
feb 10584 1162 236 2413 175 655 2016 168 1159 1101 269 1230 
mar 11715 1399 257 2693 185 718 2221 174 1273 1186 304 1305 
apr 11513 1311 228 2913 245 695 2125 160 1193 1108 310 1224 
mai 10435 1060 230 2384 191 689 1900 177 1222 1052 308 1221 
jun 10953 1266 257 2315 154 660 2207 182 1273 1176 201 1261 
jul 11132 1053 209 2846 215 725 2044 186 1197 1086 299 1271 
aug 7164 981 211 1821 143 372 1064 148 392 808 1011 
sap 10594 1200 246 2359 2083 183 1229 1132 1135 
0953 Maschinen und Fahrzeuge Machinery and transport Machines et materiel 
S1TC7 equipment SITC 7 de transport CTCI 7 
MloECU 
1988 183648 13746 4069 32477 1775 13154 39684 2521 24525 15920 4610 31168 
1989 218703 15880 4443 39497 2693 16549 47844 3332 28961 18629 5022 35852 
1990 236763 17910 4838 47222 3205 17846 49606 3367 31857 20402 5842 34668 
1991 257149 18433 5148 62302 3466 19650 52906 3288 33412 21021 6250 31273 
1991 Ill 59203 4424 1167 14164 762 4468 12106 789 7389 4871 1397 7665 
IV 68498 4884 1485 16050 1096 5613 14105 837 9196 5554 1626 - 8053 
19921 67260 5050 1232 16043 872 5329 13450 884 8994 5563 1675 8168 
II 68468 4762 1260 15689 1064 5707 13630 926 9425 5344 1641 9018 
Ill 58847 4001 1147 13598 12289 849 7205 4717 8065 
1991 jul 23323 1768 379 5555 292 1928 4600 293 3094 1823 608 2983 
aug 15506 1149 360 3802 257 967 3094 236 1496 1403 376 2367 
sap 20374 1507 429 4806 212 1574 4413 260 2799 1644 413 2316 
oct 23784 1669 532 5811 257 1912 4871 281 3253 1855 563 2780 
nov 22479 1565 487 5255 444 2000 4461 298 2987 1802 514 2666 
dee 22235 1650 467 4984 394 1700 4773 258 2956 1897 549 2607 
1992jan 20760 1614 378 5160 282 1536 4061 267 2688 1777 482 2516 
feb 21776 1617 384 4990 344 1830 4260 302 3030 1786 517 2716 
mar 24724 1819 470 5893 246 1964 5130 315 3276 2000 676 2936 
apr 23169 1672 405 5599 409 1826 4398 302 3131 1872 643 2910 
mai 22092 1426 396 5133 323 1934 4141 318 3259 1646 582 2933 
jun 23207 1664 458 4956 333 1947 5091 307 3035 1827 416 3175 
jul 22912 1391 397 5475 362 1921 4386 307 3062 1734 626 3251 
aug 14805 1081 329 3348 249 933 2985 251 1287 1304 2491 
sap 21130 1528 421 4775 4918 291 2856 1679 2322 
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EINFUHR INTRA-EG IMPORTS INTRA-EC IMPORTATIONS INTRA-CE 
I EUR I UEBL DK D GR E F IRL NL p UK 
0954 Verschiedene bearbeitete Other manufactured articles Articles manufactures 
Waren SITC 8 S1TC8 divers CTCI 8 
MioECU 
1988 62199 6393 1490 14075 567 2163 13280 1421 4647 7594 810 9760 
1989 70406 7049 1634 15724 881 2976 14957 1604 5282 8241 980 11079 
1990 78801 8046 1723 18423 1040 4006 16137 1803 5908 9123 1307 11286 
1991 85025 8530 1849 22234 1125 4450 16522 1942 6473 9626 1657 10617 
1991 Ill 21760 2235 473 5815 277 1121 4129 515 1576 2544 395 2680 
IV 21660 2060 489 5793 363 1159 4100 531 1644 2333 435 2753 
19921 23116 2487 495 5881 275 1337 4340 493 1824 2728 442 2814 
II 20220 1952 445 5073 312 1208 3912 445 1656 2179 408 2630 
Ill 22311 2325 502 5764 4175 533 1613 2540 2769 
1991 jul 8102 771 151 2255 87 423 1629 155 624 886 143 977 
aug 6233 674 166 1761 91 312 1068 161 303 787 111 799 
sep 7425 790 155 1799 100 387 1433 199 648 870 141 903 
oct 8052 795 188 2089 116 422 1508 205 641 894 174 1021 
nov 7116 658 154 1902 128 399 1301 183 541 763 139 947 
dee 6491 607 147 1801 118 338 1291 143 463 676 122 785 
1992jan 6999 751 150 1900 80 341 1324 142 531 863 112 805 
feb 7757 832 161 1933 94 482 1456 171 618 930 150 929 
mar 8360 904 184 2048 101 514 1559 180 674 936 180 1080 
apr 7075 693 155 1868 132 433 1307 148 551 741 167 880 
mai 6271 583 141 1512 96 374 1164 149 548 683 150 869 
jun 6874 675 148 1693 84 401 1441 147 557 755 91 881 
jul 8115 772 152 2271 99 505 1552 162 629 862 148 963 
aug 6261 702 178 1592 87 330 1112 167 318 768 848 
sep 7935 851 172 1901 1512 204 666 911 958 
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AUSFUHRINTRA-EG EXPORTS INTRA-EC EXPORTATIONS INTRA-CE 
I EUR I UEBL DK D GR E F IRL NL p UK 
0955 lnsgesamt SITC G-9 Total SITC 0-9 Total CTCI G-9 
saisonbereinigt seasonally adjusted desaisonnalise 
1985= 100 
1988 115.7 116.6 113.6 123.0 92.3 134.5 129.4 124.8 124.4 95.7 142.4 95.5 
1989 134.1 134.9 128.7 140.9 139.1 159.5 150.4 148.4 144.5 113.2 175.9 107.1 
1990 140.7 141.0 141.9 141.2 126.0 183.2 159.1 148.5 156.3 116.7 202.5 117.9 
1991 147.4 144.7 155.2 144.6 138.1 208.4 170.7 154.7 161.8 117.3 211.9 129.0 
1991 Ill 129.6 156.7 144.0 171.6 172.3 147.1 158.1 116.5 190.9 128.9 
IV 144.6 153.3 153.6 230.1 173.3 167.3 162.2 115.2 212.1 131.8 
1992 I 151.4 163.7 147.2 224.7 179.7 167.2 167.1 120.0 238.7 129.8 
II 149.4 165.1 124.9 226.1 178.3 178.9 159.8 116.3 199.9 129.3 
Ill 130.3 163.4 177.6 166.1 161.4 116.9 122.6 
1991 jul 148.0 157.0 162.8 210.5 178.2 148.7 161.0 123.3 215.8 134.6 
aug 136.4 153.9 147.5 191.2 163.5 154.6 150.6 113.8 197.6 126.8 
sep 142.2 156.0 134.3 202.6 175.7 151.3 162.7 112.1 193.4 123.2 
Oct 145.4 151.2 125.6 223.5 181.6 165.9 164.8 118.9 224.3 134.9 
nov 138.9 162.3 118.4 209.0 172.9 164.9 152.7 114.6 197.4 128.5 
dee 140.0 147.1 120.2 205.8 167.4 158.8 169.4 113.5 201.3 135.4 
1992jan 147.2 158.8 150.4 203.5 178.2 170.5 168.4 120.8 248.6 126.0 
feb 142.2 165.2 170.1 233.8 180.2 175.5 163.9 121.5 235.4 130.6 
mar 146.8 166.4 160.3 215.0 177.0 161.4 167.9 117.4 205.0 131.9 
apr 146.6 160.0 136.2 216.4 181.7 166.3 162.1 121.6 230.5 131.5 
mai 140.3 157.5 150.1 209.7 170.0 187.0 156.4 110.2 216.5 129.1 
jun 147.3 176.9 123.8 216.5 179.8 167.4 159.5 116.7 152.6 128.2 
jul 143.7 165.2 169.8 213.7 176.8 172.7 163.5 123.9 235.2 130.1 
aug 139.9 156.1 150.4 197.2 167.3 176.7 158.8 106.1 114.7 
sep 145.4 169.1 184.7 173.2 161.1 119.5 122.3 
0956 lnsgesamt SITC G-9 Total SITC 0-9 Total CTCI 0-9 
MioECU 
1985 I 466594 49557 10217 120055 3225 16371 68797 9388 49855 70286 4661 64183 
1985= 100 
1988 115.7 116.6 113.6 123.0 92.3 134.5 129.4 124.8 124.4 95.7 142.4 95.5 
1989 134.1 134.9 128.7 140.9 139.1 159.5 150.4 148.4 144.5 113.2 175.9 107.1 
1990 140.7 141.0 141.9 141.2 126.0 183.2 159.1 148.5 156.3 116.7 202.5 117.9 
1991 147.4 144.7 155.2 144.6 138.1 208.4 170.7 154.7 161.8 117.3 211.9 129.0 
1991 Ill 136.7 129.6 148.7 138.2 144.0 171.6 156.8 147.1 148.4 110.1 190.9 120.9 
IV 153.8 144.6 157.8 150.3 153.6 230.1 177.6 167.3 170.5 119.1 212.1 140.4 
1992 I 155.4 151.4 163.5 155.5 147.2 224.7 187.5 167.2 163.5 123.9 238.7 125.5 
II 152.1 149.4 167.7 146.3 124.9 226.1 182.8 178.9 166.8 116.2 199.9 132.3 
Ill 138.3 130.3 156.1 142.9 158.5 166.1 150.7 109.1 114.5 
1991 jul 151.8 137.9 136.0 151.6 165.4 210.3 176.6 149.6 182.8 113.6 238.3 135.0 
aug 113.6 103.4 146.4 126.6 124.5 113.5 119.4 129.3 96.9 103.0 148.0 104.7 
sep 144.6 147.5 163.7 136.2 142.1 191.1 174.4 162.5 165.6 113.8 186.3 123.2 
oct 165.4 163.0 160.3 159.2 147.6 236.5 199.8 171.0 183.8 128.9 237.7 144.7 
nov 152.4 141.7 174.2 150.8 132.7 239.3 178.1 179.0 154.0 121.6 206.4 135.8 
dee 143.6 129.3 138.8 141.0 180.5 214.5 154.7 151.8 173.7 106.8 192.2 140.6 
1992jan 148.2 150.8 156.7 148.2 132.7 194.3 182.9 161.3 154.3 122.1 251.8 110.8 
feb 151.8 142.4 160.8 147.8 158.8 247.1 182.3 168.9 164.3 118.7 240.5 125.3 
mar 166.2 160.9 173.1 170.5 150.2 232.7 197.3 171.6 172.0 130.9 223.8 140.4 
apr 157.1 150.5 160.1 162.0 127.6 222.1 190.0 163.4 162.0 119.9 230.0 132.4 
mai 146.0 140.7 157.5 138.7 137.4 229.5 167.6 201.5 158.3 110.8 220.4 132.8 
jun 153.2 156.9 185.5 138.1 109.6 226.7 190.9 171.9 180.2 118.0 149.1 131.5 
jul 153.4 133.1 143.7 155.2 168.4 215.0 175.6 169.8 188.8 114.8 264.0 131.3 
aug 109.5 105.4 147.2 123.1 128.7 111.7 116.4 146.9 100.1 92.1 90.0 
sep 152.2 152.3 177.3 150.5 183.6 181.5 163.1 120.5 122.0 
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AUSFUHRINTRA-EG EXPORTS INTRA-EC EXPORTATIONS INTRA-CE 
I EUR I UEBL DK D GR E F IRL NL p UK 
0957 Nahrungs- und Genussmittel Food, drink and tobacco Produits alimentaires, etc 
SITC 0-1 SITC 0-1 CTCI 0-1 
MioECU 
1988 64872 6513 3616 9155 781 3491 14890 3072 4541 13729 456 4630 
1989 72594 7534 4007 9820 1272 3839 16414 3307 4970 15572 498 5360 
1990 74632 7332 4471 9589 1098 3929 17491 3094 5416 16128 594 5490 
1991 82153 8078 4831 11108 1358 4674 18172 3462 6070 17033 669 6699 
1991 Ill 19832 2002 1156 2891 367 747 4305 876 1610 4216 151 1509 
IV 22385 2169 1259 2954 417 1450 5000 982 1636 4247 201 2070 
19921 21241 2031 1201 2744 396 1447 4829 909 1398 4406 157 1721 
II 21820 2157 1256 2809 263 1392 4699 1093 1588 4675 154 1734 
Ill 20545 2093 1210 3007 4505 1110 1550 4215 1662 
1991 jul 6678 666 346 1045 143 310 1430 276 494 1426 62 480 
aug 6227 626 379 952 103 203 1345 295 491 1349 34 450 
sep 6927 711 431 894 122 234 1530 305 625 1441 55 579 
oet 7781 785 411 1048 122 313 1827 373 590 1558 77 676 
nov 7496 694 471 978 117 606 1686 343 529 1337 72 664 
dee 7108 689 377 928 178 531 1487 266 517 1352 52 730 
1992jan 7033 691 401 937 137 462 1591 312 466 1467 52 516 
feb 6726 636 386 778 122 511 1558 282 446 1379 50 577 
mar 7482 704 414 1029 137 474 1680 315 485 1560 55 628 
apr 7390 724 394 1037 108 484 1666 324 494 1539 51 570 
mai 7024 669 412 815 97 464 1477 376 531 1556 56 571 
jun 7406 764 450 957 58 444 1556 393 564 1580 47 593 
jul 7190 685 395 1104 114 314 1498 374 582 1501 59 562 
aug 6145 646 387 974 86 219 1364 350 408 1202 475 
sep 7210 761 428 929 1642 386 560 1512 625 
0958 Rohstoffe Raw materials Matieres premieres 
S1TC2+4 SITC 2+4 CTCI 2+4 
MioECU 
1988 22388 1974 789 3692 195 1280 5131 559 1118 5083 750 1816 
1989 25247 2308 835 4369 563 1213 5585 642 1155 5682 946 1950 
1990 23491 2122 858 4054 415 1473 4898 551 1048 5157 869 2045 
1991 22432 1980 794 4230 358 1694 4369 481 1080 5030 695 1721 
1991 Ill 4943 432 194 979 104 353 839 116 214 1169 161 382 
IV 5648 535 216 1114 75 339 1096 134 316 1227 168 428 
1992 I 5964 551 192 1156 70 304 1307 119 269 1424 174 399 
II 5647 500 200 1079 121 300 1212 122 267 1277 163 406 
Ill 4801 429 130 1025 796 123 216 1194 335 
1991 jul 1690 149 51 340 49 136 315 44 72 333 57 143 
aug 1449 114 71 318 33 102 192 34 48 390 47 103 
sep 1803 169 72 321 22 115 332 38 94 446 56 136 
oet 2074 197 52 414 19 116 409 49 117 482 62 157 
nov 1857 183 92 360 15 132 365 45 104 377 49 135 
dee 1717 156 72 339 41 90 323 40 95 368 57 136 
1992jan 1891 173 57 374 15 91 426 37 86 448 63 121 
feb 1933 184 63 352 27 106 421 44 88 458 60 130 
mar 2140 194 71 430 28 107 460 38 95 518 51 148 
apr 2001 171 71 420 29 95 450 41 96 440 55 132 
mai 1836 163 65 329 45 105 370 41 88 427 67 135 
jun 1811 167 64 331 47 101 392 39 82 409 41 139 
jul 1643 139 39 382 47 77 291 46 72 349 68 134 
aug 1300 116 39 295 51 56 169 32 54 381 75 
sep 1857 174 51 348 336 46 91 464 127 
102 
AUSFUHRINTRA-EG EXPORTS INTRA-EC EXPORTATIONS INTRA-CE 
I EUR I UEBL I DK I D I GR I E I F I IRL I I I NL I p I UK 
0959 Brennstoffe Fuels Produits energetiques 
S1TC3 S1TC3 CTCl3 
MioECU 
1988 19105 1730 172 1613 94 687 1887 72 728 6720 79 5323 
1989 21445 2006 272 1731 150 784 2223 83 884 8584 174 4554 
1990 23855 2083 326 1700 181 875 2402 104 1280 8806 240 5857 
1991 24820 2458 439 1556 152 1010 2793 109 1123 9205 202 5772 
1991111 5319 534 106 413 61 259 564 25 306 1707 30 1314 
IV 6569 571 144 367 45 331 653 28 337 2542 64 1487 
19921 5708 487 124 396 13 198 572 33 244 2295 76 1268 
II 5145 490 106 408 31 186 644 31 287 1660 38 1263 
Ill 5197 489 150 404 690 27 317 1722 1119 
1991 jul 1838 208 27 151 32 100 204 7 93 619 9 389 
aug 1714 195 46 146 25 80 186 10 79 583 7 357 
sep 1768 131 34 117 4 78 175 8 134 505 14 568 
oct 2087 182 60 129 14 106 225 12 95 790 29 444 
nov 2180 206 46 131 12 119 241 8 95 881 14 428 
dee 2303 183 37 107 20 106 187 8 148 871 21 616 
1992 jan 2017 218 42 122 4 43 186 13 88 835 22 443 
feb 1885 130 41 142 2 96 175 11 93 775 30 390 
mar 1806 139 41 132 7 59 211 9 63 686 24 434 
apr 1797 157 46 136 0 66 207 9 61 614 15 486 
mai 1m 167 24 136 15 67 223 12 109 581 16 426 
jun 1571 166 36 136 16 53 215 10 117 465 7 351 
jul 1675 162 55 131 11 76 229 9 99 521 29 353 
aug 1755 159 29 131 12 55 219 9 124 565 437 
sep 1767 167 66 143 242 9 94 636 329 
0960 Chemische Erzeugnisse Chemicals Produits chimiques 
S1TC5 S1TC5 CTC15 
MioECU 
1988 63283 8127 774 17704 59 1653 11686 1335 4331 10498 360 6757 
1989 70052 9257 621 19097 109 1929 12832 1660 4834 11865 406 7441 
1990 73695 9829 646 19235 97 2115 13510 1897 4822 11516 460 9565 
1991 75706 10054 719 19551 108 2240 14197 2193 5128 10955 437 10126 
1991111 17726 2268 178 4591 40 497 3383 498 1136 2632 92 2412 
IV 18621 2438 174 4803 23 536 3499 527 1337 2568 109 2608 
19921 20553 2753 206 5291 22 626 3908 689 1446 2855 112 2644 
II 20434 2668 227 5013 22 622 3817 721 1496 3012 102 2736 
Ill 19025 2407 227 4772 3602 627 1301 2988 2437 
1991 jul 6433 808 53 1717 12 196 1199 170 450 905 35 888 
aug 5063 636 59 1318 7 126 955 141 249 826 27 720 
sep 6231 824 66 1556 21 175 1229 187 437 902 31 803 
oct 6858 897 67 1764 7 200 1338 175 488 954 39 928 
nov 6271 826 61 1651 8 176 1189 189 390 893 34 854 
dee 5493 715 47 1387 8 160 972 162 460 721 36 825 
1992jan 6683 943 63 1729 7 177 1304 232 453 928 38 811 
feb 6659 866 69 1670 8 234 1254 233 489 930 37 869 
mar 7211 944 74 1892 8 215 1351 225 505 997 37 964 
apr 6983 903 67 1870 9 211 1324 219 486 938 40 918 
mai 6481 794 77 1531 6 206 1158 312 474 988 36 900 
jun 6969 971 83 1612 7 204 1335 190 536 1086 25 919 
jul 6887 828 79 1706 26 215 1256 205 528 1083 37 923 
aug 5184 688 71 1411 6 121 942 179 287 822 636 
sep 6955 891 78 1656 1404 243 486 1083 878 
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AUSFUHRINTRA-EG EXPORTS INTRA-EC EXPORTATIONS INTRA-CE 
I EUR I UEBL DK D GR E F IRL NL p UK 
0961 Bearbeitete Waren Manufactured goods Articles manufactures 
S1TC6 S1TC6 CTCl6 
Mio£CU 
1988 103160 16510 1288 27668 790 4224 15812 1074 14570 10070 1573 9581 
1989 120265 19623 1442 31948 1087 5040 18572 1194 16705 11700 1826 11128 
1990 123424 19806 1568 31696 939 5598 19067 1262 17964 11221 2096 12174 
1991 123898 19179 1690 31303 1035 5847 19401 1319 18169 10972 2239 12744 
1991 Ill 28257 4313 408 7424 233 1268 4372 308 3888 2625 504 2914 
IV 31282 4720 422 7793 292 1537 4839 357 4745 2658 577 3343 
19921 32169 4897 453 8249 264 1581 5287 343 4703 2811 591 2990 
II 32398 4779 460 7671 223 1632 5300 347 4982 2929 573 3502 
Ill 28714 4211 453 7484 4510 335 4071 2658 2860 
1991 jul 10775 1549 114 2777 108 506 1709 109 1643 899 210 1150 
aug 7396 1106 140 2215 63 296 1016 83 753 780 116 827 
sep 10086 1659 154 2432 62 465 1647 116 1492 945 178 936 
oet 11748 1823 160 2843 97 586 1883 126 1758 1032 223 1217 
nov 10464 1563 151 2646 85 512 1642 128 1500 948 193 1095 
dee 9069 1333 111 2304 110 439 1314 103 1487 678 160 1031 
1992 jan 10324 1623 145 2672 69 457 1756 110 1505 920 203 864 
feb 10415 1558 146 2613 103 582 1664 116 1520 885 193 1035 
mar 11431 1716 161 2964 92 542 1868 117 1678 1006 195 1092 
apr 11006 1598 145 2805 62 585 1814 110 1621 917 219 1129 
mai 10410 1520 148 2425 100 543 1633 124 1568 917 220 1214 
jun 10982 1661 167 2442 60 504 1853 112 1794 1095 134 1160 
jul 11017 1499 128 2845 96 556 1757 123 1715 956 213 1130 
aug 7148 1034 151 2130 86 312 1018 91 821 705 701 
sep 10548 1678 174 2510 1735 121 1536 997 1030 
0962 Maschinen und Fahrzeuge Machinery and transport Machines et materiel 
S1TC7 equipment SITC 7 de transport CTCI 7 
Mio£CU 
1988 186564 15738 2527 68541 80 8670 32010 3765 21990 11846 1286 20112 
1989 223477 17761 2985 80367 123 11078 39439 4659 26917 15165 1743 23240 
1990 238474 19758 3321 80633 142 13380 42296 4440 28998 16751 2069 26638 
1991 253250 20389 3626 83033 151 15901 47696 4201 29874 16259 2169 29951 
1991111 57330 4324 856 19489 50 3265 10772 1019 6479 3769 441 6865 
IV 67774 5077 874 22296 33 4536 12672 1131 8106 4305 539 8206 
19921 67439 5387 943 22795 42 4301 13250 1071 7190 4407 666 7389 
II 67438 5479 1067 21739 27 4441 13119 1097 7926 4231 544 7769 
Ill 57256 4177 848 20205 10280 939 6352 3996 6321 
1991 jul 22167 1588 316 7112 22 1383 4264 349 2850 1419 186 2678 
aug 14855 1001 260 5932 14 566 2454 286 1235 1109 120 1879 
sep 20309 1736 279 6445 15 1317 4054 384 2394 1241 136 2308 
oet 23754 1927 279 7594 13 1653 4681 348 2867 1475 188 2729 
nov 22221 1600 332 7481 9 1484 4197 412 2337 1470 180 2720 
dee 21799 1550 262 7221 11 1400 3795 371 2902 1360 171 2757 
1992 jan 20942 1747 283 7103 10 1228 4275 304 2180 1435 249 2129 
feb 21997 1686 317 7267 16 1557 4351 385 2400 1327 219 2473 
mar 24500 1954 343 8425 15 1516 4624 382 2610 1646 198 2787 
apr 23149 1863 327 7960 6 1359 4477 332 2615 1458 225 2526 
mai 21630 1734 313 7047 16 1521 3975 420 2517 1290 182 2617 
jun 22659 1882 427 6733 5 1561 4667 345 2794 1483 137 2626 
jul 21782 1456 270 7255 24 1411 3998 323 2762 1511 202 2570 
aug 13997 989 262 5521 17 607 2248 277 1325 1052 1529 
sep 21477 1732 316 7428 4034 339 2266 1433 2223 
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AUSFUHRINTRA-EG EXPORTS INTRA-EC EXPORTATIONS INTRA-CE 
I EUR I UEBL DK D GR E F IRL NL p UK 
0963 Verschiedene bearbeitete Waren Other manufactured articles Articles manufactures 
SITCS SITCS divers CTCI 8 
MioECU 
1988 61875 4913 1450 15059 890 1988 7274 1603 14389 5324 2129 6856 
1989 69890 5487 1700 17007 1042 2159 8087 2017 159n 6180 2599 7634 
1990 77639 6259 1955 17792 1095 2550 9319 2123 17565 7224 3106 8651 
1991 83118 6756 2302 18192 1184 2675 10370 2361 18589 7799 3464 9425 
1991 Ill 20692 1576 558 4683 246 620 2616 515 4743 1945 844 2346 
IV 21338 1771 591 4606 326 666 2678 666 4600 2019 814 2601 
19921 22659 1870 640 4914 340 719 2987 660 4964 2218 1006 2341 
II 19925 1728 579 4121 299 662 2548 687 4063 2103 755 2379 
Ill 21921 1670 608 4937 2786 651 4833 2249 2331 
1991 jul 7565 524 147 1665 78 232 969 183 1949 611 367 839 
aug 5873 425 188 1485 85 173 673 135 1135 631 224 720 
sep 7255 627 223 1532 82 215 973 197 1660 704 254 788 
oct 8005 696 205 1769 118 245 1054 221 1658 775 304 959 
nov 6887 557 208 1496 107 226 851 242 1393 705 260 842 
dee 6446 518 178 1341 101 195 773 202 1549 539 249 800 
1992 jan 6949 587 196 1513 112 187 921 220 1574 680 352 605 
feb 7604 609 211 1590 114 278 988 217 1740 726 345 785 
mar 8107 674 233 1810 114 255 1078 222 1650 811 309 951 
apr 6879 600 189 1598 121 226 905 210 1287 668 289 786 
mai 6302 523 183 1285 87 218 749 256 1237 688 279 797 
jun 6744 605 207 1238 91 218 895 220 1540 747 187 795 
jul 8035 534 155 1716 133 277 1004 220 2031 724 417 825 
aug 5875 478 199 1528 83 150 697 185 1110 637 611 
sep 8011 658 254 1694 1085 246 1692 887 895 
105 
VERBRAUCHERPREISE CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
I EUR I B DK D(*) GR E F I IRL I L NL p UK I USA I JAP 
1001 Gesamtindex General index 
EUR 12= 100 
lndice general 
1985 1100.0 
1989 116.3 
1990 122.9 
1991 129.0 
1992 134.6 
1992 I 132.7 
11 134.4 
Ill 135.1 
IV 136.3 
1991 oet 130.9 
nov 131.4 
dee 131.6 
1992 jan 132.1 
feb 132.8 
mar 133.3 
apr 134.0 
mai 134.5 
3.4 1.6 23.0 1.7 
107.3 118.1 104.2 184.9 
111.0 121.2 107.0 222.6 
114.6 124.1 110.7 265.9 
117.3 126.7 115.1 308.1 
116.3 125.6 113.7 292.9 
116.9 127.0 114.9 303.3 
117.8 127.0 115.4 308.0 
118.4 127.3 116.5 328.3 
115.6 125.1 112.0 280.7 
115.9 125.7 112.5 285.2 
115.7 125.3 112.6 290.1 
116.0 125.1 113.1 290.4 
116.4 125.7 113.8 291.2 
8.8 
128.2 
136.8 
145.0 
153.5 
151.5 
152.4 
154.3 
155.9 
148.1 
148.3 
148.4 
150.6 
151.6 
19.3 
112.7 
116.5 
120.2 
122.2 
123.1 
123.7 
124.1 
121.1 
121 .5 
121.6 
121.9 
122.2 
0.7 
1985 = 100 
113.9 
117.6 
121.3 
125.1 
124.0 
124.9 
125.7 
125.9 
0.0 
122.9 
0.0 
0.0 
124.0 
18.1 
123.8 
131.8 
140.2 
147.4 
145.2 
146.8 
147.8 
149.8 
142.3 
143.3 
143.7 
144.6 
145.2 
0.1 
105.1 
109.0 
112.4 
115.9 
114.6 
115.6 
116.3 
117.2 
113.4 
114.0 
114.1 
114.5 
114.5 
116.4 126.2 114.2 297.1 152.2 122.5 0.0 145.8 115.0 
116.5 126.4 114.5 301.6 152.1 122.8 0.0 146.2 115.1 
117.0 127.3 115.0 301.6 152.5 123.2 124.9 147.0 115.7 
4.6 1.7 
101.7 151.0 
104.2 170.9 
108.4 189.5 
112.5 206.7 
110.8 199.5 
111.9 206.5 
113.2 209.4 
114.0 211.3 
110.5 193.3 
110.7 194.3 
110.6 195.5 
110.3 197.2 
110.7 199.7 
17.0 
121.8 
133.3 
141.1 
146.4 
144.0 
147.1 
147.0 
147.6 
142.8 
143.3 
143.4 
143.3 
144.1 
115.3 
121.5 
126.6 
130.5 
128.9 
130.0 
131.0 
132.0 
127.8 
128.1 
128.2 
128.4 
128.9 
111.4 201.6 144.5 129.5 
111.9 204.8 146.7 129.7 
112.0 206.9 147.3 129.9 
103.7 
106.9 
110.4 
112.3 
111.3 
112.9 
112.4 
112.8 
111.8 
112.0 
111.4 
111.2 
111.1 
111.7 
112.8 
112.9 
jun 134.6 117.3 127.3 115.2 306.7 152.5 123.3 0.0 147.4 115.9 111.8 207.7 147.3 130.4 112.8 
jul 134.7 117.9 126.7 115.2 301.0 153.0 123.6 0.0 147.6 116.2 112.4 208.7 146.7 130.7 112.0 
aug 135.0 
sep 135.5 
oet 136.0 
nov 136.4 
dee 136.4 
117.7 126.8 
117.9 127.3 
118.1 127.2 
118.5 127.5 
118.5 127.2 
115.4 305.2 154.3 123.7 125.7 147.7 116.3 
115.7 317.7 155.6 123.7 0.0 148.1 116.4 
116.1 325.4 155.7 124.1 0.0 149.1 117.0 
116.7 328.0 155.8 124.1 125.9 150.0 117.4 
116.8 331.7 156.3 124.1 0.0 150.3 117.4 
113.3 209.7 146.8 131.0 
113.9 209.9 147.4 131.4 
114.1 210.5 147.9 131.9 
114.2 211.3 147.7 132.0 
113.8 212.1 147.1 132.0 
112.3 
112.8 
112.9 
112.7 
112.7 
1002 Nahrungsmittel ohne Getranke 
und Gaststattenverzehr 
Food excluding drinks 
and meals out 
EUR 12= 100 
Produits alimentaires sans repas 
et boissons a l'exterieur 
1985 1100.0 3.3 1.5 15.7 3.6 13.4 17.9 0.9 
1985 = 100 
22.6 0.1 3.8 3.4 13.7 
1989 116.5 104.2 111.1 101.2 179.5 128.6 111.9 115.1 120.0 104.6 98.1 141.1 116.3 119.8 
1990 123.4 107.7 111.4 104.9 216.1 136.8 116.2 116.8 127.1 108.8 100.3 158.6 125.7 126.9 
1991 130.4 109.4 112.1 108.2 259.3 141.2 119.4 117.6 140.2 112.1 103.3 176.4 132.1 130.8 
1992 108.9 114.0 110.8 295.8 119.0 112.5 105.5 183.9 135.0 
1992 I 134.5 110.0 114.4 110.9 289.8 146.8 120.7 119.3 145.7 112.2 106.3 179.4 135.8 131.3 
11 135.1 108.5 114.4 112.4 295.2 143.9 121.1 120.3 147.4 113.0 105.7 186.2 135.9 131.1 
Ill 108.9 113.9 110.6 290.9 146.0 120.8 119.6 112.8 105.1 186.1 134.0 131.2 
IV 108.4 113.5 109.5 307.3 117.0 112.2 104.8 184.1 134.4 
1991 oet 132.0 109.5 113.0 107.7 269.9 146.8 119.4 0.0 142.6 113.0 105.0 178.9 132.2 130.3 
nov 132.7 110.4 113.7 109.0 275.6 145.3 119.9 118.2 143.4 
dee 133.2 110.2 113.7 109.3 285.5 144.7 120.2 0.0 144.2 
1992 jan 134.2 110.6 114.4 110.4 288.9 147.1 120.4 0.0 145.2 
106 
feb 134.6 110.4 114.4 111.2 289.6 146.7 120.7 119.3 145.6 
mar 134.7 108.9 114.4 111.0 290.8 146.7 120.9 0.0 146.2 
apr 134.9 108.6 114.4 111 .8 295.9 144.4 121.1 0.0 146.8 
mai 135.1 108.6 114.4 112.6 292.3 144.3 121.1 120.3 147.2 
jun 135.1 108.2 114.4 112.7 297.4 143.0 121.1 0.0 148.1 
jul 134.6 109.3 114.4 111.8 283.7 143.6 121.0 0.0 148.4 
aug 108.4 113.7 110.3 288.4 146.2 120.7 119.6 
sep 108.9 113.7 109.6 300.5 148.1 120.6 0.0 
oet 
nov 
dee 
108.5 113.7 109.3 302.4 146.5 120.6 0.0 
108.5 113.7 109.5 307.4 145.0 120.3 117.0 
108.3 113.0 109.7 312.0 0.0 
113.6 105.4 178.9 133.5 130.7 
113.8 105.9 179.8 133.9 131.2 
112.1 106.2 177.9 135.2 130.9 
111.8 106.4 178.9 135.9 131.1 
112.6 106.4 181.3 136.2 132.0 
112.9 106.1 186.8 135.7 131.9 
113.0 105.6 186.3 136.3 130.7 
113.0 105.4 185.4 135.8 130.6 
113.0 105.4 186.0 133.9 130.2 
112.6 104.9 186.8 134.2 131.4 
112.7 105.0 185.6 133.8 131.9 
112.5 104.8 184.5 134.1 131.7 
112.3 104.9 183.4 134.0 131.5 
111.9 104.6 184.3 135.2 
VERBRAUCHERPREISE CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
I EUR I B I DK D(*) GR I E I F I IRL L I NL I p I UK I USA 
1003 Getrinke (zu hause) Drinks (home consumption) Boissons (a domicile) 
Tabak tobacco tabac 
EUR 12= 100 
1985 1100.0 2.8 2.8 22.0 2.8 6.0 16.1 2.9 14.8 0.3 4.5 1.9 22.9 
1985= 100 
1989 120.5 112.7 113.7 105.8 214.3 140.5 115.9 118.8 129.8 103.8 103.2 199.1 118.6 124.6 
1990 127.9 119.5 116.4 108.9 271.6 151.7 120.2 119.2 139.8 107.9 105.5 211.5 127.4 132.9 
1991 137.9 123.9 118.8 110.9 327.3 159.9 124.2 123.2 151.6 121.6 109.1 227.6 143.9 145.2 
1992 129.7 120.7 116.6 404.1 130.5 126.4 117.1 242.6 156.3 
19921 144.2 127.0 120.8 114.5 3n.3 171.8 127.6 130.1 158.5 123.6 113.0 235.3 150.7 150.0 
II 148.5 128.4 121.8 116.5 389.5 173.1 131.6 130.3 160.5 126.1 116.3 249.2 157.7 151.9 
Ill 131.2 123.0 117.6 414.6 176.6 133.3 130.3 127.2 118.7 232.1 158.1 153.4 
IV 132.0 117.3 118.0 434.9 131.3 128.8 120.3 254.0 158.8 
1991 oct 140.4 125.9 119.4 111.6 345.7 161.2 126.7 0.0 152.8 123.7 110.3 228.1 147.6 146.9 
nov 141.1 126.3 120.1 112.7 348.1 161.6 126.8 124.4 153.1 124.2 110.6 227.9 148.6 147.5 
dee 141.8 126.3 120.1 112.8 353.7 161.6 126.9 0.0 158.4 124.0 111.0 228.1 148.6 148.2 
1992jan 143.5 126.5 120.1 113.3 368.3 170.7 127.2 0.0 158.7 122.4 111.2 234.9 150.1 149.3 
feb 144.2 126.8 120.8 114.3 381.7 172.1 127.6 130.1 158.0 123.3 112.6 235.5 150.8 150.2 
mar 145.0 127.7 121.6 115.9 382.0 172.5 127.9 0.0 158.8 125.1 115.4 235.6 151.2 150.4 
apr 147.5 126.9 121.6 116.2 388.3 172.8 128.8 0.0 159.7 125.6 116.2 234.4 157.2 150.8 
mai 148.7 128.1 121.6 116.3 389.4 173.1 132.8 130.3 160.6 126.3 116.4 256.6 157.8 152.4 
jun 149.1 130.3 122.3 117.0 390.7 173.3 133.1 0.0 161.2 126.5 116.4 256.5 158.0 152.5 
jul 149.0 131.0 122.3 117.4 405.9 173.6 133.2 0.0 161.9 126.9 117.1 186.0 158.1 152.8 
aug 131.2 123.0 117.6 417.6 177.8 133.4 0.0 127.4 118.8 256.2 158.1 153.1 
sep 131.5 123.7 117.7 420.4 178.5 133.4 0.0 127.3 120.3 254.0 158.2 154.1 
oct 131.5 117.3 117.9 430.7 177.0 133.4 0.0 128.5 120.1 253.4 158.5 154.7 
nov 131.6 117.3 118.0 433.7 176.0 133.4 131.3 129.1 120.2 254.2 158.8 154.2 
dee 132.9 117.3 118.1 440.2 0.0 128.9 120.7 254.5 159.1 
1004 Bekleidung, Schuhe Clothing, footwear Habillement, chaussures 
einschliesslich Reparatur including repairs y compris reparations 
EUR 12= 100 
1985 1100.0 3.1 1.3 21.9 2.1 9.0 16.8 0.6 22.7 0.1 4.0 2.1 16.1 
1985= 100 
1989 120.8 120.6 125.6 106.0 206.6 136.2 118.7 108.3 129.7 113.4 95.0 176.1 113.8 112.8 
1990 125.7 124.2 126.5 107.5 242.1 143.0 122.4 109.9 137.2 116.7 94.1 191.6 119.1 118.0 
1991 131.0 129.2 129.6 110.1 282.0 150.7 126.4 111.6 144.6 120.7 92.4 215.8 122.7 122.4 
1992 132.8 131.8 113.3 321.4 158.4 113.9 124.8 93.4 241.8 123.0 
19921 133.6 131.4 129.0 112.2 298.6 155.6 128.8 112.5 149.4 122.6 89.4 234.0 121.4 124.1 
II 135.8 132.5 133.7 112.9 319.6 157.5 129.3 115.1 151.4 124.3 97.2 239.3 124.4 126.0 
Ill 132.8 129.3 113.5 314.4 158.3 129.8 113.7 125.0 89.9 242.8 121.0 124.5 
IV 134.4 135.0 114.4 353.0 162.3 114.3 127.4 97.0 251.1 125.4 
1991 oct 133.4 130.5 134.0 111.0 309.5 152.8 127.6 0.0 147.1 121.9 97.0 222.1 125.8 126.2 
nov 134.2 131.1 133.3 111.5 311.9 154.4 128.1 113.4 148.3 122.7 96.7 228.3 126.1 126.4 
dee 134.4 131.2 132.5 111.6 311.5 154.9 128.4 0.0 148.9 123.1 94.8 230.7 126.3 123.3 
1992jan 132.6 131.2 122.8 111.8 295.1 155.1 128.4 0.0 149.0 122.7 84.8 232.2 119.8 121.7 
feb 133.4 131.4 130.3 112.2 286.7 155.5 128.8 112.5 149.3 122.5 88.7 234.3 121.3 123.8 
mar 134.8 131.8 134.0 112.5 314.1 156.1 129.2 0.0 150.0 122.6 94.7 235.6 123.1 126.9 
apr 135.6 132.4 134.0 112.7 314.2 157.2 129.3 0.0 150.9 123.7 99.0 236.9 124.2 126.8 
mai 135.9 132.5 134.0 113.0 315.9 157.6 129.4 115.1 151.5 124.4 98.2 239.9 124.3 126.6 
jun 136.0 132.6 133.3 113.0 328.6 157.7 129.3 0.0 151.9 124.7 94.4 241.0 124.6 124.6 
jul 134.6 132.6 125.8 113.2 317.7 157.9 129.5 0.0 152.0 124.7 86.0 242.0 119.5 122.9 
aug 132.6 128.8 113.5 306.8 158.0 129.7 113.7 125.1 88.4 242.6 119.4 123.8 
sep 133.2 133.3 113.9 318.7 159.0 130.1 0.0 125.3 95.3 243.7 124.2 126.8 
Oct 134.1 135.5 114.2 351.7 161.0 130.5 0.0 126.6 98.9 247.6 125.9 128.4 
nov 134.6 135.5 114.5 353.5 162.8 130.7 114.3 127.8 98.3 252.4 125.4 127.9 
dee 134.6 134.0 114.6 353.7 163.1 0.0 127.8 93.9 253.3 124.8 
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I EUR I B I DK D(*) 
1005 Miete, Heizung, Beleuchtung 
1985 
1989 
1990 
1991 
1992 
1100.0 
115.8 
125.9 
131 .9 
19921 134.1 
136.0 II 
Ill 
IV 
1991 oet 132.6 
nov 133.2 
dee 133.2 
1992 jan 133.8 
feb 134.3 
mar 134.3 
apr 135.8 
mai 136.1 
jun 136.2 
jul 137.0 
aug 
sep 
oet 
nov 
dee 
3.5 
96.7 
100.4 
103.6 
106.6 
104.8 
106.6 
107.2 
107.8 
104.8 
104.9 
104.1 
104.1 
105.0 
105.2 
106.2 
106.7 
107.1 
107.4 
107.1 
107.3 
107.7 
108.0 
107.9 
2.3 23.5 
122.4 101.0 
128.4 104.7 
133.3 109.2 
136.3 113.9 
134.4 111.9 
136.2 113.4 
137.1 114.5 
137.7 116.0 
134.4 110.8 
135.1 111.1 
135.1 111 .1 
134.4 111.4 
134.4 112.0 
134.4 112.3 
134.4 112.9 
137.1 113.4 
137.1 113.8 
137.1 114.0 
137.1 114.5 
137.1 114.9 
137.1 115.5 
138.4 116.2 
137.7 116.3 
1006 Waren und Dienstleistungen 
fur den Haushalt 
1985 
1989 
1990 
1991 
1992 
1100.0 
119.1 
122.7 
128.6 
19921 131.8 
133.5 
Ill 
IV 
1991 oet 130.1 
nov 130.8 
dee 131.1 
1992 jan 131.0 
feb 131.8 
mar 132.6 
apr 133.0 
mai 133.6 
jun 133.9 
jul 133.7 
aug 
sep 
oct 
nov 
dee 
108 
4.1 
110.8 
112.9 
115.8 
119.3 
117.9 
119.2 
119.7 
120.3 
117.0 
117.2 
117.3 
117.5 
117.9 
118.2 
119.0 
119.2 
119.5 
119.6 
119.7 
119.8 
120.1 
120.3 
120.4 
1.4 22.6 
114.0 104.9 
117.3 107.3 
120.0 110.5 
123.1 114.4 
122.1 113.0 
123.2 114.1 
123.2 114.8 
123.9 115.6 
121.2 111.5 
121.2 112.2 
121.2 112.4 
121 .9 112.6 
121.9 113.1 
122.5 113.4 
123.2 113.8 
123.2 114.2 
123.2 114.4 
123.2 114.5 
123.2 114.9 
123.2 115.1 
123.9 115.4 
123.9 115.7 
123.9 115.8 
CONSUMER PRICES 
GR I E I F I IRL 
1.1 8.3 
173.7 124.8 
215.0 134.6 
271 .7 144.3 
318.8 153.5 
302.8 150.6 
308.1 152.6 
326.1 154.5 
338.1 156.5 
286.3 145.6 
289.9 147.2 
293.7 148.2 
304.1 149.6 
302.1 150.6 
302.2 151.6 
305.5 152.0 
307.9 152.6 
310.7 153.2 
313.1 153.8 
327.5 154.5 
337.8 155.3 
336.5 155.9 
335.2 156.7 
342.7 156.9 
2.0 8.4 
186.5 124.5 
215.4 130.8 
252.5 137.5 
283.6 145.0 
273.2 141.8 
286.0 144.2 
277.6 145.8 
297.5 148.0 
268.6 139.2 
272.1 139.5 
274.0 . 139.9 
269.6 140.6 
268.4 141.6 
281.6 143.1 
283.4 143.7 
286.1 144.1 
288.5 144.9 
279.2 145.1 
270.9 145.6 
282.8 146.7 
295.8 147.4 
298.0 148.1 
298.8 148.7 
Rent, Fuel, Power 
EUR 12 = 100 
19.6 0.4 
1985 = 100 
15.8 
113.4 104.6 115.6 
119.1 107.7 127.5 
124.7 111.7 138.8 
113.6 
127.4 113.1 143.5 
128.8 113.8 144.0 
129.6 113.8 
113.7 
126.5 0.0 140.4 
126.8 113.3 141.7 
126.7 0.0 141.7 
127.2 0.0 143.2 
127.4 113.1 143.8 
127.5 0.0 143.4 
128.8 0.0 143.9 
128.8 113.8 144.1 
128.8 0.0 143.9 
129.7 0.0 144.8 
129.6 0.0 
129.6 0.0 
130.9 0.0 
131.0 113.7 
0.0 
Household goods 
and services 
EUR 12= 100 
19.6 0.6 
1985= 100 
19.6 
113.7 110.1 124.4 
117.1 112.8 131.0 
120.9 116.7 138.5 
120.0 
122.7 119.4 142.7 
123.9 120.6 144.4 
124.4 120.5 
119.5 
121.8 0.0 139.9 
121.8 118.4 141.5 
121.9 0.0 141.7 
122.2 0.0 141.7 
122.6 119.4 143.1 
123.4 0.0 143.3 
123.6 0.0 143.6 
123.9 120.6 144.8 
124.1 0.0 145.0 
124.3 0.0 145.1 
124.4 120.5 
124.6 0.0 
124.8 0.0 
124.5 119.5 
0.0 
PRIX A LA CONSOMMATION 
L I NL I p I UK I USA 
Logement, chauffage, eclairage 
0.1 4.9 0.5 19.8 
89.3 99.0 144.6 138.2 
94.2 103.5 168.5 163.3 
97.9 108.8 197.3 163.4 
100.0 215.9 163.3 
98.6 110.7 211.5 160.2 
99.1 110.7 216.5 164.6 
100.1 115.3 217.7 165.0 
102.1 217.8 163.2 
97.9 111.5 198.5 159.4 
100.2 111.4 198.5 159.7 
99.3 111.3 198.5 159.9 
99.1 110.6 203.4 160.3 
97.8 110.7 215.3 160.8 
99.1 110.7 215.7 159.6 
98.2 110.7 215.8 164.5 
99.1 110.7 216.7 164.8 
99.9 110.7 217.0 164.6 
100.3 115.3 217.8 164.9 
100.5 115.2 217.6 165.0 
99.6 115.3 217.8 165.1 
101 .5 115.2 217.8 165.4 
102.1 217.8 163.9 
102.7 217.9 160.4 
114.1 
119.2 
124.0 
126.3 
127.1 
128.4 
125.0 
125.0 
125.2 
125.9 
126.3 
126.7 
126.6 
126.8 
127.7 
128.3 
128.6 
128.4 
128.5 
128.5 
Biens et services 
demenage 
0.1 4.2 1.9 15.2 
110.0 104.6 154.9 112.1 
113.4 106.5 177.6 118.1 
117.7 109.0 200.6 126.0 
123.5 111.8 231.3 130.4 
122.0 111.0 215.3 128.8 
123.4 111.8 232.3 130.5 
124.0 112.1 237.1 130.1 
124.6 112.4 240.5 132.0 
119.0 109.7 204.5 128.3 
119.1 109.8 204.9 128.9 
119.2 109.9 208.1 129.6 
121.4 110.6 212.6 127.7 
122.1 110.9 215.8 128.8 
122.7 111.4 217.6 130.0 
123.1 111.6 229.2 130.2 
123.5 111.8 233.0 130.7 
123.5 111.9 234.6 130.7 
123.8 112.0 236.0 129.2 
123.9 112.1 236.8 130.0 
124.3 112.3 238.4 131.1 
124.4 112.4 239.4 131.4 
124.6 112.4 240.8 131.9 
124.7 112.4 241.3 132.8 
107.2 
109.2 
111.8 
113.0 
113.8 
114.1 
112.2 
112.3 
112.1 
112.5 
113.1 
113.5 
113.7 
113.6 
113.9 
114.1 
114.0 
114.0 
114.1 
114.2 
VERBRAUCHERPREISE CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
I EUR I B I DK I D(*) I GR I E I F I IRL I I I L I NL I p I UK I USA 
1007 Verkehr, Transport, Transports, 
Nachrichtenubermittlung communications communications 
EUR 12= 100 
1985 1100.0 2.8 1.9 21.1 1.8 9.0 21.5 0.6 15.8 0.1 3.4 1.8 19.9 
1985= 100 
1989 112.6 103.7 121.0 103.3 186.4 122.3 109.8 107.8 117.6 99.4 104.6 141.9 115.7 107.2 
1990 117.3 108.1 121.8 106.1 235.4 131.1 112.9 109.5 123.8 102.6 106.9 168.5 122.8 113.3 
1991 123.4 109.9 124.7 112.1 281.2 142.2 116.3 110.9 130.9 103.9 110.8 190.7 132.6 116.4 
1992 112.0 127.5 117.1 330.0 153.0 110.5 109.1 114.9 202.5 141.0 
1992 I 127.0 110.9 126.5 115.4 311.2 149.0 118.3 109.9 134.6 107.5 113.8 199.4 137.9 116.9 
II 129.1 111.4 127.9 117.2 316.0 151.9 118.4 110.2 136.6 108.9 115.3 206.0 141.8 118.6 
Ill 112.1 127.4 117.7 330.2 154.2 119.2 111.3 109.8 115.5 198.7 142.0 119.3 
IV 113.6 128.1 117.9 362.5 156.9 110.8 110.4 115.0 206.0 142.2 
1991 oct 125.6 111.3 125.4 115.4 290.6 144.0 117.6 0.0 132.7 104.8 112.8 184.3 136.9 116.5 
nov 126.0 111.4 125.4 115.6 301.0 144.6 117.8 112.2 134.1 104.8 112.9 187.4 137.2 117.5 
dee 125.6 110.8 124.7 115.1 304.0 143.9 117.5 0.0 134.0 104.8 112.2 187.9 136.8 117.8 
1992 jan 126.1 110.4 126.1 114.7 305.2 147.3 118.0 0.0 133.8 106.9 113.6 195.7 136.9 117.0 
feb 127.1 111.2 126.8 115.3 311.9 149.6 118.4 109.9 134.9 107.5 113.8 200.3 137.8 116.6 
mar 127.7 111.2 126.8 116.2 316.6 150.0 118.6 0.0 134.9 108.1 114.0 202.1 138.9 116.9 
apr 128.4 110.6 127.4 116.6 322.0 151.1 118.3 0.0 135.2 108.2 114.8 204.3 141.2 117.7 
mai 129.2 111.4 128.1 117.2 309.2 152.1 118.3 110.2 137.2 109.0 115.4 206.0 141.9 118.7 
jun 129.7 112.1 128.1 117.8 316.8 152.6 118.6 0.0 137.4 109.4 115.7 207.8 142.3 119.3 
jul 129.9 111.8 127.4 117.7 315.0 153.4 119.2 0.0 137.9 109.9 115.5 192.4 142.3 119.6 
aug 111.7 127.4 117.7 313.1 154.4 119.3 111.3 109.5 115.5 210.6 142.1 119.3 
sep 112.9 127.4 117.7 362.5 154.7 119.2 0.0 110.0 115.6 193.1 141.6 119.2 
oct 113.3 128.1 117.7 345.4 155.8 119.2 0.0 110.3 115.0 200.8 142.4 120.3 
nov 113.8 128.1 118.0 369.1 157.2 119.3 110.8 110.4 115.3 202.3 142.4 121.4 
dee 113.6 128.1 118.1 373.1 157.8 0.0 110.4 114.8 214.9 141.9 
1008 Erholung, Unterhaltung, Recreation, education, etc. Loisirs, spectacles, 
Bildung enseignement, culture 
EUR 12= 100 
1985 1100.0 2.4 1.9 23.4 1.4 7.9 16.3 0.8 18.8 0.0 5.3 1.3 20.3 
1985= 100 
1989 115.5 110.7 117.4 103.8 173.0 123.8 112.3 116.1 130.7 104.1 101.2 149.9 116.1 117.1 
1990 120.7 113.2 121.3 106.1 200.9 130.5 114.6 118.9 140.7 107.2 102.4 170.7 123.1 122.6 
1991 126.2 116.1 124.9 108.1 238.3 138.5 117.7 123.9 148.5 109.4 104.4 183.8 132.0 128.1 
1992 117.0 127.4 112.7 287.3 149.1 128.6 111.7 106.6 198.6 138.4 
1992 I 130.6 117.9 126.6 112.2 261.6 145.7 119.6 127.5 155.7 111.7 106.1 188.4 136.1 130.2 
II 131.7 116.0 127.5 112.4 280.5 147.7 120.3 128.4 156.4 111.2 106.0 191.6 138.4 131.4 
Ill 116.7 127.7 112.4 298.7 149.1 120.9 128.3 111.6 106.7 204.6 139.0 132.1 
IV 117.3 127.9 113.8 308.4 153.7 130.3 112.4 107.7 209.6 140.0 
1991 Oct 128.1 116.9 125.9 108.5 257.1 142.2 118.2 0.0 150.7 109.9 105.1 200.1 135.2 130.0 
nov 128.6 117.0 125.9 108.9 257.4 142.7 118.5 126.7 151.7 110.5 105.3 203.0 135.4 129.9 
dee 128.9 117.4 125.9 109.3 258.9 142.9 119.0 0.0 152.0 110.8 105.3 203.8 135.7 129.5 
1992 jan 130.3 118.0 126.6 112.0 261.1 144.2 119.4 0.0 155.5 111.7 106.3 187.0 135.6 129.7 
feb 130.7 118.1 126.6 112.3 262.1 145.9 119.5 127.5 155.8 112.5 106.0 188.6 136.1 130.2 
mar 130.9 117.6 126.6 112.4 261.7 147.0 119.8 0.0 155.9 110.8 106.1 189.6 136.5 130.7 
apr 131.4 115.8 127.3 112.3 269.9 147.4 120.1 0.0 155.9 111.1 106.0 191.0 138.3 131.4 
mai 131.8 116.2 127.3 112.6 284.1 147.8 120.3 128.4 156.5 111.6 106.1 191.8 138.5 131.4 
jun 131.8 116.0 127.9 112.2 287.3 147.9 120.4 0.0 156.7 110.9 106.0 192.1 138.5 131.4 
jul 132.1 116.4 127.3 112.2 287.3 148.0 120.7 0.0 157.4 111.2 106.3 209.7 138.4 131.8 
aug 116.4 127.9 112.2 307.0 148.3 120.8 128.3 111.4 106.6 192.6 138.6 132.0 
sep 117.4 127.9 112.9 301.8 151.2 121.0 0.0 112.2 107.3 211.4 139.9 132.5 
oet 117.3 127.9 113.4 319.7 152.9 121.3 0.0 111.9 107.6 212.3 139.9 133.0 
nov 117.2 127.9 114.0 301.5 154.0 121.4 130.3 112.8 107.9 214.1 140.0 133.0 
dee 117.4 127.9 114.1 304.1 154.3 0.0 112.5 107.6 202.5 140.1 
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1009 Sonstige Guter und Dienstleitungen Other goods and services Autres biens et services 
einschliesslich including drinks repas et boissons 
Gaststattenverzehr and meals out a l'exterieur inclus 
EUR 12= 100 
1985 1100.0 3.1 1.1 14.4 1.3 12.4 17.2 0.4 19.9 0.1 4.3 1.6 24.1 
1985= 100 
1989 124.4 117.0 116.7 111.9 180.3 137.4 120.3 120.0 131.0 114.3 105.3 160.7 124.3 125.0 
1990 132.1 120.6 120.0 114.5 209.5 149.5 126.0 124.5 139.0 119.3 107.5 180.4 134.9 134.6 
1991 141.2 127.0 122.1 118.0 244.9 162.9 128.7 129.7 148.5 124.2 110.7 205.0 148.8 145.3 
1992 133.4 124.7 124.2 280.5 178.2 135.7 129.9 115.3 216.7 159.0 
1992 I 146.7 130.4 123.2 121.6 267.4 173.2 134.5 134.2 154.3 127.8 113.7 208.0 155.4 151.8 
II 149.1 133.0 124.5 122.5 279.6 177.3 135.8 134.1 156.7 129.2 115.2 215.0 158.2 153.3 
Ill 135.4 125.2 124.2 282.8 179.9 136.9 138.4 130.8 115.9 220.2 160.4 156.1 
IV 134.9 125.9 128.7 292.3 182.4 136.2 132.0 116.4 223.8 161.8 
1991 oet 143.6 128.5 121.8 119.2 257.9 165.7 132.8 0.0 151.0 125.6 111.7 211.0 153.1 149.3 
nov 144.1 128.6 122.5 119.5 258.7 166.3 133.2 132.0 151.5 125.8 112.7 212.8 153.5 149.8 
dee 144.5 128.9 122.5 120.0 261.1 167.2 133.4 0.0 151 .9 126.3 112.9 214.3 153.6 150.4 
1992jan 145.7 129.7 122.5 120.5 265.2 170.8 133.9 0.0 153.2 127.4 113.5 206.1 154.9 151.2 
feb 146.9 130.0 123.2 122.0 266.9 173.7 134.5 134.2 154.4 127.8 113.6 208.0 155.4 151.9 
mar 147.6 131.5 123.9 122.2 270.0 175.2 135.0 0.0 155.4 128.2 113.9 209.9 156.0 152.2 
apr 148.5 132.1 124.5 122.3 276.7 176.6 135.4 0.0 156.0 128.5 114.8 212.2 157.6 152.6 
mai 149.1 132.9 124.5 122.4 280.5 177.4 135.8 134.1 156.8 129.4 115.4 215.2 158.3 153.5 
jun 149.6 134.0 124.5 122.9 281.6 178.0 136.1 0.0 157.5 129.6 115.5 217.7 158.7 153.7 
jul 150.3 136.0 125.2 122.9 279.8 178.7 136.6 0.0 157.9 130.4 115.8 218.0 160.0 154.3 
aug 136.1 125.2 124.3 282.1 179.6 136.8 138.4 130.5 115.9 220.4 160.3 155.7 
sep 134.1 125.2 125.5 286.6 181.3 137.2 0.0 131.4 116.0 222.1 160.9 158.3 
oet 134.0 125.9 127.1 291.1 181.8 137.7 0.0 131.7 116.3 222.5 161.4 159.1 
nov 135.4 125.9 129.2 292.6 182.5 138.0 136.2 132.2 116.4 223.6 162.0 159.2 
dee 135.4 125.9 129.7 293.3 182.8 0.0 132.2 116.5 225.2 162.0 
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1101 Landwirtschaftliche Produkte Agricultural products Produits agricoles 
einschliesslich Obst und Gemiise including fruit and vegetables avec fruits et legumes 
EUR 10= 100 
1985 I 3.3 3.4 15.0 6.9 23.9 2.3 23.5 0.1 8.8 12.9 
1985= 100 
1988 91.5 94.1 91.7 141.7 108.8 98.2 114.4 105.5 104.6 93.2 126.1 103.8 
1989 101.5 101.3 99.8 166.6 116.6 105.8 120.1 112.9 114.8 100.8 149.4 111.8 
1990 95.8 93.8 94.8 200.7 117.3 105.6 106.5 118.2 112.5 95.2 155.5 113.3 
1991 93.5 91.9 94.0 239.6 117.1 105.8 103.2 124.8 104.5 97.9 146.9 112.1 
1991 Ill 89.9 90.6 94.0 230.9 120.7 102.1 101.6 122.8 100.1 94.3 110.2 
IV 100.6 93.6 96.5 241.9 120.9 108.7 103.7 126.1 102.7 104.5 111.1 
19921 101.1 95.6 97.7 251.6 119.9 109.3 107.4 127.4 104.6 103.3 116.0 
i II 98.2 95.1 96.2 236.9 111.3 102.0 109.7 116.5 101.9 97.3 113.2 
Ill 93.7 89.8 91.8 236.0 108.2 92.9 106.6 121.6 101.0 90.8 113.2 
1991 aug 88.4 89.5 94.4 223.2 119.1 101.5 100.1 122.4 99.0 95.0 110.4 
sep 92.5 90.5 94.6 230.2 118.2 102.8 101.9 126.7 100.8 96.4 108.5 
oct 99.1 92.3 95.0 233.6 120.6 106.4 102.7 128.8 101.2 103.0 110.9 
nov 101.6 93.7 97.0 237.0 120.7 110.2 103.5 123.2 104.0 103.8 109.4 
dee 101.0 94.8 97.6 255.0 121.4 109.6 104.9 126.3 102.9 106.8 112.9 
1992jan 102.2 95.1 97.8 258.7 120.1 110.3 106.4 131.0 104.1 104.3 114.6 
feb 101.2 95.8 97.8 254.6 120.8 109.5 107.8 126.5 106.1 105.0 116.8 
mar 100.0 95.8 97.6 241.4 118.8 108.0 108.0 124.7 103.7 100.6 116.6 
apr 96.1 96.4 96.8 242.3 111.4 106.7 109.1 120.1 102.6 99.9 116.8 
mai 105.2 95.4 95.9 231.6 112.3 101.7 110.0 114.5 101.3 97.8 114.5 
jun 93.3 93.4 96.0 236.7 110.0 97.5 110.1 114.8 101.8 94.2 108.2 
jul 89.0 91.7 94.2 237.9 111.0 92.3 106.8 117.1 101.0 90.0 113.2 
aug 90.0 89.6 91.2 234.0 109.9 91.8 106.8 122.0 100.2 88.8 113.7 
sep 102.2 88.2 90.1 236.1 103.8 94.7 106.1 125.9 101.8 93.5 112.8 
oct 89.1 237.4 94.9 105.3 113.3 
1102 Produkte pflanzllchen Ursprungs Vegetable products including Produits d'origine vegetale 
einschliesslich Obst und Gemiise fruit and vegetables avec fruits et legumes 
EUR 10= 100 
1985 I 2.4 2.4 9.3 10.7 26.8 0.6 30.4 0.0 6.6 10.8 
1985= 100 
1988 95.9 93.0 95.1 144.0 116.1 95.6 103.2 107.3 109.3 97.5 143.1 100.9 
1989 100.4 95.7 96.4 169.2 121.6 103.4 110.1 113.3 107.5 99.6 182.7 107.8 
1990 102.6 90.7 96.4 206.3 129.9 107.1 102.0 123.0 109.4 100.4 192.3 113.8 
1991 103.8 91.6 100.3 253.3 131.8 111.3 108.7 134.8 115.2 107.0 179.1 115.9 
1991 Ill 92.6 86.8 101.3 238.1 138.6 106.6 113.4 132.1 101.2 95.6 107.3 
IV 112.0 92.2 99.8 251.0 136.1 112.9 107.4 134.9 103.1 118.3 111.1 
19921 107.2 94.7 101.5 263.0 133.0 113.3 110.7 136.4 102.8 119.8 118.7 
II 103.3 91.5 99.0 240.0 122.4 104.9 117.9 120.0 102.6 102.8 117.4 
Ill 91.3 88.7 88.4 235.1 115.7 85.9 105.1 129.6 100.7 87.7 102.6 
1991 aug 88.7 84.9 103.2 226.8 135.3 106.5 112.1 131.1 100.7 92.5 106.1 
sep 95.1 85.2 97.3 235.5 131.2 104.7 104.6 137.6 100.7 98.2 102.8 
Oct 112.4 90.6 97.9 238.7 135.9 109.2 106.0 140.6 103.1 112.0 106.8 
nov 114.7 92.9 99.9 244.9 135.4 115.6 107.5 129.8 103.1 118.6 110.7 
dee 109.0 93.1 101.4 269.5 137.0 113.9 108.6 134.4 103.1 124.4 115.9 
1992 jan 111.8 95.8 102.0 271.7 134.5 114.3 109.9 141.9 102.8 119.6 116.6 
feb 106.4 94.9 102.1 268.0 132.1 113.9 111.5 135.1 102.8 125.7 119.9 
mar 103.5 93.4 100.4 249.4 132.5 111.8 110.8 132.2 102.8 113.9 119.5 
apr 96.1 94.0 100.4 248.2 121.8 112.0 112.7 124.4 102.7 111.4 121.4 
mai 124.3 92.5 98.4 231.6 124.0 105.2 118.1 117.0 102.7 103.9 123.5 
jun 89.5 87.9 98.4 240.0 121.3 97.6 122.9 118.4 102.3 93.1 107.3 
jul 76.4 89.0 95.3 240.6 121.4 86.8 108.5 123.2 102.3 83.3 104.5 
aug 81.9 88.6 86.0 231.9 118.4 84.4 106.8 129.9 100.0 83.9 101.9 
sep 115.6 88.4 83.9 232.7 107.5 86.4 99.8 135.7 99.9 95.8 101.4 
oct 115.4 84.4 232.1 86.8 97.2 102.7 
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LANDWIRTSCHAFTLICHE AGRICULTURAL PRODUCTION PRIX AGRICOLES 
ERZEUGERPREISE PRICES A LA PRODUCTION 
I EUR I B DK D(*) GR E I F I IRL L NL I p I UK 
1103 Produkte tierischen Livestock products Produits d'origine 
Ursprungs animale 
EUR 10 = 100 
1985 4.0 4.1 19.6 3.8 21 .5 3.7 17.9 0.2 10.5 14.7 
1985 = 100 
1988 89.4 94.6 90.4 136.4 100.3 100.9 115.8 103.1 103.6 91 .0 112.7 105.5 
1989 102.0 104.0 101.0 160.6 110.9 108.3 121.5 112.3 116.3 101.4 123.3 114.2 
1990 92.6 95.3 94.2 187.7 102.8 104.1 107.0 111 .5 113.1 92.5 126.8 113.0 
1991 88.5 92.0 91 .5 207.6 100.1 100.1 102.5 111 .0 102.4 93.3 121.6 109.8 
1991 Ill 88.5 92.4 91.2 214.3 100.1 97.5 100.0 109.9 100.0 93.6 112.0 
IV 95.0 94.3 95.3 220.6 103.4 104.5 103.2 113.8 102.7 97.4 111.0 
1992 I 98.2 96.0 96.3 225.0 104.8 105.1 107.0 115.0 104.9 94.8 114.4 
II 95.7 96.8 95.2 229.7 98.5 99.0 108.6 111 .6 101.8 94.4 110.6 
Ill 94.9 90.4 93.2 238.2 99.6 100.1 106.8 110.6 101 .0 92.4 119.6 
1991 aug 88.2 91 .7 91 .1 214.9 100.4 96.4 98.5 110.3 98.7 96.3 113.0 
sep 91 .2 93.0 93.6 217.9 103.3 100.8 101 .6 111.6 100.9 95.6 111 .8 
oct 92.6 93.1 93.9 221.8 102.9 103.5 102.3 112.5 100.9 98.3 113.4 
nov 95.3 94.1 95.8 218.6 103.8 104.7 103.0 114.1 104.2 96.2 108.6 
dee 97.1 95.6 96.1 221 .4 103.5 105.2 104.4 114.9 102.8 97.7 111 .1 
1992jan 97.6 94.8 96.3 228.5 103.5 106.2 106.0 115.9 104.3 96.5 113.4 
feb 98.6 96.2 96.1 223.5 107.8 105.0 107.3 114.7 106.7 94.3 115.0 
mar 98.3 96.9 96.5 222.8 103.1 104.1 107.6 114.3 103.8 93.6 114.9 
apr 96.1 97.6 95.4 228.6 99.5 101.3 108.6 114.0 102.6 93.9 114.1 
mai 95.8 96.9 95.0 231.5 98.9 98.2 108.9 111.0 101.1 94.6 109.0 
jun 95.2 96.0 95.1 229.0 97.0 97.5 108.4 109.8 101 .7 94.8 108.8 
jul 95.1 92.9 93.8 231.9 99.0 97.8 106.6 108.6 100.8 93.4 118.4 
aug 94.0 90.0 93.2 238.8 100.2 99.3 106.8 111 .0 100.3 91.4 120.7 
sep 95.7 88.2 92.5 243.9 99.7 103.2 107.0 112.2 102.0 92.3 119.6 
oct 90.9 249.5 103.3 106.4 119.7 
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LOHNE WAGES AND SALARIES SALAIRES 
EUR B DK D(*) GR I E I F I IRL L NL p UK I USA 
1201 Stundenlohne Hourly wages Salaires horaires 
lndustrie - nominal industry- nominal industrie - nominaux 
EUR 12= 100 
1985 1100.0 2.9 1.5 28.7 1.5 4.5 19.0 0.8 9.3 0.2 3.8 3.4 24.4 
1985= 100 
1988 117.2 105.3 123.4 112.0 146.3 126.2 111.7 119.9 117.6 108.1 106.1 152.1 121.9 106.9 
1989 124.1 110.0 128.4 116.5 176.4 136.7 115.9 125.6 124.6 113.6 108.5 160.9 132.5 110.0 
1990 133.0 116.0 133.7 122.5 210.4 149.5 121.5 132.4 133.6 116.9 111.9 184.0 144.4 113.7 
1991 122.4 139.8 129.9 245.7 163.0 127.2 139.9 145.1 117.4 211.5 160.1 117.4 
19891 121.1 107.3 126.8 113.6 166.9 132.1 114.0 123.5 122.2 111.5 107.6 158.3 128.2 109.2 
II 123.4 109.2 128.2 116.2 172.9 135.2 115.5 125.0 123.0 114.1 108.5 159.2 131.5 109.6 
Ill 125.6 111.3 128.9 117.8 176.3 138.6 116.6 126.2 126.4 114.3 108.8 161.8 135.1 110.3 
IV 126.5 112.4 129.6 118.3 189.4 141.0 117.6 127.9 126.8 114.5 109.1 164.4 135.4 110.8 
1990 I 128.8 114.3 131.6 118.9 200.5 144.9 118.9 129.4 131.3 116.3 110.3 174.4 138.1 111.5 
II 131.9 115.8 133.6 121.1 206.6 148.7 121.0 131.9 131.5 118.1 111.5 184.3 143.2 113.2 
Ill 135.1 116.4 134.4 124.7 211.1 152.1 122.5 132.7 135.8 117.1 112.4 187.3 148.0 114.7 
IV 136.1 117.6 135.3 125.4 223.6 152.2 123.6 135.5 135.9 116.1 113.3 190.2 148.4 115.5 
19911 120.0 137.7 125.9 230.5 156.4 125.1 137.1 140.6 115.2 201.9 156.8 116.3 
II 121.6 140.0 128.0 240.8 162.5 126.3 140.0 141.6 117.1 213.6 159.5 117.0 
Ill 123.5 140.5 132.4 250.9 165.7 128.3 140.3 148.7 118.2 214.8 160.7 118.1 
IV 124.5 140.9 133.5 260.5 167.5 129.2 142.2 149.4 119.2 215.9 163.4 118.4 
19921 125.9 142.9 130.3 144.0 153.8 227.4 165.8 118.9 
II 127.7 144.8 132.0 238.8 169.9 120.2 
Ill 128.2 133.2 120.7 
1202 Stundenlohne Hourly wages Salaires horaires 
lndustrie- real industry- In real terms industrie - reels 
1985= 100 
1988 105.9 101.2 109.5 110.5 90.0 105.2 102.7 109.6 100.9 106.3 105.5 113.6 107.9 97.2 
1989 106.7 102.6 108.7 111.8 95.4 106.6 103.0 110.3 100.7 108.1 106.6 106.6 108.8 95.4 
1990 108.2 104.5 110.3 114.5 94.7 109.2 104.5 112.5 101.4 107.3 107.3 107.7 108.3 93.6 
1991 106.8 112.6 117.4 92.4 112.4 106.1 115.3 103.5 108.3 111.6 113.4 92.7 
19891 106.1 101.4 109.3 110.0 95.3 105.6 102.8 110.3 100.8 107.5 106.8 108.5 108.6 96.5 
II 106.4 102.1 108.8 111.4 94.9 106.9 102.9 110.5 99.9 109.0 106.8 107.0 108.3 95.3 
111 107.5 103.2 108.8 113.0 94.9 106.9 103.2 109.9 101.7 108.3 106.6 105.8 110.2 95.1 
IV 106.8 103.5 108.0 112.7 96.5 107.2 103.2 110.6 100.3 107.5 106.3 105.2 108.3 94.7 
1990 I 107.3 104.4 109.9 112.1 98.5 108.2 103.7 110.9 101.8 107.8 107.2 106.7 108.5 93.7 
II 107.9 105.0 110.7 113.5 94.7 110.1 104.6 112.6 100.6 109.1 107.4 109.2 107.5 94.1 
Ill 109.2 104.4 110.5 116.4 93.1 110.2 104.8 112.5 102.5 107.5 107.4 108.2 109.3 93.8 
IV 108.4 104.2 110.2 116.0 92.4 108.4 104.7 114.2 100.7 104.6 107.3 106.7 107.9 92.9 
1991 I 105.7 112.2 115.5 93.0 110.0 105.5 114.6 102.4 108.4 109.7 113.4 92.8 
II 106.8 113.0 116.4 91.8 113.5 105.8 116.1 101.6 109.1 113.5 113.0 92.8 
Ill 107.3 113.0 118.7 93.5 113.4 106.6 114.8 105.5 107.9 112.2 113.3 92.9 
IV 107.6 112.4 118.8 91.3 113.0 106.4 115.7 104.4 107.8 111.1 114.1 92.5 
19921 108.3 113.7 106.6 116.1 105.9 114.0 115.2 92.2 
II 109.2 114.1 107.2 115.7 115.5 92.5 
Ill 108.8 107.7 92.1 
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FINANZSTATISTIKEN 
1301 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1992 I 
II 
Ill 
IV 
1991 nov 
dee 
1992 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oet 
nov 
dee 
1993 jan 
1302 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1991 Ill 
IV 
1992 I 
II 
Ill 
1991 sep 
oet 
nov 
dee 
1992 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
114 
I ECU I BFR DKR DM 
Wechselkurs (mittel) 
43.80 
43.04 
43.43 
43.38 
42.43 
42.22 
41.59 
42.04 
42.21 
41.78 
40.40 
42.06 
41.96 
42.00 
42.08 
42.05 
42.13 
42.29 
42.21 
42.07 
41.91 
41 .33 
40.44 
40.45 
40.30 
40.31 
Wechselkurs 
1 SZR = ... 
1.339 
1.194 
1.121 
1.136 
1.163 
1.067 
60.12 
52.33 
48.25 
49.35 
50.46 
45.28 
46.68 
47.99 
46.38 
46.25 
46.19 
43.77 
47.33 
47.40 
46.32 
45.41 
45.74 
46.33 
46.69 
46.50 
46.32 
45.74 
44.32 
43.55 
43.45 
43.79 
45.30 
7.936 2.128 
7.884 2.072 
7.952 2.074 
8.049 2.070 
7.856 2.052 
7.909 
7.810 
7.923 
7.923 
7.825 
7.577 
7.929 
7.928 
7.916 
7.925 
7.929 
7.935 
7.937 
7.899 
7.862 
7.849 
7.764 
7.577 
7.572 
7.581 
7.556 
10.732 2.981 
9.480 2.543 
8.837 2.322 
9.037 2.357 
9.363 2.408 
8.386 2.190 
8.743 
9.006 
8.734 
8.716 
8.670 
8.199 
8.870 
8.891 
8.733 
8.579 
8.620 
8.726 
8.803 
8.757 
8.693 
8.559 
8.280 
8.155 
8.161 
8.205 
8.481 
FINANCIAL STATISTICS 
DR I PTA I FF I IRL LIT 
Exchange rate (mean) 
1 ECU= ... 
137.42 137.46 6.800 0.7335 1461.9 
156.22 142.19 6.928 0.7754 1494.7 
167.58 137.60 7.036 0.7757 1537.3 
178.84 130.41 7.024 0.7768 1510.5 
201.41 129.32 6.914 0.7678 1521.9 
225.22 128.47 6.973 0.7678 1533.2 
246.98 132.51 6.849 0.7607 1595.3 
235.90 128.89 6.951 0.7661 1536.4 
243.89 128.82 6.913 0.7685 1546.7 
251.39 131 .84 6.872 0.7642 1570.0 
256.44 140.22 6.664 0.7448 1724.6 
231.14 129.14 6.977 0.7646 1538.0 
233.54 129.99 6.960 0.7648 1540.6 
235.38 129.23 6.957 0.7662 1537.4 
236.08 128.42 6.959 0.7660 1536.0 
236.28 128.96 6.938 0.7661 1535.7 
239.40 128.96 6.926 0.7682 1541.9 
243.37 128.46 6.908 0.7692 1546.9 
248.63 129.02 6.904 0.7681 1551.1 
250.51 129.98 6.892 0.7662 1547.9 
251.56 130.67 6.902 0.7665 1545.4 
252.14 134.91 6.822 0.7598 1616.8 
254.74 139.80 6.661 0.7471 1731.7 
255.49 141.00 6.651 0.7451 1690.1 
259.05 139.91 6.681 0.7420 1750.4 
261 .63 138.98 6.640 0.7417 1808.1 
Exchange rate 
1 SDR : ... 
140.71 172.54 9.097 0.9573 1934.9 
164.04 164.17 8.119 0.8753 1746.7 
175.07 159.48 7.768 0.8693 1675.6 
190.44 156.37 7.997 0.8815 1747.1 
208.01 151 .68 8.170 0.9036 1757.2 
214.90 138.08 7.380 0.8195 1624.3 
249.06 142.02 7.710 0.8489 1695.0 
256.92 145.92 7.921 0.8716 1740.1 
254.63 142.68 7.688 0.8435 1694.1 
259.53 141.77 7.647 0.8428 1690.1 
266.74 140.95 7.564 0.8409 1692.3 
263.43 138.16 7.201 0.8007 1645.2 
254.94 144.18 7.821 0.8596 1718.1 
256.62 145.16 7.848 0.8609 1721 .4 
254.55 142.22 7.684 0.8420 1693.9 
252.73 140.67 7.532 0.8277 1667.1 
256.30 140.72 7.575 0.8343 1674.1 
259.95 141.41 7.662 0.8435 1691.3 
262.33 143.17 7.703 0.8506 1705.0 
264.22 142.33 7.644 0.8479 1701.8 
266.56 140.70 7.567 0.8425 1694.2 
269.43 139.81 7.481 0.8323 1680.9 
263.86 136.90 7.260 0.8070 1630.3 
261 .38 135.78 7.172 0.7965 1605.8 
265.03 141 .81 7.170 0.7986 1699.4 
275.85 151.39 7.213 0.8090 1875.2 
286.18 157.93 7.450 0.8346 1893.1 
STATISTIQUES FINANCIERES 
HFL I ESC I UKL I USO I YEN 
Taux de change (moyenne) 
2.401 147.09 0.6715 0.984 
2.334 162.58 0.7047 1.154 
2.335 170.06 0.6644 1.182 
2.335 173.41 0.6733 1.102 
2.312 181.11 0.7139 1.273 
2.311 178.61 0.7010 1.239 
2.275 174.70 0.7376 1.298 
2.299 176.19 0.7128 1.263 
2.310 172.15 0.7035 1.272 
2.285 174.95 0.7282 1.386 
2.208 175.30 0.8032 1.268 
2.301 178.06 0.7077 1.258 
2.296 180.70 0.7131 1.300 
2.297 176.63 0.7142 1.295 
2.301 175.90 0.7105 1.263 
2.300 175.99 ·o.7135 1.230 
2.305 174.98 0.7073 1.242 
2.313 171 .06 0.7000 1.268 
2.311 170.43 0.7029 1.303 
2.303 172.91 0.7142 1.371 
2.293 175.50 0.7226 1.402 
2.258 176.55 0.7483 1.387 
2.210 175.02 0.8005 1.325 
2.212 175.31 0.8113 1.239 
2.202 175.59 0.7983 1.239 
2.202 176.24 0.7909 1.212 
165.00 
166.60 
151.46 
151.94 
183.68 
166.49 
164.21 
162.22 
165.63 
173.07 
155.91 
163.06 
166.64 
162.01 
161 .07 
163.49 
165.79 
165.73 
165.38 
172.28 
177.03 
170.12 
160.54 
153.47 
153.63 
151 .59 
Taux de change 
1 DTS : ... 
3.362 173.93 0.7890 1.016 
2.869 175.51 0.8008 1.174 
2.617 182.23 0.7902 1.294 
2.653 193.26 0.7550 1.344 
2.716 201.70 0.7830 1.282 
2.468 193.31 0.7624 1.358 
2.555 197.48 0.7750 1.369 
2.626 200.39 0.7936 1.337 
2.537 196.54 0.7806 1.385 
2.530 193.81 0.7841 1.389 
2.527 188.39 0.7597 1.391 
2.394 183.35 0.7632 1.453 
2.589 197.34 0.7852 1.354 
2.594 197.96 0.7909 1.362 
2.534 196.10 0.7794 1.385 
2.484 195.55 0.7717 1.407 
2.501 192.33 0.7777 1.410 
2.533 193.69 0.7824 1.391 
2.554 195.40 0.7921 1.366 
2.544 193.12 0.7807 1.371 
2.534 187.36 0.7667 1.389 
2.504 184.69 0.7617 1.412 
2.426 182.12 0.7522 1.444 
2.383 182.36 0.7508 1.457 
2.374 185.58 0.7866 1.458 
2.393 189.52 0.8668 1.435 
2.478 196.37 0.9088 1.388 
241.52 
197.27 
186.76 
172.14 
176.70 
196.11 
184.00 
182.38 
179.31 
178.43 
181.24 
181.40 
182.1 2 
178.02 
179.58 
180.33 
176.40 
177.36 
181 .51 
182.98 
181.52 
179.21 
181.45 
183.94 
178.82 
173.84 
171.90 
FINANZSTATISTIKEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
I ECU I BFR DKR DM DR t PTA t FF t IRL LIT HFL I ESC I UKL I USD I YEN 
1303 Wechselkurs Exchange rate Taux de change 
1 USO: ... 1 USO: ... 1 USO= ... 
1986 1.016 44.73 8.102 2.174 140.06 140.25 6.935 0.7473 1493.0 2.453 149.82 0.6833 1.000 168.71 
1987 0.867 37.33 6.837 1.797 135.49 123.43 6.010 0.6727 1296.2 2.025 140.95 0.6117 1.000 144.57 
1988 0.846 36.75 6.729 1.755 141.82 116.43 5.955 0.6564 1301.0 1.976 143.91 0.5621 1.000 128.12 
1989 0.908 39.39 7.309 1.880 162.39 118.40 un 0.7053 1371.4 2.120 157.45 0.6113 1.000 137.96 
1990 0.785 33.42 6.187 1.616 158.42 101.95 5.446 0.6047 1198.2 1.821 142.63 0.5630 1.000 144.n 
1991 34.17 6.399 182.29 103.93 5.642 0.6213 1240.4 1.870 144.50 0.5671 1.000 134.50 
1992 32.15 6.037 190.71 102.37 5.293 0.5879 1232.5 1.758 134.99 0.5697 1.000 126.95 
1992 I 33.32 6.280 186.98 102.13 5.509 0.6072 1217.7 1.822 139.62 0.5649 1.000 128.53 
II 33.22 6.236 191.82 101.38 5.441 0.6048 1217.2 1.818 135.52 0.5536 1.000 131.35 
Ill 30.15 5.647 181.44 95.18 4.959 0.5515 1133.6 1.649 126.28 0.5258 1.000 124.89 
IV 31.91 5.985 202.58 110.78 5.264 0.5883 1361.6 1.744 138.56 0.6347 1.000 123.02 
1991 oct 34.81 6.529 188.44 106.59 5.763 0.6322 1264.0 1.905 145.37 0.5808 1.000 130.71 
nov 33.44 6.305 183.n 102.67 5.547 0.6079 1222.9 1.830 141.56 0.5626 1.000 129.63 
dee 32.28 6.099 179.65 100.00 5.355 0.5884 1185.1 1.766 139.01 0.5485 1.000 128.17 
1992 jan 32.46 6.118 181.92 99.87 5.3n 0.5922 1188.2 1.n5 136.50 0.5519 1.000 125.16 
feb 33.33 s.2n 187.00 101.72 5.512 0.6068 1216.6 1.822 139.33 0.5628 1.000 127.57 
mar 34.18 6.444 192.03 104.81 5.639 0.6226 1248.2 1.870 143.04 0.5799 1.000 132.88 
apr 33.91 6.387 192.70 103.80 5.575 0.6184 1241.1 1.855 140.84 0.5693 1.000 133.45 
mai 33.35 6.259 191.93 101.32 5.449 0.6066 1220.0 1.824 134.92 0.5521 1.000 130.71 
jun 32.40 6.062 190.82 99.02 5.299 0.5895 1190.5 1.773 130.81 0.5395 1.000 129.91 
jul 30.70 5.736 182.79 94.84 5.029 0.5591 1129.4 1.681 126.16 0.5211 1.000 125.69 
aug 29.91 5.600 179.49 93.23 4.925 0.5469 1102.7 1.637 125.21 0.5155 1.000 126.30 
sep 29.83 5.604 182.04 97.47 4.924 0.5484 1168.6 1.630 127.45 0.5408 1.000 122.67 
oct 30.54 5.722 192.39 105.58 5.031 0.5642 1307.2 1.669 132.18 0.6046 1.000 121.17 
nov 32.65 6.112 206.25 113.83 5.369 0.6015 1364.4 1.786 141.52 0.6549 1.000 123.88 
dee 32.53 6.120 209.12 112.94 5.393 0.5990 1413.2 1.n8 141.97 0.6444 1.000 124.00 
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1304 Tagesgeldsatz Day-to-day Taux de l'argent 
money rate au jour le jour 
% 
1989 7.0 9.5 6.6 20.2 14.4 9.1 9.3 12.6 7.0 12.8 13.7 9.2 4.9 
1990 8.3 10.7 7.9 21.5 14.8 10.0 11.5 12.1 8.3 13.7 14.9 8.1 7.2 
1991 8.5 9.7 22.7 13.2 9.5 10.5 12.0 9.0 15.8 11.8 5.7 7.5 
1992 8.7 23.5 13.0 10.4 9.3 17.6 9.7 3.5 4.6 
1992 I 8.8 10.1 24.3 12.6 10.0 10.4 12.4 9.5 17.2 10.6 4.0 5.6 
II 8.8 10.3 17.5 12.3 9.9 10.0 12.9 9.4 17.1 9.8 3.8 4.7 
Ill 8.9 11.7 23.9 12.9 11.2 14.4 17.3 9.5 19.2 10.0 3.3 4.3 
IV 8.2 28.3 14.3 10.4 8.8 16.8 8.3 3.0 4.0 
1991 oet 8.5 9.6 18.7 12.6 8.9 9.9 11.3 9.0 16.7 10.7 5.2 6.8 
nov 8.6 9.4 26.1 12.6 9.6 9.9 11.3 9.1 17.6 10.5 4.8 6.3 
dee 8.7 9.8 28.6 12.6 10.1 10.8 12.3 9.6 19.5 10.5 4.4 6.3 
1992 jan 8.8 10.1 22.7 12.7 10.0 10.6 12.4 9.4 17.4 10.9 4.0 5.5 
feb 8.9 10.1 26.0 12.6 9.9 10.6 12.4 9.4 16.6 10.8 4.1 5.6 
mar 8.8 10.1 24.1 12.4 9.9 10.0 12.4 9.5 17.5 10.3 4.0 5.6 
apr 8.8 10.2 16.7 12.1 9.9 10.1 12.5 9.3 17.1 9.9 3.7 4.8 
mai 8.8 10.1 13.5 12.4 9.9 9.8 12.7 9.4 17.4 9.9 3.8 4.7 
jun 8.8 10.6 22.3 12.4 9.9 10.1 13.6 9.4 16.8 9.6 3.8 4.8 
jul 8.9 10.8 21.3 12.7 10.0 10.1 15.9 9.4 16.5 10.7 3.3 4.5 
aug 9.0 11.5 19.6 13.0 10.0 10.2 16.0 9.8 14.9 9.8 3.3 4.1 
sep 8.9 12.9 30.7 13.0 13.5 23.0 20.2 9.3 26.1 9.6 3.2 4.2 
oet 8.4 31.9 13.4 11.5 15.3 16.3 8.8 18.2 10.2 3.1 4.1 
nov 8.2 24.2 14.3 9.5 55.0 14.3 8.8 17.9 7.9 3.1 3.9 
dee 8.1 28.7 15.1 10.0 8.7 14.2 6.9 2.9 3.9 
1305 Zentralbankdiskontsatz Official discount rate Taux de l'escompte officiel 
Periodenende end of period fin de periode 
% 
1989 10.3 7.0 6.0 19.0 9.5 11.3 13.5 7.0 14.5 7.0 4.3 
1990 10.5 8.5 6.0 19.0 10.3 12.5 7.3 14.5 6.5 6.0 
1991 8.5 9.5 19.0 12.0 8.5 14.5 3.5 4.5 
1992 7.8 9.5 19.0 12.0 7.8 14.5 3.0 3.3 
1992 I 8.5 9.5 19.0 12.0 8.5 14.5 3.5 4.5 
II 8.5 9.5 19.0 12.0 8.5 14.5 3.5 3.8 
Ill 8.0 9.5 19.0 15.0 8.3 14.5 3.0 3.3 
IV 7.8 9.5 19.0 12.0 7.8 14.5 3.0 3.3 
1991 oet 8.0 9.0 19.0 11.5 8.0 14.5 5.0 5.5 
nov 8.0 9.0 19.0 11.5 8.0 14.5 4.5 5.0 
dee 8.5 9.5 19.0 12.0 8.5 14.5 3.5 4.5 
1992 jan 8.5 9.5 19.0 12.0 8.5 14.5 3.5 4.5 
feb 8.5 9.5 19.0 12.0 8.5 14.5 3.5 4.5 
mar 8.5 9.5 19.0 12.0 8.5 14.5 3.5 4.5 
apr 8.5 9.5 19.0 12.0 8.5 14.5 3.5 3.8 
mai 8.5 9.5 19.0 12.0 8.5 14.5 3.5 3.8 
jun 8.5 9.5 19.0 12.0 8.5 14.5 3.5 3.8 
jul 8.5 9.5 19.0 13.8 8.5 14.5 3.0 3.3 
aug 8.5 9.5 19.0 13.3 8.5 14.5 3.0 3.3 
sep 8.0 9.5 19.0 15.0 8.3 14.5 3.0 3.3 
oet 7.8 9.5 19.0 14.0 7.8 14.5 3.0 3.3 
nov 7.8 9.5 19.0 13.0 7.8 14.5 3.0 3.3 
dee 7.8 9.5 19.0 12.0 7.8 14.5 3.0 3.3 
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1306 Zinssatz fur Rate on 3-month Taux des bons du tresor 
Schatzwechsel (3 Monate) treasury bills a3mois 
% 
1989 8.7 4.6 16.4 13.2 9.4 9.7 12.7 6.8 13.6 13.0 8.1 3.0 
1990 9.7 5.7 18.5 13.8 · 10.2 11.0 12.1 17.0 14.0 7.5 5.0 
1991 9.4 18.8 12.4 9.7 10.1 12.5 17.7 10.8 5.4 5.4 
1992 9.4 17.7 ' 12.3 10.5 12.5 16.1 8.9 3.4 3.6 
1992 I 9.5 17.7 11.7 10.2 10.4 11.0 17.3 9.9 3.9 4.4 
II 9.6 17.2 11.7 10.3 10.1 11.9 16.5 9.6 3.7 3.6 
Ill 9.6 17.3 8.1 10.7 7.0 14.1 15.2 9.4 3.1 3.3 
IV 8.7 18.6 13.8 10.6 13.1 15.4 6.8 3.1 3.1 
1991 oct 9.3 18.5 12.0 9.4 9.9 12.0 17.8 9.9 5.0 5.4 
nov 9.4 18.0 12.0 9.4 10.2 12.7 17.7 10.0 4.6 4.9 
dee 9.7 18.0 12.1 10.1 10.0 12.0 17.8 10.1 4.1 4.9 
1992 jan 9.5 18.0 11.8 10.1 10.3 10.6 17.6 9.9 3.8 4.4 
feb 9.5 17.5 11.7 10.3 10.2 11.0 17.3 9.8 3.8 4.4 
mar 9.6 17.5 11.6 10.4 10.5 11.3 16.9 10.1 4.0 4.4 
apr 9.6 17.5 11.6 10.3 10.3 11.7 16.3 10.0 3.8 3.6 
mai 9.6 17.0 11.6 10.3 9.8 11.6 16.5 9.4 3.6 3.6 
jun 9.6 17.0 11.8 10.3 10.0 12.5 16.8 9.4 3.7 3.6 
jul 9.6 17.0 12.1 10.5 10.3 13.5 16.7 9.4 3.2 3.6 
aug 9.8 17.5 12.1 10.8 10.7 13.3 15.0 9.6 3.1 3.1 
sep 9.5 17.5 0.0 10.8 0.0 15.6 13.9 9.2 2.9 3.1 
Oct 8.8 17.5 13.7 11.1 0.0 13.4 15.0 7.5 2.9 3.1 
nov 8.7 19.3 13.3 10.0 0.0 13.3 15.3 6.5 3.1 3.1 
dee 8.7 19.0 14.3 10.8 12.5 16.0 6.5 3.2 3.1 
1307 Geldvolumen Bestandinde Money supply Disponibilites monetaires 
am Perlodenencle: M1 end of period: M1 fin de periode : M1 
Tff-4 % 
1991 Ill 5.7 6.5 16.1 -4.0 5.9 6.2 15.0 1.1 12.1 6.0 2.5 
IV 1.3 11.9 11.6 -4.7 0.7 10.5 10.4 4.4 15.0 8.6 9.5 
1992 I 3.2 7.4 10.1 -2.9 3.3 7.4 14.0 3.0 11.1 11.5 3.8 
II 2.8 24.3 5.7 -2.1 5.2 10.0 3.8 3.3 10.7 11.1 3.2 
Ill 25.7 3.9 -0.0 0.7 5.0 2.8 15.8 
Tff-12% 
1991 sep 5.7 6.5 16.1 -4.0 5.9 6.2 1.1 12.1 6.0 2.5 
Oct 4.1 9.0 16.9 -3.2 5.0 7.6 1.1 17.5 7.0 11.3 
nov 5.0 6.5 12.5 1.2 3.9 9.1 2.0 13.5 8.2 16.0 
dee 1.3 11.9 11.6 -4.7 0.7 10.5 4.4 15.0 8.6 9.5 
1992 jan 2.3 5.2 13.5 -1.1 -0.4 11.1 4.0 7.2 10.2 10.2 
feb 2.1 7.3 10.6 -2.1 2.8 8.1 5.4 12.0 11.3 13.9 
mar 3.2 7.4 10.1 -2.9 3.3 7.4 3.0 11.1 11.5 3.8 
apr 1.3 22.5 9.4 -2.8 5.4 9.8 5.1 11.0 11.9 8.0 
mai 4.4 15.6 7.8 0.3 5.8 9.4 6.4 14.0 12.2 14.3 
jun 2.8 24.3 5.7 -2.1 5.2 10.0 3.3 10.7 11.1 3.2 
jul 1.9 18.2 4.6 0.3 8.9 7.4 5.0 13.2 7.7 
aug 4.2 23.0 5.9 -0.3 4.8 5.3 4.6 13.6 1.7 
sep 25.7 3.9 -0.0 0.7 5.0 15.8 
oct 22.9 -1.6 1.2 2.7 5.6 11.7 
nov -3.5 3.0 
/ 
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1308 Spareinlagen Bestandande Savings deposits Depots d'epargne 
am Periodenende end of period fin de periode 
TIT-4 % 
1991 Ill 4.7 9.2 12.2 -3.1 10.6 8.2 8.7 11.9 141 .0 1.0 
IV 0.7 12.4 11 .5 11.3 7.0 7.5 5.7 155.0 3.5 
1992 I 5.1 7.3 13.9 7.3 8.2 5.0 16.8 0.4 
II 5.0 5.6 15.3 9.1 6.4 4.9 15.5 
Ill 3.8 18.4 7.7 4.6 4.8 
TIT-12% 
1991 sep 4.7 9.2 12.2 -3.1 10.6 8.2 8.7 11 .9 141.0 
oet 5.4 9.8 12.3 -3.2 10.5 7.4 8.1 12.0 145.5 
nov 5.0 10.2 12.6 11.1 7.3 8.7 11.6 150.5 
dee 0.7 12.4 11 .5 11 .3 7.0 7.5 5.7 155.0 
1992 jan 3.5 15.5 9.7 11.9 6.9 8.6 5.2 15.0 
feb 3.9 14.7 8.6 12.1 6.9 8.5 4.2 16.5 
mar 5.1 7.3 13.9 7.3 8.2 5.0 16.8 
apr 5.5 6.3 15.5 8.5 7.9 4.9 6.3 
mai 6.5 7.0 13.5 8.5 7.0 4.6 16.3 
jun 5.0 5.6 15.3 9.1 6.4 4.9 15.5 
jul 3.0 5.0 12.6 8.7 5.6 5.3 
aug 3.6 4.3 12.7 8.0 5.2 5.0 
sep 3.8 18.4 7.7 4.6 4.8 
oet 2.8 12.3 9.8 4.9 4.6 
nov 11 .1 10.6 4.4 
1309 Auslandguthaben Total foreign assets Avoirs sur l'exterieur 
ohneGold excluding gold or exclu 
Bestande am Periodenende: brutto end of period: gross fin de periode : brut · 
MioECU 
1988 7959 9181 49914 3086 31617 21631 4338 29606 13709 4372 37612 31337 82492 
1989 8994 5344 50718 2693 34643 20561 3389 39031 13791 8314 29046 53091 70140 
1990 8913 7769 49807 2503 37576 26977 3831 46158 12825 10625 26299 53002 57582 
1991 9083 5522 3870 49087 23330 4281 36302 13273 15384 31241 49713 53738 
1991 Ill 9069 6429 4039 50283 27975 4800 46207 13641 15077 32775 51698 56722 
IV 9083 5522 3870 49087 23330 4281 36302 13273 15384 31241 49713 53738 
1992 I 8952 5055 3354 52886 26411 4688 34318 13339 17603 32316 51134 57213 
10908 5278 3372 53700 24991 4243 25922 13213 18872 31782 49194 52524 
Ill 9183 5711 3057 40311 20807 2783 20155 15893 16414 28871 48260 51751 
1991 sep 9069 6429 4039 50283 27975 4800 46207 13641 15077 32775 51698 56722 
Oct 9087 6131 4448 50233 27785 4653 44156 13623 15521 32675 51958 57429 
nov 9121 5872 4188 50600 24426 4311 41672 13631 15631 32379 50896 56723 
dee 9083 5522 3870 49087 23330 4281 36302 13273 15384 31241 49713 53738 
1992 jan 8853 5344 3432 50564 24060 4140 35591 13261 16040 32512 51188 56638 
feb 9022 5258 3431 51608 26189 4232 35334 13349 16693 32726 51284 56994 
mar 8952 5055 3354 52886 26411 4688 34318 13339 17603 32316 51134 57213 
apr 9198 5620 3630 53945 27332 5005 31962 13556 18324 33035 51447 57440 
mai 9110 5650 3668 53613 26535 5111 31030 13425 18579 32701 49785 55666 
jun 10908 5278 3372 53700 24991 4243 25922 13213 18872 31782 49194 52524 
jul 10313 5301 3486 51151 23586 3927 19409 12817 19055 31437 48089 51525 
aug 10386 5187 3375 48974 22012 3910 16441 12619 19087 30248 46868 50225 
sep 9183 5711 3057 40311 20807 2783 20155 15893 16414 . 28871 48260 51751 
oet 8992 7226 3345 40921 3074 17662 16231 15797 30851 49382 55792 
nov 8041 7094 3001 34735 2777 21193 16461 16347 31415 49927 58295 
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1310 Aktienkurse Index of share quotations Cours des actions 
1985= 100 
1989 203.8 132.7 133.1 668.4 352.7 220.9 281.5 213.1 212.1 136.0 220.3 176.5 166.5 257.9 
1990 184.6 146.1 156.0 906.7 303.2 223.7 269.2 194.3 196.7 131.1 173.3 169.3 217.5 
1991 m.4 157.9 721.4 311.2 208.6 241.4 156.4 186.5 135.9 190.2 190.9 185.1 
1992 144.7 270.0 223.9 178.2 196.5 209.4 
1992 I 183.7 158.9 303.4 222.2 242.9 151.0 185.3 143.3 196.6 210.5 156.3 
II 181.5 153.0 292.1 232.8 236.7 144.7 184.5 149.1 206.3 209.0 132.7 
Ill 168.2 137.4 239.8 210.0 208.5 121.4 175.9 139.7 183.9 209.1 128.0 
IV 129.2 244.7 207.7 167.2 199.2 209.0 
1991 Oct 175.1 168.7 620.0 309.0 215.9 247.1 154.1 188.7 138.3 200.5 197.1 188.0 
nov 171.9 166.4 616.7 288.7 211.5 232.1 145.5 185.6 138.3 195.6 197.3 181.0 
dee 172.7 163.0 594.4 288.4 199.3 242.1 142.1 182.7 134.5 187.8 198.2 170.0 
1992 jan 184.3 165.0 609.9 298.7 214.6 250.9 152.6 184.8 140.7 195.6 212.2 163.0 
feb 183.6 160.0 685.6 312.2 224.0 244.6 152.2 184.0 143.8 198.6 211.0 158.0 
mar 183.1 151.8 299.3 228.0 233.1 148.2 187.0 145.3 195.7 208.4 148.0 
apr 180.4 150.5 291.4 233.2 248.3 147.6 186.3 147.2 200.5 207.7 130.0 
mai 186.3 159.4 305.8 237.5 237.0 143.5 181.6 150.6 213.3 211.4 138.0 
jun 177.8 149.2 279.2 227.7 224.8 142.9 185.7 149.5 205.1 207.9 130.0 
ii.ii 174.0 145.9 253.4 213.7 218.8 126.8 179.9 142.5 190.6 211.1 125.0 
aug 163.4 135.4 240.1 204.5 209.3 123.5 175.7 138.2 173.1 212.8 121.0 
sap 167.1 131.0 226.0 211.7 197.3 114.0 172.2 138.3 188.0 203.2 138.0 
oct 167.1 128.5 232.5 199.1 197.1 123.6 169.3 136.8 197.2 210.0 130.0 
nov 129.1 250.5 204.5 207.5 136.7 169.2 206.0 205.1 
dee 130.2 251.0 218.3 163.2 194.4 211.9 
1311 Anleihen des offentlichen Yield on fixed interest Obligations du secteur public 
Sektors - Rendite government securities rendement 
% 
1989 8.6 9.9 7.0 13.7 9.2 8.9 12.0 7.7 7.2 14.8 9.6 8.6 5.1 
1990 10.1 10.7 8.8 14.7 10.4 10.1 12.2 8.6 9.0 15.2 11.1 8.7 7.4 
1991 9.2 9.2 12.4 9.5 9.2 11.6 8.2 8.9 14.3 9.9 8.2 6.5 
1992 8.7 8.9 12.2 9.0 9.1 12.4 7.9 8.2 11.7 9.1 7.5 5.3 
1992 I 8.8 8.5 11.4 9.0 8.7 11.3 7.6 8.4 13.0 9.4 7.7 5.5 
II 8.9 8.7 11.4 9.0 8.8 11.7 7.9 8.4 11.3 9.1 7.8 5.7 
Ill 8.9 9.5 12.7 9.4 9.3 13.1 7.9 8.4 11.4 9.1 7.2 5.0 
IV 8.1 8.9 13.2 8.5 9.6 13.3 8.2 7.5 11.2 9.0 7.3 4.9 
1991 Oct 9.1 8.9 11.6 9.3 9.1 10.9 8.1 8.8 13.7 9.6 7.9 6.0 
nov 9.2 9.0 11.8 9.3 9.1 10.8 8.1 8.8 13.0 9.7 7.8 5.9 
dee 9.0 8.8 11.9 9.2 8.8 10.9 8.1 8.8 13.5 9.6 7.6 5.5 
1992 jan 8.8 8.3 11.5 8.9 8.8 10.9 7.7 8.5 13.3 9.3 7.5 5.4 
feb 8.7 8.4 11.3 8.9 8.6 11.5 7.5 8.4 13.2 9.2 7.8 5.5 
mar 8.8 8.7 11.3 9.1 8.8 11.6 7.7 8.4 12.5 9.5 7.9 5.5 
apr 8.8 8.6 11.3 9.1 8.8 11.6 7.9 8.5 11.3 9.3 7.9 5.8 
mai 8.8 8.6 11.2 8.9 8.7 11.5 7.9 8.5 11.1 9.0 7.8 5.8 
jun 8.9 9.0 11.7 9.1 8.9 11.9 7.9 8.4 11.5 9.0 7.7 5.5 
jul 8.9 9.4 12.3 9.5 9.1 12.1 7.9 8.4 11.6 8.9 7.4 5.2 
aug 9.1 9.6 12.7 9.6 9.1 12.0 7.9 8.5 11.5 9.1 7.2 5.0 
sap 8.8 9.5 13.1 9.0 9.6 15.2 8.0 8.2 11.2 9.2 7.1 4.9 
Oct 8.3 9.0 13.6 8.6 9.4 14.0 8.1 7.6 11.0 9.2 7.3 5.0 
nov 8.0 8.9 13.0 8.6 9.9 12.3 8.2 7.4 11.3 8.8 7.4 4.8 
dee 7.9 8.9 13.0 8.1 9.5 13.6 8.1 7.3 11.5 8.8 7.3 4.8 
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1312 Anleihen des privaten Yield on fixed interest Obligations du secteur prive 
Sektors - Rendite private sector securities rendement 
% 
1989 10.7 7.2 13.4 9.3 11.1 7.8 7.4 15.2 11.3 9.7 5.6 
1990 11.4 9.0 14.6 10.7 9.3 9.1 15.6 12.8 9.8 7.6 
1991 10.7 12.6 9.7 9.0 9.0 15.3 11.3 9.2 7.1 
1992 10.7 12.3 9.3 8.8 8.4 13.3 10.4 5.9 
1992 I 10.5 11.9 9.3 8.8 8.7 14.0 10.6 8.7 6.0 
II 10.6 11.6 9.3 8.8 8.7 13.4 10.4 6.2 
Ill 11.0 12.6 9.6 9.0 8.7 12.6 10.3 5.7 
IV 10.9 12.9 8.8 8.7 7.6 13.3 10.2 5.5 
1991 oet 10.5 11.8 9.5 8.9 9.0 15.1 10.9 8.9 6.5 
nov 10.5 11.9 9.6 8.9 9.0 15.1 11.0 8.9 6.3 
dee 10.5 12.2 9.5 9.0 9.0 14.7 10.9 8.8 6.3 
1992 jan 10.5 12.0 9.3 8.9 8.8 14.9 10.7 8.6 6.0 
feb 10.5 12.0 9.1 8.8 8.6 14.4 10.5 8.8 6.1 
mar 10.5 11.7 9.4 8.8 8.6 12.8 10.7 8.8 6.1 
apr 10.6 11.6 9.3 8.8 8.7 13.7 10.6 8.8 6.2 
mai 10.6 11.5 9.2 8.8 8.6 13.8 10.2 8.7 6.2 
jun 10.7 11.7 9.4 8.8 8.6 12.6 10.3 6.1 
jul 10.8 11.9 9.7 8.9 8.7 12.6 10.1 5.8 
aug 11.0 13.0 9.8 9.0 8.9 12.2 10.4 5.6 
sep 11.1 12.8 9.3 9.0 8.6 12.9 10.4 5.6 
oet 10.9 13.0 8.9 8.8 7.8 12.9 10.5 5.6 
nov 10.8 12.9 8.9 8.7 7.5 13.4 10.1 5.5 
dee 11.0 12.8 8.7 8.5 7.5 13.4 10.1 5.4 
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1401 Handelsbilanz (FOB/ FOB) Trade balance (FOB/ FOB) Balance commerciale (FOB/ FOB) 
MioECU 
1988 14273 1012 1589 67550 -5130 -15256 -7208 2612 -1003 7164 -4663 -32395 -107605 80565 
1989 1886 894 2193 70449 -e696 -22299 -9675 2888 -1892 7397 -4429 -36944 -105120 69877 
1990 124 3822 -7963 -19502 -10664 2363 259 8096 -5157 -26215 -85099 49784 
1991 -27915 -543 3940 18662 -8118 -24322 -8093 2601 -603 9614 -6349 -14704 -59665 83616 
1990 I 1676 -255 948 19300 -2074 -3361 -1905 673 -3568 1833 -1108 -8805 -19568 11928 
II -1067 133 887 14822 -1840 -6717 -2531 802 1047 1696 -1443 -7922 -17804 11131 
Ill 71 966 -1496 -4833 -3356 425 2288 1811 -1169 -7239 -24844 13282 
IV 148 176 1020 8942 -2552 -4590 -2871 462 493 2756 -1437 -2249 -22882 13443 
1991 I -10554 -808 897 5878 -2173 -5088 -3583 299 -1780 2534 -1435 -5294 -10684 15478 
II -10422 834 933 1408 -1951 -6449 -1861 682 -759 2185 -1768 -3675 -11047 19653 
Ill -7473 -313 976 4562 -1681 -6221 -2001 720 587 2010 -1551 -4562 -20556 23598 
IV 555 -256 1134 6836 -2313 -6564 -648 900 1349 2885 -1595 -1173 -17378 24887 
19921 -7265 -476 1222 5481 -2605 -5970 -130 1000 -2405 3261 -1562 -5080 -10910 24828 
II -6703 0 1262 4949 -2734 -6747 616 1450 -945 2659 -1944 -5268 -16347 24791 
Ill 0 8049 0 -6192 0 0 -5740 0 0 
1402 Saldo der unsichtbaren Balance of invisible Balance des invisibles 
Transaktionen trade 
MioECU 
1988 -2891 1966 -2712 -24697 4403 12121 3124 -2105 -3889 -2895 3795 7996 327 -13115 
1989 422 2021 -3209 -18316 4386 12372 4580 -2550 -7835 -112 4574 4512 13056 -18095 
1990 2889 -2795 5119 9980 -1284 -1638 -11870 80 5039 2550 14406 -21354 
1991 4108 -2124 -34703 7050 11438 2852 -1080 -16497 -2261 5828 5672 55119 -24154 
1990 I -6462 674 -1016 -3785 466 2070 -2447 -445 -4019 816 930 294 5632 -1692 
It -6194 1089 -730 -5975 1170 1923 -308 -715 -2838 -643 1126 -292 1603 -4670 
Ill 235 -379 1579 3823 1386 -48 -1829 348 1894 1809 2406 -7520 
IV 891 -670 -3316 1904 2164 86 -430 -3184 -441 1088 739 4764 -7471 
19911 630 -694 -10168 830 2348 -385 -82 -4323 -5 965 164 24022 -7843 
II 1066 -651 -6369 1660 1817 995 -571 -3129 -161 1317 2468 14576 -3915 
Ill 917 -55 -9579 2752 4485 1753 36 -3731 -797 2241 1385 6518 -6943 
IV 1495 -724 -8595 1809 2788 489 -464 -5314 -1297 1304 1654 10004 -5452 
19921 714 -417 -9832 1837 1878 -1517 50 -4928 -621 1813 223 10443 -2977 
II 813 -514 -9715 1672 1147 637 -275 -3737 -1245 1650 374 3821 -2139 
Ill 0 -14013 0 3515 0 0 0 0 0 
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1403 Bilanz der laufenden Posten Current account Balance courante 
saldo balance solde 
MioECU 
1988 11382 2979 -1123 42854 -727 -3135 -4084 507 -4892 4269 -867 -24399 -107278 67450 
1989 2308 2915 -1016 52133 -2311 -9927 -5095 338 -9727 7285 145 -32433 -92064 51782 
1990 3013 1027 -2844 -9522 -11948 725 -11611 8176 -119 -23665 -70693 28430 
1991 3565 1816 -16041 -1069 -12884 -5241 1521 -17100 7353 -521 -9032 -4546 59462 
1990 I -4785 419 -68 15515 -1608 -1291 -4352 228 -7587 2649 -178 -8511 -13936 10236 
II -7260 1222 157 8847 -671 -4795 -2839 88 -1792 1053 -317 -8215 -16201 6461 
Ill 306 588 83 -1010 -1970 377 459 2160 725 -5429 -22437 5762 
IV -1020 1067 351 5626 -648 -2426 -2786 33 -2691 2314 -349 -1510 -18119 5971 
1991 I -21275 -178 203 -4291 -1343 -2740 -3968 217 -6102 2528 -469 -5130 13338 7634 
II -11979 1899 282 -4960 -291 -4632 -866 112 -3888 2023 -451 -1207 3528 15738 
Ill -8066 605 921 -5017 1071 -1736 -247 756 -3144 1213 690 -3177 -14038 16656 
IV -6301 1239 410 -1759 -505 -3776 -160 436 -3965 1588 -291 482 -7374 19434 
19921 -18066 238 804 -4351 -769 -4093 -1648 1050 -7333 2640 251 -4857 -467 21851 
II -15154 813 748 -4765 -319 -5600 1253 1175 -4682 1414 -295 -4894 -12525 22653 
Ill 0 -5965 0 -2677 0 0 -5740 0 0 
1404 Bilanz der laufenden Current account/ GDP Balance courante / PIB 
Posten/BIP 
% 
1988 0.28 0.00 -1.23 4.20 -1.21 -1.09 -0.51 -0.69 2.22 -2.46 -3.58 -2.63 2.79 
1989 0.05 0.00 -1.08 4.87 -4.29 -3.00 -0.60 -1.27 3.62 0.38 -4.38 -1.96 2.00 
1990 0.00 1.02 -4.46 -2.63 -1.31 -1.38 3.87 -0.27 -3.18 -1.64 1.25 
1991 0.00 1.81 -1.60 -3.54 -0.58 -2.05 3.48 -1.27 -1.18 -0.07 2.35 
1990 I -0.40 0.00 -0.27 5.41 -10.10 -1.45 -1.91 -3.59 4.98 -1.70 -4.63 -1.22 1.75 
II -0.61 0.00 0.62 3.11 -4.34 -5.26 -1.24 -0.84 1.99 -3.03 -4.48 -1.44 1.18 
Ill 0.00 2.34 0.51 -1 .10 -0.87 0.22 4.12 6.99 -2.83 -2.11 1.04 
IV 0.00 1.39 -3.92 -2.70 -1.22 -1.30 4.39 -3.34 -0.79 -1.80 1.02 
1991 I -0.00 0.81 -8.67 -3.01 -1.75 -2.93 4.78 -4.48 -2.69 1.30 1.31 
II 0.01 1.12 -2.17 -5.06 -0.38 -1.86 3.84 -4.27 -0.63 0.30 2.48 
Ill 0.00 3.69 8.11 -1.91 -0.11 -1.51 2.30 6.44 -1.66 -1.20 2.56 
IV 0.00 1.64 -3.66 -4.18 -0.07 -1.91 2.99 -2.74 0.25 -0.67 3.03 
19921 0.00 3.22 -5.67 -4.51 -0.73 -3.52 4.97 2.34 -2.59 -0.04 3.40 
II 0.00 2.99 -2.41 -6.17 0.55 -2.27 2.67 -2.68 -2.57 -1.16 3.63 
Ill 0.00 0.00 -3.02 0.00 0.00 -3.12 0.00 0.00 
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1405 Langfristiger Kapitalverkehr Long term capital Capitaux a long terme 
saldo balance solde 
MioECU 
1988 -14681 -3151 2041 -41813 1219 8000 -542 350 6466 3062 649 9038 100171 -99760 
1989 22861 -2320 -3199 -10749 1738 15398 10497 305 14099 5715 2546 -11169 104466 -85341 
1990 471 4873 2362 9698 12919 -203 29266 -5566 2160 18726 20733 -42995 
1991 9145 -1212 -13592 2844 21268 11661 -305 1782 -5572 3248 10139 8367 25607 
1990 I 12170 2522 1659 -18051 818 3921 4204 -158 5966 -1355 689 11956 -3633 -16308 
II 17172 -676 514 -8170 442 1847 234 99 15063 1428 394 5997 4964 -19464 
Il l -443 906 820 2563 6068 417 7012 -4254 1044 14059 -239 -3563 
IV -4981 -933 1795 4066 282 1367 2414 -561 1226. -1384 34 -13286 19641 -3659 
1991 I 23144 4517 -912 -8017 1150 8369 -2204 -198 15131 -1621 382 6546 -12838 7970 
II -8560 1009 1040 -11365 809 4408 -259 -108 -5431 -2764 1581 2520 21396 -9001 
Ill 4535 1123 644 -635 348 3286 7147 0 -4506 -686 653 -2839 -2558 26088 
IV 20354 2496 -1984 6493 538 5205 6978 0 -3413 -501 632 3912 2368 550 
19921 897 -5674 0 3371 15896 -8936 96 906 5301 -15224 10688 
II 1574 -7631 0 2805 8039 -9169 -911 802 5499 6943 -11739 
Ill 0 22985 0 180 0 0 0 0 0 
1406 Grundbilanz Basic balance Balance de base 
MioECU 
1988 -3299 -173 918 1040 493 4865 -4626 857 1574 7331 -218 -15361 -7107 -32309 
1989 25169 595 -4215 41383 -573 5471 5402 643 4373 13000 2691 -43602 12402 -33559 
1990 3484 5900 -482 176 972 522 17656 2611 2041 -4939 -49960 -14565 
1991 12710 604 -29633 m6 8384 6420 23 -15318 1781 2727 1107 3822 85068 
1990 I 7385 2941 1591 -2536 -790 2630 -149 70 -1621 1294 510 3445 -17569 -6072 
II 9912 546 671 677 -228 -2947 -2606 187 13271 2481 78 -2217 -11237 -13004 
Ill -137 1493 902 1553 4098 793 7471 -2095 1769 8630 -22677 2198 
IV 134 2145 9692 -367 -1060 -371 -529 -1465 930 -315 -14796 1522 2312 
1991 I 4339 -709 -12307 -194 5629 -6172 19 9029 907 -87 1416 500 15604 
II 2908 1322 -16326 518 -224 -1125 4 -9319 -740 1130 1313 24924 6736 
Ill 1728 1565 -5652 1418 1550 6899 0 -7650 527 1342 -6016 -16596 42743 
IV 3735 -1574 4733 33 1429 6818 0 -7378 1087 341 4394 -5006 19984 
1992 1 1701 -10024 0 -721 14249 -16269 2736 1157 445 -15691 32539 
II 2322 -12397 0 -2795 9291 - 13851 503 507 604 -5583 10914 
Ill 0 17021 0 -2497 0 0 -5740 0 0 
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1407 Saldo der offentlichen Official settlements Balance des reglements 
Obertragungen balance officiels 
MioECU 
1988 1336 -1649 1029 -17086 844 6616 -725 440 7203 1160 783 2721 -8595 12633 
1989 -9864 -1707 -3435 -6844 -321 3698 -3907 -824 10270 198 4376 -11368 45738 -22547 
1990 392 2745 167 4312 8522 484 10143 279 2950 -1757 -2637 -16990 
1991 416 -2638 2440 1885 11422 -4472 696 -5531 174 4881 6888 -14863 -13249 
1990 I 10847 80 1834 2323 -737 -95 2083 -82 3910 508 1024 0 4629 -11190 
II 16820 671 366 1610 -99 1455 2071 836 10137 130 1440 -1798 -1595 -3402 
Ill -445 396 1269 1971 3271 791 1551 -3 523 -1699 -2129 625 
IV -450 85 149 2673 -266 981 1097 -1062 -5455 -355 -37 1739 -3542 -3022 
1991 I 10074 -112 -667 -1824 -61 2577 -636 402 5012 504 -40 4920 -3444 -4339 
II 4663 186 -340 240 474 7069 -4485 288 -1366 34 1804 760 -185 -7528 
Ill 9780 -26 -532 3625 1486 -180 3421 -2 -949 -60 2492 504 -7877 76 
IV -8359 369 -1098 395 -14 1956 -2772 7 -8228 -304 626 705 -3356 -1459 
1992 I -328 4902 0 1903 202 -389 241 2109 585 -6579 3721 
II 224 2619 0 2232 -557 -8681 -164 1558 -338 -8390 -8563 
Ill 6 41923 0 -12119 8 5 0 209 -115 
1408 Wahrungsreserven Reserves Reserves 
MioECU 
1988 -6000 -723 -1137 16681 -1044 -6955 1085 -440 -7203 -1331 -776 -4158 -3729 -14011 
1989 2733 -208 3450 9136 321 -4426 680 824 -10270 -474 -4271 7970 -23187 11892 
1990 -392 -2752 14 -4740 -8538 -484 -10143 -259 -2888 -120 -1856 5723 
1991 -416 2319 -161 -1437 -11486 4083 -696 5531 -383 -4814 -3805 4853 5187 
1990 I -7983 -80 -1836 -746 786 -222 -885 82 -3910 -399 -950 176 -2638 8594 
II -19166 -671 -388 -1748 112 -1077 -2596 -836 -10137 -181 -1538 -106 237 -474 
Ill 445 -342 -1199 -2333 -2905 -791 -1551 76 -417 -623 1350 -1064 
IV -85 -187 -2114 315 -1108 -2151 1062 5455 245 18 433 -805 -1332 
19911 112 697 3514 171 -2586 108 -402 -5012 -312 112 -3058 -276 3355 
II -186 350 -302 -250 -5706 788 -288 1366 -69 -1808 -1218 859 1246 
Ill 26 536 -1698 -1428 -1261 -1567 2 949 128 -2511 218 3297 1351 
IV -369 735 -1677 71 -1934 4754 -7 8228 -130 -608 254 973 -765 
19921 -176 664 -2611 -808 -2585 -1938 389 -209 -2104 -442 -839 -103 
II 277 -244 -2431 403 -2450 -170 8681 94 -1563 -472 1148 1423 
Ill -6 -43556 0 12175 -8 -5 0 -209 115 
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,,On line"-Abfrage 
Jede Zeitreihe ist durch einen neunstelligen numerischen Kode gekennzeichnet, der seinerseits in Unterkodes gegl iedert ist, welche - im Falle von ,, Eurostatistik" - das Land, den 
Sektor, die Tabelle, die Einheit und die Periodizitat bezeichnen. 
Die Bedeutung der einzelnen Unterkodes ist der nachstehend aufgefOhrten Tabelle zu entnehmen. 
Land 
XX 
06 EUR 12* 
03 EUR 10 
11 D* 
14 F 
161 
18 NL 
21 UEBL 
22 B 
24 L 
26 UK 
28 IRL 
30 DK 
32 E 
34 GR 
36 p 
42 USA 
46 JAP 
Sektor 
XX 
93 
Tabelle 
xxxx 
Variablentabellen 
xxxx 
vierstelliger Wert, 
der im Titel jeder 
Tabelle erscheint 
• Terri toriale Aufteilung vor dem 3. 10. 90: 02 tor EUR 12, 12 tar D. 
0 jahrlich, Angaben in Prozent 
Periodizitat und Einheit 
X 
1 vierteljllhrlich, Angaben in Prozent 
2 monatlich, Angaben in Prozent 
3 jllhrl ich, lndexangaben (1985 = 100) 
4 vierteljllhrlich, lndexangaben (1985 = 100) 
5 monatlich, lndexangaben (1985 = 100) 
6 jiihrlich, Angaben in absoluten Werten 
7 vierteljiihrlich, Angaben in absoluten Werten 
8 monatlich, Angaben in absoluten Werten 
9 Gewicht, EUR 10 = 100 bzw. EUR 12 = 100 
Beispiele: Will man die monatliche Arbeitslosigkeit (in absoluten Zahien) von Frankreich gemaB Tabelle 0304 dieser VerOffentlichung erfahren, so braucht man nur den Kode 
14 93 0304 8 einzugeben. 
'On-line' consultation 
Each time series is identified by a nine-digit code broken down into subcodes, which in the case of Eurostatistics, represent the country, sector, table unit and periodicity. The 
significance of the different subcodes may be found in the table below. 
Country 
XX 
06 EUR 12* 
03 EUR 10 
11 D* 
14 F 
161 
18 NL 
21 UEBL 
22 B 
24 L 
26 UK 
28 IRL 
30 DK 
32 E 
34 GR 
36 p 
42 USA 
46 JAP 
Sector 
XX 
93 
Table 
xxxx 
Table by indicator 
xxxx 
4-digit value quoted 
in the title of 
each table 
• data for the territorial situation before 3. 10. 90: 02 for EUR 12, 12 for D. 
0 annual 
1 quarterly 
2 monthly 
3 annual 
4 quarterly 
5 monthly 
6 annual 
7 quarterly 
8 monthly 
9 weighting 
in% 
in% 
in % 
Periodicity and unit 
X 
index 1985 = 100 
index 1985 = 100 
index 1985 = 100 
absolute value 
absolute value 
absolute value 
EUR 10 = 100 or EUR 12 = 100 
Consultation example: to know the monthly unemployment (absolute figures) of France as is shown in Table 0304 of this publication, the code 14 93 0304 8 should be formed. 
Mode de consultation «on-line» 
Chaque serie chronologique est identifiee par un code a neuf chiffres structure en sous-codes representant, dans le cas d'Eurostatistiques, le pays, le secteur, le tableau, !'unite et la 
periodicite. On trouvera dans le tableau ci-dessous la signification des differents sous-codes. 
Pays Secteur Tableau Periodicite et unite 
XX XX xxxx X 
06 EUR 12* 93 Tableaux par variable O annuelle exprimee en pourcentage 
03 EUR 10 1 trimestrielle exprimee en pourcentage 
11 D* xxxx 2 mensuelle exprimee en pourcentage 
14 F valeur a 4 chiffres 3 annuelle exprimee en indice 1985 = 100 
16 I f igurant dans le titre 4 trimestrielle exprimee en ind ice 1985 = 100 
18 NL de chaque tableau 5 mensuelle exprimee en indice 1985 = 100 
21 UEBL 
6 annuelle exprimee en valeur absolue 22 B 
24 L 7 trimestrielle exprimee en valeur absolue 
26 UK 8 mensuelle exprimee en valeur absolue 
28 IRL 9 ponderation EUR 10 = 100 ou EUR 12 = 100 
30 DK 
32 E 
34 GR 
36 p 
42 USA 
46 JAP 
• donnees pour la situation territoriale avant le 3. 10. 90: 02 pour EUR 12, 12 pour D. 
Example de consultation: pour connaitre le chOmage mensuel (chiffres absolus) de la France, tel qu'il figure au tableau 0304 de cette publication, ii suffit d'appeler le code 
14 93 0304 8; 
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